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S.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
H.rp. 
S.doc. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H . rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
S.doc. 
H.doc. 
S.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
S.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
3 1853 
1 1469 
1 1525 
1 1636 
3 1854 
1 1485 
1 1662 
3 1795 
2 2089 
44 119 
16 5 
7 66 
1 1592 
37 34 
1 1537 
16 5 
11 117 
1 1901 
1 1702 
2 2106 
1 1734 
2 2282 
1 1702 
1 1542 
2 2187 
11 141 
1 19 
11 125 
70 171 
1 1682 
2 2112 
7 85 
2 2093 
70 233 
3 2 
7 82 
7 99 
11 114 
1 1905 
1 1904 
44 85 
1 1670 
1 1810 
2 2205 
1 1711 
70 182 
7 96 
66 268 
11 123 
1 1671 
1 1709 
2-10 2 
70 174 
1 1803 
7 79 
11 128 
11 148 
70 240 
2 2050 
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AHif.IJl-BAKER, LUCJIEN 
Army-Continued. 
urgent deficiency appropriations. H.10989 .. _______ - - ___ - - . 
same. H. 10989 ___ ... _____ . ____ . _____ ... _. ___ . . - _. - - ... -
see also Volunteers. 
Army Medical School, report, in War Dept. reports_ .. _ .... __ _ 
Arnold, Jennett E., to increase pension. H. 10478 ..... _ . . _ - .. 
Arsenals, employees, extra pay for over hours. H.J. R. 316_. -
see also names of arsenals. 
Arthur, John, admr., findings of Court of Claims .. __ . __ . __ . - -
Arthur, William, findings of Court of Claims_ .. __ .. ___ - _____ -
Artillery, explosion, Chicago, 1894, to pay damages. H. 8920 . -
force needed to man coast batteries . _. ______ . _ ... - -- . - .. - - . 
Artillery School, report, in War Dept. reports _____ - __ . _ .. _ ~ - - . 
Artisarlook, Charlie, reward for Arctic expedition. S. J. R. 229. 
same, message of President._. ___ . ___ ... _. _______ - - . _ . - - - - . 
Ashby, ClareM., relief of. H.10225 __________ ----------· ..... . 
Ashby, William W., relief of widow. H.10225 __ ________ . ___ _ 
Aspen, Colo., mining district, geology of; by J.E. Spurr _____ _ 
same, atlas .. __ .. __ . _ .. ___________ .. ____ . __ .. _ . _____ . ____ . ___ -
Astoria, Oreg., launch for customs service. S. 5086 ___ . ______ _ 
to be port of immediate transportation. S. 4708 _____ . ____ . 
Astrophysical Observatory, report, 1898, in Smithsonian rp., -pt. 1 _ 
Athens, Ga., public building. H. 12070 __ __ ________ __ . __ . _ . __ . 
Atkinson, Richard, to increase pension. H. 9455 ____ ... _. _ . _. _ 
same. H. 9455 . ___ . _ . _. _______________ ..... __ . __ . _ .. . .. _. . 
Atlanta, Ga., penitentiary at, estimate._. ____ . _____ . . . . _ _ _ . _ 
same _____ . _ _ _ _ ____ . __ .. ___________ ____ _ . · ____ __ ___ __ . _ . __ _ 
public building. H. 1652. _ .. _. _. _ _ _ _ _____ ______ ___ . . _ . . _. 
Atlantic City, N. J., public building. H.3968 ____ ____ ____ __ _ 
Atlantic Ocean, see Canal between Great Lakes and Atlantic. 
Attorney-General, see Justice, Dept. of. 
assistant, for Ct. of Claims, report, in Dept. of Justice rp _ .. 
same, for Indian depredations, rp. ,.in Dept. of Justice rp _ 
same, for P.-O. Dept., report, in P.-O. Dept. reports. _____ _ 
Auditor for Interior Dept., report, in Treasury Dept. report .. __ 
Auditor for Navy Dept.,report,in Treasury Dept.report _____ _ 
Auditor for P.-O. Dept., report, in Treasury Dept. report ______ _ 
same, with appendix , in Post-Office Dept. reports .. _ _ . ____ . 
report to Postmaster-General, in Post-Office Dept. reports __ _ 
Auditor for State and Other Depts., report, in Treas. Dept. rp __ 
Auditor for Treasury Dept., report, in Treasury Dept. report __ 
Auditor for War Dept., report, in Treasury Dept. report. _____ . 
temporary force, appropriation __ . _ ...... ______________ . ___ . 
Auer, Frederick, to increase pension. S. 5415 _________ . __ . . ___ _ 
Australia, see Western Australian Internat. Mining Exhi-
bition. 
Auxiliary Naval Force, see Naval Force, Auxiliary. 
Auxiliary vessels,sale of. H.J.R.318 _______________________ _ 
to provide. S. 5024 . .. _. _ . _ . . _ .. . _. _____ ... ___ ______ ____ _ . _ 
same. H. 11312. 3 pts _____ _ . _ .. ___ . _______ . _ . __ __ . ___ . _ 
same, considerations on S. 5024, by G. F. Edmunds ______ _ 
same, criticisms of David Lubin on S. 5024 _____________ . 
same ___ __ . _______________ . ___ _ . _____ . __ . ____ .. . _______ _ 
same. _____ . _ .. ________ _ .. ____ . _____ . ____________ .. __ . ____ _ 
Ayres, Eli, representatives, relief of. S.3381. _____ . __ . . _____ . _ 
BABCOCK, JOSEPH W., Representative from Wisconsin. 
D. C., liquors, sale of, on Sunday, to pro hi bit. H. 11733 __ _ 
D. C., lots, to prescribe system of designating. H. 12184 __ _ 
Bacon, Ira, to increase pension. H. 2830 ___ , __ ------· _________ _ 
same. H. 2830 .. _ . ____ . _______ . __ .. __ . ___ . ___ .. _________ . _ 
Bacon, Mary R., to pension. S. 2716 ______ . ___ _______ . ______ _ 
BAKER, LUCIEN, Senator from Kansas. 
Allen, Martha, to pension. H. 4324 ... _______ . ____ . _______ _ 
Anderson, James S., to increase pension. H. 8804 ____ . __ . __ 
Bourne, Benjamin F., to increase pension. S. 4876 .. _____ _ 
!eB~~ 
S.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
S.doc. 
H.doc. 
S.rp. 
S.doc. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
S.rp. 
S. rp. 
H.doc. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H,doc. 
H.doc. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
S.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S. doc. 
S.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
11 
Vol. No. 
1 1426 
1 1661 
2 2 
1 1864 
2 2223 
70 235 
70 235 
1 1727 
11 138 
3 2 
1 1592 
7 66 
1 1880 
1 1880 
55 101 
56 101 
1 1528 
1 1496 
91 309 
2 2340 
3 1713 
1 1973 
70 172 
70 184 
2 2341 
2 2347 
30 9 
30 9 
13 4 
29 8 
29 8 
29 8 
13 4 
13 4 
29 8 
29 8 
29 8 
4 57 
3 1704 
1 1696 
1 1551 
1 1866 
7 60 
7 69 
11 112 
11 131 
1 159[) 
2 2073 
2 2301 
8 1848 
2 2269 
1 1562 
1 1571 
3 1817 
3 1816 
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BA.KER, LUCIEN-BEA.TY, JOHN S, 
BAKER, LUCIEN-Continued. 
Brown, George, to pension. H.10385 _____________________ _ 
Capron, Arba, to increase pension. H. 7046 .. ______________ _ 
Lowe, Barbara C., to pension. H.1279 _ .. ________ . _____ . _. 
Lyon, Oliver J., to increase pension. S. 2991 _________ .. _ .. 
Scott, Jonathan, to pension. H. 4880_ . _. ______ __ . __ . ___ . __ 
Steele, Mary Luella, to pensiou. H. 6810 . ___ . ________ .. __ . 
Trimble, Mary E., to pension. S. 3543_ .. -------· ·-·· ___ -- · 
Baker, Michael, to remove charge of desertion. H. 1388,. _ .. _. 
Baker, Pleasant, claim dismis ed as disloyal _______ . __ . . . __ .. . _ 
Balderston, Eli, to increase pension. S. 5510 _____________ ____ . 
Ballance, James C., claim dismissed as disloyal _ . __ . ____ . _ _ _ . 
Balling, Hanson, to purchase painting by. H.J. R. 349 . . _ ... _. 
Ballot-machines allowed in election of Representatives. H. 
11356 _____ . _ ... ___ . . ___________ .. __ . _ - .. __ - ____ . ___ . .. _. 
Baltimore, Md. , public building, additional land for. S. 710 _ .. . 
Baltimore and Washington Transit Co., report, Dec. 31, 1898 __ _ 
Banfield, Charles E., to increase pension. S. 5267 _____ . __ . ____ . 
same. S. 5267 ___ ____ . ________________________________ . _ .. _ 
BANKHEAD, JOHN H., Representative from Alabama. 
Anniston, Ala., public building. H. 10804 ______ . ____ . ___ . _. 
Columbus, Ga., public building, to enlarge. H.1079 _______ _ 
Hopkinsville, Ky. , public building. H. 425 _. __ .. __ . _ ... ___ . 
Newport News, Va., public building. S.1964 ___ . _________ _ 
Portsmouth, Va., public building. H. 4093 __ . _ .... _______ .. 
Tampa,Fla.,public building. H.414_ _________ _ --· .... ___ _ 
Banlcing and Currency Committee. 
Issue and redemption division, to establish, etc. H.11743 __ _ 
National banks, to increase circulation. H. 7879 _ .. _ .. _ .. _. 
Bankruptcy, report on in Dept. of Justice report __ .. _ _. _____ _ 
Banks, see National banks-Postal savings-banks. 
Barber, Charles H., to increase pension. H. 9359 __ . _ . _ ... ____ . 
same. H. 9359 ... _ .. _ ... ___ . ________ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _____ .. 
BARBER, ISA c A., Representative from Maryland. 
De You, Martha M., to pension. H. 7636. _______ . ____ .. ___ _ 
Barbor, Charles H., see Barber. 
BARHAM, J HN A., Representative from California. 
Sabine Bank, light and fog-signal on. H. 2060 _ . _. _. . ____ _ 
Trinidad, Point, to Trinidad, Cal., telephone. H. 11731. __ . 
Barkley, B nj amin, estate, claim dismissed as disloyal ____ ... . 
Barkley, Richard Warren, to restore to Navy. S. J. R. 166 ... _ 
Barksdale, W.R., admr., claim dismissed as disloyal. __ ___ _ 
BARNEY, SAMUELS., Representative from Wisconsin. 
Pensions, appropriations for. H. 11157 . _____ . _ _ _ _ _ .. _. __ 
Victor, Colo., granting lands to. H. 11142 __ ... ___ ... _ . ___ . _ 
Wisconsin, adjustm1mt of swamp-land grant to. S. 5171- __ 
Barrow, Point, relief expedition, reward for members. S. J. R. 
229 ____ . _ .. ___ . __ - -_ -. - ... - - - • - - -- - -- - -- - - -- . - - - -- -· - - - -
same, message of President ______ --------·-----·-·· ··-·----
Barry, Michael F., life-saving medal for. H.J. R. 303_ ... . .. . 
Barth, Wilhelmina, to pension. H. 2171 ___ . __________ ____ . __ . 
Barton, John W., estate, claim dismissed as disloyal __ . ____ _ 
BATE, WILLIAM B., Senator from Tennessee. 
Geissinger, James, to remove charge of desertion. H. 5758_ 
Kloenne1 Julius C., relief of. H. 2017 ______ . _____ . ____ .. __ . . 
Bates, Alfred E. decoration from France. S. 5050 . _ _ _ _ _ _ _. _. 
Bates, Mary C., to pension. H.2459 ______________________ ___ . 
Batesville, Ark., U.S. courts, time of holding. H.11740 . _. __ _ 
Battery, N. Y.City, to establish fog-signal near. H.1109 _____ _ 
Battle ships, see War- hips. 
Baxter, Elvira Ellen, to increase pension. S. 2306 ___ . _ . _ . _ . _ . __ 
Bazzell,Sadie,heir relief of. H.973 ________________ __________ _ 
Bear, revenue cutter, reward for officers, etc. S. J. R. 229 _. ___ . 
same, message of President . ____ .. _____ .. _____ .. __ . ___ . . __ . 
Beaty John . , to increase pension. S. 4622. _____ _ . . ____ . ____ _ 
S. rp. 3 1700 
S. rp. 3 1703 
S.rp. 1 1620 
S. rp. 3 1701 
S. rp. 3 1699 
S. rp. 1 1621 
S. rp. 1 1593 
S.rp. 3 1811 
H. doc. 44 86 
S. rp. 1 1677 
H. doc. 44 86 
H.rp. 2 2123 
H. rp. 1 1816 
H.rp. 1 1968 
H.doc. 70 196 
S.rp. . 1 1566 
H.rp. 2 2234 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
1 1983 
2 2004 . 
2 2015 
1 1929 
2 2009 
1 1988 
H.rp. 2 2196 
H. rp. 1 1883 
H. doc. 30 9 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
3 1838 
1 1849 
2 2069 
H.rp. 1 1867 
2057 
86 
1753 
86 
H.rp. 2 
H. doc. 44 
S.rp. 3 
H.doc. 44 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
1 1673 
1 1903 
1 1815 
S.rp. 1 
S. doc. 7 
1592 
66 
1750 
1631 
86 
H.rp. 1 
S.rp. 1 
H.doc. 44 
S.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
S.doc. 
H.rp. 
3 1873 
3 1867 
2 2117 
1 1682 
2 2106 
1 1540 
1 1668 
2 2332 
1 1592 
7 66 
1 1844 
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BEAUMONT, TEX.-BOLAN, WILLIA1'I F. 
Beaumont Tex., public building. S. 926 __________ ,. __ ... _ ...... _ 
Beckerd S~bastian, to remove charge of desertion. H. 3973 __ -
Beckert,'Sebastian, see Beckerd. 
Bedell Henry C., to pension. S. 3911 .. _ .. ____ . _ - - - . - ... - - - - . - -
Beet-s~gar industry in United States in 1898 _ ... - - . _ - - . - ... . _ . . 
Begley, John, to increase pension. H. 9344 _ .. .. __ - . . . _ - - - - . _ .. 
same. H. 9344 __ . _ ... ___ . __ . _. _. ___ - .. ____ .. - . - - - - - - - - - - - -
Belew, Zachariah, claim dismissed as disloyal __ .. - .. -. .. _ .. -- -
Belgium, manufacturers of certain articles, report on cost _ .. - . 
BELKNAP, HUGH R., Representative from Illinois. 
Ernst, Anton, to remove charge of desertion. S. 1495 .. .. - -
Explosion of artillery, Chicago, 1894, damages. H. 8920_ .. - - . 
Fore, William H., to correct military record. S. 4510 _ .... . 
Fox, John, to correct military record. H. 8714 ___ . -.... - - __ 
Howard, Edward B., to correct military record. H. 11053 _. 
Howell, James W., relief of. S. 2121- __ - ______ ..• - __ - ___ .... 
Mullen, Thomas, relief of. H.1417 ______ . _________ .. _____ . 
Rawlins, J. A., to move remains to Arlington. S.J.R.15L 
Wood, Joseph H., to put on retired list of Army. H. 7416. 
Bells for Iowa Agricultural College, free entry. H.10398 . -----
BENNETT, CHARLES G., Representative from New York. 
Elizabeth, Cape, for light-ship near. S. 2944 _. ___ . __ . _____ . 
BENTON, MJECENAS E., Representative from Missouri. 
ArkansasN orthwestern Ry. through Ind. T., time. H.12126 _ 
Berdan Firearms Manufacturing Company, relief of. H. 321 . _ .. 
Berkshire Co., Mass., geology of eastern part, by B. K. Emerson_ 
Berry, Georgia H., to pension. S. 4414 _______ . ______ ... _. _ .. _ 
Berry, Millie A., to increase pension. S. 4231 __ .. __ . _ .. _ . . __ . _ . 
Bertholf, Ellsworth P., reward for Arctic expedition. S. J. R. 
229 _ . _ . ____ . ____ . ___________ . _ - . ___ .... __ - _ . . ___ _ . _ - - . - . 
same, message of President . __________ ... __ . ____ . __ .. __ __ _ 
Bertolette, Daniel N., medal from Russia. S. 2284 _____ .. ____ _ 
Bethany Chapel, D. C., occupation of reservation 186 by_. ___ _ 
Bevens, Laodicia, claim dismissed as disloyal. .... _. _____ . _. ___ . 
Beverages, adulterated, to prevent interstate traffic in. S. 4144. 
same, memorial of A. J. Wedderburn ___ .. _____ .. _________ _ 
Biederbick, Henry, to place on retired list of Army. S. 3323 __ _ 
Big Three R.R. thr_ough Indian Ter. and Okla. H. 1140!) _. _. __ 
Bighorn Mountains, water-right problems of, by Elwood Mead. 
Bigley, John, see Begley. 
Biloxi, Miss., channel to Ship Island, report of survey .... _. _. _ . 
forterms of U. S.court at. S.5376 _______________ ____ __ _ 
Bimetallism, monetary laws and condition of U. S _ .. _. _ . .. ___ _ 
to fix standard of value, etc. H.11917. 2 pts ______ _____ _ _ 
13INGHAM, HENRY H., Representative from Pennsylvania. 
Appropriations,legislative, executive, and judicial. H: 11414. 
Bintliff, James, to increase pension . . H. 11082 ________________ _ 
B~ologic~l ~urvey Division, r~port, in Dept. of Agric. reports_._ 
Bird, Wilham M., surety, rehef of. H. 7509 ... __________ ..... . 
Bittick, Green, claim dismissed as disloyal. __ . ___ . ______ . ____ _ 
Black Hills forest reserve, entries under homestead law ___ . __ _ 
Black Warrior River, Pensacola & N. W.R. R. to bridge. 
H. 11736 . ____ .. _ . _ ... __ . _ . __ .. _ .. _ .. __ ..... ___ . _ .... __ . ___ _ 
report of survey for canal to Five Mile Creek. ____ . ____ . __ . 
Blair, Nebr. , public building. H.10969 __ __ _____________ ____ _ 
same. H. 10969 _____ ___ ___ . . _______ . ____ . ____ __ _ .. _______ . _ 
Blakesley, George, to increase pension. H. 9234 ___ . ___ . _____ _ 
same. H. 9234 _. __ .. _____ .. _ _ _ _ _ _____________ . 
Blanchard, Mrs. E., claim dismissed as disloyal .. __ - · · - · · · · · - -
BLAN!), RICHARD P., Representative from Missouri. 
_Comage, toregulate,etc.; minority. H.11917. 2 pts., pt. 2. 
Bhtz, Charles, to pension. H. 3610 __ . __ . ____________ ... ______ . 
Bluefield, W. Va., public building. H. 5974 .... __ . ___ _ . __ . ___ _ 
Boggs, Jo~~ B, , to increase pension. S. 4635 _____ ___ ________ _ 
Bolan, Wilham F., to pension. H. 123 _________________ __ ___ _ 
same. H. 123 _ . _ .... ____ . __ .. ___ .. ____ . ____ . ______ . __ _ 
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Report 
or Doc. Vol. No. 
H.rp. 
H.rp. 
1 1945 
. 2 2197 
H.rp. 
H.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
S.doc. 
2 2160 
70 267 
3 1726 
1 1873 
44 86 
1 20 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
2 2218 
1 1727 
2 2166 
2 2217 
2 2091 
2 2315 
1 1861 
1 1721 
2 2316 
1 1675 
H.rp. 1 1701 
H.rp. 2 
S.rp. 1 
H.doc. 87 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
S.rp. 1 
S.doc. 7 
H.rp. 2 
S. doc. 1 
H.doc. 44 
S.rp. 1 
S. doc. 11 
H.rp. 2 
H.rp. 1 
H.doc. 73 
R.doc. 44 
H.rp. 2 
S.doc. 11 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H.doc. 26 
H.rp. 1 
H.doc. 44 
S.doc. 7 
R.rp. 2 
H. doc. 44 
S.rp. 3 
H.rp. 1 
S.rp. 1 
H.rp. 1 
H.doc. 44 
2282 
1653 
304 
2156 
2054 
1592 
66 
2114 
18 
86 
1488 
167 
2215 
1819 
280 
120 
2105 
111 
1876 
17'17 
1928 
6 
1897 
86 
94 
2051 
88 
1696 
1930 
1642 
1781 
86 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
1 1876 
2 2292 
1 1939 
2 2195 
3 1714 
1 1769 
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BOLIVAR DISTRI<JT, W. VA.-B.RA.NTLEY, WllI. G. ~re~~c~ Vol. No. 
Bolivar district, Jefferson Co. , W. Va., claim dismissed as dis-
loyal __ _____ . ____ .. ________ . _ .. _____ . ___________ . - - - .. - - -
Bolton, S., & Sons, appropriation for, opinion of Atty.-Gen _ --
Bolts, nuts, and screws in foreign countries. 2 pts., pt. l _, _ - . 
Bond, William E., relief of. H. 1469 _____________________ -- . 
Bonded goods, immediate transportation of. H. 10459 ____ . -
Bonds, delivery, of vessels, filed in advance of suit. H. 11178 _ 
for appearance, D. 0., to amend laws relating to. S. 5149 __ 
of U. S., distinctive paper for .. __ . _______ .... _ - _ - - - - . - - - - - -
secured by mortgage , 1 stamp required. H.J. R. 358 _____ _ 
Book Agents of M. E. Church, South, claim, offer to refund 
payment ___ . _ .. _. _ _ _. ___ ___ .. _ - ___ - - - - . - - - . - - - . - . - - - -
same, to take no further action. S. R. 4-56 _______ ·- ______ .. 
Boonville, Mo., bridge across Missouri River, time. H. 11462 __ 
Bootes, James T., relief of. S. J. R. 196 _______ _____________ _ 
same. H. J. R. 304 . ____ . __ .. __ . _ .. _. ___ .. ___ .. __ . _ ... _ ... _. 
Boston and Maine R. R., free transportation by ____ . _________ . 
Boston Navy-Yard, see Charlestown Navy-Yard. 
H.doc. 44 
S.doc. 7 
H. doc. 37 
H.rp. 2 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
S.rp. 1 
8. doc. 11 
H.rp: 2 
S.doc. 
S. rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S. doc. 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
Botany Division, report, in Dept. of Agric. reports . ____ .. ____ . H. doc. 26 
BOTKIN, JEREMIAH D., Representative from Kansas. 
Allen , Martha, to pension. H. 4324 ____ . __________________ . H. rp. 
Bedell, Henry C., to pension. S. 3911 _________ . . __ . ___ . __ . _ H. rp. 
Brisbois, John W., to increase pension. H. 8997 _ _ _ H. rp. 
Capron, Arba, to increase pension. H. 7046 _______ . ___ . _ _ _ _ H. rp. 
Ellet, Abigail R., to pension. S. 1071 ___ . __________ .. _ .. __ . H. rp. 
Jewell, Smith, to increase pension. H.11824 ______ . ___ . _ _ _ _ H. rp. 
Jumper, Amanda F., to increase pension. S. 4982 _. ___ . _ . . . H. rp. 
Lay, John W., to pension. S. 3227 _ .. ___ . _____________ . ___ . H. rp. 
Ohngemach, John W., to increase pension. H. 5802. _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
O'Shea, Patrick, to pension. H. 5328_ ... _ .. ________ _ . _ .. _. H. rp. 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
Page, Aaron B., to increase pension. S. 2217 _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 2 
Patterson, William W., to increase pension. H.11097 _ _ _ _ _ H. rp. 2 
Scott, Jonathan, to pension. H.4880 ______ ., _______ _ .. ___ ___ H.rp. 2 
Wotring, Mary B. , to pension. H. 8895 _ . ___ . ______ ___ ___ _ . H. rp. 2 
Boulder, Colo., granting lands for park. H. 11455 .. _____ . . _ .. _ S. rp. 1 
same. H.11455_ ------ ------------- - -------------- -----·- · H.rp. 1 
same, concurrence in Senate amendments. H.11455 . . _____ . H. rp. 2 
Bouligny, Anna, recognition of services in Porto Rico ___ ... _ _ S. doc. 4 
Bounties, on agricultural exports, letter of David Lubin __ . _ _ _ S. doc. 11 
same, memorial of David Lubin . _. _ . ___ ____ .. .. ___ . _ . _ . _ _ S. doc. 7 
same __ . _. ___________ _______ ___ . __ . __ . _________ __ ___ . ___ _ . S. doc. 11 
on vessels in foreign trade, laws of foreign nations __ _ . . _ _ _ _ _ S. doc. 7 
same, to grant. S. 5024_ _____ ______ ·-- · - -- -- ----------· S.rp. 1 
same. H.11312. 3pts ___ _______ ___ __ _____ _________ ... H.rp. 1 
same, ~ons!deration_s on S. 5024, ~y G. F. Ed~unds ____ - / S. doc. 7 
Bourne, BenJamm F., to mcrea e pension. S. 4876 _ _ _ _ _ _ _ _. . S. rp. 3 
BOUTELLR, CHARLES A. , Representative from Maine. 
Admiral, to revive grade of. S. 5352 __ . _ . . __ . _. _____ . _. _ H. rp. 2 
Admiral and vice-admiral, to revive grades of. H. J. R. 317 _ H. rp. 1 
Navy, appropriations for. H. 12122 ____ ___ __ . __ . ____ ·- ____ H. rp. 2 
same, to reorganize personnel. H. 10403 ___ . . __ . ___ . _ _ _ H. rp. 2 
Bowen, Elizabeth H., to pension. H. 5461 . ____ . _____ . _ . _. _ _ S. rp. 1 
Bowen, John J., to increase pension. H. 10688 __ .. __ ... _ _ ___ . S. rp. 1 
same. H. 106 8 ____ ______ ___ _____________ ________ ---- -· H.rp. 1 
Bowers, Lydia E., to pension. S. 2729 . _____ . ____ ___ ___ _____ . _ H. rp. 1 
Bowman act, claims dismissed by Court of Claims as disloyal. H. doc. 44 
Box, J arnes B., claim dismissed as disloyal . __ ... _ . _ . __ ... ___ .. _ H. doc. 44 
Bradford, Pa., public building. H. 1056 ___ __ __ . __ . . __ .. _ _ _ _ H. rp. 
Bradley, Chauncey A., to increase pension. S. 4630 ____ .. _ _ _ _ _ H. rp. 
Brannan, Eva W ., to increase pension. S. 717 . ___ . ___ . __ . _.. H. rp. 
Bran ford, John F., to promote and retire. S. 5210 _ ... ____ . _ H. rp. 
BRA TLEY, WILLIAM G. Representative from Georgia. 
2 
1 
1 
2 
86 
81 
34 
2255 
1689 
1691 
1508 
134 
2074 
11 
1445 
1868 
1756 
2191 
63 
6 
1846 
2160 
2128 
1926 
2273 
2239 
2030 
2249 
1780 
2046 
2268 
2130 
2136 
2i47 
1652 
1914 
2175 
54 
131 
69 
112 
91 
1551 
1866 
60 
1816 
2308 
1699 
2168 
2229 
1630 
1612 
1782 
1839 
86 
86 
2338 
1927 
1789 
2359 
Athens, a., public building. H.120i0 __ ·· ------·· .. -·-1 H.rp. I Atlanta, Ga .. public building. H. 1652 . __ . __ .... ____ . ____ . H. rp. 
Brunswick, Ga , public building. H. 447 ___ .... __ ... _. _____ . H. rp. 
Macon Ga., public building, to enlarge. H. 10753 ____ . ____ . H. rp. 
2 2J40 
2 2341 
1 1942 
2 2002 
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HRA~SINGTON, WILLIA.JU P.-HRUJJIJU, CHARLES N. 
Brassington, William P. , to correct military record. H. 7561 __ 
Brazos River, report on improvement of mouth _. _ . ___ - - - - . - - -
Breckinridge, Clifton R., medal from Russia, H.10881 __ . _ . _ - -
Breech mechanism, Fletcher's patent, use by Navy Dept . - - . 
same, use by War Department _____ ---------·---- -- . ·- - ----
BRENNER, JOHN L., Representative from Ohio. 
Graves , Mrs. C. N. , to refer to Court of Claims. H. R. 407 _ -
Brent, Frances, relief of executor. H. 9768 __ - - - - _ - - . - - - - . . - - . 
Brent, J., relief of administrator. H. 9768_. __ .. _____ - - - _. - - .. 
Brent, 8amuel J. , administrator, relief of. H. 9768. ___ .. _. - - - -
Brewer, John J., to pension. H. 662 ____ . . .. -- - - -- _ ....... - - - . -
BREWSTER, HENRY c., Representative from New York. 
Bowen, John J., to increase pension. H. 10688 . __ . _ . . _ .. __ . 
Brewer, John J., to pension. H. 662 __ . _. _. ___ .. . . __ . _. ___ _ 
Dale, Carrie, to pension. H. 1766_. _. _ ..... __ . __ . __ . _ ... _ .. _ 
Goodrich, Catharine C., to increase pension. H. 10355 ..... . 
Hussey, Richard M., to increase pension. H. 8955 ___ .. ____ . 
Breyfogle, Jacob C., to remove charge of desertion. S. 4007 __ _ 
Bridgeport, Conn., extension of channel of harbor, estimate __ . 
public building, to remove fire limit. H. 11728. ________ ___ . 
Bridges, see names of rivers or bodies of water to be bridged. 
Briggs, Henry O., to increase pension. R. 2867 __ .. ___ .. __ . ___ . 
Brightwood Railway, report, Dec. 31, 1898_. __ ____________ . . __ . 
Briot, Francis A. E., to correct military record. S. 4895_. _ .. . 
Brisbois, John W., to increase pension. H. 8997. _. __ ____ . .. _. 
same. H. 8997 ____ .. _____ . _____ . __ .. __ . __ .. _ . _. __ . __ __ . . _. 
Bristol, Tenn., public building. S.5575 _______ .. _____ _ 
same. H. 2314 _ .. _ .. __ . _ .... . __________ . _ .. ________ . . _ . __ _ _ 
British, see Great Britain. 
Brittle-star, ophiura brevispina, by W. K. Brooks and Caswell 
Grave. In S. doc. v. 5, 55th Cong. 2d sess . _ .. _. __ . __ ... _. 
Britton, William, to remove charge of desertion. H. 5740. ____ _ 
BRODERICK, CASE, Representative from Kansas. 
Alaska, civil government for. S. 3729 .. ___ .. ___ . __ .. _ . . __ . _. 
Foster, Cassius G., relief of. S. 4786 .. . . ... _____ . __ ____ . __ .. 
BROMWELL, JACOB H., Representative from Ohio. 
Cobb, Mary F., to pension. H. 6328 .. ____ . ____ . ______ __ . _ .. 
Haughey, Thomas J., to increase pension. S. 821 _. __ . ___ __ _ 
Heinz, Bonaventura, to increase pension. H. 4806. __ .. _. __ _ 
Knowlan, Stephen A., to increase pension. H. 4501. __ . __ .. 
Putnam, Albert, to pension. H. 7902_. _____ . _. __________ _ . 
Brooke, John R.. relief of. H. 7860. ____ . ______ . ___________ __ _ 
Brooklyn, N. Y., public building, additionalproJ?erty. H. 11686_ 
Brooklyn Navy-Yard, see New York Navy-Yard. 
Brooks, Jonathan, to appoint assistant paymaster. S. J. R. 220_ 
BROUSSARD, ROBERT F., Representative from Louisiana. 
Crowley, La., public building. H.11954 _______________ ___ . 
New Iberia, La., public building. H.11314. _. ___ __ . . __ . __ 
New Orleans, La., public building. H. 3018 __ ____ . ___ . __ . . 
Brown, George, to pension. H. 10385. ____________ __ .. __ . _. _. _ .. 
same. H. 10385 _ . __ __ ... ___ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ _ 
Brown, John, to increase pension. S.1697 _____ ____ __ . ___ .. ___ _ 
Brown, MaryJ., to pension. H.4973 .. .. . .. . .. ·- ------------· 
Brown, Philip S., to appoint second lieutenant. S. J. R. 255 __ _ 
Brown. Richard Bowen, admr., findings of Court,of Claims._ . 
Brown, Robert M. G., to be commander on retired list. S. 3701. ______________ .. __ . ___ .. ______ . _______ . _ . __________ . 
BROWNLOW, WALTER P., Representative from Tennessee. 
Biederbick, Henry, etc., on retired list of Army. S. 3323 __ _ 
Hanger, Jacob L., relief of. H.1732 ____ . . ____________ ---· 
Harig, William, to remove charge of desertion. H. 7234 __ _ 
Heck, Peter, relief of. H.4135 __________ _________________ _ 
Ludgate, William, relief of. H. 3797 .. _ .. __ . __ . __________ . 
BRUMM, CHARLES N., Representative from Pennsylvania. 
Fletcher, Addison C., relief of assignees. S. 4255_. ______ . __ 
Thome, Samuel W., relief of widow. H.11942 ____ . _ .. ____ _ 
S.rp. 
S.doc. 
H.rp. 
S.doc. 
S.doc. 
H.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
R.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.doc. 
H.rp. 
15 
1 1432 
7 108 
2 2122 
4 42 
4 44 
2 2186 
1 1664 
1 1664 
1 1664 
2 2291 
1 1782 
2 2291 
2 2289 
1 1915 
1 1843 
3 1689 
70 209 
1 1957 
S.rp. 1 
H. doc. 70 
1448 
198 
1579 
1697 
2128 
1840 
1985 
S.rp. 1 
S.rp. 3 
H.rp. 2 
S.rp. 3 
H.rp. 1 
S.doc. 174 
S,rp. 1 1659 
H.rp. 1 1807 
H. rp. 1 1716 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
2 2178 
1 1888 
1 1758 
2 2202 
1 1885 
1 1663 
1 1966 
3 1761 
H.rp. 2 2351 
1938 
2362 
1700 
1863 
2148 
1424 
1787 
H.rp. 1 
H.rp. 2 
S.rp. 3 
H.rp. 1 
H.rp. 2 
S.rp. 1 
S.rp. 3 
S. doc. 11 118 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
1 1828 
2 2215 
2 2216 
2 2314 
2 2214 
2 2323 
1 1667 
2 2331 
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BRUMI.U, H,-BU'l.''1.'E, l.UON'l'. 
Brumm, H., to pay. H. R. 365 ... _. __________ . _____ .. __ _ . _. __ _ 
Brunswick, Ga., public building. S. 5577 __ ______ . ____ . _. - ___ . 
same. H. 447 ___ . _____ . ___ ____ . _____ ____ ___________ ______ _ 
Brussels, Industrial Property Conference, 1897, protocol of __ _ _ 
International Congress of Navigation, 1898, preliminary rp _ 
Buckingham, Benjamin H., may accept books from Mexico. 
H. 4831 __ _ . ______________ . _. __ - - - - --- . - - - - - . - - -- - - - - -- - -
Buckles, Tenr.Es5ee N., to pension. H.10534 ____ .. ____ . __ . _. __ . 
same. H. 10534 . ___ . __ . __ . _. __ . _ . _ .. _ - - .. _. _ - . . . . . . - . - - - . 
Bucksport Narrows, Me., for survey of Penobscot River. S.J.R. 
206 ____ -_ - -- - - -- -. - - . - -- . -- -- - -- - -- -- - · -- -- -- -- · - -- -- - -
Buffalo, N. Y., Pan-American Expos., to encourage. S. 5500 __ 
same. H. 12064 _____ __ . . _ . _ _ _ _ .. -.. ____ .. - - __ - . - - . - - - .. - -
Buffalo Fork of Snake River, military road to Fort Washakie. 
Buford, M. B. , relief of. S. 5322 ___ . _. _____ __ . ____ .. - .. __ . . __ 
Buildings, D. C., to regulate height of. H. 11023 _. __ ... .. ___ ... _ 
same, to regulate height of. H.11023 ___ ___ -- - - - - ------ ----
same, unsafe, to remove. H. 11024. ____ __ . ____ . ___ . ___ ... __ . 
same, unsafe, to remove. H. 11024 ________ __ _ . - _ -- - ___ - _ - - -
public, see Public buildings. 
BULL, MELVILLE, Representative from Rhode Island. 
Congress, employees, to pay salaries Dec. 21. H. J. R. 311 __ _ 
Hall, Joseph E., and others, to pay. H. R. 365 _____ _____ __ _ 
House folding room, to employ more folders. H. R. 343. __ _ 
House post-office, to appoint messenger for. H. R. 390 . . __ _ 
Johnson,JosephH.,topay. H.R.353 ________ __________ _ 
Rivers and Harbors Committee, stenographer for. H. R. 360 _ 
Stratton, Asa G., to pay as private secretary. H. R. 358. _. _ 
Bullen, Henry, to increa ·e pension. H. 9415 . _. __ . _ .. _______ _ . 
same. H. 9415 . ___ __ ________ _ . ___ . _________ __ _______ ___ _ . . 
Bullion, deficiency estimate for freight on . _____ . ___ .. _________ . 
Bullock, Thomas, findings of Court of Claims. _____ . __ . ____ . __ 
Bureau, see name of bureau. 
Burgess, Alfred, to remove charge of desertion. H. 5997. ____ _ 
Burial expenses, Spanish war, to pay. H. 12084 __ _ .. _ . _ _ _ _ __ _ 
BURLEIGH, EDWIN C., Representative from Maine. 
Burlington, Vt., public building. H. 5520 __ __ _________ ___ . 
Ironton, hio, public building. H. 12074 _____ _________ .. - · 
Waterbury, Conn., public building. H.1132 __ ___________ _ 
Burlington, Vt., public building. H. 5520 ____ . _. __ ___ . ______ . 
Burnham, J., claim dismissed as 1isloyal. _______ . _ .. . _____ . __ . 
Burnham, T. P., admr., claim dismissed as disloyal _ ..... ____ _ 
Burton, ader, claim dismissed as disloyal . _ _ _ _ _ _ __ .. . ___ . ___ _ 
BURT 'THE DORE E., Representative from Ohio. 
Cape Porpoise, Me., harbor, call for estimate. H. C. R. 50_ 
Cleveland, Ohio, harbor, call for estimates. H. C.R. 51 __ _ 
Karquines Strait and Golden Gate, channel between. H.J. R. 31 O. __ ___________ __ _____ . __ _ . ___ __ . ____ _____ ___ _ 
Muscle Shoals Power Co. to construct canal. H. 9335 ______ _ 
New York Harbor, call for estimate, etc. H.J. R. 313 _____ _ 
Ohio River, for survey of, near Cincinnati. H.J. R. 299 ___ . 
Penob cot River, for survey at Bucksport Narrows. S. J. R. 
206_ .. ____ _________________ . ____ - . - . - - - -- - - - ., - - . -- -- - - --
Pittsburg, Pa., harbor, calJ for information. H. C.R. 64 __ _ 
Rivers and harbors, appropriations for. H.11795 __ . ____ __ _ 
akonnet River, to widen pa sage, call for information. 
H. R. 380 ______________ ___ . ____ ________ ____ .. _____ . __ . __ _ 
Texas City, for survey of channel to Galveston. H.J. R. 
B TL:!8M-Rio" -,- -~~ator-f;om No~tii' ca;oii~;a:: --------------
Postal savings-banks, to establish. S. 4747. ___________ ____ . 
Railway mail pay, resolutions of Nat. Board of Trade etc. 
B TLER. TH M . , Representative from Pennsylvania. ' 
Ka· er JuliusA.,rolief of. S.1227 ______ ______ ______ _____ _ 
Butte 1ont.,publicbuilding. S.164 __ __ ____________________ _ 
same, to procure site. H.1200 amdt _______ . __ ... _ . . _____ _ 
!?£>o~;. Vol. No. 
--- - --
H.rp. 2 2365 
S.rp. 3 1841 
H.rp. 1 1942 
S.doc. 1 23 
S.doc. 7 76 
H.rp. 2 2119 
S.rp. 3 1858 
H.rp. 2 2139 
H.rp. 1 1748 
S.rp. 3 1774 
H.rp. 2 2080 
H.doc. 70 245 
S:rp. 3 1765 
S.rp. 1 1532 
H.rp. 1 1704 
S.rp. 1 1545 
H.rp. 1 1708 
H.rp. 1 1697 
H.rp. 2 2365 
H.rp. 1 1740 
H.rp. 2 2367 
H.rp. ~ 2366 
H.rp. 1 1742 
H.rp. 1 1741 
S. rp. 3 1730 
H.rp. 1 1845 
S.doc. 11 147 
H.doc. 65 150 
H.rp. 1 1918 
H.rp. 2 2093 
H.rp. 2 2018 
H.rp. 2 2342 
H.rp. 2 2357 
H.rp. 2 2018 
H.doc. 44 86 
H.doc. 44 86 
H.doc. 44 86 
H.rp. 1 1698 
H.rp. 1 1693 
H.rp. 1 1747 
H.rp. 1 1870 
H.rp. 1 1692 
H.rp. 1 1690 
H.rp. 1 1748 
H.rp. 1 1749 
H.rp. 1 1826 
H.rp. 2 2298 
H.rp. 1 1743 
S.rp. 1 1504 
S.doc. 11 130 
H.rp. 2 2225 
H.rp. 1 1952 
S.rp. 1 1635 
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BUXTON, SOPHIA W,-CJARJJIA,CJii., E. W, ~re¥>~; Vol. No. 
Buxton, Sophia W., to increase pension. H.1206 ......... .... . 
same. H. 1206 ... __ . __ . _ . - .. - - .... - ..... - - . . ........ - . . - . 
Byrd,Susan C., to increase pension. H.10488 ...... . .. .. --···· 
same. H.10488 --------·-· ______ . --------····-·· · ····· · ·· ··· 
Byrum, Thomas, claim dismissed as disloyal .... _ .. . ........... . 
Cable to Pacific islands, message recommendmg _ . .. .. - . . ..... . 
Cadets, Naval Academy, number since 1866_ ----··- .......... . 
Spanish war, to admit to Naval Academy. S. J. R. 234 ... .. . 
same. S. J. R. 234 _ .. _ .. _ .. ____ .. .. _. _. -..... -......... . 
CAFFERY, DONELSON, Senator from Louisiana. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
S.doc. 
S. doc. 
S.rp. 
H.rp. 
3 18S9 
2 2240 
1 1575 
1 1687 
44 86 
11 113 
7 100 
3 1762 
2 2356 
Criminal aggression, by whom committed? _ ...... _ .. _.. .. .. . S. doc. 11 
Eight-hour day in work for U.S.; minority. H. 7389 ...... S. rp. 3 
163 
1855 
1851 
2306 
Caldwell, Hamlin, to refer to Court of Claims. H. R. 379 ... __ . H. rp. 1 
Caldwell, Robert W., relief of. H. 7796 ....... ________________ -" H. rp. 2 
California, earthquakes in, 1898, by C. D. Perrine .. __ . __ ......... H. doc. 88 
Indian war bonds of V. I. Mullan, to pay interest. S. 2773 .. H. rp. 2 
to grant 5 per cent from public land sales. H. 11090 ..... __ . H. rp. 1 
California Debris Commission, rp., in Engineer Dept. rp., pt. 6 .. H. doc. 9 
California, Dept. of, report, in War Dept. reports ..... _ .... _._.. H. doc. 3 
Call, Samuel J., reward for Arctic expedition. S. J. R. 229 . . . . . S. rp. 1 
same, message of President . _ .. _ ... __ ... _ . ___ . ______ . .... _ . S. doc. 7 
Callahan, Andrew, estate, claim dismissed as disloyal .. . _ ..... _ H. doc. 44 
Callender, William H., exr., findings of Court of Claims ... __ .. H. doc. 36 
CAMPBELL, JAMES R., Representative from Illinois. 
Right to seat in House. H. R. 354, 411. 3 pts .... _. _... . . . . H. rp. 
same, directing inquiry. H. R. 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. rp. 
Canal between Great Lakes and Atlantic, rp. of Deep Water-
2 
1 
ways Board _ ..... ______ . _ .... __ . _ ...... _ .. _. ___ . _. _. . . . . H. doc. 44 
surveys, compensation to Raymond . _ . . _ ... ___ . ..... . _ . __ . _ . H. doc. 65 
Canals, interoceanic, documents relating to ... _ .. _ .. ___ ._._ .. . _. S. doq. 1 
CANNON, FRANK J., Senator from Utah. 
Presdee, Joseph B., to pension. S. 4006 . . .... _ _ _ .. ___ ___ _ . S. rp. 
CANNON, JOSEPH G., Representative from Illinois. 
3 
306 
2110 
1668 
2 
2 
1592 
66 
86 
28 
2205 
1711 
110 
161 
26 
1773 
Army, Navy, etc., deficiency appropriations. H.10989 .. _ .. 
Deficiencies, appropriations for. H. 12203 .. _.... . _ .. ___ . _. 
Sundry civil appropriations. H. 12008 . . __ ... ___ _ . . _. __ . _ . . 
Urgent deficiencies, appropriations for. H. 11716 ... ___ . . _. 
Canton, Ohio, public building, addition to. S. 5541 __ . __ . ____ . 
same. H. 75 __ . ____ . __ . __ . ______ . _ ...... ___ ... . _. _. _. _. __ 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
1 · 1661 
2 2317 
1 1940 
1 1791 
3 1740 
1 1961 
Cape, when not part of name of town, etc., see name of cape. 
Cape Porpoise, Me., cost of improving harbor. ____ . __ ...... __ _ 
same, call for estimate. H. C.R. 50 .. . . . . _________ .... _. _ .. _ 
Cape Smythe Whaling and Trading Co., to pay. H.12008 amdt. 
Capital Railway, D. C., report, year ending Dec. 31, 1898. ____ .. 
sale to Anacostia and Potomac River R.R. H. 10667 ______ . 
to require to use safety brakes. H. 11159 .. __ .... _ .... __ ... 
Capital Traction Co., D. C., report, year ending Dec. 31, 1898. __ 
to extend lines. H. 8656. _. _______ . _ .. _____ .. _. _ .. __ . _ .. __ . 
Capitol, water-supply, to filter. H. 4756 ____ . ___ .... ____ . __ . __ _ 
Capitol, Architect of, report, in Interior Dept. reports ... ____ .. 
CAPRON, ADIN B., Representative from Rhode Island. 
Polygamy, to prohibit. H.J.R.354 ... ______ ______________ _ 
Capron, Arba, to increase pension. H. 7046. _______ .. __ . ___ .. _ 
same. H. 7046 __ . . _ . ___ . _ . __ .. _ . __ . _ . _________ . __ . _ . _ . . __ _ 
Captured, etc., property claims to Court of Claims. S. 5020 . _ .. 
Cargile, Jesse. claim dismissed aR disloyal ... _____ .. __ .... _ .. __ 
Carlton, James C., to increase pension. S. 3291. __ . _____ . _ .. _. 
CARMACK, E. W., Representative from Tennessee. 
Dickel, George A., .& Co., relief ·of. H. 3425 .. _. ___ ... ____ .. 
Johnson, V. Baldwin, payment to. H. 10577 ____ ____ . ____ . . 
same. H. 10577 - ---------------- -·-------------· ___ ____ _ 
Maddux, L. 0., relief of. H. 11195 _ .... __ . _ ..... __ .. _ .. _ . _ 
Stone & Stansell. duplicate check in favor of. H. 11803 . .. _ 
Swift, John F., relief of widow. S. 3119. __ . ____ . __ .. __ . __ . 
Thompson, Joseph H., relief of. H. 1785 .. : _. _ .. ___ ____ .. __ 
H. Doc. 818--2 
H.doc. 65 
H.rp. 1 
S.rp. 3 
S. doc. 7 
S.rp. 3 
H.rp. 1 
S. doc. 7 
S.rp. 1 
H.rp. 1 
H.doc. 16 
H.rp. 2 
S.rp. 3 
H.rp. 1 
S.rp. 1 
H.doc. 44 
S.rp. 3 
160 
1698 
1790 
75 
1777 
1757 
89 
1683 
1999 
5 
2307 
1703 
1926 
1634 
86 
1802 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
1 1813 
2 2083 
2 2355 ; 
2 2313: 
2 2303 
2 2038 
1 1877 
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- - ---------------- -- - --~-------
{)AK(llJINEZ STKAIT-(!HANDLER, W.ILLIAI.U E. 
Carquinez Strait, see Karq uines. . 
Carrington, Snead, Tobacco Co., relief of. H.11785 _________ _ 
Carroll David, to pension. S. 3216 ___ _________ __ __ ____ ______ _ 
Carrollton, Ky., public building. H. 1663 _____ . ___ __ .. __ ____ .. 
Carswell, William B., relief of. S. J. R. 159 _____ .. . __ - - - - - - - - -
CARTER, THOMAS H., Senator from Montana. 
Army posts and coast batteries __ ._ .. ___ .. __ _____ _____ .. _ .. . - - -
Brassington, Wm. P., to correct military record. H. 7561- -
Uuster County, Mont., relief of. S. 5482_. ______ . __ . __ . __ - _ 
same. H. 12106 amdt ____ .. __ ___ . _ _. ___ . __ . ___ .. _. _ .. - - -
Dawe, William T., to remove c.harge of desertion. S. 3416 __ 
Fluke, James J. , to remove charge of desertion. H. 6649 __ _ 
Pinckney, Castle, branch of Nat. Soldiers' Home at. S. 5487 _ 
CASTLE, CURTIS H., Representative from California. 
Alexander, George, to increase pension. H. 6876 _ .. - . _. _. - . 
Buxton, Sophia W., to increase pension. H. 1206 _ .. _ . _ . - . - . 
Corniff, Bartlett, to increase pension. S. 5264 __ _____ ____ _ .. 
Everly, Jesse, to pension. H. 11017 _____ . __ . _____ ... __ - ___ - _. 
Hatch, Henry, to increase pension. S. 2235_. __ . __ . __ _ . ____ . 
Lannan, M 1chael, to increase pension. S. 1619. _. ____ __ . ___ . 
Lowther, Margaret A., to pension. H.11382 __ _ . ____ .·. ____ . _ 
Lynch, John, to increase pension. H. 11363 _ .. _. __ . _. ___ __ . 
Marcher, James J. , to pension. H. 87 49 _ . __ . __ ___ . ________ . 
O'N eal , Patrick, to increase pension. H. 11673 _. __________ .. 
Shumard, Belle A., to pension. H. 5209 . _ ... __ ... _ . __ . __ .. __ . 
Castle, W Hliam H., to remove charge of desertion. H. 4670. __ _ 
same. H. 4670 ___ .. ____ _______ . _______ . _____ _ . __________ _ . 
Castle Pinckney, branch of Nat. Soldiers' Home at. S. 5487 __ _ 
Cattle, 15th report of Animal Industry Bureau, 1898_. ____ .. __ _ 
Cavalry and Light Artillery School, report, in War Dept. rps __ 
Cedar Grove property, to condemn for Norfolk Navy-Yard, pro-
ceedings _____ .. _ . ______ ___ . .. __ . . __ _ .. _____ . _______ . _ . _ . 
Census, 12th, to compile election laws and statistics. H. 11982 .. 
12th, etc., to provide for. H.11815 ______ . _. ___ ___ ________ _ 
Census, 12th, Select Comrnittee on, House. 
Census, 12th, to compile election laws and statistics. H. 
11982 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _____ .. ___ . ____ . . .. , .. __ . ___ - _ - . - ... . 
Censuses, to provide for. H.11815. ___ .. .. _____ . ___ .. ___ ... . 
Central America, United States of, dissolution , correspondence_ 
Central Dispensary, D. C., report,in D. C. com'rs' r eport, v.1. _ . . 
entral Pacific R.R., report of commission to settle debt . ____ . 
Certificates, asses ment, D. C., disposition of. H. 6248 __ .. _ . __ . __ 
same. H. 6248. ________ . __ _____ . . ____________ ______ __ ... __ _ 
of boards of Audit and Public Works of D. C., to redeem. H. 
9760 .. __ . _. __ ........ _ . _ . ____ ... _ - - . - - - ... - - - - - .. - - - - -
same. H. 9760 . __ . _____ _ . __ . ___ _____ . ____ . _ .. __ . ____ ___ _ . 
of location, indemnity , to satisfy. S. 4110 __________ ___ . __ _ 
Chamberlin, Mary, to pension. H. 2625. __ ______ . ____ .. .. ____ . 
ame. H. 2G25 _____ . _____ . ___ . ____________ . _________ _ . __ . _ 
Champlain, Lake, Rutland-Canadian R.R. to bridge. H.11536_ 
CHANDLER, WILLIAM E., Senator from New Hampsliire. 
Bar kl y, Richard Warren, to restore to Navy. S. J. R. 166 _. 
Bootes, James T., relief of. S. J. R. 196 ·---- · ___ . ___ . ___ . _ .. 
Brook , Jo:1athan, to appoint asst. paymaster. S. J. R. 220 __ 
Brown, Philip S., to appoint 2d lieutenant. S. J. R. 255. ___ _ 
Butord,M.B.,relief of. S. :,3:22 ____ _ ·· ··-------------- ---· 
adets in Spanish war, to admit to Naval Academy. S. J. R. 234 __ . __ . ____ . ___________ ___ . ___ . _ . _________________ _ 
arswell, William B., relief of. S. J. R.159 _____ . _ .. _____ _ 
Gignilliat, Thomas H., relief of. S. J. R.171 . _____ . _____ . __ 
Hanna, Marcus A. , election to Sen ate, bribery charges_ .. _. 
Hatch, Charl s S., to appoint 2d lieutenant. S. J. R. 253 __ _ 
Hazeltine, Charles W. , relief of. S. J. R. 201 __ ______ __ . __ . .. 
Lee, Harry toappoint2dlieutenant. S.J.R.257 ______ ___ _ 
McCreary, Wirt,relief of. S.J.R.204 __ __ __________ __ ___ __ 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
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CHANDLER, WILLIAM E.-Continued. 
Mather, George H., relief of .. S. J. ~- 247 __ - ___ ------. _ - __ _ 
Middleton, George I., to appomt ensign. S. J. R. 209 _ .. - - - . 
P atterson,S.A.W.,relief of. S.J.R.174 ______ --.---------
War-ships, pneumatic system on, documents favormg. _ .. - _ 
West, Ernest E., for appointment in Navy. S.J.R.207 --- · 
Wright R. K.,relief of. S.J.R.246 _____________ - ·. -----· 
Chanler, Margaret L., recognition of services in Porto Rico_ - -
Chapman, Clarence L., to increase pension. H. 11876_ . - - .... . 
same. H. 11876 . ___ . _ .. ___________ - .. - - - .. - - - . - - - - - -
Charities to establish board of, in D. C. S. 4148. - . __ - - - . - -- - -
Charities' and reformatory institutions in D. C., reports, in 
D. C. commissioners' report, v. 1 __________ . _ .. ___ - - - _ - - -
Charleston, S. C., harbor, report on improvement of __ . - - . __ - . 
N at. Soldiers' Home, branch at Castle Pinckney. S. 5487 __ 
ten ts for United Confederate Veterans. H. J. R. 378 ____ _ . 
Charlestown Navy-Yard, steam-engineering department, esti-
mate for chief clerk ___ . . _ . __ __ __ . __ . _______ . . _ - .. _. __ _ 
Charlton, Ellen, to increase pension. H. 4446 ___________ . _. __ _ 
Chatham County, Ga., bridgeacrossSavannahRiver. H.11019_ 
Chattahoochee River, rations to citizens near, petition. ______ _ 
Cheairs, Harriet A. and James H., admrs., claim dismissed __ ... 
Cheairs, Thomas D., claim dismissed as disloyal ___ .... __ . ___ _ 
Chemistry Division, report, in Dept. of Agric. reports ______ . __ 
Cheney , Cordelia, to pension. H. 5153 ____________ ··- - -- -----· 
Cherokee freedmen, payment of, under decree of Ct. of Claims_ 
Cherokee Indians, agreement with Dawes Commise-ion _______ _ 
Old Settler, claim for interest ___ .. _. ____ . __________ . _____ _ 
see also Indian Territory. 
Chesapeake Bay, dry-dock in, report of board _______ . ____ · 
Cheyenne, Wyo., memorial to soldiers killed at Tupelo, Miss. 
H. 11256 . ___ . ___ _ .. _ .. .. ____ . ... __ ___ ____ . __ . _____ . - _. - - - -
public building, further appropriation, estimate. _________ ._ 
Cheyenne County, Nebr., for resurvey of lands in. H. 8739 . . _ 
Cheyenne Indians, amity with, in 1890 and 1891. S. 5206 ____ . _ 
Northern, enlargement of reservation, etc _. __ . _ . . ________ _ 
Chicago, artillery explosion, 1894, to pay damages. H. 8920 __ _ 
post-office, estimate for extension of temporary building __ _ 
Rand-McNally Building, estimate for additional space in __ _ 
Chicago, Sioux Falls and Pacific Ry., bridge. S. 5004 _. . . ___ _ 
Chickasaw Indians, Arkansas and Choctaw Ry. through lands. 
H. 11268 __ .. ___ . ___ . .. _______ _ .... ___ . _. _____ - - - ___ .. - . . 
Little River Valley Ry. through lands. H. 11116 __ . _. _ .. _. 
see also Indian Territory. 
Children, D. C., compulsory support of, by parents. S. 5055 __ 
Children's Guardians Board, D. C., deficiencyestimate _____ _ 
report, in D. C. commissioners' report, v. 1 _. _ . . .. ___ . _____ _ 
Children's Hospital, D. C., report, in D. C. com'rs' report, v. L 
Chill, Thomas M., to increase pension. S. 4593 __ ___ . ___ . .. . . 
Chillicothe, Ohio, public building. H. 12059. ______ .. . _ _ ... __ . 
China, outrages on Americans in, correspondence __ . ____ . ___ _ 
same, inquiry. H. J. R. 298_ . ___ . _ . _. ___ . ______ . _ . __ . ___ . _ 
same, message returning H. J. R. 298 . ____ . . ______ . _______ . 
Chinese exclusion cases, fees for court com'rs. H. 11441 _. ___ _ 
Chinese exclusion laws of U.S. , to extend to Hawaii. H. 11247 _ 
Chippewa Indians, additional schools for, estimate __ . _____ ... . 
timber lands of, memorial _ . __ . _ . __ . . __ . __ . _ _ _ _ _ _ _ ____ . _ . 
same, reports from Interior Department ___ _______ _ . __ _ 
to allot lands on White Earth Reservation. H. 1885. _. __ . _ 
treaty stipulations, to fulfil. report on S. 3671 _ .. . . __ .. _ .. _. 
Turtle Mountain band, estimates for support of_ _______ __ _ 
Choate, Stephen P., to increase pension. H.4905 _ ___ ____ . __ 
same. H. 4905. _______ . ___ __ __ . ___ ______ ... _. _ _ _ _ _ ______ . 
Choctaw Indians, Arkansas and Choctaw Ry. through lands. 
H.1126tl .... .. __ _____ _____ __ .. .. --- --- --- - ---··------· 
Fort Smith and Western R.R. through lands. H. 11916. __ _ 
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70 217 
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7 88 
11 160 
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70 163 
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• 1 1531 
65 153 
1 1727 
65 135 
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----------------------------------
Choctaw Indians-Continued. 
indebtedness of, memoriaL . ___ _ . __ .. ____ . __ . ____ .. __ .. _ . _. _ 
Little River Valley Ry. through lands. H.11116_. __ .. _. __ -
see also Indian Territory. 
Choctaw and Memphis R.R., to bridge Arkansas River, etc. 
H.11139 ___ ____ ___ ..... -- ·-··- ------- - ------ · --· ------
Choctaw, Okla. and Gulf R.R. through Indian reservations. 
H. 11 62 . _. __ __ .. __ - . - - . __ . _ . . - - .. - . - - . - - -- -- ... - -... - -
Christopher, Mary B., to pension. S. 4916 .. _ .... _ .. ........ __ . 
Christophers, Thomas V. J., findings of Court of Claims . __ ... 
Christy, William R., to increase pension. H. 2122 . . _ ... _____ . 
same. H. 2122 .. . __ . _____ .. ____ . __ .. __ . __ . _. ___ .. ____ ___ . 
Church, Z. C., relief of. H. 8306. ___ . _________ . __ . _. ____ __ . __ _ 
Churchill, William, to remove charge of desertion. H. 5113. __ 
Cincinnati, Ohio, pre1im. survey of Ohio River near, report_ __ 
same, to authorize. H.J. R. 299 _________ .. _. ______ . _. _ . _ . _ 
Circuit courts, see Courts of U.S. 
City and Suburban Ry., report, year ending Dec. 31, 1898 . ____ . 
to relocate certain tracks. H.J. R. 326 _______ . _. __ _ .. _ .. _ . . 
same. S. J. R. 189 ... ____ .. _· __ __ . __ . ______ . . ________ . __ . 
Civil code and code of civil procedure for Alaska ____ . ___ __ .. _. 
Civil service, preferences to soldiers and sailors. S. 3256 .. __ . __ 
Civil Service Commission, 15th report, 1898 ___ . _______ .. ______ _ 
Civil Service Reforrn· Committee. 
Civil service, preferences to soldiers and sailors. S. 3256 _ . _ 
Civil War, records of Union and Confederate armies, series 2,v.1 
same, series 2, v. 2 . ___ . ___ .. ___ . __________ . __ _ .. _ _ _ _ _ . ___ _ 
same, s ries 2, v. 3 .. __ ... ______________ .. _ .. . _. _. _. __ . ___ _ 
same, serie 2, v. 4 .... ___________ . _. . __ _ . ___ __ . _____ . ___ . _ 
same, series 2, v. 5 ____ . . ___ ___ . ______ . __ .... . _ .. ___ .. _ .... . 
same, series 2, v. 6 ____ . . __ ___ . ____ _ . _. ____ . ________ . _ ... . 
same, series 2, v. 7 _ . __ . _. _. _ . . _. __ . ____ __ . ___ . ______ .. __ _ 
same, series 2, v. 8. _____ . _. _ _ __ ___ ____ ____ .. . _________ . _ . _ 
same, letter regarding publication of_ . __ ____ _ . . . ... _ . _. __ 
sam , Teport of publication, in War Dept. reports . _____ . __ . 
records of Union and Confederate navies, v. 8 ___ _ . --· _____ _ 
see also A bandoneu property-Fourth of July claims-Stores 
and supplies claims. . 
Civilians, assistants to engineer officers, appropriation for _ .. __ 
same, estimate for . ___ .. _ . . ____ . _____ _____ . ___ .. _____ . ______ _ 
attendance at military courts, to compel _________ ,. _______ . . 
engineers employed on rivers and harbors, 1898 ___________ _ 
in War Dept., to continue suspension of limitations as to payment ___ . __________ ____ ___ . _____ .. _ .. __ . __ . _ . __ . __ 
same_ . _ . . _ . __ ... _____ . ___ . _ .. _ . _____ _ . _______ ... _ . _____ _ 
same ___ . __ ... ______ . __ ________ . ________ . ___ ___ _____ ___ _ 
same . ___ __ _______ __ . ___ _ .. _ . __ . . __ . __ __ . ___ .. _ . _____ .. _ 
sam. H.11879 . _____ ______ ________ ··---------- - --- ·--· 
Claiborne Co. , Miss., to attach to western division of southern d · trict. H. 11999 . ____ .. ______ __ . __ .. ___ . ________ . __ __ _ 
Claim , allowances under appropriations exhausted, etc _____ . 
ame ______ . _________ . ___ .. ____________ .. __ _________ . _____ _ 
same_ . __ . _. ________ . . _________ __ ____ . ______ _____ _________ _ 
by Govt. officials, jurisdiction of U. S. courts. S. 52/59 _ . __ . 
of . . citizens again t Spain, effect of treaty. S. R. 450 _. 
of . S. citizens in Cuba again t Spain __ _ . _____ ___ ___ __ . __ 
ee also Court of Claims-Fourth of July claims-Indian 
depredation claims-Judgments against U. S.-Stores 
and suppHe claims-names of claimants and of States. 
Claim.'I omrnittee, Boiu1e. 
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hby, William W., widow of. H.102215 . ___ ____ . ____ . ___ H. rp. 
Bond, William E. H.1469 ....... ________ . _____________ H.rp. 
hurcb, Z. C. H. 306 _______ ····---------------·-··--·-- H.rp. 
owl , WilliamA .. 2673 .... ·--- --- _ ----·- ---------- - H.rp. 
Craig, W1lliamE., repre entatives. H.11156 ________ ___ ___ H.rp. 
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Claims Committee, House-Continued. 
Cushing, Elizabeth S., exr. of. H. 273 ___ _ - --- _ -- -- __ -- _ - --
Day, George S., & Bro. a. 11826 __ . . _____ . _ . ___ - ___ - - ___ . 
De Leon, Edwin, representatives. S. 1357 _ . - .. - - . _. - - - - - - - . 
Dickel, George A., & Co. H. 3425_ . __ - - - - - - - - - - - - . - - -- - - - -
Duggan, Patrick F., heir of. S. 955 ___ - _ - - . - - - - - - - - - . - - - - . 
Ellison, George C. H. 1267 . _____ . - ____ . - . - -- - .. - -- - - - - - .. 
Fletcher, Addison C., assignees. S. 4255 ____ _ - - - - . . - - . - - . - . 
Foscolia, British ship, owners. H. 10814 __ - - - - - - - . - -
same. S. 5000 ___ . _. _. - - . - - - _ - - - - . - - - - - - - - - . - - - - - . - - -- - -
Frost, Mary R. H. 2871 _ - _____ - - - - - - - - - - - .. - . . - - - -- - - - - - - . -
Hoffman, Wickham. H.11875 ___ ___ ___ - - .. _ - ·-- · - . - - . - -- - -
Irwin,J. C., &Co., etc. H.2050 _______________ __ _______ .. 
Johnson, V. Baldwin. H.10577 ______ _____________________ _ 
same. H. 10577 . _____ .. ____ . . - - - __ . - - - - - - . - - - - - - ... - - -
Jones, Huff. S. 4200 ___ . ___ . __ .. _____ - _ - - . - - . . . - . - - - - - - - - -
Kirby, Charles K., and others. S. 4748 __ _____ . __ - - . - -- . - - . 
Lee, Samuel. H. 11588 . _____ __ . __ - - __ . _ - - - . - - . - . - - - - - - - - - -
Maddux, L. 0. H. 11195 ___ ____________ - - - - - _ - - - -- - - - - - -. . 
Mullan, Virginia I. S. 2773 _______ . ___ . _____ _ . _. _. - . _ - - . - . 
New York City, 4th National Bank. H. 9666 __ - - - - .. __ - . - -
Oldmixon, Ed ward N., heirs. H. 973 ______ . _. _. _. ___ . _ - - . 
Parlett,Benjamin F. H.11577 _________ __ __ _____ -- · ··---- --
Phillips, Hattie A. S. 2013 _____________ . __ -- ______ - ______ -
Racine, Wis. H. 9422 __ . _. ____ . ____ .. __ .. _ .. ____ . ___ . __ ... 
Ragan, Robert A. H. 8075 _. ___ __ . __ - ___ - _ - - -- _ - . - . .. - - - -
Robinson, Joseph. H.11047 _______ -- - -- -------- - ----------
Russey, Charles W. H.245 _________________________ ----- · 
Seligman,J. & W.,& Co. S.4812 ____________ ------ -- - ---
Smithmeyer, John L., and Pelz, Paul J. H.10390 ______ __ _ 
Stearns, J. S., Lumber Compa,ny. H. 7865 _ .. _____ . __ .. ___ . 
Stone & ,Stansell. H.11803 __ ____ ... ___ .. _____________ . ___ -
Sullivan, Daniel A. J., sureties. H. 7509 ______ . ______ . _. __ _ 
Swift, John F . , widow of. S. 3119. _. __ . ____ _____ . _. ____ . _. 
Thome, Samuel W., widow of. H.11942 _ ____ ___ __ . ______ . _ 
Thompson, Joseph H. H. 1785 ___ .. _. __ ... _. _. ____ - _ ... __ 
· Tobacconists of Lynchburg, Va. H.11785 _______ . . ___ . __ . 
Trotter, James I. A., r epresentatives. H. 11709 ___ . ____ . __ _ 
Tweed, David. H.11340 ______ . ____ . ____ _________ __ . ____ _ 
Twilight, schooner, owners. H.10317 ___ ____________ _____ _ 
Union Iron Works, to pay for extra work. S. 2398_ . ___ . _ .. 
same, to remit horse-power penalty. S. 2399 _ .. __ . .. ___ . 
Webb, Frank A. S. 767 _. _. ___ __ . ______ __ .. _ . _. _____ _ .... 
Claims Committee, Senate. 
Abandoned and captured property claims to Ct. of Claims. 
s. 5020 _ • ____ __ ____ . _____ .. . __ .. __________ . ________ .. . __ . 
Ayres, Eli, representatives. S. 3381 ____ _______ __ ____ . __ . __ 
Book Agents of M. E. Church, South, claim, to take no 
further action. S.R.456 ___ ___ _ ----··----------- - ____ _ 
Brent,J.,admr. of. H.9768 _____ _____ ___ ·· ··- - - ____ _____ _ 
Brooke, · J obn R. H. 7860 ______ . ___ __ .. __ . __ . ______ __ ____ _ 
Eggleston, J . R. H. 6013 _____ . ____ . _ _ _ _ _ . __ .. ___ _______ . 
Foscolia, British ship, owners. S. 5000 . ___ .. _ . ___ . ____ . . __ . 
Hiern, Roger A., admr. of. S. 2408 ______________ ___ ____ _ 
International Uotton Press Company. H. 10353 __ . ___ . ____ _ 
McEneny, Neil. heirs.- H. 8623 ____ ___ ____ _______________ _ _ 
New York, New Haven and Hartford R. R. S. 4817 __ ____ _ 
Olive Frances, brig, owners, etc. S. 4904 ___ _ . ___ .. _____ . __ _ 
Payne, Lavinia M. S. 4267 _____ . ______ ___ . ___ ___ . . _____ : _ 
Recknagel & Co. S. 2409 . _________ . __________ ______ _____ _ _ 
Rudd, James C. H. 637 _______________ . _______ ____ ____ . __ _ 
Stearns, J. S., Lumber Company. H. 7865 .. _____ , ___ ___ .. _ 
Vaughan. R. E. H. 2890 .. ___ _____ . _________ . __ . ___ _ .. __ 
Weston, George W. S. 4870 ______ ________ ___ ____ _ 
Claims, Court of, see Court of Claims. 
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CJ",ARDY, JOHN D.-VOLSON, DAVID G. 
CLARDY, JOH D., Representative from Kentucky. 
Mullan, Virginia I., relief of. S. 2773. __ ... _ .. __ . __ 
ulli van, Daniel A. J., relief of sureties. H. 7509 .. - _. - _ . - . 
Clark, Robert M., findings of Court of Claims. __ - _ - - .. 
Clark, William, alias. see Dawe, William T. 
OLAY, ALEXA. DER S., Senator from Georgia, 
Eggleston , J. R., relief of. H. 6013 ..... _. ________ _ 
Clearwater Short Line Ry. through Nez Perce lands. S. 5427 - - - -
Clearwater Valley R. R. through Nez Perce lands. S. 5265 - - -
same. S. 5265 .. ____ . ______ .. __ . _. ____ . _ .. _ .. _ . ____ . ___ .. _ .. 
Clemens, Annie M., to pension. H. 2550 _________ . --- . --- . ___ -
same. H. 2550 __ · _ . ____ . _____ .... _ .. _ . __ . _ .. _ .. ____ - - . _____ -
Clerks of members of House, to pay salary directly to. H. R. 
394 ____ . ___ .. __ . _ .. ___ ..... - - . - . - . - - .. - - - - . - - . - -- - -- - - - - -
of U. S. courts, Virginia, to appoint, etc. H. 11160_ ... _. _ .. 
Cleveland, Ohio, public building. S. 1056 ______ . __ . _ .. - . - . - .. 
to dredge harbor, call for estimates. H. C. R. 51 ___ ... - - - .. 
same, estimates ... ___ . _____ ._ .. _ . . _ .. _ .... _ ..... - .. - .. - . 
Click, Joseph, claim dismissed as disloyaL _____ . __ ... _ .. __ . "_ 
Clinton, Iowa, public building. H. 11965 _. _ _ . _ ..... __ . 
Coal-measuires, lower, of Mo., fossil flora of; by David White _ 
Coal-mine inspector, Ind. T., report. in Interior Dept. reports ._ 
N. Mex., report, in Interior Dept. reports . ____ . ___ . ___ .. __ . 
Coast and Geodetic Survey, expenditures, 1898 . __ . _. __ . __ ..... __ 
report, 1898 _ . .. ___ . ___ _ . ______ . __ . __ ~ __ . ____ __ ________ .. __ 
Coast batteries, statement of artillery force needed for ___ . __ .. 
Coast Signal Service, report, in Navy Dept. reports_. __ .. ____ . 
Coates, W. B., claim dismissed as disloyal ___ .. ____ . ___ . _. _ . _ .. 
Cobb, Mary F., to pension. H. 6328 ____ . _ .. ____________ _ .. __ _ 
same. H. 6328 _____ _ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ______ . _____ _ 
COCKRELL, FRA.NCIS M.' Senator from Missouri. 
Arkansas Volunteers, Fourth Mounted Infantry, relief. 
R. 9219 ______ . _____ .. _ _ _ _ _ ___ . _ . ___ .. __ ... _ . __ .... ______ . 
Army, reorganization of. H.11022, S. 5516. ______ ... __ . __ __ . 
Briot, Francis A. E., to correct military record. S. 4895. __ . 
Britton, William, to remove charge of desertion. H. 5740 __ 
astle, William H., to remove charge of desertion. R. 4670 _ 
Dinsbeer, John, to grant honorable discharge. H. 8119 __ __ _ 
Dodge, Gardner, to remove charge of desertion. H. 3567 __ _ 
Engineers of dept. buildings, salaries, petition for increase. 
Henderson, John P., to remove charge of desertion. H. 8506. 
Kurfiss, William D.: to correct military record. H. 8336 __ .. 
Miller, Louis, relief of. S. 2022 .... __ . ____________________ _ _ 
Parsons, Edward C., relief of. H.2646 ___________________ _ 
Short, Temple. to amend military r ecord. S. 148 __ .. _____ . _. 
o ·oons, silk reeling from, by machinery. 2 pts., pt. 2. ______ _ 
Coclificatio_n of Criminal Laws Commission, report, in Dept. of 
Justice report ____ .. _. ____ ..... __ . _ . __ . __ ... ____ . _________ _ 
Cofer, Jane, admrx., findings of Court of Claims __ . __________ _ 
Cofer, Lemuel, findings of Court of Claims _______ ____ _________ _ 
Coffman, James D., findings of Court of Claims ______________ _ 
Coinage, to regulate, etc. H.11917. 2 pts ___ .. ______________ _ 
Coinage, Weights, and Measures Committee. 
oinage, to regulate, etc. H. 11917. 2 pts_. ______________ _ 
Collin , Ann, to pension. H. 10328 _ _ _ _ _ . ___ _________________ _ 
same. H. 1032 _____ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ________ . _ 
olonial policy, see Expan ion policy. 
olorado, Dept. of the, report, in War Dept. reports _______ . __ _ 
olored race, see N egroe . 
Colored Women and Children, Association for Relief of D. C. 
report in D. C. commissioners' report, v. 1 _. ___ ' _____ '_ 
olor , volunteer regimen ts to retain. H. 12041 __ .. ____ ___ . ___ _ 
U u·. N D vrn G., Representative from Kentucky. 
R1ghtto. at in House. H. R. 3,54,411. 3pts ______ ______ _ 
ame, directing inquiry. H.R.354. _____ _______________ _ 
Report Voll~ or Doc. 
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COLUllIBIA-COlUPTKOLLEK OF TREASURY 
Columbia, Dept. of the, report, in War Dept. reports ________ _ 
Columbia Hospital, D. C., report, in D. C. com'rs' 1:eport, v: 1 _ 
Columbia Institution for Deaf and Dumb, report, m Interior 
Dept. reports ______ ... - -- . - - - - - - - - - . . - - - - - . - - - - - -- . - - -
Columbia Railway, D. C., annual report, Dec. 31, 1898 ____ - -·- · 
Columbus, Ga., public building, to enlarge. S. 5553. - - . _ .. -·· _. 
same. H. 1079 __ .. .. .. _ . ___ . - _ . - - . .. - - - - - . - ... - . - - - - . - - . , . -- - . 
Comanche Indians, consent to cession of lands, etc. __ - - __ - - - . -
number of adult males, Oct. 1892 . _ .. __ - __ - . _. _ -_ . . -.. - - - - . 
Comer, Rachel J., to pension. H. 5054 - . - .. - - . - - -- - - - - . - - - . - . 
Commerce, foreign, and navigation, 1898 ... _____ - - _ . _ - - - . - - _ - - -
laws relating to, to extend over Hawaii. H. 11186 _. - - . 
to promote, etc. S. 5024 ______ . _______ . _____ . __ - _ - _. - - - - - - -
same. H. 11312. 3 pts ______________ . __ . _____ - ___ . - . - - -
same, considerations on S. 5024, by G. F. Edmunds ____ _ 
same, criticisms of David Lubin on S. 5024 _______ . _. ____ _ 
same . ____ .. __ .. __________ ___ __ . _ - .. - - - . __ - - - _ .. - . _ - - - - - - - . 
same ___ . _ ... - - - - - . - - - - - - - - - - - - .. -- - - - - -- - -- - - - - - - - - ·· - -- -
same, laws of foreign nations ... __ .. ___ ... . . _ ... _. _. _. 
world's, review of, 1898, in Commercial Relations, v.1. __ . __ 
Commerce Committee. 
Arguello, Point, Cal., lighthouse and fog-signal. H. 2683 _. 
Astoria, Oreg., launch for customs service. S. 5086 ___ ____ _ 
same, to be port of immediate transportation. _S. 4708 __ _ 
Bear, revenue cutter, reward for officers, etc. S. J. R. 229_ 
Cape Smythe Whaling, etc., Co., to pay. H. 12008 amdt_ __ 
Commerce, to promote, etc. S. 5024 _ .. __ . _____ .. __ . __ . __ .. _ 
Etheridge, Joseph W., relief of heirs. H. 12008 amdt ___ __ _ 
Flint River, Georgia Pine Ry. to bridge. H.11867 ___ _____ _ 
Great Lakes, 2 revenue cutters for. S. 5094. _____________ .. 
Hog Island Shoal, R. I., light and fog-signal near. H. 26 __ 
Light-ship, relief, for 4th lighthouse district. H. 459 ___ _ ... 
Lighthouse district, 6th, to erect new depot. H. 3293 _____ _ 
same. H. 3293 ______ .. .. ___ . ____ ___ __ .. ___________ .. ___ __ _ 
Lighthouse tender for Lakes Huron, Superior, and Michi-
gan. ·S. 5278 _ .. _____ . ___ . _ .. _________ . _________ . _______ _ 
Michigan, Ind., steam-whistle at. H.10281 __ . ___ ... ________ . 
Mississippi River floods, report under S. R. 76, 1st sess __ . __ . 
New York City, fog-signal near Battery. H.1109 ________ _ 
Oyster Bayou, La., for lighthouse at mouth. H. 8228 _. __ ... . 
Pacific coast, revenue steamer for. S. 5203 _________ . ___ . . . 
Rivers and harbors, appropriations for. H.11795 . ___ .. _. _. 
South Manitou Island, wind-signal station at. S. 1102 . . . __ . 
Table Bluff to Salmon Creek, Cal., telephone. H. 9513. ____ . 
Tail of Horse Shoe, Chesapeake Bay, light-vessel. H. 5019 _. 
Com_mercial agents, to refund license taxes in D. C. S. 3343 __ .. 
Commercial Relations, 1898, v . L _______ . _ .. _. _ _ _. __________ _ 
sa1ne, v. 2 __ ___ .. ____ . _____ .. ________ ____ _____ __ . __________ . __ 
Commissary-general of subsistence, see Subsistence Dept. 
Commission to Revise and Codify Criminal and Penal Laws 
report, in Dept. of Justice report__ _ _ _ _ .. __ . _ _ _ _ _ _ ___ ~ _ 
Commissioners of U.S. courts, fees for Chinese exclusion cases. 
H. 11441 ____ ... ___ . ___ . _________ . . ___ . _____ . ______ . __ ..... _ 
Commissions, members of, holding seats in House. H. R. 354 411. 3 pts _ . ___ .. _ . ____ .. . ____________________________ ~ _ 
same, directing inquiry. H. R. 354 ___ .... ___ . ... ___ . _ ... ____ _ 
Committee, see name of committee. 
Compass Office, report, in Navy Department reports _ .... .. __ _ . 
Comprehensive index, 1898, 55th Cong. lst·and 2d sessions _____ _ 
Compressed air, transmission of mail by, estimate ___ . __ _____ . 
use of, on war-ships, documents favoring ... . .... _____ ____ . 
Comptroller of currency, report, in Treasury Dept. report_ ___ . 
same, enlarged, v. 1 ________ . __ . . . __ . ___ . _. _ . . . ___ . _____ _ 
same, v. 2 . .. _______ .. . ____ . _. _ _ . ___ . ____ __ . ___ .. . .. ___ .. __ _ 
Comptroller of Treasury, report, in Treasury Dept. repo_rt ___ . 
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Confederates, in Union Army, pensionable status. S. J. R. 216_ S. rp. 
same. S. J. R. 216 _____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . __ .. -_. - - - - H. rp. 
toallowtoserveonjuries, etc. H.11955 ____ __ ______ ______ H.rp. 
1 
2 
2 
1499 
2327 
2016 
Conj erence Committees. 
Sailing vessels, larger, to subject to inspection, etc. S. 622_. S. doc. 1 6 
States, to indemnify for equipping volunteers. S. 5260_.... S. doc. 11 156 
Congaree River, improvement of, memoriaL _______ ____ ___ . __ . S. doc. 7 107 
Congress, see House of Representatives. 
Congressional Directory, 2 editions. 2 pts ____ . ______ . _. __ . . . . S. doc. 2 4 
Congressional documents, index, 55th Congress, 3d session . _.. H. doc. 97 318 
Congre ional Library, see Library of Congress. 
Congressional Record of Jan. 20, 1899, to correct. __ .. __ . ____ - . H. rp. 1 1827 
Connell, Maurice, to place on retired list of Army. S. 3323 ___ . H. rp. 2 2215 
Consolidated index, 55th Congress, 3d session . ____ . _______ . . . H. doc. 97 318 
Constitution, to amend byprohibitingpolyganiy, etc. H.J. R. 
354 _______ . . __ .. -- - - - - -- . - - - . . - - - - - - - - - .. -- - - . - - - - - - - - . -
Construction and Repair Bureau, rp., in Navy Dept. reports .. 
Consular and diplomatic service, appropriations for. H.11487. 
same. H. 11487 _____ __ .. ____ _______ . __ . ___ .. ______________ _ 
Consular Reports, v. 59, Jan.-Apr.1899, and supplements. 6 pts_ 
v.60, May-Aug.1899,and supplement. 5 pts ______ __ _______ _ 
Special, v.15; soap trade in foreign countries, etc. 2 pts ___ . 
same, v.16, pt. l; tariffs of foreign countries-Europe _. _ 
same, v.16, pt. 2; tariffs of foreign countries-America __ 
same, v. 16, pts. 3-5; tariffs of foreign countries-Asia, 
Africa, Australasia, and Polynesia __ . _____ _ .. _______ . 
Contestants. public land, preferred right of entry to. H.11938_ 
Contract-labor laws of U.S., to extend to Hawaii. H.11247 __ _ 
same. H. 1124 7 ___ . _ . __ . _ . _ . ________________ .. ____ . _______ . 
Contract surgeons. Army, rnlief of_-_______________ . ____ . _____ . 
Contracts, see Government contracts. 
H.rp. 2 
H. doc. 11 
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H. doc. 40 
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Convention of Amer. Instructors of the Deaf, proceedings, 181:l8 . S. doc. 4 31 
Cook, Elizabeth J., to pension. S. 24.~7 ___ _ . _ _ ___ . _ . _________ . H. rp. 2 2241 
COOKE, Eow ARD D., Representative from Illinois. 
Memorial addres es on ____ _______ ___________ ______________ _ 
ooley, Ann E., to pension. H. 204 ____ __ . ___________ . ______ . _ 
same. H. 204 . __ . __ . __ . . ______ . ______ . __ . __ _ 
oolgardie Internat. Exhibition, 1899, invitation to take part __ . 
ooper, James, to increase pension. H. 10900 _______ . ____ _ . __ _ 
Cooper, Lester P., to increase pension. H. 2366. __ .. __________ _ 
same. H. 2366 ______ . _ ✓ • • __ • _ ••• _ ••• ___ • _____ _ • __ •• __ • _ • _ • 
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H. doc. 79 
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S. doc. 1 
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1842 
17 
2133 
1822 
2264 
COOPER, SAM B., Representative from Texas. 
Stalcup, Mary E., to refer to Court of Claims. H. R. 359. _ _ _ H. rp. 
Cooperative bu iness corporation , D. C., formation of. S. 448_ S. rp. 
or bin Henry C., to give rank of major-general to. S. 4831 _ _ _ H. rp. 
1 1710 
3 1767 
2 2145 
1 1893 organ, John N., to increase pension. S. 730 ____ ______________ H. rp. 
CORLI , JOH B.. Re~resentative from Michigan. 
Leprosy, for investigation of, in U. S. S. 2904 ______ . ____ _ . 
Voting-machines, to allow use of. H.11356 ____ __ . ____ .. __ _ 
Corniff, Bartlett, to increase pension. S. 5264. ___ .. _ _ _ _ _ ... _. 
orporation laws of Ark. extended over Ind. T. H. 11713 _ .. _ .. 
'orporations, ooperative business, D. C., formation of. S. 448_ 
orpus Christi Channel, Tex., bridge across, time. H.12075 __ _ 
o t of a national crime, by Edward Atkinson . ______________ _ 
Court commissioners, fees, Chinese exclusion cases. H. 11441 __ 
ourt of laims, abandoned, etc., property claims to. S. 5020_ 
claims dismissed as disloyal _ . _____ _ . ___________ ___ . ______ _ 
findings, ee names of claimants. judgments, for year ended Dec. 1, 1898 ______ . __________ __ . _ 
same, in Indian depredation claims __ . __ . .... _ .... __ ____ . _ 
same. ________ _ . _ . __ .. ___ ____ . ____ __ . _ .. _____ .. ____ . ___ _ 
same . ____ . .- ______ _______ : .. .- . _______ ____ _____ . . _ _ _ _ _ _ __ 
same, reqmrmg appropnat10ns_ _ _ _ _ _ _ __ .. _. _.. _. _ . __ . 
same ____ . _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ __ . __ ___ . _ _ _ _ . _ . _____ _ 
report of a st. Atty.- en., in Dept. of Justice report ____ _ _ 
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C:OURT OF PRIVATE LAND C:l,AIJJIS-C:UBA 
Court of Private Land Claims, estimates, supplemental _ - - - - - -
report of U. S. attorney, in Dept. of Justice report _______ .. 
Courts-martial, to compel civilian testimony ______ - - ___ - - - . -
Courts of U. S., Alaska and Ind. Ter., deficiency estimate_ . . - - . 
judgments of circuit and district courts against U. S. _____ _ 
same ______ . ____ __ . - - - - . - - - - .. - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -
jurisdiction in suits by Govt. officials, to define. S. 5259_ - . 
letter from Ed ward Wetmore on S. 5584 _ . _ - - - - -- - - - - . - - - - -
see also Juries-names of places, especially States. 
COUSINS, ROBERT G., Representative from Iowa. 
Bates Alfred E., decoration from France. S. 5050 - - - -_ - - - . 
Breckinridge, Clifton R., medal from Russia. H. 10881 : __ -
Buckingham, Benjamin .ff., may accept books from Mexico. 
H. 4831 __________ __ . _ .. - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - . - - - - - - .. - . - - - -
Dobbins, C. R., may accept watch from Canada. H. 6130 __ 
Kinyoun, Joseph J., medal from Venezuela. S. 240 .. _____ . 
Rodgers, Raymond P., decoration from France. S.3640 __ _ 
Schofield, John M., testimonial from France. H. 4833 .. ___ _ 
Selfridge, Thomas 0., jr., etc., medals from Russia. S. 2284_ 
Vifquain, Victor, decoration from China. S. 5090 __ .. -- . ... . 
Williams, John R., decoration from France. S. 3712 _ _ _ _ _ . 
Coventon, James H., to increase pension. S. 1906 . ___ . __ _____ . 
Covert, Jacob, to correct record. I_L 6930. _. __ . _____ . _ . . _ . __ . 
Cowden, Lena P., recommending medal of honor for _____ . _. _. 
COWHERD, WILLIAM S., Representative from Missouri. 
D. C., public works, claims for material and labor. S. 4159_ 
D. C. , S street northwest, etc., to extend. H. 11597 _ .... ____ _ 
Cowles, George, findings of Court of Claims_. __ . _________ . __ _ . 
Cowles, William A., relief of. S. 2673 _______________ . _______ _ 
Cowles, William A., admr., findings of Court of Claims ___ ._._. 
Cozzens, Charlotte B., to increase pension. H. 6913 _____ ____ _ _ 
same. H. 6913 . __ . __ . __ . __ _________ . _. _ . _ .. __ ... ___ . __ _ . _ 
Craig, William E., relief of representatives. H. 11156 _. __ . _. _ 
Crandall, John H., to increase pension. S. 4483 _____ . __ .... __ _ 
Cranston, Earl, et al., outrages on, in China, correspondence __ _ 
same,inquiry. H.J.R.298 ___ ______ . ----------··· ·-· · ---
same, message returnin~ H.J. R. 298 __________________ . __ _ 
Cranston, Mary J., title to land in D. C. S. 3816 ___ ___ .. . . . . __ . 
Creek Indians,agreement with Dawes Commission ___ ______ __ _ 
Fort Smith and Western R. R. through lands. H. 11916 . __ . 
see also Indian Territory. 
Creston, Iowa, public building. H.11360 ______________ ___ __ _ _ 
Cretaceous flora of North America, by J. S. Newberry __ _ . ... 
Crime, national, cost of a, by Edward Atkinson _______ -·· - . . __ . 
Criminal aggression, by whom committed? by Edw. Atkinson . 
Criminal and Penal Laws, Commission to Revise and Codify, 
report, in Dept. of Justice report __________ . __________ __ _ 
Criminal and penal laws for Alaska, to establish code. H. 8571. 
same, conferences on H. 8571 _ . _______________ . _ .. __ . _ . __ __ _ 
Crinigan, Thomas, to increase pension. H.12026 _____ ______ . _ .. 
same. H. 12026 __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _____ __________ _ 
Crittenton,Florence,Mission, D. C., rp., in D. C. com'rs' rp.,v. L 
Critzer, Charles, to increase pension. S. 3475 . ___ . __ .. _______ _ 
Crooks, James and Wm., relief of representatives. S. 2650 ____ _ 
Crosby, Nelly V. , to pension. H. 10480 ______ .. ________ . _______ _ 
same. H. 10480 _ . _ .. __ ____ __ __ . __ . . _________ . ______ _ .. ___ . 
Crow, Flathead, etc., Indian Commission, deficiency estimate._ 
Crowley, La., public building. H. 11954 . .. __ .. ___ _______ __ . ___ _ 
Cruelty to animals, statement by A. Leffingwell_ ___ __ . . .. _. __ . _ 
same, reply by G. M. Sternberg _____________ ____ .. _____ .. . __ 
Cruisers, see War-ships. 
CRUMPACKER, EDGARD., Representative from Indiana. 
Census, 12th, to compile election laws and statistics. H. 11982. 
Crystal Falls iron-bearing district, by Clements and Smyth __ _ 
Cuba, American citizens, claims of, against Spain ____________ . 
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same. H. 11605 _____ . __ ... - - . __ . . . __ - - __ - - - - __ . . _ .. __ . . -
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Court __ . __ . _ . . . __ . . . _ . . - - . . __ . _ - _ - . - - . _ . - .... - - - . - ... 
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same. H. 11629 . _. ___ . ____ __ . ____ _ . _ - . _ ... . ..... ___ . __ . 
Perna, Francesco, title to land. S. 5818 _ .... - _. __ - .. _ - .. . - .. 
same. H. 8711 ____ __ - _ .. _ -.. __ .. - . . . . .. __ . _. . . . . .... . 
same. H. 8711 _ . _____ _______ .. _ . __ . _ _ - - - _ - . _ . - - . - - - - - -
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Potomac Park, use by Dept. of Agriculture. S. J. R. 188 ___ -
Public Library, to provide site. S. 5289 __ - . - - - - -- - ... - - . - - -
same. H. 11712 ___ . . __ . __ ______________ . _____ ___ - _____ _ 
Public works, claims for material and labor, trial. S. 4159_ , 
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Reform School, report, in Dept. of Justice report _. _ ... ___ . 
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same. H. 11358 ___ . __ .. _ . _. __ . __ . __ . __ . _______ . _. _____ . 
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DOLLIVER, JONATHAN P.-EDDOWES, A. K. 
DOLLIVER JONATHAN P., Representative from Iowa. 
Bells f~r Iowa Agricultural College, free entr;v .. ~.10398_. 
DORR, CHARLES P., Representative from West V1rgmia. 
Bluefield, W. Va., public building. H.5974 - --- - ---- ------
Doss. Robert A., claim dismissed as disloyal - - - .. - . - . - - - : - - - - - -
Douglass, Frederick, Memorial and Historical Assoc., to mcor-
porate. H.11439 __________ _ ---- -------- -· --- --- ------
same. H. 11439 ____ . _ . ... - - _ - .. - . -. - . - - . - - - - - -- - -- - -- - - -- - -
Dowdy, Robert W., to restore to active list of Army. H.11036_ 
same. H. 11036 . . ____ . __ . - _. - - - . - - - - . - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -
Dowell, Nancy A., to pension. S. 1907 - - - - -- - - - . -- - . - - - - - - - -- -
Draper, John S .. to pension. H.10716 -·- -- - ..... - -- -- - - . - - - - - - -
same. H. 10716 _____ . ____ - .. - . . . -... -- -- - - -- - - - - -- - -- - - - - -
DRIGGS, EDMUND H., Representative from ~ew York. 
Bradley, Chauncey A., to increase pension. S. 4630_ - - .. - - -
Crosby, Nelly V., to pens10n. H. 10480 :-- - - - - - - --- - - ... - . 
Davis, Harriet Tubman, to increase pension. H.4982 _____ _ 
Goldie, Jessie, to pension. H. 9959 . _ .. - - - - - - - - - - - - - - - - . - -
Guild, Nellie M., to pension. S. 4374 . __ - - _ -- - - -- ---- - . - --
Ingram, James W., to increase pension. H. 10696 _ . - - - . -- - -
Kennoch, Dortha E., to pension. H. 4661 .. ____ --- . - - - - -- -
Mitchell, Isaiah, to increase pension. S. 3059 _ . _. _ - - . __ . - - . 
Rowe, Anna M., to pension. H. 11296 __ ________ . _. - - . - - - - -
Smiley, Chai-les N., to increase pension. H. 12077 __ - . __ - - . 
Snowden, Andrew J., to increase pension. H. 2293 --- _ 
Walke, Julia, to pension. H. 1573 ____ . __ .. _ . ___ .. - _ . _ - - - - -
Yost, Lillian M., to pension. S. 2015 _. ______ . ___ . - _ - . - - - .. -
Driver, John W., claim dismissed as disloyal_ __ . . __ .. __ ... _ - . -
Dromgolle, James Ira, estate, claim dismissed as disloyal ____ _ 
Drugs, adulterated, to prevent interstate traffic in. S. 4144. __ _ 
same, memorial of A. J. Wedderbur"n ___ . . _______ ---· _____ . 
Drummers, to refund license taxes on, in D. C. S. 3343 _ . _ . __ _ 
Dry-dock, report of board on location of. __ ___ ... _______ . _. _. 
Dubuque, Iowa, public building, to enlarge. H. 484. _ ... _____ _ 
Dudley, Hollis 0., to increase pension. H. 10862 . __ ... __ _____ _ 
same. H. 10862_ .. ______ .. _. ____ .. ____ . _____ . __ . _____ ___ . __ 
Duggan,Patrick F., relief of heir. S. 955 _____ } __ _____ __ ___ _ 
Duncan, J. W., trial, publication of records __ .. _____ ._ . _______ . 
Dunn, Frank, relief of. H. 2419 . . _________ . __ . _____ . _ _ _ _ ___ . 
Dunphy, Patrick, to correct military record. H. 9669 .. ____ . .. 
Dunseith, N. Dak., cemetery company, land for. H. 11455 .. 
same, concurrence in Senate amendments. H. 11455 _____ . _ 
Duplantier. Alfred, heirs, to refer to Ct. of Claims. H. R. 391 _ 
Durham, N. C., public building. S.1749 .. ___________ ____ . __ _ 
Duties, see Customs. 
Dynamite guns, Sims-Dudley, additional estimate _ .. ____ ... . ___ _ 
Eads, Elizabeth A., claim dismissed as disloyal .. ____ . ________ _ 
Eakin, Catherine, to pension. H. 9059 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . __ . _· 
same. H. 9059 _ .... _ . __ ___ . _____________________ ... _______ . 
Earthquakes in California, 1898, by C. D. Perrine __ . _ _ ___ . . _ 
East, Dept. of the, report, in War Dept. reports _______________ . 
East Pascagoula, Miss .• see Pascagoula. 
East Washington Heights Traction R. R., report, Dec. 31, 1898_ 
Eastern Branch of Potomac River, see Anacostia River. 
Eastern Disl_)ensary, D. C., report, in D. C. com'rs' report, v. 1 _ 
Eastland, Hi .. admr., findings of Court of Claims __ .. __ . . _. __ 
Easton, America, to pension. H. 9843 _ .. ____ . _____ . ____ . __ _ . _ 
same. H. 9843 . _____ .. _ . _ _ ___ . ______ .. ______ . . ______ ____ .. 
Easum, Isabelle F., to increase pension. H. 5699. _________ . __ . 
Eau Claire, Wis., public building. S.5542 _______________ __ _ _ 
same. H. 477 ____ _____ .. ____ ___ . . __ ~ ______________ . _ _ ___ _ 
Eckington and Soldiers' Home Ry., see City and Suburban Ry. 
Eclipse of sun, May, 1900, appropriation for observations . __ . __ 
Economic geology,in Geological Survey report, pt.3 .... ______ _ 
Eddowes, A. K., to place on retired list of Navy. S. 3413 . __ . _. 
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32 DOCUMENT INDEX 
EDDY, FRA.NK l.U,-ENGLA.ND 
EDDY FRANK M., Representative from Minnesota. 
White Earth Reservation, to allot lands. H. 1885 .... -- -- - -
Edgewater, N. J., nava~ ma~a~ine at, report of board ... - -· -. - -
EdingerBr?s.&Jacob1,rellef of. S.4748 ___________ ----------
same. S. 4748 __ .. __ ___ . ___ .. __ . . - - - - - -- - . _ ... - - -- -- -. - - -- -
Edson, Charles, to increase pension. S. 2335 ____ . . __ . _. -- - . - - - -
Education Alaska, additional estimates _. ____ . _. _. -_ - -- - . - -- - . 
white children in Indian Territory, memorial ___ - . - - . - - -- --
Education and Labor Committee. 
Eight-hour day in work for U. S.; hearings on H. 7389 _. - - . 
same· views of minority. H. 7389 ..... __ ... ___ . . __ .. - --
Education Bureau, report, 1898, v. 1, in Interior Dept. reports .. -
same, v. 2, in Interior Dept. reports .... _ .. __ . ·- __ - ..... - - . - - . 
Edwards, Henry W. , alias, see Gillett, Anson W. · 
Eggleston, J. R. , relief of. H. 6013 _____________ .- ____ .. _. _. - . - -
Eight-hour day in work for U.S., to enforce; hearmgs on H. 7389 _ 
same; views of minority. H. 7389. __ . ___ . ___ . _ ··- .. _. -- _ - .. . 
'' 1864, or, Grant and his generals," to purchase. H. J. R. 349 __ . 
Election laws and statistics, to compile for 12th census. H. 
11982 .. ________ . _ . . . . . . . - - -- -- -- - . . - - - -- - - - - --- - . - - - - - -
Election of President, Vice-President, andRepresentatives Com-
mittee. 
Polygamy, to prohibit. H.J. R. 354 ___________ ... . ______ __ _ 
Voting-machines, to ailow use of. H. 11356 ________ . _ _ . __ . 
Elevatwns, dictionary of altitudes, by Henry Gannett, 3d ed __ _ 
Elgf:~~~l., [~~~i-~~~~i-~!~ _ -~~ ~~~~: _ ~ ~: ~ _ ~:: ~: -. ~ ~: ~ ~: ~: ~:: ~:: 
ame. H. 4306 . ____ . _________________ . _ _ ___ . __ . __ . . _ .. . . _ 
Elizabeth, N. C., public building. S. 5543 .. _ .. ____ . ___ . ____ .. _ 
same. H.1088 ______ . _. ____ . ______________ . _. _____ .. . ____ . 
same. S. 5543 . ___ . __ . ____ .. _ . ______ . _______ ____ . ____ . _ . __ 
Elizabeth, Cape, Me. for light-ship near. S. 2944 __ . __ • _ _. __ _ 
ElkRiver,reportof urvey .. ---- - ·--------------- ------ __ _ 
ELKINS, STEPHE B.' 'enator from West Virginia. 
Etheridge, Joseph W., relief of heirs. H.12008 amdt ___ . __ 
Ellet,Abigail R., to pension. S. 1071 __ .. ____________________ _ 
ELLIOTT, WILLIAM, Representative from South Carolina. 
Claiborne o., Miss., to attach to western division of south-
ern district. H. 11999 ____ .. _ . ___ ... . ____ ____ .. ___ . _ . __ . 
South Carolina, courts of U.S., time and place of. S.4326. 
ELLIS, WILLIAM R., Representative from Oregon. 
'aginaw Southern Railroad, right of way. H. 11061 ______ _ 
Ellis Island, immigrant station. to increase limit of cost, etc __ _ 
Ellison, George C., relief of. H.1267 __ _____ __ ___ __ . . . ________ _ 
Elmira, N. Y., public building. S. 5535 ____________ ______ . _. __ _ 
same. H. 11861 _ _ __ __ __ . _. _ .. ____ . .. ____ . __ . _______ . __ _ 
Emergency Hospital, D. C. report, in D. C. coru'rs'report, v.1 __ _ 
Emert Daniel G., to pension. H. 11767 _ . _ . ___ . _____ .. ______ . _ 
same. H. 11767 _ . ____ . _ _ _ . ___ . __ . _ . __ . _ . _ . ___ .. _________ _ 
Emery, eorge W., to increa e pension. S.1245 _____________ _ 
same. S. 1245 ___ . ___________ ... ___ . ___________ . __ _ . _ _ . _ . 
Emery, John C., to pension. S. 2101 ___ ________ ________ . . ____ _ 
Employees, see names of Depts., etc., to which they belong. 
Engineer D~partment, civilian assistants, aµpropriation for __ _ 
same, estimate for, and for equipment of troops __ . __ . _ .. _ 
report, 1 9 , 6 pts., in War Dept. reports . _ _ _ _ _ .. _ . ___ __ . _ . _ 
supplemental estimates of appropriations ________ . ________ . 
surveys, etc., ee names of places. 
En~neer Depot, Willet Point, rp., in Engineer Dept. rp., pt. L 
En~neer Sc~o_o~, Willets Point, rp. , in Engineer Dept. rp. , pt. L 
Engme rs, civilian. employ don rivers and harbors, 1898. ___ _ _ 
of dept. buildings, salaries, petition for increase ____ . ____ _ 
E11 ri.neers Battalion report, in Engineer Dept. report, pt. 1. _ . _ 
Engine r Board report in Engineer Dept. r eport, pt. 1. ______ . 
England, see reat Britain. 
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ENGLISH, MA.RY E,-FEES- '!~B~~~ Vol. No. 
---------------------------1---- - - --
English, Mary E., exrx., claim dismissed as disloyaL ........ _. 
English walnut, cultivation of. 2 pts., pt. 2 ____ . .. ___________ _ 
Engraving and Printing Bureau, deficiency estimate for rentaL 
estimate for custody of dies, etc., amended. ___ ... _. _______ . 
same, for fireproof buildings __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ _ 
investigation of. 2 pts ___ . ______ ... _ .. ___ . __ . _____________ _ 
pay for overtime for custodian of dies, etc ___________ . ____ . _. 
report, in Treasury Dept. report _____ ... _ . _ . ___ .. _ .. _ .. ___ _ 
urgent deficiency estimates. ____ . ___ . ___ . ____ . ______ . ____ ._ 
Entomology Division, report, in Dept. of Agriculture reports __ 
Equipment Bureau, report, in Navy Department reports _____ _ 
Ernst, Anton, to remove charge of desertion. S. 1495 ________ . 
Estimates of appropriations, see Appropriations-names of 
bureaus or objects for which made. 
Etheridge, Joseph W., relief of heirs. H.12008 amdt _____ . ___ _ 
Ethnology Bureau, report, 17th, 1896, pt. l __ . ___ . _ .. ____ . __ . __ . 
same, pt. 2. ____ . . . _ . __ . ___ _ . ___________ . ___ . . ___ ______ . __ .. 
report of director, 1898, in Smithsonian report, pt. L _ .. ___ _ 
Eulogies, see Memorial addresses. 
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Evans, Andrew S., to increase pension. H. 3307 _. ________ .. __ . S. rp. 
same. H. 3307 . __ . . . _ . ____ . ____ . _. ______ . ____ . __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
Ev ANS, WALTER, Representative from Kentucky. 
Spirits, metallic packages for export trade. H. 10997 ____ . _ H. rp. 
Evans, William, see Evens. 
Evanston, Ill., public building. H. 9688 _ .. _. __________ _ . ____ . H. rp. 
Evens, William, claim for improvements on Wind River Res-
ervation ... _ _ _ _ _ ________________ . _______________ . . __ . _ H. doc. 
Everly, Jesse, to pension. H.11017 . ________ _________ _________ S.rp. 
same. H. 11017 ________ . _. ______________ . _. ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
Ex-Confederates, see Confederates. · 
Examining surgeons, deficiency estimate for ___ .. ___ . __ . ... __ _ 
Excise Board, D. C., report, year ending Oct. 31, 1898 ________ _ 
Executive, legislative, and judicial appropriations. H. 11414 __ 
same. H.11414 __ ___ __  ·---------------------- ·------------
Exline, George A., to refer to Court of Claims. H. R. 406 ..... _ 
Expansion policy, address against, by C. A. Towne._. __ . _____ _ 
cost of, by Edward Atkinson ____________________ ___ ____ __ _ 
criminal aggression, by whom committed? by Edward 
H.doc. 
H.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.doc. 
S.doc. 
Atkinson _ _ . ..... ____ . _____ ... _ ... __ .. ____ . ___ . ___ . _ _ _ _ S. doc. 
Experiment stations, work and expenditures, 1898 _ _ _ _ _ . ____ . H. doc. 
Experiment Stations Office, report, in Dept. of Agric. reports_ H. doc. 
Explosion of artillery, Chicago, to pay damages. H .. 8920 . ___ -1 H. rp. 
Explosives, high, Gathmann system of firing, by Chas. O'Neil. S. doc. 
Exports, agricultural, bounty on, letter of David Lu bin. _ _ _ _ _ _ S. doc. 
same, memorial of David Lubin __ _________ . __ ____ . __ ... __ . S. doc. 
same __ ____ . __ __ _ . .. _ . . _ ..... _____ __ . _. ___ . ____ . __ . _ .. .. _ _ _ _ _ _ S. doc. 
declared for U. S., July-Sept. 1898. 6 pts., pt. 5 _____ .. _ _ _ _ _ _ H. doc. 
same, Oct.-Dec.1898. 6pts.,pt.6 ---------- ·---------·-- H.doc. 
same, J an.- Mar. ·1899. 5 pts., pt. 5 ___ . ___________ . __ . _ _ _ H. doc. 
how to increase, by Edward Atkinson ____ ___ ______ ___ . __ . _ _ S. doc. 
Expositions, see name of place where held. 
FAIRBANKS, CHARLES w.' Senator from Indiana. 
Hawaii, contract-labor laws, etc., of U. S. for. H. 11247 _ _ _ S. rp. 
Stearns, J. S. , Lumber Company, to pay. H.7865 ________ S.rp. 
Farm products, see Agricultural products. 
Farmer, Henry, to pension. S. 304 __ ___ _____ - - -·-------------- H.rp. 
FAULKNER, CHARLES J., Senator from West Virginia. 
D. 0., certificates of boards of Audit and Public Works, to 
redeem. H. 9760 _ .. ____ . . ____ . _____ __ __ ... _ .. _. __ .. _ - _ -
D. C., land titles, to quiet. H.6359 ... ·----- - - _______ ____ _ 
Scott, Na than B. , election to Senate, memorials against. __ _ 
Feather River, report on improvement . __ ____ . _. __ _ . _ . _ .. ____ . 
Federal census, see Census. 
S.rp. 
S.rp. 
S.doc. 
H.doc. 
Fees, of commissioners. for Chinese exclusion cases. H. 11441- H. rp. 
of registers and receivers, for right of way applications . S. doc. 
H. Doc. 318--3 
44 86 
37 34 
70 205 
70 199 
65 157 
10 109 
70 187 
29 8 
44 103 
26 6 
11 3 
2 2218 
3 1785 
94 316 
95 316 
91 309 
2 2014 
1 1615 
1 1778 
1 1825 
2 2008 
70 228 
1 1608 
1 1834 
70 211 
70 269 
1 1525 
1 1717 
2 2185 
11 161 
7 82 
11 163 
26 121 
26 6 
1 1720 
11 121 
11 139 
7 62 
11 113 
40 73 
40 73 
41 294 
7 82 
1 1654 
3 1888 . 
1 1851) 
1 1547 
• 3 1792 
11 133 
36 48 
2 2199 
7 86 
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FENTON, LUCIEN J.-FLE'I'CIIER, LOREN 
FE TON' LUCIEN J.' Representative from Ohio. 
Army officers, accounts of certain, to .,readjust. S. 4306 ___ _ 
Haake, Adolph von, to correct muster. S. 2638. __ . _ - - - -_ -
Ha son, Benjamin F., to correct muster. H. 11064 ____ . __ . -
Hines, WilliamJ.,reliefof. H.664_. ______ --·-----·----
Howard, James C .. to amend military record. H. 7727 __ . _ 
Mulvin, Henry, relief of. H.866~L------- ---- --- --·· ---- - --Slaght, James C., relief of. H.787 ______________________ _ 
prinkle, William H., relief of. H.723 ___________________ _ 
Fergus Falls, Minn., public building. S. 2048 _______________ . 
Ferguson, Harriet A., title to land in D. C. S. 3909 __________ . 
FERGU so ' HARVEY B.' Delegate from New Mexico. 
Hawaii, government for, to provi<le; minority. H.10990 __ _ 
New Mexico, to authorize bond issue. H. 12005 ___ . _______ _ 
Fetzer, Samuel, claim dismissed as disloyal _______ ._. ________ . 
Finance, combined statement of receipts and expenditures, 1898_ 
report of Treasury Department on, 1898 . _______ . ____ . _____ _ 
Finance Committee. 
Freedman's Savings & Trust Co., to pay depositors. H. 7343_ 
Kirby, Charles K., and others, relief of. S.4748 __________ _ 
Fines, D. C., to amend criminal laws as to. S. 5149 _ . ____ .. _. 
FI CIIER, ! ..,RAEL F .. Repre. entative from New York. 
Clearwater Short Line Ry. through Nez Perce lands. S. 5427 _ 
Clearwater Valley R.R. through Nez Perce lands. S. 526,"', _ 
Muskogee, Oklahoma and Western R.R. through Okla. and 
Ind. T. H. 9!l-:Hi _. _ _ . __ . _. - __ - - .. _ - - - - __ - . -_ .. _ 
Fi h Commission, bulletin, v. 18, 1898 _________ . ---··- _________ . 
expenditures, 1 9 .. __ ___ _ .. ______ . ____ ___ ... _____________ . 
report, l O _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ .. _ ... ___ . . . _____ • ______________ _ 
Fish ulture Division, report, 1898, in Fish Commission report_ 
Fi heries. Divi. ion of Statistics and Methods of, report, in Fish 
ommis ion report ___ _____ . ___ . _. . ___ . _ _ __ . _ . ______ . 
Fishery ongress, National, papers, etc., to prmt. S. C.R. 50 . 
Fitchburg. Mas . , public building. S. 5538. _. ________ . _ . 
same. H. 521 _ _ . __ . __ . _ _ _ .. _ . __ .. .. ________ .. ___ . _______ _ 
FITZGERALD. Jon F., Representative from Massachusetts. 
ommerco, to promote, etc.; minority. H.11312. 3 pts. , pt. 3. 
Fitzpatrick, Dennis, to remove charge of desertion. H. 375. __ _ 
Five Civilized Tribe , see Indian Territory. 
Five Civiliz d Tribes Commission, agreement with Cherokees __ 
agreement with Creeks _____ . ____ . ____ ____________ .. _ . ____ .. 
report, 1 9 , in Interior Dept. reports _____________________ _ 
same, in Interior Dept. reports ._ . _________ .. _ .. . . _____ _ 
uppl mental estimate for _______ -----··-- ·· -··--- · _______ _ 
Five Mile Creek ancl Black Warrior River, canal, rp. of survey_ 
Flags, volunteer regiments to retain. H. 12041 . _ .... __ . ____ . __ 
Flandreau Indians, to restore annuities _. __ . ___________ ____ . __ 
same. H. 1121, amdt _ ... _,. __ . _ .. __ . ________ __ .. _. __ . ___ _ 
same, by John Eastman . . ___ . ____________ . _________ . . __ . __ _ 
Flannigan, Patrick II., estate, claim dismissed as disloyaL ____ . 
Fletcher, Addi on . , relief of assignees. . 4255 ... __________ _ 
Fletcher, Frank F ., patent of, use by Navy Department ___ . __ .. 
same, u e by War Department ___ . _ . _ . _. ___ ____ . __ . ___ . ___ . 
Fletcher, John W. findings of Court of Claims _____ . ___ ._. ___ _ 
FLET BER, LORE.-, Repre entative from Minnesota. 
Alabam11. River, Montgomery, etc., R.R. to bridge. H. 11250 _ 
hamplain, Lake, Rutland- ana,dian R. R. to bridge. H. 
11536 ______ -···---··- -- · · --·--· - · -·- ··-· -·- ---- ··- ·- -- -
Mi issippi River, dam at Grand Rapids, Minn. H.11732 __ _ 
fi ouri River, bridge near Boonville, Mo., time. H.11462_ 
ame bridge near Lexington, to reenact act. H. 11269 __ _ 
am . hicago,, ioux Falls, etc., Ry. to bridge. S. 5004_ 
same. Dakota ou tbern R. R. to bridge. S. 5258 ___ . __ _ _ 
Mononga~ela River, bridge at Morgantown. H. 11677 __ _ 
conee River Wadley and Mt. Vernon R.R. to bridge. 
H. 12140 ________ --··-- _______ ... ------ -··- · ___ _____ _ 
~:¥>°~ 
---
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
S. rp. 
S. rp. 
S. rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
H. doc. 
H. doc. 
H. doc. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
S.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
S.doc. 
S.rp. 
S.doc. 
H. doc. 
H.rp. 
S.doc. 
S.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
Vol. No. 
----
1 1810 
2 2098 
2 2099 
2 2294 
2 2169 
2 2209 
2 2171 
2 2097 
1 1965 
2 2065 
1 1808 
2 2082 
44 86 
34 44 
29 8 
3 1884 
1 1511 
1 1508 
2 2144 
2 2095 
1 1804 
90 308 
36 40 
74 221 
74 221 
74 221 
2 2017 
3 1749 
1 1936 
1 1866 
1 1518 
7 88 
70 252 
14 5 
15 5 
44 75 
44 88 
2 2221 
1 10 
1 1441 
1 30 
44 86 
1 1667 
4 42 
4 44 
65 128 
2 2212 
1 1744 
2 2075 
1 1868 
1 1763 
1 1756 
2 2200 
2 2055 
2 2213 
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FLETOHER, I,OREN-FORTS ~ref>~c~ Vol. No. 
FLETCHER, LOREN-Continued. 
Revenue Cutter Service, to promote efficiency of. H. 11953_ 
Savannah River, Ga. and Ala. Ry. to bridge. H. 11019 ___ _ 
Tombigbee River, Montgomery, Hayneville and Camden 
R. R. to bridge. H. 11689 ___ ____ - _______ - -- - - . - - - -- - - .. 
Fletcher , Robert, to increase pension. H. 4001 . ____ _ . _ _ _ _ . __ _ 
Fletcher breech mechanism, use by Navy Department ____ - - - _ 
use by \Var Department .. ___________________ _____ ... __ . __ _ _ 
Flint River, Georgia Pine Ry. to bridge. H. U867 ___ _______ . 
same. H. 11867 _ _ _ _ __ . ____ . __ .. ________ . _______ __ . _ . ___ . 
Floods of Mississippi River, report under S. R. 76, 1st session_ . 
Flora, fossil, of lower coal-measures of Mo., by David White . 
later extinct floras of North America, by J. S. Newberry. __ 
Florence Crittenton Mission, D. C., rp., in D. C. com'rs' rp.,v. L 
Florida, homesteaders absent through storm of 1896, relief of. 
H. 10831 ___ . __ .. ____ . _ . _ ... ___ . _. _____ ____ . __ ... _ -_ - . - _ - -
same. S. 4690 ____ . ·- _ .. __ . _ ... ________ ____ . ___ _____ . _ - _. _. 
Flower, Robert, to remove charge of desertion. H. 7632 __ ___ _ 
Floyd, Charles, memorial near Sioux City, Iowa. H. 11181. __ _ 
Fluke, James J., to remove charge of desertion. H. 6649 ____ _ 
Fog-signals, see names of places. 
Folding room of House, see House of Representatives. 
Food, adulterated, to prevent interstate traffic in. S. 4144 . __ _ 
same, memorial of A. J. Wedderburn_._. ___ _ ._ . 
Food-Fish Inquiry Division, report, 1898, in Fish Cornn. report_ 
Ford, W. A., & Co., relief of. H. 11785 ________ . ____ . _____ ___ . 
Ford, William J., to pension. S. 317 _____ ___ ___ _______ ____ _ 
Fore, William H., to correct military record. S. 4510. _ 0 ___ • ••• 
Foreign Affairs Committee. 
Bates, Alfred E., decoration from France. S. 5050 ___ . ___ _ 
Breckinridge, Clifton R., medal from Russia. H. 1088 L __ _ 
Buckingham, Benjamin H., may accept books from Mexico. 
H. 4831 ____________ .. ___ . ___ _____ . . . __ ___ . . __ - ___ - __ . __ _ 
Uhina, outrages on Americans in, inquiry. H. J. R. 298 __ _ 
Diplomatic and consular service, appropriations. H. 11487 __ 
Dobbins, C.R., may accept watch from Canada. H. 6130 .. 
Kinyoun, Joseph ,T., medal from Venezuela. S. 240 ___ _ ... __ 
Private property, capture on sea during war. H. C. R. 55 _ 
Rodgers, Raymond P., decoration from France. S. 3640 __ 
Schofield, John M., testimonial from France. H. 4833 _ ... _. 
Selfridge, Thomas O. , jr.,etc.,medals from Russia. S.2284. 
Vifq_uain, Victor, decoration from China. S. 5090 .. _______ _ 
Williams, John R., decoration from France. S. 3712 .. . ___ _ 
Foreign Commerce and Navigation, 1898 __ .. ___ . ____ . __ .. ___ _ 
Foreign Mail Service, report, in Post-Office Dept. reports ____ _ 
Foreigri Markets Section, report, in Dept. of Agric. reports __ _ 
Foreign relations, 1898 ____ . _____ ___ . ___ .. ___ .. __ . __ . ________ _ 
Foreign Relations Committee, 
Crooks, James and Wm., relief of representatives. S. 2650_ 
Spain, claims of U.S. citizens, effect of treaty. S. R. 450 __ 
Treaties in force , compilation of_. __ _ . ___ .. __ . _______ . _____ _ 
Foreign trade, see Commerce. 
Forest reserves, reports, in Geological Survey report, pt. 5 _ .. __ 
sale of tim bflr, draft of bill to amend act ________________ . _ 
to lease land adjacent to springs on. H. 8162 ____ . __ _____ _ 
Forestry, report upon investigations, 1877-98 . . _ .. ___ _____ . ___ _ 
Forestry Di vision, report, in Dept. of Agric. reports . __ . ____ _ _ 
Forfeited railroad lands, to repay 'excess to settlers. S. 747 __ _ 
Fort, see names of forts. 
Fort Point, Tex., estimate for improvements at _______ . _____ _ . 
Fort.Smit? and Weste~n ~ailroad, right of way. H.' 11916 ___ _ 
Fort1ficat10ns, appropriat10ns for. H. 12198 _____ ~ _. ___ ___ .. __ _ 
same. H. 12086 ____ _ . _ _ . __ . _ . ______ __ _____ .. _____ ______ __ _ 
armament of, estimate of appropriation _. __ . ______ . __ . ___ _ 
statement of artillery force needed for_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ 
Forts , see Military posts-names of individual forts. 
H.rp. 
H.rp. 
2 
1 
H.rp. 2 
S. rp. 1 
S.doc. 4 
S. doc. 4 
S.rp. 3 
H.rp. 2 
S.rp. 2 
H. doc. 63 
H.doc. 61 
H.doc. 27 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
1 
1 
3 
2 
1 
S.rp. 1 
S. doc. 11 
H. doc. 74 
H.rp. 1 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.rp. 
H.rp. 
2 
2 
H.rp. 2 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H.rp. 2 
H . rp. 2 
H.rp. 1 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.doc. 35 
H. doc. 13 
H. doc. 26 
H.doc. 1 
S.rp. 3 
S.rp. 1 
H.doc. 80 
H. doc. 21 
H.doc. 70 
S.rp. 1 
II.doc. 71 
H.doc. 26 
S.rp. 1 
H.doc. 70 
H.rp. 1 
S.rp. 3 
H.rp. 2 
H.doc. 65 
S;doc. 11 
, 
2100 
1720 
2211 
1561 
42 
44 
1734 
2103 
1433 
292 
290 
7 
1838 
1917 
1813 
2022 
1591 
1488 
167 
221 
1878 
2150 
2166 
2117 
2122 
2119 
1671 
1723 
2121 
2113 
1874 
2115 
2120 
2114 
2118 
2116 
13 
4 
6 
1 
1874 
1467 
276 
5 
186 
1512 
181 
6 
1493 
232 
1890 
1853 
2096 
133 
138 
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FOSVOL.IA- GA.LLINGER, JA.VOB H. 
Foscolia, British ship, relief of owners. S. 5000 __ . ______ .. _ . . 
same. H. 10814- ________ . ____ . _________ __ _ .. ______ . ______ - -
same. S. 5000 ____ __ . ____ . . _. __ .. __ . - .. _. _ . __ . - - - . - - - - - - - -
Fo s GEORGE E., Representative from Illinois. 
Navy, temporary force, extra pay for. S. 5363 ___ .. __ . _ - . - -
Fossil flora , later, of orth America, by J. S. Newberry_ . . _ - - -
of lower coal-measures of Missouri, by David White .. ·-· --
Foster, Ca~siu G., r elief of. S.4786 ____________ -------------· 
Foster, Rebecca S., to increase pension. H. 3271 ____ . _. _. _ .. _ - -
Foundlings, Ho pital for, D. C. , rp., in D. C. com'rs' rp., v. 1 __ -
same, in Interior Dept. reports . ___ .. ______ . ___ . _. _. _ - . - -- - . 
Fourth of July claims, allowance of. H. 12080. ___ . .. _. _____ - . . 
Fox, John, to correct miUtary record. H. 8714 . ________ .. _. __ . 
Fox, Nathaniel, :findings of Court of Claims ______ _ .. ________ _ 
Fox, Richard, heir, findings of Court of Claims _____ .. ______ _ 
Franchises, city, in Cuba and Porto Rico . ___ . __ .. ____ . __ ... __ . 
Frankford Arsenal, reports, in Ordnance Dept. report ____ . _. __ 
Frederich, Minnie. heirs, title to land in D. C. H. 8816 _ . .. ____ _ 
same. H. 8816 ____ _ . . __ . ____ . __ . __ . _ . _________ . __ ... _ .. _ .. 
Frederick, Julius R., to place on retired list of Army. S. 31323_ 
Frederick Douglass Memorial and Hist. Assoc., to incorporate. 
H.11439 _______ ·--- -----· -----· ___________ --· --------
same. H. 11439 _ . _ _ _ _ _ _ ___ . ___ . _____ . _ . ... . __ . _ .. __ .. _ - - . 
Free transportation by Boston and Maine R. R . ____ . _________ _ 
Freedman ·s avings and Trust Co., report, Dec. 3, 1898 ____ .. __ _ 
to pay depositors. ff. 7343 _____ ·----- _________ ... ____ .. ____ _ 
Freedmen, see Negroes. 
Freedmen's Hospital , D. C., report, in D. C. com 'rs' report, v. 1 _ 
same, in Interior Dept. reports ___________ . ____ . _. __ _____ . 
Freeman, Mary J., to increase pension. S. 3001 _. _________ . __ . 
Freeport, Ill. , public building. S. 5565 . .. ________ . ____ _____ . __ . 
same. H. 84 ______ . ___ . _____ .. _ .. _ . ___ . __ . __________ .. _ . _ 
French spoliation claims, see names of claimants. 
Frost, Mary R., relief of. H. 2871 . _________ . . . . __________ _ 
FRYE, WILLIAM P.' Senator from Maine. 
ommerce, to promote, etc. S. 5024 ________ __ _ . __ . ____ . _. _ 
Rivers and harbors, appropriations for. H.11795 _________ _ 
Funkhouser, Noah M. , claim dismissed as disloval . __ . _ _ ___ . 
Gabbro-schi ts of southwestern Minnesota, liy C. W. Hall ___ ._ 
Gainesville, McAlester & t. L. Ry., time extended. H. 11084 __ 
ainey, Elizabeth, claim dismissed as disloyal _ . _. ______ .. __ .. 
GALL[ GER, JACOB ff., Senator from New Hampshire. 
Al<lrich, Erner H., to increase pension. H. 9 01 ____ . ______ _ 
Alexander, George, to increase pension. H. 6876 _____ . ___ _ 
Allen, Elam, to increase pension. H. 3806 . ___ _____ . __ . __ _ 
Allen, Timothy A., to increase pension. ff. 9569 __ .. __ __ ___ _ 
Atkin on, H,ichard, to increase pension. H. 9455 ___ . ______ . 
Balderston, Eli, to increase pension. S. 551 o _. __ .. _ . _ ~ .. __ . 
Banfield, 'harles E., to increase pension. S. 5267 ___ . _____ _ 
Begley, John, to increase pension. H. 9344 _____ . _ _ _ . ____ . 
Blakesley, 'eorge, to increase pension. H. 9234 .. _ .. ______ _ 
Bolan, \Villiam F ., to pension. H. 123 _ .. ______ . __________ _ 
Bowen, John J., to increase pension. H. 10688_. __ . _______ _ 
Brown, MaryJ., to pension. H. 4973 _______ .. _____________ _ 
Buckles, Tennessee N. , to pension. H. 10,334 __________ . __ __ 
Buxton, Sophia W., to increase pension. H. 1206 .. _ .. ___ · __ 
hamberlin, Mary, to pension. H. 2625 ____________ .. _____ _ 
Chapman, Clarence L., to increase pension. H. 11876. _____ . 
'heney, 'orclelia, to pension. H. ;31513 __ _ . ____ ___ . __ . _____ _ 
hill, Thoma M. , to increase pension. S. 4593 _______ . ____ . 
hoate, Stephen P., to increase pension. H. 4905_. _____ . __ 
lem ns,Annie M.,topension. H.2550 ________ _________ _ 
Collin ,Ann,topension. H.10328 _______________ ______ _ 
ommerc , tp promote, etc., considerations on S. 5024 .. _. __ . 
Co per, Lester P. to increase pension. H. 2;J6G ... ____ . ____ _ 
::to;;, 
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S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S. rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S. doc. 
S.rp. 
Vol. No. 
- --
1 1625 
2 2037 
2 2165 
2 2302 
61 290 
63 292 
1 1716 
1 1489 
27 7 
16 5 
2 2094 
2 2217 
70 168 
70 168 
7 110 
10 2 
1 1552 
1 1728 
2 2215 
1 1798 
2 2070 
7 63 
44 61 
3 1884 
27 7 
16 5 
1 1491 
3 1794 
2 2011 
1 1746 
1 1551 
3 1686 
44 86 
87 302 
1 1745 
44 86 
1 1461 
3 1801 
3 1799 
3 1727 
3 1713 
1 1677 
1 1566 
3 1726 
1 1642 
3 1714 
1 1612 
1 1424 
3 1858 
3 1889 
3 1829 
3 1824 
1 1507 
1 1455 
3 1890 
3 1886 
3 1819 
7 60 
3 1822 
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GALLINGER, SACOB H. ! 0£~~~ Vol. No. 
GALLINGER, JACOB B.-Continued. 
Coven ton James H., to increase pension. S. 1906 ... _ ..... . 
Cozzens, Charlotte B., to increase pension. H. 6913 ....... _ 
Crinigan, Thomas, to increase pension. H. 12026 . _. ___ . __ _ 
Crosby, NellyV.,to pension. H.10480 _____ ______________ _ 
Cusack. Annie, to increase pension. H. 10605. _____ - - _ - _ - -
Delaney, James C., to increase pension. S. 5036 ____ - ______ . 
Detwiler, George W., to increase pension. H. 4745 _____ ---· 
De Vou, Martha M., to pension. H. 7636 _. ____ . ~. _. ___ . _. 
D. C., certificates, assessment, disposition of. H. 6248. __ . _. 
D. C., children, compulsory support of, by parents. S. 5055. 
D. C., 19th street northwest, to widen. H. 11605 _______ ---·· 
D. C., vivisection, statement by A. Leffingwell _____________ _ 
Doherty, Judith, to pension. H. 11899. _ . .... ... _ ... _ .. _. _. 
Draper, John S., to pension. H. 10716 ..... __ .. ··-· ______ _ 
Dudley, Hollis 0., to increase pension. H. 10862 ___ .. .. ___ _ 
Emery, George W., to increase pension. S. 1245 _ ... ______ . 
Evans, Andrew S., to increase pension. H. 3307. ___ ..... - . 
Foster, Rebecca S., to increase pension. H. 3271 .. __ ... ___ _ 
Frederich, Minnie, heirs, title to land in D. C. H. 8816 _. _. 
Gibson, Isom, to pension. S. 4854 ... ___ ... ___ .. -- __ . _____ _ 
Goodrich, Catharine C., to increase pension. H. 10355 _. _. _ 
Gruber, Sophia, to increase pension. H.1724 .. _. _ . __ . ___ . 
Gummer, Susan A., to increase pension. H. 2700 .. __ . _. _. __ 
Halter, Sarah A. , to pension. H. 2026 .............. . __ . ___ . 
Harmon, Joseph N., to pension. H. 8445 _. __ .. ______ .... __ 
Heady, Lucy D., to increase pension. H. 909 ... _ .. ...... . : . 
Hirsch, Louis, to increase pension. H. 5402 . _ .... _ ........ . 
Holmes, Charles F., to pension. H. 877. _. _. _ .. _ . _ ....... . 
Hunt, Minnie J., to refund certain taxes to. S. 5096 ...... . 
Hussey, Richard M., to increase pension. H. 8955. _ .. _ .... _ 
Ingram, James W., to increase pension. H. 10696. _ .. . . _ .. . 
Jackson, James W., to increase pension. H. 2981 ...... .. _ .. 
James, Howard L., to increase pension. H. 635 ... _____ . __ _ 
Jewell, Smith, to increase pension. H.11824 .............. . 
Kelly, Jane G., to pension. S. 4903 .. . _ . ..... _ ...... .... .. _ 
Kennedy, Mary A., to pension. H.12033 ... .,., ............. . 
Kennoch, Dortha E., to pension. H. 4661 .. _. _ .. __ .... _. _ .. . 
Kenyon, Delos M., to increase pension. H. 12013. ___ ...... . 
Kizer, Sarah A., to pension. H.10933 ...... _____ ______ ... . 
Knowlan, Stephen A., to increase pension. H. 4501 _. _ .... . 
Koontz, Samuel B., to pension. H.424.9 ... . .... ..... _____ _ 
Lamport, George H., to· increase pension. S. 4845 .... _. __ . _ 
Lindsey, Nancy M., to increase pension. S. 3766 ___ . __ ... ... _ 
Litchfield, A. C., to pension. H. 5385 ........ _ ..... .. . __ . __ . __ 
Luke, Sarah A., to increase pension. H. 5712 .. _ ..... __ ... _ 
McDonald, Samuel S., to pension. 8. 5386 __ .. _ ..... ____ .. . 
McGee, J·oseph H., to increase pension. H. 10013 ....... _. _ 
McIntire, Emma J., to pension. S.5435 __________________ _ 
Marcher, James J., to pension. H. 87 49 ....... __ . .. _ .. _ ... _ 
Matchett, William B., to pension. H. 835 ............ __ ... . 
Meehan, Michael, to increase pension. H. 9593 . .... _ . . _. _ .. 
Morse, Andrew, jr., to increase pension. H.3476. ___ _____ _ 
Neace, Jackson, to increase pension. H. 4498 .. _. _ . ... _ .. _ 
Ohngemach, John W .. to increase pension. H. 5802 __ ___ . __ 
O'N ea!, Patrick, to increase pension. H. 11673 .. _____ . _. _ .. 
Palmer, John M., to pension. S. 5342. __ ... ___ .... _ ..... __ 
Patterson, William W., to increase pension. H. 11097. _. _. _ 
Paul, William B., to increase pension. H. 11568 .. _ .. ______ .. 
Persley, Robert, to pension. H.1773 _________ ,. __________ _ 
Pitman, Amanda, to pension. S. 5211 ____ .. _____ . _______ . 
Porch, Emma A., to increase pension. S. 5288 _____ .... __ . _ 
Pride, George G., to pension. H. 5805 .. ____ ... ____ ... . . __ _ 
Putnam, Albert, to pension. H. 7!302 .. __ ····-- - ___________ _ 
Redfield, Eliza S., to pension. H. 12148. ___ .. ____ _ . _. __ . __ . 
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1673 
1717 
1722 
1712 
1778 
1617 
1861 
1831 
1553 
1506 
1527 
78 
1675 
1800 
1821 
1422 
1615 
1489 
1552 
1457 
1797 
1827 
1497 
1458 
1640 . 
1490 
1460 
1856 
1600 
1570 
1820 
1462 
1716 
1893 
1456 
1711 
1823 
1852 
1798 
1891 
1728 
1421 
1639 
1453 
1588 
1567 
1613 
1611 
1715 
1644 
1568 
1828 
18!32 
1860 
1879 
1546 
1887 
1830 
1818 
1522 
1565 
1643 
1676 
1832 
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GALLINGER, JACOB H.-GEOLOGICA.L SURVEY ! 0B~c~ Vol. No. 
---- --
GALLINGER, JACOB H.-Continued. 
S.rp. 3 1725 Reisinger, George W., to increase pension. H. 8578 ___ - - - - -
Reynolds, Orpha W., to increase pension. S. 5581 _________ S.rp. 3 1810 
Robinson , Mary E. , to pension. H. 9293 _____ ·- ____ -- _____ . S.rp. 3 1857 
Rolley, William, to increase pension. H. 6502 __ . _. _. _. -- - . S.rp. 1 1641 
Rowe, Anna M., to pension. H. 11296 _____ -----· ______ - --- S.rp. 3 1724 
Sailing vessels, larger, to subject to inspection, etc. S. 622_ S.doc. 1 6 
Sanford, Mianda A., to pension. H. 10860 ____ .. __ _ .. ____ . S.rp. 3 1720 
Searl, JamesE., to increase pension. H. 7657 __ ______ _____ _ S.rp. 3 1718 
Serviss, Beeri, to increase pension. H. 10738 ______ . ___ .. __ . S.rp. 3 1710 
Sessions, Mary E., to pension. H. 2617 ·------------------- S.rp. 1 1616 
Shepard, Albert S., to increase pension. H. 9979 ___________ S.rp. 1 1672 
Shipler, Peter E., to increase pension. H. 5796. __ .. __ . _____ S.rp. 1 1614 
Shumard, Belle A., to pension. H. 5209 _ -··- ______ __ ___ . -- -· S.rp. 1 1674 
Smiley, Charles N., to increase pension. H. 12077 _________ - S.rp. 3 1719 
Smith, Eleazer, to increase pension. S. 4871 _ _ _ ___________ S.rp. 1 1420 
Smith, John, to increase pension. S. 757 ___________________ S.rp. 1 1626 
Smith, William Henry, to increase pension. H. 795 __ . ______ S.rp. 1 1464 
Stedman, Susan, to increase pension. H. 8568 ______ .. ______ S.rp. 3 1721 
Stevens, J ehiel J., to increase pension. S. 4918 . ____ __ __ . __ . S.rp. 1 1437 
Stone, George B., to pension. H. 6625. ______________ .. ____ . S.rp. 1 1459 
Sweatt, Washington, to increase pension. S. 4975 __ . _ .. __ . _ S.rp. 1 -1430 
Taylor, Andrew J., to increase pension. H.10892 __________ S.rp. 3 1826 
Taylor, Mary E., to pension. H. 2258 _____ . _ _ . __ . . _ .. _ - -- . - S.rp. 3 1772 
Thomas. Jordan, to increase pension. H. 8862 . ___ .. ________ . S.ro. 1 1463 
Thomas, Margaret. to pension. H. 4251 ______ . ________ . ___ . S.rp. 1 1515 
Truit, Levi M., to pension. H. 8179 _ . ___ . ______ . ____ . ______ S.rp. 1 1678 
Urban, Maria S., to increase pension. H.12104 _____ ________ S.rp. 3 1825 
W alke, Julia, to pen ion. H. 1573 ___ . _. ______ __ . ______ . _ . _. S.rp. 1 1680 
Walker, Ruth, to pension. H . 9619 _________________________ S.rp. 3 1877 
Waters, Reuben H., to increase pension. H.1780 _______ . __ S.rp. 1 1569 
Williams, Charles, to increase pension. H. 8959 .. __ . _. _. ___ . S.rp. 3 1878 
Willmarth, Amanda, to increase pension. H. 10858 _____ . ___ S.rp. 1 1679 
Wotring, Mary B., to pension. S. 4590 _ . ____ . ____ .. ____ . __ S.rp. 1 1454 
Wright, Ell n, to pension. H. 312 _____ .. _____ .. _. ___ . _. ___ . S.rp. 1 1425 
Zearing, James R., to increase pension. H. 855 ...... ----··· S.rp. 3 1723 
Galveston, Tex., collector of customs, to fix salary. ff. 3556 __ H.rp. 2 2208 
dry-dock at, report of board _ . _ .. _ ... __ . . ... _. _____ _ .. ___ . H.doc. 36 46 
e timate for improvements at Fort Point. ________ _________ . H.doc. 70 232 
for survey of channel to Texas City. H. J. R. 328 ___ . ______ H.rp. 1 1743 
Ganges, ship, :findings of Court of Claims_. __ ___ . __ .. _______ . S.doc. 11 118 Garber, John H., to pay. H. R. 365 ________ . __ __ . ___ . __ . ____ H.rp. 2 2365 
Gardens and Grounds Div., report, in Dept. of Agric. reports __ H.doc. 26 6 
GARD ER, JOHN J., Representative from New Jersey. 
Hawaii, contract-labor laws of U. S. for. B. 11247 ... _. ____ H.rp. 1 1794 
Gas-check, to purchase G. Gerdom's patent, estimate. 2 pts ___ H.doc. 65 123 
Gathmann 1 -inch gun, estimates __ .. ___ . ___ .. _ .. _. _ ... ____ . S.doc. 11 144 
Gathmann system of firing high explosives, by C. O'Neil . _____ S.doc. 11 120 
GEAR, JOHN H., Senator from Iowa. 
Flandreau, etc., Indians, to restore annuities; by John East-
man ____ . __ . __________________ . __ .. ____________ . __ S.doc. 1 30 Gearkee, John H., to increase pension. S. 1209 ___________ :::~ H.rp. 2 2194 
eddes, Andrew, to place on retired list of Army. S. 5566. __ . S. rp. 3 1866 
same. H. 5632 _ _ _ _ _ _ . _ .. __ . _ . _. _ _ _ _ _ .. _______ . _ . ___ . ____ _ H.rp. 2 2222 Gee, John H., trial, publication of records ________ . ___ ____ .... H.doc. 36 54 
ei inger, Jame , to remove charge of desertion. H. 5758. __ . S.rp. 3 1873 
eneral Land Office, see Land Office, General. 
Geological Survey, bulletin 157; gneisses. etc., of southwestern Minnesota . __ . ____ . _ . _____________ · ______ . __ .. ____ . ______ H.doc. 87 302 
same, 158; moraines of outheastern South Dakota, etc ____ . H.doc. 87 303 
same, 159· geology of eastern Berkshire County, Mass ____ . H.doc. 87 304 
ame 160; dictionary of altitudes, 3d edition _ ... _. ____ ___ . _ H.doc. 88 305 
same 161; ear thquake.a in California. 1 08 ... · - · --- -- ---· __ H.doc. 88 306 
mine and mining division, toe tablish. , '. J. R. 205 _. _. ___ S.doc. 4 40 
monographs, v. 31; geology of Aspen min mg distri<:t, Colo._ H.doc. 55 101 
sarile, v. 81, atlas . ___ ... _ ... _ .. _. _ _ . . ... _____ . _____ H.doc. 56 101 
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Geological Survey-Continued. 
H.doc. 57 287 monographs, v. 32; geology of Yellowstone Nat'l Park, pt. L 
same, v. 32, pt. 2. ___ ... _____ . _____ . ___ . _____ - ___ . ________ H.doc. 58 287 
same, v. 33; geology of Narragansett Basin _. ____ .. __ . _. H.doc. 59 288 
same, v. 34; glacial gravels of Maine .. _______ ·-·· ______ H.doc. 60 289 
same, v. 35; later extinct floras of North America _______ H.doc. 61 290 
same, v. 36; Crystal Falls iron-bearing dist. of Michigan. H.doc. 62 291 
same, v. 37; fossil flora of lower coal-measures of Mo __ ._ H.doc. 63 292 
same, v. 38; Illinois glacial lobe. _________ .. _. ____ .. __ . __ . H.doc. 64 315 
report, 19th, 1898, pt. 1, in Interior Dept. reports ____ .. _____ . H.doc. 17 5 
same, pt. 2, in Interior Dept. reports_ . _____ .. ____ .... ___ . H.doc. 18 5 
same, pt. 3, in Interior Dept. reports .. _____ .. .. _. _ . _____ __ H.doc. 19 5 
same, pt. 4, in Interior Dept. reports_. ____ . __ .. _. ____ . ___ H.doc. 20 5 
same, pt. 5,,~n Inter!or Dept. reports _. _ _ _ _ _. ____________ H.doc. 21 5 
same, pt. 6, m Interior Dept. reports_. ____ . ______ __ . ___ . _ H.doc. 22 5 
same, pt. 6 continued, in Interior Dept. reports. _____ . __ .. H.doc. 23 5 
see also Water-supply and irrigation papers. 
H.doc. Geol9gy, economic, in Geological l:,urvey report, pt. 3 __ . __ . . ___ 19 5 
Georgetown and 'l'ennallytown Ry., report, Dec. 31, 1898 ______ S.doc. 7 87 
Georgetown Barge, Dock, etc., Co., report, Dec. 31, 1898 . _ ... __ __ H.doc. 70 257 
Georgia and Alabama ·Ry., to bridge Savannah River. H.11019_ H.rp. 1 1720 
Georgia Pine Ry., to bridge Flint River. H. 11867 ___ _________ S.rp. 3 1734 
same. H. 11867 ____ . _______ - ___ - - - - - - - - . -- - - -- . - -- - - - - -- - - H.rp. 2 2103 
Gerdom, Gregory, to purchase patent of, estimate. 2 pts ____ ___ H.doc. 65 123 
German Orphan Asylum, D. C., rp. , in D. 0. com'rs' report, v. L H.doc. 27 7 
Gettysburg, Pa., statue of Abraham Lincoln at. S.1160 ______ H.rp. 2 2087 
Gheen, Edward H., medal from Russia. S. 2284 _____ . _. _. __ .. _ H.rp. 2 2114 
GIBSON, HENRY R., Representative from Tennessee. 
Davis, Stephen M., to increase pension. S. 1827 _ _ ___ . _ . __ . H.rp. 2 2033 
Dill, Samuel P., to increase pension. H. 1851. _____________ H .rp. 2 2290 
Easum, Isabelle F., to increase pension. H. 5699. __ __ .. _ ... H.rp. 2 2358 
Emert, Daniel G., to pension. H. 11767 _. ___________ . ______ H.rp. 2 2245 
Ex-Confederates in Union Army or Navy, pensionable status. 
S. J. R. 216 __ _ . . . __ ________ _ 
-------------·--------------
H.rp. 2 2327 
Haines, Zen as T .. to pension. S. 3005 __ .. . __ . _________ . ___ . _ H.rp. 2 2047 
Hamilton, Sarah, to increase pension. S. 3466 __ . ___ .. _____ H.rp. 2 2135 
Humfries, John, to pension. H. 11199. __ . ____ . ____ _________ H.rp. 2 2084 
Peters, George W., to increase pension. S. 1758 __ . __ ___ ___ H.rp. 2 2146 
Shaley, Nancy, to pension. H.10241 __ _ ---·---------·-·-· H.rp. 1 1975 
Sickler, EUza, to pension. H. 9502 _______ _ . ______________ . H.rp. 2 2138 
Smith, Jere, to increase pension. H. 6681. ____ . __ ____ __ _ . _. H.rp. 2 2044 
Stephens, Isaac, to increa&e pension. H. 9314. __ ____ __ ____ . H.rp. 1 1773 
Thomas, Mary A., to pension. S. 566 __ ____ .. ______ ___ . _. _. H.rp. 2 2151 
Tilton, Charles W., to increase pension. S. 470L ... _______ H.rp. 1 1916 
Webb, James, to increase pension. H. 10056. __ . ___________ H.rp. 1 1779 
Youell, John D., to refer to Court of Claims. H. R. 412. __ . H.rp. 2 2219 
Gibson, Isom, to pension. S. 4854 ___ . _______ .. _. _______ . _____ . S.rp. 1 1457 
same. S. 4854 . ______________________ . _ _ _ _________ . ___ . ___ H.rp. 1 1891 
Gibson, Joel W., to increase pension. H. 5762 _____ . _____ .. .. _. S.rp. 1 1632 
Gignilliat, Thomas H., relief-of. S. J. R. 171. _______________ . _ S.rp. 3 1754 
Gile, Emma V., to increase pension. S . 2652 . __ . __________ . ___ H.rp. 2 2068 
GILLET, CHARLES W., Representative from New York. 
Elmira, N. Y., public building . H.11861 . . _____ .. ___ . ___ __ H.rp. 1 1934 
Gloversville, N. Y., public building. H. 5014 . _. __ _____ ... _ H.rp. 2 2348 
Jamestown, N. Y., public building. H. 4313 .. .. . ___________ H.rp. 1 2000 
Lockport, N. Y ., public building. H. 500 ______________ _ ·-· H.rp. 2 2023 
Rome, N. Y., public building. H.1631 . · ·--· -----------· __ H.rp. 2 2006 
Yonkers, N. Y., public building. H. 5352 _____________ _ . . . . . H.rp. 2 2345 
Gillett, Anson W., relief of. H. 6062 _. ____ . _. _ _ __ _ _. _____ . _ .. _ S . rp. 3 1876 
GILLETT, FREDERICK H., Representative from Massachusetts. 
Private property, capture on sea during war. H. C.R. 55 __ H.rp. 1 1874 
Gini, Stefano, improvements on Wind River Reservation _ .. __ H.doc. 70 228 
Girls' Reform School, D. 0., report, in Dept. of Justice report _ H.doc. 30 9 
Glacial gravels of Maine, etc., by G. H. Stone _ .. .. __ . __ . ____ __ H.doc. 60 289 
Glacial lobe, Illinois. by Frank Leverett. _ . _ _ . __ .. _ . _____ . . _. H.doc. 64 315 
Glasgow International Exhibition. 100 !, inv itation to take part_ H.doc. 70 241 
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GLOVERSVILLE, N. Y.-GRE'ELY, PHILIP T. 
------------------------- ~------
Gloversville, N. Y., public building. H. 5014 _____________ - --
Gneisses of southwestern Minnesota, by U. W. Hall _____ . ___ ... 
Goddard William, findings of Court of Claims __ . ____ - - _ - - - - - . 
Godwin, 'William T., to place on retired list of Army. S. 1618_ 
Goings, John A., to pay claim. H.12080 _____ - ___ __ - -- - . 
Goings, John C., heir, to pay claim. H. 12080 _______ -- -- - - --
Goings, Lushion I. H., heir, to pay claim. H.12080 ___ ---- ----
Gold, mint report on precious metals, 1897 _________ . _ .. - - . - - - -
monetary laws and condition of U.S., by A. Wolcott _____ _ 
to fix as standard of value, etc. H.11917. 2 pts .. ___ .. __ . _ - -
H.rp. 2 
H. doc. 87 
H. doc. 65 
H.rp. 2 
H . rp. 2 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.doc. 42 
S. doc. 11 
H.rp. 1 
Gold fields, Alaska, see Alaska. 
Gold-reserve fu-nd, to establish, etc. H. 11743 __ . _. ____ . _ . ____ . H. rp. 2 
Golden Gate, channel to Karquines Strait. call for estimate. 
H.J. R. 310 __ . __ .. __ . _ .. ___ __ .... _ _ _ _ .... ___ . - . ___ . - ___ . 
Goldie, Jessie, to pension. H. 9959 _ .... __ . _ . . _ ... _ .. __ . _ .. . . _ . 
Good Shepherd, House of, D. U., rp., in D. C. com'rs' rp., v. L 
Goodrich, Annie B., to increase pension. S. 4805 __ ...•. __ _ . _. 
Goodrich, Catharine CJ., to increase pension. H. 10355 . _. ____ . 
same. H. 10355. _ .. _. _ . __ . _ . __ . _ . . . ___ . __ .. __ .. ___ . __ ... _ .. 
Goods, imported, immediate transportation of. H. 10459 _ .. __ . 
GORMAN, ARTHUR P., Senator from Maryland. 
Anacostia and Potomac River R. R., to change name, etc. 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H. doc. 27 
S.rp. 3 
S.rp. 3 
H.rp. 1 
H.rp. :1 
H. 10667 __ . . . __ .. ____ __ ... _ .. _ ...... ______ . . ____ . _ _ _ _ _ _ S. rp. 3 
1 
1 
D. U., S street northwest, etc., to extend. H. 11597 _ . . _ .. __ . S. rp. 
Rock Creek Park, D. C., road across. H. 11358 ___ . _. _ ... _ _ _ S. rp. 
Gosport Navy-Yard, see Norfolk Navy-Yard. . 
Gould, George W., to increase pension. S. 4422_ ... _. _____ ____ _ 
Gould , Helen M., recognizing patriotic benevolence. S. 5225 _ .. 
Government bonds, distinctive paper for __ . ___ . _ .. . ___________ . 
Govt. contracts, D. U., claims for m aterial and labor. S. 4159_ 
to enforce -hour day on ; hearings on H. 7389. ____ __ .. . ___ . 
same; views of minority. H. 7389 __ _ .. _ .. _. __ . _. _. ____ _ 
Government Hospital for Insane, additional accommodations . 
mode of admission, etc. S. 4626. _. _. _ .. ___ .. _. ___ . ___ ..... . 
superintendent's report, in Interior Dept. reports .... _. ___ _ 
v· itors ' report, in Interior Dept. reports _____ .... _. ____ . __ . 
Wilson Park. to purchase. S. 5525 ..... ·- ----- --- ------ ---
Government officials, delinquent in accounts, 1898 .. 
suit by, jurisdiction of U. S. courts. S. 5259 _ . ___ . ______ . 
Government Printing Office, report, 1898 ___ .. _. __ .. ___ . ... __ _ 
Government publications, see Public documents. 
H.rp. 1 
S. rp. 1 
S. doc. 11 
H.rp. 2 
S. doc. 11 
S.rp. 3 
H. doc. 65 
H.rp. 1 
H. doc. 16 
H. doc. 16 
S.rp. 3 
H. doc. 65 
H.rp. 2 
S. doc. 1 
overnment r eceipts and expenditures, 1898, statement_. ____ . H. doc. 34 
Government reservations, see Reservations. 
Gowdy, William F., to pension. S. 1378. _ .. __ .... ________ .. . . H. rp. 
GRAFF, J SEPH V., Representative from Illinois. 
Duggan, Patrick F., relief of heir. S. 955 ... ___________ . __ . 
Fro t. Iary R .. relief of. H.2871 _______________________ _ 
Hoffman, Wickham, relief of. H. 11875 __ ... ______ . _ .. ___ . 
Kirby, Charles K., and others, relief of. S. 4748 __________ _ 
Ru ey. 'harles W., relief of. H. 245 ____ _________ .... ___ _ 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
Graham, William T., alias, see Hanger, Jacob L. 
GrandHav n, Mich., public building. H.12019 . ______ .. ___ ___ H. rp. 2 
rand Rapids, Minn., dam across Mississippi River. H.11732. H. rp. 2 
rand Rapids WaterPowerandBoomCo. to build dam. H.11 ,32 H. rp. 2 
rant, lyss s ·.,topurchasepainting of. H.J.R.349 _______ H.rp. 2 
'wnt, Fort, is ue of duplicate check. H. 9666 ________ . _. _ _ _ _ _ H. rp. 2 
ravels glacial, of Maine, by G. H. Stone ____ .. . ___ ____ . ___ . H. doc. 60 
Grave Mr . C. . , to refer to ourt of Claims. H. R. 407 ___ . H. rp. 2 
ray lary E., to refer to ourt of Claims. H. R. 395 ___ .. __ . I-I. rp. 2 
reat Britain, manufactures of certain articles, report on cost . S. doc. 1 
troops in India, venereal disease among______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. doc. 7 
Great Lake , r evenue cutters for. S. 5094. __ ___ ... _. _____ ____ _ . S. rp. 1 
surveys for waterways to Atlantic, Raymond's compensation H. doc. 65 
am , report of progr ss of Deep W i-1 t erways Board _ . _ . . R . doc. 44 
reely, Philip T,, to increase pen ion. S. 618. ___ .. _____ . _. _. / H. rp. 2 
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111 
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2196 
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1689 
1777 · 
1606 
1598 
1786 
1656 
134 
2059 
127 
1855 
146 
1735 
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5 
1694 
130 
2024 
5 
44 
2247 
1823 
1746 
2324 
2286 
1882 
2028 
2075 
2075 
2123 
2310 
289 
2186 
2076 
20 
85 
1472 
161 
110 
2036 
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GREEN, JOHN-HAN()OOK BROS. & 00. 
Green John to pension. S. 1183 _ ... ___ .. __ . _ . . .. ___ .. __ .. ___ . 
Green1Bay Wis., public building. H. 1642 .. _. .. .. . . . ____ . _ .. _ 
Greer Coui'ity, Okla., preference right to settlers. H. 11771 . _. 
Gregg, George, reli~f of. H. 709~ : ___ . __ . _. _. __ .. _____ . . __ . _. 
Gresham Sarah, to mcrease pension. S. 409 . ______ . __ .... __ .. _. 
Gridley Charles V., monument at Arlington, Va. H.J. R. 357 _ 
GRIFFI~, MICHA.EL, Representative from Wisconsin. 
Army supplies, suspension of limitations on purchase, to 
continue. H.11879_•-------- · --------······ -- __ ______ _ 
Lane,Henry,relief of. S.658 ------·----····------ ---- ---
Medical expenses during leave, Spanish war, to pay. H. 
11715 _ . _ .. ______________ . __ . . . _ . __ .. _ . ___ - - - . - - - - - - . - . - .. 
Military hospitals, women nurses in. H. 11770 __ . _. _. __ . __ . 
Negroes, aged and infirm, home for. S. 2821 . _____ . _______ _ 
States, to indemnify for equipping volunteers. H.12020. __ _ 
Stull, John, relief of. S. 660 _______ ... _________ . ____ . ____ . 
"\Var with Spain, volunteers, to admit to Nat. Soldiers' 
Home. S. 4926 _ ... _____ . ______ . _ ... ___ . _________ . 
Yglesias, Luis, to receive at Military Aca~emy. H.J. R. 325. 
Griffiths, Mary D., to pension. H. 291. .... __ . __ . _ .. _. _. ___ . ___ -
GROSVENOR, CHARLES H.' Representative from Ohio. 
Scranton, Miss., office of deputy collector at. H. 11440 _ . __ . 
Toledo, Ohio, Centennial Expos. , to encourage. H.12102 . __ 
GROUT, WILLIAM W., Representative from Vermont. 
District of Columbia, appropriations for. H. 11083. ____ .. __ 
Gruber, Sophia, to increase pension. H. 1724 .. . _______ . __ .. __ . 
same. H. 1724 __ .. __ _ . _________ . ___ ~ _ .. _____ . ____ .. _ .. _ . __ 
Guild, Nellie M., to pension. S. 437 4 . ___ . _________ .. .. _ . . ___ _ _ 
Gulf & Northern R.R. through Ind. T. and Okla. H.12042. __ _ 
Gulf, Dept. of the, reports, in War Dept. reports ___ . .. _. ______ . 
Gulfport, Miss., channel to Ship Island, report of survey . __ . __ 
Gullett, John E., to increase pension. H. 8329 ___ _ .. _ _ _ __ .. __ _ 
same. H. 8329 __ . . ___ . _ . _ ... _ ... . ___ ___ . . ___ ... ___ .. . __ _ 
Gummer, Susan A., to increase pension. H. 2700 .. _. __ ... . _ .. _. 
Gun Factory, Naval, r eport, in Navy Dept. reports .... ___ ---··--
Guns, see Ordnance. 
Gusler, Hattie E. , to pension. S. 2555 .. . _. ___ .... __ . _________ _ 
Haake, Adolph von, to correct muster. S. 2638 .. ___ _ _ .. _. _ .. _. 
Hager,J. K. , topension. S.3532. --·• -· · ··------ ----· ·····-· 
Hahnemann , Samuel, statue at Washington. S. J. R. 48 ____ . __ 
Haines, Zenas T. , to pension. S. 3005 ____ . _________ . ___ ___ ___ . 
HALE, EUGENE, Senator from Maine. 
Army, etc., urgent deficiency appropriations. H. 10989 ____ _ 
Diplomatic and consular service, appropriations. H. 11487 _. 
Gathmann system of firing high explosives _ .. _ .. ______ _ .. . 
Krupp armor for battle ships __ ____ . . _ .. . .. . __ .. __ . __ . _ ... . 
Naval Academy, course in naval architecture, report of board· 
Navy, appropriations for. H.12122 _. -· __ __ .. ____ _ ... .. _ .... 
Philippine Islands; memorial from F. J. Lippitt ______ . __ . _. 
Hall, Catherine M. , to pension. S. 4688 . . __ . ____ . _. ___ ... _ ... _. 
Hall , Joseph E. , to pay. H. R. 365 ~. __ . . _. ___ .. _. _ .. _ ... __ . . __ . 
Hall of records, D. U., to purchase square 255 for. H. 11769 ___ _ 
Halter, Sarah A., to pension. H. 2026 _______ . __ . _. _______ . _· __ _ 
Hamblen, Chas. F. , exchange ofland in St. Augustine. S. 2675 ... 
same. S. 2675 _ ... __ . __ . _______ . __ . .. _ . ____ .. ______ ___ _____ _ 
Hamill, Mrs. M. E. , to pension. H. 3718 ___ __ ... ____ ___ . ______ _ 
Hamilton, Sarah, to increase pension. S. 3466 .. __ . _____ . ___ . __ 
same, message returning S. 3466 _ _ _ _. __ __ ____ . ______ . _ . __ . 
Hammond, Peter, claim dismissed as disloyal ____ . ___ . __ .. .. __ _ 
Hammond, William A. , to pay while on retired list. S. 5069 __ _ 
same. H. 11241 ____ . __ . ___ ______ . _______ . ____ _______ .. ___ . 
same. S. 5069 ... __ . . _ _ _ . _ . _ _ _ ____ . _. _. __ ___ . ___________ _ 
Hammond, Ind. , for terms of U.S. courts at. H. 10563. ___ . ___ _ 
Hancock, George, alias, see Edson, Charles. 
Hancock Bros. & Co., relief of. H. 11785. __ ____ ... . --- - -· ___ _ 
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Vol. No. 
1 1731 
2 2005 
2 2174 
3 1812 
2 2125 
2 2187 
2 2050 
2 2320 
1 1904 
1 1905 
1 1795 
2 2176 
2 2182 
2 2183 
1 1751 
2 2253 
1 1821 
2 2108 
1 1666 
3 1827 
2 2231 
1 1971 
2 2181 
3 2 
44 120 
3 1846 
1 1886 
1 1497 
11 3 
1 1678 
2 2098 
2 2261 
2 2322 
2 2047 
1 1426 
1 1486 
11 120 
11 141 
7 74 
3 1854 
1 29 
1 1669 
2 2365 
1 1986 
1 1458 
1 1601 
2 2204 
2 2293 
2 2135 
11 165 
44 86 
1 1684 
2 2220 
2 2319 
1 1703 
1 1878 
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HAND AND IUA<JHINE LABOR-HARIG, WILLIAIU 
Hand and machine labor, 13th annual report of Labor Dept., v. L 
same, v. 2 ... _ ........ _. ____ . ____ . . __ . _. _. ___ .. _ ... . .. _ ... __ 
HANDY, L. IRVING. Representative from Delaware. 
Commerce, to promote, etc., minority. H. 11312. 3 pts. , pt. 2_ 
Hanger, Jacob L., relief of. H. 1732 _ .. _______ .. _. ___ . ____ .. __ 
HANNA, MARCUS A., Senator from Ohio. 
Adams, Martha, to increase pension. H. 8406 _. __ . . _. _____ . 
Barber, Charles H., to increase pension. H. 9359 ____ ___ .... 
Barth, Wilhelmina, to pension. H. 2171_ _____ _ -------- ---· 
Bowen , Elizabeth H ., to pension. H. 5461 ... ____ . ____ . _ .. _ 
Bullen, Henry, to increase pen ion. H. 9415 _____ . _. ___ . __ _ 
Carlton, James C., to increase pension. S. 3291 _ .. _. __ .. __ _ 
Christy, William R. , to increase pension. H. 2122 ___ . ____ _ 
Cobb, Mary F., to pehsion. H. 6328 _ ... ____ _ . _ .. _________ _ 
Cooley, Ann E., to pension. H. 204 ___ ·-- ______ ___________ _ 
Devol, Frank S., to increase pension. H. 3123 . ___ . _. __ . __ _ 
Doebler, John, to increaRe pension. H. 247 ______ ____ . __ ___ _ 
Eakin, Catherine, to pension. H. 9059 _ , _ . . ___ . ___ . __ .. ___ _ 
Election to Senate, bribery charges,. ____ . _________ ___ _ . ___ . 
Gibson, Joel W., to increase pension. H. 5762 __ . ___ . ___ __ _ 
Harris, Catharine, to pension. S. 5456 .. ____ . ___ . _. _ .. ____ _ 
Harrow, Juliette, to increase pension. H. 8723 _ .. __ . _. ___ _ 
Hendricks, Mary Longley, to pension. S. 4984 __ .. ___ . ____ . 
Holway, William J., to increase pension. H. 3186 _____ .... 
Litzenberg, Elizabeth V., to increase pension. H. 4838 _. __ . 
Lynn, Isaac H., to increase pension. S. 4098 .. __ . __ __ .. __ .. 
McFarland, Taylor, to increase pension. H. 6831 . __ . _____ _ 
McMullen, Rebeccah, to increase pension. H. 4677 _______ _ 
Moorhead, Robert S., to increase pension. H. 3144_ ..... _ .. 
Moser, L evi, to increase pension. S. 4730 ... __ . __ . _ .. _. _ .. 
Patterson, Kitty Ann, t o pension. H. 8155 . _______ . . __ __ __ _ 
Pennywitt, David W .. to increase pension. H. 726 __ .. __ .. . 
Titu , Minnie B. . to pension. H. 8610 _ . __ .. __ . ___ .. ___ .. . 
Warden, William R., to increase pension. H. 7093 _ . _. ___ _ 
Whisler , Elisabeth, to pension. S. 4097 .. ______ .. . __ .. _ .. 
W oodmansy, Mary, to pension. H. 9503 _ . _____ .. ____ .. ___ . 
Wotring, MaryB.,topension. H. 8895 ___ ...... _________ _ 
Hanna-Payne shipping bill, see Subsidies. 
HANSBROUGH,HENRY c., Senator from North Dakota. 
Adulterated food, etc., to forbid interstate traffic. S. 4144 .. 
Alcohol, physiological action, to investigate. H. 11266 amd t . 
same. H.12008amclt_ ____________ _______ -·-···-·-·----
Bacon, Mary R. , to pension. S. 2716 _ .. _. _ ... _ ... __ .... _ .. 
Boulder, Colo., etc., granting lands for park, etc. H. 11455 . 
Cheyenne Co., Nebr. , for resurvey of lands in. H. 8739 ___ . 
Comer. Rachel J., to pensi on. H. 5034 ______ . ____ . ___ . __ 
D. \, liquors. sale of, on Sunday, to prohibit. S. 5328 _. _ .. 
D. C., security for appearance and fines. S. 5149 ... . ____ . _ . . 
Fletcher . R obert, to increase pension. H. 4001 .... __ . _ .. _. 
Heinz, Bonaventura, to increa e pension. H. 4806 _______ . . 
Johnson, JuliaM., to pension. S. 2049 ________________ __ _ _ 
Mitchell. Isaiah, homestead entry. H. 7915 _. _ .. ___ . __ .... 
Narjes John A., title to land in D. C. S. 54i.8 __ . ______ . . __ _ 
Quinn, William L., to pension. H. 11048. __ .. __ ______ .. ___ _ 
Randall, B. R., to pension . S. 4437 . _. ___ . .. _ _ _ . _ _ .... . _. 
Red River of the North, to prevent overflow, memorial ___ .. 
Rhode, John C. W., relief of. S. 5305. _______ ... __ . . ... ___ . 
Riehl. Margaretha, relief of. S. 5148_. _. ______ .. _ . . _. _. ____ . 
Stubbs, , arah E., to increase pension. S. 4767 ____ ... __ . _ . 
Taylor, Oscar, to increase pension. S . 3672. _. _. _______ . __ . 
Wilson, Abigail, to pension. H. 8207 _ . _. _ .. _________ . _. _ .. _ 
Wi onsin, adju tment of swamp-land grant t o. S. 517L __ 
Harbor improvements, see Rivers and harbors-names of 
harbor. 
Harig, William, to r emove charge of de •py1.io·1. H. 72;34 ___ _ . __ 
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H.rp. 
1 1866 
2 2216 
3 1835 
3 1838 
1 1631 
1 1630 
3 1730 
3 1802 
1 1629 
3 1836 
3 1872 
3 1693 
3 1729 
3 1885 
3 1859 
1 1632 
3 1871 
1 1516 
1 1471 
3 1837 
1 1628 
3 1805 
1 1474 
3 1883 
1 1564 
3 1804 
3 1692 
1 1473 
3 1731 
3 1834 
3 1803 
1 1563 
3 1839 
1 1488 
1 1498 
3 1791 
1 1562 
1 1652 
3 1691 
1 1577 
1 1602 
1 1508 
1 1561 
1 1622 
1 1487 
3 1788 
1 1650 
1 1560 
3 1807 
7 98 
1 ·1661 
1 1502 
3 1850 
3 1806 
3 1849 
1 1465 
2 2314 
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HAKI.EllI RIVER-HENDERSON, DAVID B, :ref>~~~ Vof. No. 
---------------------------1---- - - -
Harlem River, purchase of land near __________ . ____ . _____ - _ - -
Harley, Joseph -L., claim of_ __ . ____ ___ . ______ ... _ - . - . . - - - - - - -
HARMER, ALFRED C., Representative from Pennsylvania. 
Floyd, Charles, memorial near Sioux City, Iowa. H. 11181- -
Harmon, Joseph N ., to pension. H. 8445 _______ __ _____ - _ -- - - - -
same. H. 8445 _ _ _ _ _ _ _ . . . _ .. . _____ . -.. - - - ..... .. - - - - - - - - - - -
Harpool, Mary, findings of Court of Claims ___ _______ . __ ______ -
Harris, Catharine, to pension. S. 5456 ___ .. - - _. __ - _ - - - ---- - -- - - . 
Harris, Hudson, claim dismissed as disloyal_ ___________ _ .. - - - -
Harrison, Ark., public building. H. 4591- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. __ -
Harrow, Juliette, to increase pension. H. 8723 ________ ___ __ - -
Hasson, Benjamin F., to correct muster. H. 11064 . . ___ __ . . _ - -
Hastings, N ebr., public building, to procure site. S. 88 __ ___ _ _ 
Hatch, Charles S., to appoint 2d lieutenant. S. J. R. 253 . . ___ _ 
Hatch, Henry, to increase pension. S. 2235_ ... ___ ___________ _ _ 
Hatch, Mary E., to pension. S. 4744 ___ ____ _____ __ _____ ______ _ 
Hauger, Jacob L., see Hanger. 
Haughey, Thomas J., to increase pension. S. 82L ___ _____ --- · 
Havana, monument to sailors of U.S. S. Maine. S. J. R. 187 __ 
Hawaii, cable to, message recommending ____ _ . ___ __ . _____ ___ . 
government for,toprovide. H.10990 ______ _______ ____ __ _ 
Government p:::operty transferred to U. S. , inventory. _____ _ 
report of Hawaiian Commission, with laws of Hawaii_ ___ __ _ 
to extend contract-labor laws to. H.11247. __ . _____ . _____ _ 
to ext end immigration and contract-labor laws to. H. 
1124 7 ____ . __ .. _ : _____ _____ ___ - __ ___ . - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - --
to extend laws relating to commerce, etc., to. H. 11186 . __ 
to extend laws relating to customs, etc., to. H. 11191 __ __ __ _ 
Hawaiian Commission, r eport . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . __ . __ .. __ _ 
Hawkins, Orville P., admr., :findings of Court of Claims ___ __ _ 
HAWLEY, JOSEPH R., Senator from Connecticut. 
Army, reorganization of. H. 11022 __ ___ . ___ __ __ __ ________ _ 
Hammond, Wm. A., to pay while on retired list. S. 506!L 
McBride, George W., to correct war record. H. 967 _ . ___ _ . 
McLean, Nathaniel H., relief of widow. S. 3200 __ ___ ___ _ _ 
Record and Pension Office, reorganization of __ _____ _____ _ . _ 
Steedman, Richard R., to correct rank. S. 5027 __ . ___ . ___ _ 
Tiemann, William F., official recognition of. S. 1020 __ ___ _ 
Tiernon, Thomas G., relief of. H. 1217 ___ __ __ ____ ___ __ __ _ 
HAWLEY, ROBERT B., Representative from Texas. 
Corpus Chris ti Channel, Tex., bridge across, time. H. 12075_ 
HAY, JAMES, Representative from Virginia. 
Army, number of troops required, inquiry. H. R. 347 ____ _ 
same, reorganization of; minority. H. 11022. 2 pts., pt. 2_ 
Hayes , J ohn T., to increase pension. S. 4955 ... _. ________ __ .. __ 
Hays , J ames C., aumr., :findings of Court of Claims _________ _ 
Haywood , Robert W., to increase pension. S. 4147 ___ ___ . ___ _ 
Hazel beck, William, to correct military record. H. 8854 _____ _ 
Hazeltine, Charles W., relief of. S. J. R. 20L _. ______ ____ ___ _ 
Heady, Lucy D. , to increase pension. H. 90!) ________ ___ . ____ _ 
Health in D. C., com'rs to amend ordinances. S. J. R. 34 __ __ _ _ 
Heard, Hugh H. , estate, claim dismissed as disloyal_ _____ ___ . _ 
HEATWOLE, JOEL P., Representative from Minnesota. 
House of Representatives, to r emodel hall. H. J. R. 367 _ .. _ 
Heck, Louis, alias, see Heck, Peter. 
Heck, P eter, relief of. H. 4135 __ __ __ __ ______ . __ .. ______ __ __ _ 
Heights, dictionary of altitudes, by Henry Gannett, 3d edition_ 
Heinz , Bonaventura, to increase pension. H. 4806 ______ _____ _ 
same. H. 4806 _ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
Hell of war and its penalties, by Edward Atkinson ___ ___ ----- .. 
HEMENWAY, J AMES A., Representative from Indrnna. 
Fortifications and ordnance, appropriations for. H. 12086_ .. 
HENDER ON, DAVID B. , Representative from Iowa. 
Biloxi, Miss., for terms of U. S. court at . S. 5376 _ _ _ _ _ ___ _ 
Navy, to reorganize personnel, consideration. H. R. 363 ___ _ 
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258 
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167 
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86 
2346 
1516 
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1963 
1775 
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2142 
1888 
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113 
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151 
16 
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16 
167 
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1526 
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64 
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HENDERSON, DA.VID B.- HIRSOH, LOUIS 
HE DERSON, DAVID B.-Continued. 
Public buildings bills, date of consideration. H. R. 420_. _ .. 
Representatives accepting other office. H. R. 354, 411. 3 
pts. , pt. 1 _ . . __ . ________ . . .. _. __________ . _ .. ____ ___ . __ 
same, directing inquiry. H. R. 354. __ . __ _ . __ _ . -- --- - - - - -
Tennessee, U. S. courts, time for holding. H.11029 . ____ - - -
Henderson, John P., to r emove charge of desertion. H. 8506 . 
Hendricks, Mary Longley, to pension. S. 4984 ___ . __ __ _ . __ - - - . 
same. S. 49 4 _ . ____ . . ___ . ____ . ____ .. __ .. ______ __ ... _. _______ _ 
HENRY, E. STEVENS, Representative from Connecticut. 
Bolan, William F., to pension. H.123. _____ . __ . ____ . -- - - - -
Bowers, Lydia E., to pension. S. 2729_ ·-- ______ . __ __ ... -- --
Christy, William R., to increase pension. H. 2122. _______ _ 
Detwiler, GeorgeW., to increase pension. H. 4745 _______ _ 
Gile, Emma V., to increase pension. S. 2652 _ . ____________ _ 
Hunt Robert, to increase pension. H.11794 _. ___ __ . ______ _ 
Jennings , James C. , to increase pension. H. 8985 __________ _ 
Keach, John, to increase pension. H. 10134 _ _ _ _ ___ . ___ . _ .. 
Kenyon, Delos M. to increase pension. H. 12013 ______ . ___ _ 
Liscom , Samuel E., to increase pension. S.1110 ______ . .. ___ _ 
Mellsop,Susan,topension. S.571 .... ______ ______ _____ ... 
Ruff, Annie E. , to increase pension. S. 1976 . .. ______ . _ .. ___ _ 
Sharrock, William, to increase pension. S.1918 ___ ________ _ 
Henry, Frank ali as, see Dunn, Frank. 
Henry, John claim dismissed as disloyal _. _. ____ _ . ___________ . 
HENRY, PATRI 'K, Repre entative from Mississippi. 
Du plan tier, Alfred, heirs, to Court of Claims. H. R . 391. _. _ 
Gray, Mary E., to refer to Court of Claims. H. R. 395. ____ _ 
Roach, Benjamin, heirs, to refer to Ct. of Claims. H. R. 392_ 
HEE BURN, WILLIAM P., Representative from Iowa. 
Nicaragua Canal , to con truc.:t. S. 4792 ______________ . . ___ _ 
Herrington, James M., to inerease pension. S. 1928 _______ . _ . __ 
Hibbetts, David C., findings of Court of Claims. __ . __ . _____ . __ 
Hibbetts, J. J., exr. , :findings of Court of Claims.-· ___ __ ______ _ 
Hickey. James , to remove charge of desertion. H. 5700 _____ __ . 
Hickey,Thomas, reliefof. H.5326 ______ ___________________ _ 
Hickman, Thomas,exr.,claim dismissed as disloyal_ ___________ , 
HICKS, Jo 'IAH D., Representative from Pennsylvania. 
Altoona, Pa., public buflding. S. 1273 . __ . ________ . _. ____ . 
Bradford, Pa., public building. H.1056 _______ .. __ __ . ____ __ _ 
Grand Haven, Mich., public building. H.12019. __ ... __ . ___ _ 
Hoskins, arah A., to extend patent. H. 10880 _____ ___ . ___ _ 
ham kin P a.,public building. H.2313 _____________ _____ _ 
mith, ethH.,toextendpatents. H.11504 _____________ _ 
Wasbington,Pa.,public building. H.71 ____ ·-------·-----
Hick., Win burn, to pen ion. S. 4480 ___ . _____ . __ .. __ . ____ .. ___ _ 
Hiern Roger A., relief of admr. S. 240 ___ .... ___ _ . __ . _______ _ 
High explosives, Gatbmann system of firing, by Chas. O'Neil _ 
HILBOR •, A I EL G., Representative from California. 
Auxiliary vessels, sale of. H.J. R. 318 .. __________________ _ 
Eur ka, "'al.,publicbuilding. H.4928 ., . . --·---------·---
Los Angeles. Cal., public building, addition to. S. 2074 . __ 
Oakland, al., public building. S. 706 ___ . _______ ____ . ____ . 
Rifl s ueed in Army and Navy, uniformity. •H. R. 212 __ __ _ 
Valenzu la Montoya, Alberto, to receive at Naval Academy. S. J. R. 219 __ _______ . ___ __ . . ____ . . __ .. __ . ______________ ~ _ . 
Y gle ia., Rfoardo, to receive at Na val Acad. S. J. R. 218 .. 
Hildebrand 8ylvester F., to correct military r ecord. H. 8607 __ 
Hill Eudora relief of. H. 10771 ____________ . __ . _______ . _____ _ 
Hill. Mary J., to pension. . 96 _. _ . ___ __ . _. _ .. ____ .. ________ . 
Hilliard 1\lary It' . , to pen ion. S.4416 ________ ·---··· ________ .. 
Hillman CJarinda S., to increa e pension. S. 569 __ . _. ___ ... __ _ 
ame. me sage returning S. 569 _. _. . ____ . ___ . ____ . __ .. ___ _ 
Hine-. illiamJ.,reliefof. H.664 ____________ ------------· 
Hirsch, Louis,toincreasepension. H.5402 ___ . ------· -·- -- -· 
!eB~1~~ Vol. No. 
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S.rp. 1 1623 
S.doc. 11 120 
H.rp. 1 1696 
H.rp. 2 2014 
H.rp. 2 2318 
H.rp. 1 1933 
H.rp. 1 1803 
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H.rp. 1 1801 
S.rp. 1 1595 
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H.rp. 2 2256 
H.rp. 2 2161 
H.rp. 1 1680 
S.doc. 7 103 
H.rp. 2 . 2294 
S.rp. 1 1460 
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HISTORIOAL ASSOOIATION-HOWE, JAlUES·R. ::i0;;, Vol. No. 
Historical Association, American, report, 1898 ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. doc. 83 
HITT, ROBERT R. , Representative from Illinois. 
China, outrages on Americans in, inquiry. H.J. R. 298 __ .. H. rp. 
Diplomatic and consular service, approprjations. R. 11487 _ H. rp. 
1 
1 
HOAR, GEORGE .l!\, Senator from Massachusetts. 
Courts of U.S., letter from Edward Wetmore on S. 5584. __ _ 
Philippine Islands, articles from Singapore Free Press ... __ _ 
Hobson, Richmond P., correspondence relative to exchange oL 
Hoffman, Wickham, relief of. H. 11875 . . . . . ___________ .. _ .. 
Hog Island Shoal, R. I., light and fog-signal near. H. 26 _. _. _ . 
Holmes, Charles F., to pension. H. 877 _. _ .. ______ . -- ____ -- __ 
same. H. 877 ________ .. __ .. __ . ________ . _____________ .. __ - -
Holton, Lemon, to increase pension. H. 8754 ______ . _________ _ 
same. H. 8754 ___ .. _ .. ______ ______________ .. _____________ . 
Holway, William J., to increase pension. H. 3186 _. ________ .. 
same. H. 3186. _ . __ . __ . _______ . _. __ .. _. __ . ___ . ____ ____ . ___ . 
Holyoke, Mass., public building. H. 424 _. ______ . __________ . . _ 
Homeopathic Hospital, D. C., report, in D. C. com'rs' rp., v. 1 _ 
HomesttJad claimants, Fla., absent through storm. H.10831._ 
same. S. 4690 _ . .... ____ . ___ .. _ .. _____ .. _ .. _ .. __ .. _ .. ________ _ 
Homesteads, Black Hills forest reserve, entry of lands _____ . _ . 
Hope and Help Mission, D. C., report, in D. U. com·rs' rp., v. L _ 
HOPKINS, ALBERT J., Representative from Illinois. 
S. doc. 11 
S. doc. 7 
S.doc. 1 
H.rp. 2 
S.rp. l 
S.rp. 3 
H.rp. 2 
S.rp. 1 
H.rp. 1 
S.rp. 3 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.doc. 27 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
S.doc. 7 
H.doc. 27 
Bonds, secured by mortgage, 1 stamp required. H.J. R. 358_ H. rp. 2 
Census, 12th, etc., to provide for. H. 11815_ . . ___ ___ . __ . ___ . H. rp. 1 
Hopkinsville, Ky., public building. H. 425. _____ . ________ . _. _ H. rp. 2 
Horn Island Pass and Harbor, report of survey _______ ... . _ _ _ H. doc. 36 
Horses, American, report on market for, in foreign countries ... S. doc. 4 
same, to print. H. C. R. €3 . __ . _. _____________ . ______ . _ . __ .. H. rp. 1 
Horticulturist, report, see Gardens and Grounds Division. 
Hoskins, Sarah A. , to extend patent. H. 10880. _ ... ______ . __ . 
Hospital, Fort Leavenworth, estimate of appropriation __ . . ... _ 
Hospital Corps, Army, deficiency estimate .. ___ . __ . ______ . __ . _ 
Hospitals, military, women nurses in. H.11770_. __________ __ . 
Hot Springs, Ark., public building. S. 5548 __ . ________ . ___ __ . 
same. H. 1139 __ . _ . _ . ____ . . _. __ .. ____ .. _____ .. ____ . ___ . __ . 
railway on West Mountain, to extend time. H.11110 __ . .. __ . 
superintendent's report, in Interior Dept. reports_ ... _______ _ 
HoursoflaborforU. S., torestrictto8daily; hearings on H. 7389_ 
same.; views of minority. H. 7389. _ ... ___ ... . _. __ .. ________ . 
House of Good Shepherd, D. C., report, in D. C. com'rs' rp., v. L. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Apportionment, to collect statistics for. H. 1Hl82 ... __ . __ . _ 
Clerks of members, to pay salary directly to. H. R. 394 .. __ 
Election of members, voting-machines allowed. H. 11356 _. 
Employees, salaries for Dec., to pay Dec. 21. H. J. R. 311-. 
Files, need of additional space for .. __ ___ . __ . __ . . _ _ _ _ _ ____ . 
Folding room, additional folders, to employ. H. R. 343 ___ _ 
same, books, etc., fa ___ . __ __ . __ . __ . . ___ . ___ ..... _ .. ___ __ _ 
Manual ____ . __ . _ .. _____ . _____ .. ______ . _ . _ . ______ . ___ _ . _ .. _ 
Members, accepting other office. H. R. 354, 411. 3 pts ... _ 
same, accepting other office, for inquiry. H. R. 354_ .. _ 
same, disqualifying polygamists for election. H.J. R. 354_ 
Post-office, to appoint messenger for. H. R. 390 __ . _ .. ___ . _ 
Property returnsof doorkeeper _______ _____ __ . ____ . __ ·· ·- . . _ 
same, of sergeant-at-arms . . . __ . __ .. _____ . ___ . __ . ___ . __ . 
Receipts and disbursements of clerk _____________ -----· ____ _ 
same, of sergeant-at-arms ._. __ . ___ . _. ___ . ___ ___ __ . . ____ _ 
H Remodeling of hall. H.J. R. 367 ___________________________ _ 
H
ovey, Harriette F. ,-to pension. S. 2616 ___ .. . _. ____ . .. __ . ___ _ 
oward, Edward B. , to correct military record. H.11053 ____ . 
Howard, James U., to amend military record. H. 7727 . ... ___ _ 
Howard University, report, in Interior Dept. reports _____ . _._. 
H.rp. 2 
H.doc. 44 
H. doc. 44 
H.rp. 1 
S.rp. 3 
H.rp. 1 
H.rp. 2 
H. doc. 16 
S. doc. 11 
S.rp. 3 
H. doc. 27 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H. doc. 70 
H.rp. 1 
H. doc. 36 
H. doc. 75 
H.rp. 2 
H.rp. 1 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H. doc. 36 
H. doc. 36 
H. doc. 36 
H. doc. 36 
H.rp. 2 
H.rp. 1 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H. doc. 16 
HowE,JAMES R., Representative from New York. 
McMullen, Rebeccah, to increase pension. H. 4677 .... ____ H. rp. 2 
295 
1671 
1723 
142 
95 
8 
2324 
15-34 
1856 
2281 
1627 
1739 
1837 
2137 
2344 
7 
1838 
1917 
94 
7 
2074 
1871 
2015 
51 
35 
1761 
2102 
109 
97 
1905 
1741 
1935 
2088 
5 
127 
1855 
7 
2354 
2363 
1816 
1697 
170 
1740 
32 
229 
2205 
1711 
2307 
2367 
19 
20 
18 
21 
2206 
1911 
2091 
2169 
5 
2177 
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ew Jersey. HOWELL, BEN JAMI F.' Representative from N 
Atlantic City, N.J.,public building. H.396 
,Jersey City, N. J., public building. H. 389 __ 
New Brunswick, N.J.,public building. H. 
Newark, N. J., public building, to enlarge. H 
8 ______ ---- --- -
- - - -. - - - - - - - - - -11883 ____ __ ___ . 
. 12058 _ . ___ .. _ 
Howell, James W., r elief of. S. 2121 __ ___ . ___ .. _ 
Hubbard, Samuel D. , relief of. H. 774 ___ . ____ _ . 
- - - - .. - - - . - - - - -
--- ------ -- ----
Huddleston, Martha K , to pension. S. 2786 _ _ _ 
- - -- . - - - - - - - - -
- - .. - - - - - - - - - . - . Hughes, George, to increase pension. S.1154. _. 
HULL, J OHN A. T., Representative from Iowa. 
Adjutant-general , to give rank of major-gene ral to. S. 4831-
. - - - - . - - - - - - - - - -
Army, appropriations for. H . 12106 ______ . 
. , pt. 1 
rmy. 
sa.me, reorganization of. H. 11022. 2 pts 
Geddes, Andrew, to place on retired list of A 
Hammond, William A., to pay while on retire d list. 
H. 5632 _ 
S. 5069 _ 
Latham,JamesH.,relief of. S. 4548 ______ _ 
- - - - - - - - - - - - - - -
United Confederate Veterans, tents , etc. , for. 
Volunteer regiments, to permit to retain colo 
H.J. R. 378 __ 
rs. H. 12041 _. 
Hume, David P . ,:findings of Court of Claims __ _ 
- - - . - - - ·-. - - - - - -
Hume, W. D., exr., :finding·s of Court of Claims 
- - - - - - - - - - - - - - -
Humfries , John, to pension. H. 11199 _____ __ _ _ 
- .. - - --- .. - - - - - - . 
Humphries John, see Hurnfries. 
Humpton, Lewis E ., to increase pension. S. 29 
Hunker, Jacob J . , medal from Russia. S. 2284 . 
Hunt, Minnie J., to refund certain taxes t o. S 
65 ___ __ . ___ ____ 
-- - --- --- ------
. 5096 . . ___ _____ 
Hunt, Robert, to increase pension. H.11794 __ _ 
- - - - - ... - - - - -- - -
Hunt, W1Hiam, claim dismissed as djsloyaL ___ _ 
- ... - . - -- - - - - .. - - -
Hunt, William B., et al. , exrs., claim dismissed as disloyal ____ 
Hupp, Catherine, claim dismissed as disloyal __ _ 
- - - - - - - .. - - - - - . 
ssed as disloyal _ Hupp, George F . and Joseph S., exrs., daim dis mi 
Hurd, Adin I., admr. , :findings of Court of Clair 
Iiurley, John, to correct naval re<.:ord. H. 4122 
ns _____ ··---. ___ 
·- -- --- ----- ----
Huron, Lake,lighthouse tender for. S. 5278 __ _ 
. -- - - - - - - - . ·- - - . 
Hurst, John, findings of Court of Claims . _____ _ 
- - - - - -- - - - - - - - -
Hussey, l\lerrill , see Hussey, Richard M. 
Hu sey, Richard M. , to increase pension. H . 89 
same. H. 8955 _ _ _ _ _ . _. _______ . _ . __ . _ .. _ . _ . 
55 .. _. _.: ___ ___ 
··-- -· ---- --- ---
sloyal __ .. __ __ Hutchins, John F., estate, claim dismissed as d1 
Hutchinsons I land, bridge across Savannah Riv er. H.11019 __ 
Hyacinth, see Water hyacinth. 
HydrographicOffice. contingent appropriation, e xpenditures of_ 
- - - ... - - - - - - - - - -
report, in Navy Dept. reports __ . _. ___ .. _. _ .. 
Hydrography of U. S., reports, in Geological Su 
Ice in . U. , to remove, estimate ____ _ . . __ . _ . _ 
rvey rp., pt. 4_ 
--
______ .,,. _____ 
Idaho, mineral lands, to extend time for classi:fi cation ___ .. ____ 
same. H.11834 ___________ .. __ . _ .. ____ _ .. __ _ 
.. - - - .. - - - - - - - - - -
Illinois glacial lobe, by Frank Leverett ._ . __ .. __ 
Immigrant station, Ellis Island, to increase limi 
Immigration 'ommittee. 
. - . 
- - - - - ··----
t of cost, etc ___ 
r. Hawaii, contract-labor laws, etc. , of U. S. fo 
Immigration laws of U. S. , to extend to Hawaii. 
Imperial Japanese, oc. for Saving Life, apparatu 
H.11247 _ .. 
H.11247 _____ 
s for. S. 5144_ 
Imperial· m see Expansion poliey. 
Import dutie , ee 'ustoms. 
H.10459 _______ Imported goods immedjate transportation of. 
Incurable , Home for, D. . , r eport. in D. C. com 
Indemnity certificates of location, to satisfy. S 
Indeterminate entence and parole law, reports 
Index of patentee. , 1790- 187i3, estimate for print 
'r s' report, v. L 
.4110 ___ ______ _ 
----- ------ ---ing ______ _ ____ 
to document and reports, 55th Congress, 3d 
~ cientific publications, memorial for appro 
Indrn, venereal diseases among British troops in 
session ______ . __ 
priation __ . ___ 
- . - - - - - - - - - - - -
Indian ff air Committee, Honse. 
Arkan as and Choctaw Ry., right of way. H 
rkansas orthwestern Ry. through Incl. T., ti 
. 11268 _ .. ___ -
me. H.12126_ 
~?£>o;; Vol. No. 
- -
H.rp. 2 2347 
H.rp. 2 2339 
H.rp. 1 1937 
H .rp. 2 2349 
H.rp. 2 2315 
S.rp. 1 1443 
H.rp. 1 1855 
H.rp. 1 1733 
H.rp. 2 2145 
H.rp. 2 2112 
H.rp. 1 1709 
H.rp. 2 2222 
H.rp. 2 2319 
B:.rp . 2 2170 
H .rp. 2 2321 
H.rp. 2 2221 
H.doc. 44 78 
H.doc. 44 78 
H.rp. 2 2084 
H .rp. 2 2029 
H.rp. 2 2114 
S.rp. 1 1600 
H .rp. 1 1909 
H.doc. 44 8(3 
H.doc. 44 86 
· H.doc. 44 8G 
H.doc. 44 86 
H.doc. 44 116 
S.rp. 1 1557 
_S.rp. 1 1519 
H.doc. 44 64 
S.rp. 1 1570 
H.rp. 1 1843 
H . doc. 44 86 
H.rp. 1 1720 
H.doc. 70 224 
H.doc. 11 3 
H.doc. 20 5 
H . doc. 70 237 
H. doc. 70 180 
H.rp. 1 1898 
H.doc. G4 315 
H.doc. 44 118 
S.rp. 1 1654 
S.rp. 1 1654 
H.rp. 2 2053 
H.rp. 1 1689 
H doc. 27 7 
H.rp. 2 2228 
S.doc. 11 159 
S.doc. 11 135 
H.doc. 97 318 
S.doc. 7 83 
S.doc. 7 85 
H.rp . 1 1734 
H.r p 2 2282 
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Indian Affairs Committee, House-Continued. 
Big Three R.R. through Indian Ter. and Okla. H. 11409 _ _ _ H. rp. 
Choctaw, Okla. & Gulf R.R. throughreservations. H.11862_ - H. rp. 
Clearwater Short Line Ry. thro' Nez Perce lands. S. 5427 _ _ _ H. rp. 
Clearwater Valley R.R. through Nez Perce lands. S. 5265 .. H. rp. 
Denison, Bonham and Gulf Ry., right of way. H.12112 _. _ _ H. rp. 
Fort Smith and Western Railroad, right of way. H. 1191(L _ H. rp. 
Gainesville, McAlester&St. L. Ry., time extended. H.11084_ H. rp. 
Gulf & Northern R.R. through Ind. T. and Okla. H.12042 _ H. rp. 
. Hill, Eudora, relief of. H. 10771- . _ _ _ _ _ _ _ _ . ______________ . H. Tp. 
Indian Territory, corporation laws of Ark. for. H.11713 _ _ _ H. rp .. 
same, to protect timber and secure royalties. H.11218 __ H. rp. 
Indians, appropriations for. H.11217 ____ . ________ . _____ ... _ H. rp. 
Kansas, Okla. CentralandS. W. Ry., to extend act. H.11098_ H. rp. 
Little River Valley Ry. through Indian Ter. H.11116 ___ ___ H. rp. 
1 1819 
2 2058 
2 2144 
2 2095 
2 2254 
1 1890 
1 H45 
2 2181 
1 1814 
1 1901 
1 1726 
1 1684 
1 1718 
1 1722 
Muskogee, Oklahoma and Western R. R. through Okla. and 
Ind. T. H. 9946 _ . __ _ . _ _ _ _ _ ______ _________ __ ___ ___ . ____ _ 
Nez Perce lands, right of way for railroads. H. 11685 ____ _ 
Otoearid.MissouriaReservationlandsales, to adjust. H.12141 
Railroads through Indian lands, rights of way for. H. 11868. 
St. Louis, Okla. and Southern Ry., to extend time. S. 4070. 
St. Louis, Tecumseh and Lexington Ry. through Okla. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.11621 __ ___ _____ _ ____ -------------------------- - H.rp. 
Sioux City & Omaha Ry. through Omaha Res., etc. S. 5076 __ H. rp. 
White Earth Reservation, to allot lands. H. 1885 _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
Indian Affairs Cornrnittee, Senate. 
Clearwater Valley R. R. through Nez Perce lands. S. 5265_ S. rp. 1 
Osage Indians, payments to, hearings before subcommittee_ S. doc. 11 
Seminole Indians, loyal, to pay. H.12203amdt ____________ S.rp. 3 
Sioux and Cheyenne nations, amity with. S. 5206 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. rp. 1 
Sisseton, etc., Indians, to r estore annuities. H. 11217 amdt_ S .. rp. 1 
Indian Bureau, clerks, additional, estimate of appropriation _ _ H. doc. 44 
employees in Ind. Ter., etc., estimate of appropriation __ .. _ _ H. doc. 44 
report, 1898, in Interior Dept. reports.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. doc. 15 
Indian commissioners, report, 1898, in Interior Dept. reports ___ H. doc. 15 
Indian depredation claims, judgments of Court of Claims_ _ _ _ _ S. doc. 11 
same. __ .. _______ __ __ ... _ _ _ _ _ .. _______ ____ _______ ______ . _ _ _ _ _ H. doc. 36 
same ______ _________________ .. ___ ______ . __________ . _ _ _ H. doc. 70 
report of asst. Attorney-Gen., in Dept. of Justice report ___ H. doc. 30 
to decfareconstruction of act for adjudication of. S. 5206 __ S. rp. 1 
Indian Head Proving Ground, see Na val Proving Ground. 1 
Indian reservations, Choctaw, Okla. and Gulf R. R. through. I 
N e!d;~~~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~-::: ~::: ~: ~ ~: ~ -: : ~:: ~ ~ ~: ~:: ~: ~: ~:::: ~ r-Ji~. 1 i 
railroads through, rights of way for. H.11868. ________ . _ _ H. rp. 1 
see also names of reservations. 
Indian schools, estimate for, on Chippewa reservations, Minn_ S. doc. 7 
report on establishment of school at Fort Keogh, Mont ._ __ _ H. doc. 65 
request for increase for school at Leech Lake Reservation __ H. doc. 44 
worn-out or obsolete rifles for______________________ _ _ _ _ _ _ _ H. doc. 70 
Indian schoo1s supt., report, 1898, in Interior Dept. reports____ H. doc. 15 
stenographer for, estimate of appropriation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. doc. 44 
Indian 'l'erritory, Arkansas and Choctaw Ry. thro '. H.11268-__ H. rp. 1 
Arkansas Northwestern Ry. through, time. H.12126 ___ ___ . H. rp. 2 
BigThreeR.R.through. H.11409 _______ _______________ H.rp. 1 
corporation laws of Arkansas extended over. H.11713 __ ___ H. rp. 1 
• courts of U.S.,deficiencyestimate ______ ____ __ ____________ S.doc. 11 
Denison, Bonham and Gulf Ry. through. H. 12112 _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 2 
education of white children, memorial. . _______________ ·- _ . _  H. doc. 70 
for protection of people of, etc., estimate __ .. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. doc. 4 
same_ - - --- . - -- . -- - - - - . - - - - - - _ _ _ _ _ ___ _______ . ______ ____ . H. doc. 44 
Fo~tSm_ithand Western Railroad through. H.11916 ______ H.rp.11 
qamesVIlle, McAlester and St. Louis Ry. through. H.11084_1 H. rp. 1 
Uulf and Northern R.R. through. H. 12042 __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 2 
Kans., Okla. Central, etc., Ry. thro', to amend act. H.11098 _ H. rp. 1 
1804 
1822 
2198 
1896 
1818 
1817 
2172 
1660 
1495 
162 
1875 
1531 
1441 
84 
89 
5 
5 
143 
43 
183 
9 
1531 
2058 
.166 
1896 
68 
139 
106 
239 
5 
96 
1734 
2282 
1819 
1901 
136 
2254 
242 
33 
89 
1890 
1745 
2181 
1718 
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- -----------------------1------
Indian Territory-Continued. 
Little River Valley Ry. through. H.11116. _. _______ .. ___ -· 
mine inspector's report, in Interior Dept. reports .. . _______ _ 
Muskogee, Oklahoma and Western R.R. through. H. 9946 __ 
railroads through, rights of way for. H. 11 6 ____ .. . . . - __ . 
St. Louis, Okla. and Southern Ry. through, time. S. 4070 ___ . 
timber to protect and secure royalties on. H.11218 ___ .. _. _ 
see also Five Civilized Tribes Commis ion. 
Indian Territory Division, estimate for salaries . _ . . ___ ... __ .. __ _ 
Indian wars, California bonds of V. l. Mullan, to pay interest. s. 2 73 _ . _ . _ . . . __ . . . _. _____ . ___ _ . ____ . _ . ____ . _ . ____ _ - . . _ . 
Indiana, northern, wells of, by Frank Leverett_ . _ . . ___ .. ___ . . .. 
southern, wells of, by Frank Leverett ___ .. _. __ . __ ..... -· . . __ 
U.S. courts, for terms at Hammond. H. 10563_ . . .. .. . ..... . 
Indianapolis, Ind., public building. H. 2 ...... --·- __ ·- ______ _ _ 
same. S. 14(L _. __ __ . ___ . _. _ .. ___ . _ .. _. __ . . . _ .... _ ... __ . _ .. 
Indians, allotments to, in Nevada __ __ _ · ·-- ____ ··-- . ... ·-· . . .. . 
same, to tax; memorial of Oklahoma Legislature ___ ___ .. _ . . 
appropriations for. H. 11217 ___ .. ___ ___ . ___ .. __ . .. . _ . . ... . 
same. H. 11217 __ . ... _. __ . _ . . _ _ .. _ . .. _ . _ . ___ . ___ . ____ . __ 
see also Indian-names of tribes. 
Industri9,l Home School, D. 0., rp., in D. C. com'rs' rp., v. L __ 
Industrial Property Conference, Brussels, 1 97, protocol of __ .. 
Infantry and Cavalry chool, report, in War Dept. reports .. _. 
Ingram, James W ., to increase pension. H.10096 . ___ . __ . . . __ . 
ame. H. 10696 _ ... _ . . ..... . ..... ..... . ..... .. ... ........ . 
Insane, D. 0., mode of admission to Govt. Hospital. . 4626 .. . 
In ane, Govt. Hospital f r, addit'l accommodations, stimate .. 
mode of admission, tc. . 4626 . . . . _ . . . ........ . . .. ... .. . 
sup rintendent 's r p rt,inlnteriorDept. reports ........ . 
visitor ' report, in Interior Dept. reports _ ......... . .. . .... . 
Wilson Park, to purchase. . 5~25 .............. . .. _ .... . 
Inspector-general, repor~ to major-gen., in War Dept. reports _ 
report to ecretary of War, m War Dept. r ports . . . . . . . _ 
Interior Department, auditor's report, in Tr a!-lury Dept. rp _ .. 
contingent expenses, 1898 ........... _ ..... . .... __ ..... . .... . 
Pot- ffice Dept. building to be occupied by, estimate ... _ .. 
report of Secretary, 1 98, to print. S. 0. R. 52 . • . .. ..... ... 
same. H. . R. 4 7 . _ . .. . . . . . . . . . . . . . ............. . .. . .. . 
reports, 1 98; Secretary and Land Office ... . _ .. _ . ..... .. . . . . 
same; Indian affairs _... . . . . .. .. ..... _ ... _ ............ . _ 
same; miscellaneous reports . .. ___ .... _ .. . _ . . __ ... ..... . 
same: Geolo!rica1 Survey, pt. 1; report of director, etc ... . 
same; Geological Survey, pt. 2; papers of theoretic nature . 
same; Geological Survey, pt. 3; economic geology . .. .... . 
same; Geological Survey, pt. 4; hydrography .... __ _ ... . 
same; Geological urvey, pt. 5; forest reserves .... __ . __ _ 
same; Geological Survey, pt. 6; mineral resources _. __ . . 
same; Geological urvey, pt. 6 cont'd; mineral resources. 
same: EducationBureau,v.1.-···· · - · ·······---· --·· · · · 
same· Education Bureau, v. 2 ·----- --· ... - · __ ·-· .... ··--
Internal•revenue laws, to extend over Hawah. H. 11191 __ . __ _ 
Internal Revenue Office, employees, compensation for extra 
labor. _._._. __ ..... ___ .. _ .. . ___ __ . _ .. _ . _ .. -. . . . .. - _ - . - _ -
report 1 9 , in Treasury Dept. report . ... _ ... _ . _ . ... __ .. _. __ 
same, with additional tables __ ·-· · · · -·- ·· - · · · · - --· ·- · ---
International Congress of avigation,, 1898, preliminary __ . _. _ 
International Cotton Press Company, relief of. H. 10353. _. _ . . 
same. H. 10353 _ .. ____ . . ___ . .. __ . _ . _ . _ . _ . . .. . . . . _____ .. ___ . 
International Exchanges Bureau, rp., 1898, in Smithsonian rp . 
International expositions, see name of place where held. 
International Expositions 1ommittee. 
Pan- merican Exposition, l901, to encourage. S. 5500 _. __ . 
Intern:1-tional Pri on ommi sion, report ._ . ... .. _ . __ .. _ . . _ _ . __ 
Interoceanic canals, documents r lating to .... _ . . . . .. .. . _ . . . _. 
H.rp. 1 
H. doc. 16 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H. doc. 44 
H.rp. 2 
H. doc. 73 
H. doc. 73 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
S. doc. 11 
S. doc. 11 
S.rp. 1 
H.rp. 1 
H. doc. 27 
S.doc. 1 
H. doc. 3 
.rp. 3 
II. rp. 2 
H.rp. 1 
H. doc. 05 
H.rp. 1 
H. doc. 16 
H. doc. 16 
8.rp . 3 
H. doc. 3 
H. doc. 2 
H. doc. 29 
H. doc. 44 
H. doc. 44 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H. doc. 14 
H. doc. 15 
H. doc. 16 
H. doc. 17 
H. doc. 18 
H. doc. 19 
H. doc. 20 
H. doc. 21 
H.doc. 22 
H. doc. 23 
H.doc. 24 
H. doc. 25 
H.rp. 1 
H. doc. 70 
H. doc. 29 
H. doc. 33 
S.doc. 7 
S.rp. 1 
H.rp. 1 
H. doc. 91 
S.rp. 3 
S.doc. 4 
S.doc. 1 
1722 
5 
1804 
1896 
1818 
1726 
81 
2110 
278 
283 
1703 
1958 
1959 
166 
140 
1469 
1684 
7 
23 
2 
1820 
2154 
1735 
146 
1735 
5 
5 
1694 
2 
2 
8 
58 
108 
1713 
1714 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1683 
251 
8 
11 
76 
1658 
1676 
309 
1774 
53 
26 
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INTERSTATE, ETC., COllI.-INV.A.L.ID PEN-SIONS COl.U. ~r0 f>°c;c~ Vol. No. 
Interstate and Foreign Commerce Committee. 
Alabama, rivers in, Pensacola and Northwestern R.R. to 
bridge. H. 11736 ______ - . _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ·- __ ... ___ _________ _ 
Alabama River, Montgomery, etc., R.R. to bridge. H.11250_ 
Arkansas River, etc., railway hridges. H. 11139 _____ . ____ _ 
Barry, Michael F., life-saving medal for. H. J. R. 303 ___ _ _ 
Champlain, Lake, Rutland-Canadian R. R. to bridge. H. 
11536 . __________ - _ - - - -- - - - - - -- .. - - - -- -- - - . - -- .. - - - - - - - - -- -
Corpus Christi Channel, Tex., bridge across, time. H. 12075_ 
Elizabeth, Cape, for light-ship near. S. 2944 _____ . ________ _ 
Flint River, Georgia Pine Ry. to bridge. H.11867 ________ _ 
Japanese Society for Saving Life, apparatus for. S. 5144 __ _ 
Leprosy, for investigation of,in U.S. S.2904 _____________ _ 
Mississippi River, dam at Grand Rapids, Minn. H.11732 __ 
Missouri River, bridge near Boonville, Mo., time. H.11462 __ 
same, bridge near Lexington, to reenact act. H. 11269 __ 
same, Chicago, Sioux Falls, etc., Ry. to bridge. S. 5004. _ 
same, Dakota Southern R.R. to bridge. S. 5258 _ . __ . ___ . 
Monongahela River, hridge atMorgantown,W.Va. H.11677 
Nicaragua Canal, to construct. S. 4792 ______ . __ . __ .. _____ _ _ 
Norwalk,Conn .. aids to navigation in harbor. H.499 _____ _ 
Oconee River, Wadl8y and Mt. Vernon R. R. to bridge. 
H. 12140 ___ . _______ .. ___ . _____ . _____ - _ .. - - - . - . - .. - . - ~. __ -
Revenue Cutter Service, to promote efficiency of. H.11953_ 
Sabine Bank, light and fog-signal on. H. 2060 . _________ __ _ 
Savannah River, bridge to Hutchinsons Island. H.11019 __ _ 
Tombigbee River, Montgomery, etc., R. R. to bridge. 
H. 11689 _____ .. _ . _______ - _ .. - . - _ - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - - . 
Trinidad, Point, to Trinidad, Cal., telephone. B. 11731 _ _ _ _ 
White River, St. Louis, Siloam &So. R.R. to bridge. S. 5126_ 
Interstate Commerce Commission, 12th report, Jan. 11, 1899 _. __ 
Intoxicating liquors, see Liquors. 
Invalid Pensions Committee. 
Adams, Martha. H. 8406 . .. .. ____ . ____ ~. ____________ . ____ _ 
Alexander, George. H. 6876 ____ . _. _. _ ... ____ .. _. _ .. _____ _ 
Allen, Martha. H. 4324 ______ .. ___ . _ ... _ .. ______ . _____ . __ _ 
Allen, Timothy A. H. 9569 ____ . __ . _ ..... _. _ .. _. _. ___ .• _. _ 
Atkinson, Richard. H. 9455 _____ ~ .. _. _. _ ............ _ .. __ . 
Bacon, Ira. H. 2830 ___ ___________ ... ________ . __ . __ . ___ . __ . 
Banfield, Charles E. S. 5267 _______ -~--- ______ ...... _____ _ 
Barber, Charles H. H. 9359 .. . _ ... ___ .. _____ __ ... _ .. __ . ___ _ 
Beaty, John S. S. 4622 __ . _ .. ___ .. _____ ... _. __ .... ___ .. __ . __ 
Bedell, Henry U. S. 3911 ... ____ ... _____________ . __________ . _ 
Berry, Georgia H. S. 4414 .. _ . ___ .. _____ .. ____ .. _ ... _ . ___ _ 
Berry, Millie A. S. 4231 ________ . __ . ___________ . _________ _ 
Bintliff, James. H.11082 _____ __ __________________________ _ 
Blakesley, George. H. 9234 ___ .. _ . _______ .. __ . ______ . _. ____ _ 
Blitz, Charles. H. 3610 ___ --------------------------------Boggs, John B. S. 4635 ______ . _ ... __ . _ .. ___ . __ . __________ _ . _ 
Bolan, William F. H. 123 ________________________________ _ 
Bowen, John J. H. 10688. __ ... ______ . ___ . ___ . _____ __ _____ _ 
Bowers, LydiaE. S. 2729 __________ , ----- .. ------- ·---------
Bradley, Chauncey A. S. 4630. _____ . ___ ~ _________________ _ 
Brannan, Eva W. S. 717 _ .... _ . ____________ . _____________ _ 
Brewer, John J. H. 662 _ .. ___ .. _____________ . ______ . _______ _ 
Brisbois, John W. H.8997 ---·-··-- _______________________ _ 
Brown, John. S. 1697 _____ . __ . _________ ... ___ . ___________ . 
Buckles, Tennessee N. H. 10534 _ ~ _______________ .. ____ . ___ _ 
Bullen, Henry.· H. 9415 _______ ___________________________ . 
Buxton, Sophia W. H. 1206 ______ ____ .... ____ . __ . _______ . __ _ 
Capron, Arba. H. 7046 _____ . ____ .. _ ... . _________ . __________ _ 8~:~:~irb::~~~ L~· ~~11876 ~ = = = - -- -- -- ... - - -- - - - --- - - - -
Cho~te, Stephen P. H. 4905 ________ = : = = =: = ~ ~ = =: = : = ~ = = ~::: = Christy, William R. H. 2122. _______________ · _____________ _ 
II. Doc. 318--4: 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H. doe. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
2 2051 
2 2212 
1 1702 
1 1750 
1 1744 
2 2089 
1 1701 
2 2103 
2 2053 
1 1759 
2 2075 
1 1868 
1 1763 
1 1.756 
2 2200 
2 2055 
2 2104 
1 1764 
2 2213 
2 2100 
1 1867 
1 1720 
2 2211 
2 2057 
2 2052 
67 141 
2 2265 
1 1858 
1 1846 . 
1 1772 
1 1973 
2 2269 
2 2234 
1 1849 
1 1844 
2 2160 
2 2156 
2 2054 
1 1928 
1 1781 
2 2292 
2 2195 
1 1769 
1 1782 I 
1 1839 
1 1927 
1 1789 
2 2291 
2 2128 
2 2148 
2 2139 
1 1845 
2 2240 
1 1926 
2 2158 
2 2193 
2 2252 
1 1840 
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Invalid Pensions Committee-Continued. 
Collin , Ann. H. 10328 _____________ - _ - _ - . __ - - - - - - - _ - - - . - . - R. rp. 
Cook, Elizabeth J. S. 2497 _. ___ . _, .. _________ - - _ - - - _ - - - . - . - H. rp. 
Cooley, Ann E. H.204 . _______________________________ ---· H.rp. 
Cooper, James. H.10900 ____________ ---------- ·----------- H. rp. 
Cooper, Lester P. R.2366 _____ ---------------------------- H.rp. 
Corniff, Bartlett. S. 5264 _______ ____ _________ . - -- - -_ - _____ . H. rp. 
Cozzens, Charlotte B. H. 6913 ____ ___ --··· ______ ... - ___ . ____ H. rp. 
Crandall, John H. S. 4483 .. ________ --- ___ ------- -- - - -- . -· . H. rp. 
Crinigan, Thomas. H.12026 __ --· ____ . ----- -- ---·. _ .... - -- - H. rp. 
Crosby, Nelly V. H.10480 . . . __ . ____ - - ___ - - - .. .. - - - - - - . - .. - H. rp. 
Cusack,Annie. H.10605 ___ ___ ·--------------------· ----- - H.rp. 
Dale, Carrie. H.1766 --·. _ --· ___ ----------------- -·· -- ·--- H. rp. Davis,HarrietTubman. R.4982 ___ .. _____ ______ ___________ H.rp. 
Davis,Stephen M. S.1827 ____________________ ,, ____ ____ ___ H.rp. 
DeRussy,HelenA. S.1704 ________ ___ ___________ ____ _____ H.rp. 
Detwiler, George W. H. 4745 __ ______ ---- ____ _ -- -- ____ .. _. H. rp. 
De Vou, Martha M. H. 7636 _ .. _____ ________ ___ . _____ . . ___ . _ H. rp. 
Dill, Samuel P. H.1851_ ___ -- -- - -- · --------------- -- ------ H.rp. Dudley, Hollis 0. H.10862 ___ _____ _ - __ . ____ ________ . _____ . H. rp. 
Eakin, Catherine. H. 9059 __________ ... ___ ____ . ____________ . H. rp. 
Easton, America. H. 9843 _____________ . _. ________________ . H. rp. 
Easum,IsabelleF. H.5699 ________ .- -------------- ---·--··· H.rp. 
2 2230 
2 2241 
1 1842 
2 2133 
2 2264 
2 2270 
1 1920 
2 2246 
2 2126 
2 2129 
1 1980 
2 2289 
1 1774 
2 2033 
2 2157 
2 2251 
2 2069 
2 2290 
2 2279 
1 1919 
1 1785 
2 2358 
Edson, harles. '. 2335 ---- - -- --· -- ---------------- · ______ R.rp. 
Ellet, Abigail R. S. 1071 _______ ___ __ _ . ___ .. _. - . ____ . ____ . _ _ H. rp. 
li:mert, Daniel G. H. 11767 _____ . _______ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
2 2263 
2 2273 
2 2245 
Emery,GeorgeW. S.1245 ____ __ ___ ___ ____________________ H.rp. 
Emery, John C. S. 2101 .. ________ __________ _______ ___ .. _ _ _ H. rp. 
2 2259 
1 1907 
Evan , Andrew S. H. 3307 ____ __ _________ .. . __ ... ___ ___ _ .. _.. H. rp. 1 1778 
Everly,Je e. H.11017 ______________ ____ --· --- -- --- ------- H.rp. 
Ex-Confederates in Union Army or Navy, pensionable 
1 1834 
tatu. .J.R.216 ______ _________________ - ---···-- ·- H.rp. 
Ford, William J. S. 317 _ ... ___ . ____ . __ . ___ ___ . . ___ . . . .. _ . . H. rp. 
Gearkee, J obn H. S. 1209 __ _ . _____ ___ . .. ___________________ . H. rp. 
Gile. Emma V. S. 2652 ______ ·----··- -- - __________ ________ __ H. rp. 
Goldie, Jessie. H. 0959 ____________ . ___ ,, __________ . _____ ... H. rp. 
Goodrich , Catharine C. H.10355 ____ _ .. ______ __ -· . _____ ___ . H. rp. 
Gould,George W. S.4422 ---·- -----------·------·----- .. -- H.rp. 
Gowdy, W1lliamF. S.1378 ______ -- --- - -·-- --- ----------- H . rp. Greely, Philip T. S. 618 _____________ . ___ ___ __ . ___________ . H. rp. 
Gre ham Sarah .. 409 ___ _________ _______ ___ ___________ . H.rp. 
riffiths,MaryD. H.291 ___ .. ________ ., _ __ ____ __ __________ __ H.rp. 
Gruber ophia. H.1724 __________________________________ H.rp. 
Guild, NellieM. S.4374 ____ __ _______ _____ _______ __________ H.rp. 
Hager , J. K. S. 3532. ____ . __ . _________________ .. _ . _ . ___ . _ _ _ _ H. rp. 
Haine ,ZenasT. S.3005 _____________ ___________ ___ -------· H.rp. 
Hamill,Mrs.M.E. H.3718 ______________ ____ ·------------- H.rp. 
Hamilton, arah. S.3466 ___________ ----------------------- R.rp. 
Harmon,Jo eph N. H.8445 __ __ __________ ____________ .. ___ H.rp. 
Hatch, Henry. S. 2235 _____ . .... __ .. _____ . _____ _____ ... _... H. rp. 
Hatch, ary E. .4744 ______________ _____ ________________ H.rp. 
Hendricks, Mary Longley. S. 4984_. ______________________ . H . rp. 
Herrin~on, James M. S.192 ____ .. ____ _ . __ ·-· ____________ H . rp. 
Hicks, inburn. S.4480 _____ __ ___ -----------·-----·- ----- H . rp. Hill ary,T. S. 96 ______ ____________ ______________________ H.rp. 
Hilliar MaryF. S.4416 ________________________________ H.rp. 
olmes harle F. H.877 _____________ __________ _____ __ __ H.rp. 
Holway illiamJ. H.31 6 ___________ : ___ ______________ H.rp. 
Hov y HarrietteF. S.2616 ______________________ __ _______ H.rp. 
umfrie John. H. 11199 _____ __ ________ -----------··-· ____ H.rp. 
umpton. Lewis E. . 2965 ___ .. __ .. _____________________ H. rp. 
Hunt, ert. H. 11 ,04 _ . _______ ___ . ____________________ . H. rp. 
u y ichard I. H. 955 ____ . _________ . . ______ __ . ___ . H. rp. 
ngram .. Jam sW. H.10 96 ________________________________ H.rp. 
J nning ,Jame '. H. 9 - ______________________________ H.rp. 
2 2327 
2 2150 
2 2194 
2 2068 
1 1982 
1 1915 
1 1786 
2 2247 
2 2036 
2 2125 
2 2253 
2 2231 
l 1971 
2 2261 
2 2047 
2 2293 
2 2135 
1 1841 
2 2233 
2 2142 
2 2153 
2 2141 
2 2274 
2 2256 
2 2161 
2 2281 
2 2137 
1 1911 
2 2084 
2 2029 
1 1909 
1 1843 
2 2154 
2 2143 
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INVALID PENSIONS CJOlU l.UITTEE ~re~o:c~ Vol. No. 
Invalid Pensions Committee-Continued. 
Jewell, Smith. H. 11824_. _. _ .. __ ~ .. __ . - _ . - _ - . - - - - - . - - . - . - - H. rp. 
Johnston, Jane B. S. 943 .. __ _ .. ___ .. . ____ .. __ ____ . -_ - _____ . H. rp. 
Jones, Charles E. H. 6234 _______ . _________ - _. - ______ - . - - - H. rp. 
Joseph , Annie E. S. 3534 __ . __ .. _______ _____ - - - - - - - - - . -_ - - - - H. rp. 
Jumper, Amanda F. S. 4982 ____ . ___ . ___ . . _ -.- ____ . __ - _ _ _ _ _ _ H. rp. 
Keach, John. H.10134 _________ ________ _ ------------ ----·- H.rp. 
Kennedy, Mary A. H.12033 ____ ___ ______ ____ . _ --- ___ -- . -· H. rp. 
Kennoch, Dortha E. H. 4661 ____________ . ___ ____ . __ .. ___ . _ H. rp. 
Kenyon, Delos M. H.12013 ________ .. __ ___ ______ . __ . ___ . . .. H. rp. 
Kindig, Abram 0. H.10345 ___ __ ---- - -- · ----------- - -- -- -- H.rp. 
Kizer, Sarah A. H. 10933 __ _ . _____ . _________ __ . ______ .. ___ . H. rp. 
Kline, Solomon. S. 4233 __________ . _. ___ . _________ . __ . _ _ _ _ _ H. rp. 
Koontz, Samuel B. H. 4249 ___ __________ ·- _. __________ __ ··- __ H. rp. 
Kyle, Lewis. S. 4248. __ .. _. ____ . __ . __ .. _. ______ ____ __ ___ _ . H. rp. 
Lamport, George H. S. 4845 ___ . ______ . __ . _____ . ___ . _ _ _ _ _ _ H. rp. 
Lannan, Michael. S.1619 _ --- --. ___ . __ ____ _ --· ___ ______ . _ _ _ H. rp. 
Lay, John W. S. 3227 ___ . ____ . __ __ . _ . ____ . __ . _ ... __ ..... _ _ _ _ H. rp. 
Lindquist, John. S.4485 ___ __ ··-----------------··-·----- H.rp. 
Liscom, Samuel E. S.1110 _. -· . ___ _______ ··-. _ ·--- -· ___ · -· fl. rp. 
Litzenberg, Elizabeth V. H. 4838. __ . _____________ . ___ -· . H. rp. 
Long,Orin. H.11148_ · ··-- -·-- -- -- -- ----------- - -·-- -- -· H.rp. Lowther, Margaret A. H.11382 ____ ____ ________ . _____ . ____ H. rp. 
Luke, Sarah A. H. 5712 __ . _ .. _____ . __ _ . ________ .. __ . _ _ _ _ _ _ H. rp. 
Lynch, John. H.11363 ._ ·· ---- __ _ . · ---- ----- · - -----· - - ___ H.rp. 
McDonald, Samuel S. S. 5386 ______ . ___ . __ . ____ ... __ . _ _ _ _ _ _ H. rp. 
McGee, Joseph H. H.10013 __ . __ ·-- _ -· ·- - · ___ _____ ..... ___ H. rp. 
McIntire, Emma J. S. 5435. ·- - - · ____ . _ -· ____________ -· __ __ H. rp. 
McVicar,John. S.4575 -·---·-··--·-- ---· -··----·· -·· ___ H . rp. 
Marcher.JamesJ. H.8749 . . _·------·--· ·---- - ---·- ---- - -· H.rp. 
Mead, Elizabeth M. S. 4366 ... _. _ .. . _. _. __ . ____ _ . __ . _______ . H. rp. 
Meade, Rebecca Paulding. H. 3298 __ __ .. .. _. __ . __ ___ . _ _ _ _ _ _ H. rp. 
Meeks,Allen. H.11115 ... . . ... -·------------· - ------ - · · -· H.rp. 
Mellsop, Susan. S. 571 -· __ . _______ . . . ___ . ___ . ____ ---· ____ H. rp. 
Miller, Eliza M. S. 4382 ___ . _ . ____ . __ . __________ . _. ___ . .. _. H. rp. 
Miller, William H. H. 9221. _ . . _. _. _______________ . __ --· __ H. rp. 
Mitchell, Isaiah. S. 3059 __ . _____ ____ . _________ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
Morse, Andrew, jr. H. 3476 __ . _ -· ________ __________ . _. _____ H. rp. 
Morton, Silas Plummer, H. 891. _ ... _________ . ____ __ . ___ . . _. H. rp. 
Murray, Eve1yn N. -S. 3425 . . _. _. __ ____ _ . __________ -· ______ H. rp. 
Neace,Jackson. H.4498 ·-·--·-···-- · ------- ·- · ·--·-·· --- - H.rp. 
N evjns, George W. S. 1968 .. __ . .... ___________ . __ . ____ . . _.. H. rp. 
Nichols, James H. H. 10417 .. __ . __ . ____ . _______ . _____ .. ___ . H. rp. 
Ohngemach, John W. H. 5802 ___ . ____ .. __ . ___ _____ __ . __ . _ _ H. rp. 
O'Neal , Patrick. H.11673 _. ___ .. _. _. _____________________ . H. rp. 
O'Shea, Patrick. H. 5328. ____________ ___ . ___________ __ .. H. rp. 
Page,AaronB. S.2217 _________________ __ ·------···------ H.rp. 
Palmer, J ohn M. S. 5342 __ .. __ .. _ . _ . _____ . __ .. ___ ___ _ . _ . __ . H. rp. 
Patterson, Kitty Ann. H. 3155 ·- ______ __ . ·- - -- ·-· _ .. __ ·- __ H. rp. 
Patterson, William W. H.11097 _ .. _. _ - · __ _ . ____ . __________ . H. rp. 
Paul, William B. H. 11568 . _. ___ __ . __ . _. __ .. ________ . ____ . H. rp. 
Payne, Lavinia M. H. 2574. _ .. ________ . _. ____ . ___ ___ ___ _ . _ H. rp. 
Persley, Robert. H.1773 ·-· ·-- - · ·--- -- ----·-------------· H.rp. 
Peters, George W. S. 1758_. _____ . ____ .. ____ . __ . . _____ . ___ . H. rp. 
Pierce, Byron R. S. 2002 _________ .. _. __ . _ .... . _. _ _ ____ . _ _ H. rp. 
Pillsbury, Noah. S.1031 ___________________ ____ _______ ____ H. rp. 
Porter, James. H. 10803 ______ . . __ . ___ . __ __ . ____ . _. _ . . __ . _. H. rp. 
Pride, George G. H. 5805 _ .. ____ . _______ __ .. ___ . __ _____ . . _ _ H. rp. 
Redfield , Eliza S. H.12148 ·--· ·· -. _______ __ ___ . __ - · __ _ . ___ . H. rp. 
Reisinger, GeorgeW. H.8578 _____ · ·------ - -- --· ------ --- H . rp. 
Rowe; Anna M. H. 11296 . . __________ _ . __ _ . ____ __ ____ . _. _ _ H. rp. 
Ruff, Annie E. S.1976 . . ··-· --·· .---- - · ·-· ·· -------·· ---· · -- · H.rp. 
Sanford, Mianda A. H .10860 .. ____ . _____ . _ - · ____ -· __ .. __ -· H. rp. 
Scott, Francis. H. 8214 __ .. ______ . __ . __ .. - · _ ... _______ _____ H. rp. 
Scott, Jonathan. H. 4880 _ .. __ .. _. _. __ ..... _ .. __ ________ . _. _ _ H. rp. 
2 2239 
1 1788 
2 2283 
1 1777 
2 2030 
2 2260 
2 2155 
2 2140 
2 2159 
1 1848 
2 2162 
1 1981 
2 2032 
2 2077 
2 2164 
2 2258 
2 2249 
2 2272 
2 2131 
1 1775 
2 2277 
1 1783 
1 1833 
2 2042 
2 2163 
1 1831 
2 2237 
1 1906 
1 1925 
2 . 2244 
2 2031 
1 1771 
2 2250 
2 224:2 
2 2353 
2 2035 
2 2267 
2 2360 
2 2295 
2 2127 
2 2149 
1 1836 
1 1780 
2 2278 
2 2046 
2 2268 
1 1910 
2 2034 
2 2130 
2 2284 
1 1921 
2 2280 
2 2146 
1 1857 
1 1979 
1 1923 
1 1835 
2 2276 
1 1974 
2 2134 
2 2236 
1 1924 
1 1913 
2 2136 
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Invalid Pensions Committee-Continued. 
Searl, James E. H. 7657 __ - - _ - - - - - - - - _. - . - - - - - ... - - - .. - - - - .. 
8erviss, Beeri. H. 10738_. _ - - - - . - - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - .. 
Shaley, Nancy. H.10241 _____ _ . ----- -----------------
Sharrock, William. S.1918 _. _ - - - - - - _. - . - - - - . - - - - - - - - - - - - -
Shipler, Peter E. H. 5796 __ - _ - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . 
Shumard, Belle A. H. 5209 ___ . - - -_ - . - - - - . - - . - .. - - - - - - - - - - . 
Sickler, Eliza. H. 9502 . _ .. ______ - ... - - - . - . - . - - - - - - - - - - - - ... 
Skerrett, Margaret Love. S. 4246 _. _. __ . ___ .. __ -.. - - - .. . . - .. 
Smiley, Charles N. H. 12077 _. ________ - - . ____ - _ . __ - - . - - - - - -
Smith, Alice. H.1675 ____ - -- __ -- -- --- . .. -- - - -· -- -- -· 
Smith, Jere. H. 6681 .. __ . __ . __ . __ . _ ..... __ . - - - - - -_ - - . - - - - - -
Smith.Samuel M. H.10578 ------- ---------------------- · 
Snowden, Andrew J. H. 2293 ___________ . _ ... - ... - . - _ - ____ . 
Stedman, Susan. H. 8568. _. __ __ . _. __ . - _ - -.. - - - - - . . - - - - - --
Steele, Mary Luella. H. 6810 _ . - . __ . _ - .. - __ . _ - - - . - - - . - - - - - - . 
Stephens, Isaac. H. 9314 . __ . _. - ____ - ______ - - - . - . - - .. - . - . - -
Street, Ogden. H. 3396 ___ . _. _ .... _. _ .... _ .... - - . .... - .. - - . 
Streeter, Charles H. S.1974 __ _____ -----· -- - - -- - - ---· -- -- --
Sweatt, Washington. S. 4975 ____ . _ - ... - .. - .... - - - - . - - - - - -
Taylor, Mary E. H.2258 _____ ______ . ------------- · --------
Thoburn, Henry A. H. 1698 _. ____ ... _ - - . - _. - . - - - - - - - -- - - .. 
Thomas, Mary A. S. 566 ____ . .. . __ . - - - -_ . - - - - - . - - - -.... - - - -
Tilton, Charles W. S. 470L .. __ . -- -- - - - - ----- - - - - . -- - · - - --
Titus, Minnie B. H. 8610. ___ __ - . _ - - - - - - _ .. -- - - - - - - -- - - - . 
Torrey, William 0. S. 3136_. __ .... . - - - __ _ -- -- -- - - .. - . . - - . 
Urban, Maria S. H. 12104 _______ .. __ . __ ... __ ... _. _. __ .. __ 
Walke. Julia. H. 1573 ______ . _ - - . - - - - .. - __ - - - - - .. ·. - - - - ... - . 
Walker, Ruth. H. 9619 ___ ____________ ________ ------------
Warden, W Hliam R. H. 7093 _ . . ___ . ____ . ______ . ___ - .. ___ . 
Webb. James. H.10056 ... . . __ _ -- -- -- · -·-- · --------- -- --- · 
Wehe,,AnnaM. H.1677_ --------------·-----------------
Wentz, Erasmus L. H. 10697 . _ _ .... ___ . - _ - . - - . -- . - - - -_ - . 
Whitney, Maria S. S. 3325 . ____ . ____ _____ __ . __ . - - - . - - . - - . 
Williams, Charles. H. 8959. __ _ . _______ . ___ ·-- - . ___ _ -----
Willmarth, Amanda. H. 10858 _____ .. ___ .. _. ---- . . -- .. - - -- . 
Wilson, Abigail. H. 8207 __ ____ . . ____ . _______ ___ _ - - . - _ - .. - . 
Worden, Olivia T. S. 2919 ______ . _ .. __ . __ . _. ___ . _ . _. __ - ... 
W otrinfi, Mary B. H. 8895 _____ . _ . _ .. ___ . __ .. ____ .•. _ .. _ .. 
Yost, Li lian M. S. 2015 _. _ . ______ ........ _ .. .. ____ .. _____ _ 
Iowa Agricultural College, bells for, free entry. H. 10398_. __ . 
Iron-bearing district, rystal Falls, by Clements and Smyth __ _ 
Ironton, Ohio, public building. H. 12074_ .... _ .. _____ _ . ____ _ _ 
Irrigation, surveys of reservoir sites, by F. H. Newell ____ . __ ._ 
usefnlness of reservoirs in, by Elwood Mead _. ____ ._. __ .... 
Irrigation, water-supply and, papers 19; irrigation near Merced. 
ame, 20; experiments with windmills . ______ .... ___ . _____ _ 
same, 21; wells of northern Indiana. ___ .. _ .. _. ___ . ___ . ___ . 
t:1ame, 22; sewage irrigation, pt. 2 . . _. _ _ _ _ _ _ _ _ . _ .. _ .. _ .. _. 
same, 23; water-right problems of Bighorn Mountains_._ .. 
same, 24; water resources of State of New York, pt. l. ____ _ 
same, 25; water re ources of State of New York, pt. 2_ . _. _. 
ame 26· well of southern Indiana _. __ .... _ .. _ .... _____ _ 
ame 27 · operations at river stations, 1898, pt. 1 ... __ .. ___ . 
same, 2 · operations at river stations, 1898, pt. 2 ______ ... __ _ 
i;ame 29; well and windmills in Nebraska _.. __ .. _ . _: .. _. 
ame, 30; water resources of lower peninsula of Michigan __ 
Irwin. J. C., & Co., relief of. H. 2050 . ____ . _________________ _ 
Is. ne and red mption division, to establish. H. 11743 __ . _. _ ... 
Jack on, Jame W. toincrea epension. H.298L ___________ _ 
,Jack on, Mis . , public building, annex to. S. 5560 . _ _ _ _ _ _ _ __ . 
ame. H. 5536 . _ _ _. ____ . ____ . . . . . ____ ....... ___ . .. _______ . 
,Jail , D. . report in Dept. of Justice report. ... __ .. __ . ____ . __ 
.J me , nn ·an. findings of Court of laims . __ ___ . _ .... ___ _ 
James, Edward . , finding of Conrt of Claims _. ____ ... _ _. 
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2138 
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2257 
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2078 
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2224 
1787 
2045 
1977 
2248 
2151 
1916 
1832 
2235 
2238 
1784 
2266 
2262 
1779 
1978 
2275 
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2152 
1922 
2243 
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,IAlUES, HOWARD 1,.-.TUDI(JIARY (JOlU., HOUSE 
James Howard L., to increase pension. H. 635_ .. _. _. _ . . . . 
Jamestown, N. Y., public building. H. 4313 _ ____ .. _____ .. __ . 
Janesville, Wis., public building. S. 5579 ____ . __ . ______ . ___ . _ .. 
same. H. 11162_ . _____ . ______ __ . __ .. _______ _ .... _. _. ___ .. . 
Japanese Society for Saving Life, apparatus for. S. 5144 _ ... . 
Jarvis, David H., reward for Arctic expedition. S. J. R. 229_ .. . 
same, message of President. ___ __ _ .. __ . __ . _ ... __ _ . _____ . __ .. 
Jarvis, James, findings of Court of Claims .. _. ____ . _ . _ . __ .. _ .. _ 
JENKINS, JOHN J., Representative from Wisconsin. 
Cranston, Mary J., title to land in D. C. S. 3816. ________ · __ 
Dengler, Christiana, titlv to land in D. C. H.11503 . . _ ... _. 
D. C., certificates, assessment, disposition of. H. 6248 ... _. 
same, of boards of Audit and Public Works. H. 9760 .. . 
D. C., health ordinances, com'rs to amend. S. J. R. 34 _. _. _. 
D. C., taxes , to receivearrearages at 6 % interest. S. 4700 . _ .. 
Dix, William H., to quitclaim lot in D. C. to. H. 11924 : .. 
Ex-Confederates, to allow to serve on juries, etc. H. 11955 . 
Ferguson, Harriet A., title to land in D. C. S. 3909 .. _ .. __ 
Frederich, Minnie, heirs, title to land in D. C. H. 8816. ___ . 
Perna, Francesco, title to land in D. C. H. 8711 _. ___ .. _ .. _ 
Jenkins, Joseph, surety, relief of. S. 767 _. _____ . ____ . _. _ .. ... 
Jennings, James C., to increase pension. H. 8985 __________ _ 
Jersey City, N. J., public building. H. 389 __ ... _. ___ .. ____ . _. 
JETT, THOMAS M.,Representative from Illinois. 
Beckerd, Sebastian, to remove charge of desertion. H. 3973. 
Kloenne, Julius C.,relief of. H.2017 .. _____ ___ . . ·--· ___ _ 
Moore, William, to remove charge of desertion. H. 11615 __ _ 
Jeweal, Smith, see Jewell. 
Jewell, Smith, to increase pension. H. 11824 .. __ _______ . ___ _ 
same. H. 11824 _ . ___ . ___ . _______________ . _ . __ . __ .. ___ . __ .. 
Johnson , Henry, alias, see Johnson, vVilliam Henry. 
Johnson, Joseph H., to pay. H. R. 353 _. ____ ... ___ .. . _______ . 
Johnson, Julia M., to pension. S. 2049 __ .. __ . __ . _____________ . 
Johnson, V. Baldwin, payment to. H. 10577 ___ . __ .. ___ . _ .. __ . 
same. H. 10577 _ ... _ .. ____ . __ . __ .... _ ....... ..... _. _. __ . __ 
Johnson, William Henry, relief of. H. 2668 . _. __ . _ .. _. ___ . _. 
Johnston, Jane B., to pension. S. 943 .... _ .. _. __ .. __ . __ ..... 
Joliet, Ill., vublic building. S. 5550. __________ . _ . _. ____ .. ___ .. 
same. H. 10962 _ ... __ .. _ .. _ . __ . _ _ _ ... ___ . __ .. __ ______ . . __ _ 
Jones, Charles E., to pension. H. 6234 .. _ .. _ .. _ . __ . _ . . , . _____ _ 
Jones, Huff, relief of. S. 4200 _ ... _ .. __ . __ .... __ . . '_ .. __ .. , . __ . 
JONES, JAMES K., Senator from Arkansas. 
Cost of a national crime, etc., by Ed ward Atkinson . _ 
Jones, William, improvements on Wind River Reservation. __ _ 
Joplin,Mo.,publicbuilding. S. 244 __ ___________________ ___ _ 
Joseph, Annie E., to increase pension. S. 3534 __ . _ _ _ .... ____ . 
Judge-advocate-general, Arrny , report, in War Dept.reports __ 
Judge-advocate-general, Navy, report, in Navy Dept. reports._ 
Judgments against United States by circuit and district courts_ 
same . __ ___ . _ . ______ . __ . _ . __ ... _________ . ______ ... ___ . _ . ___ _ 
of Court of Claims, see Court of Claims. 
Judicial, legislative, and executive appropriations. H.11414 _. 
same. H. 11414 ___________ __ . ___ _ •. ___ . _____ . _____________ _ 
J udiciary Committee, House. 
Batesville, Ark., U.S. courts, time of holding. H.11740 ___ _ 
Biloxi, Miss., for terms of U.S. court at. S. 5376 _____ .. _. __ 
Claiborne Co., Miss., fo west div. of south dist. H.11999 __ _ 
Commissioners. fees for Chinese exclusion cases. H.11441- _ 
Courts of U. S., jurisdiction in suits by Govt. officials. 
s. 5259 ___ . __ __ . _. . . . _. _. __ .... __ . ___ . _ . _ _ _ _ __ -- _. ____ _ 
Ex-Confederates, to allow to serve on juries, etc. H. 11955_ 
Foster, Cassius G., relief of. S. 4786 . _ .. __ .. . __ .. __ . _____ _ 
Hammond, Ind., for terms of U.S. courts at. H. 10563. ___ . 
International Cotton Press Company. relief of. H. 10353 . . _. 
Laredo, Te,x., for terms of U. t3 courts at. H. 5497 .... __ . __ . 
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1707 
2143 
2339 
2197 
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1753 
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2239 
2366 
1487 
2083 
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228 
1992 
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Judiciary Committee, House--Continued. 
Representatives accepting other office. H. R. 354, 411. 8 pts _ 
same, directing inquiry by committeP. H. R. 354 ____ . __ 
South Carolina, U.S. courts, time and place of. S. 4326_ . _. 
Tennessee, U.S. courts, time for holding. H. 11029 ____ . ___ _ 
Texas, to transfer suits from west to north dist. H.11495 __ 
Vessels, delivery bonds in advance of suit. H. 11178 . __ _ 
Virginia, clerk of dist. court, to appoint, etc. H. 11160_ .. _. _ 
: umpdr, Amanda F., to increase pension. S. 4982 . ___________ _ 
same. S. 4982 _____ . _____________ . _____ . ____ __ _____ _______ _ 
.Jupiter, planet, general perturbations of Minerva by. In S. 
doc.v.5,55thCong. 2dsess _____ --·--·- -···- - .-- _____ _ 
,Juries. to allow ex-Confederates to serve on. H.11955 _____ . _. 
J ustice, Department of, building for. S. 51::30 ________________ _ 
deficiency estimates __ . __ . __ ... ___________ . ____ ___ - -. _______ . 
same .. _ _ _________________ . _ _ ___ .. _ . __ _____ _ . ___ _ .. __ _ . 
report, 1 98 ____________________ . _______ . _____ - __ - . _______ .. 
Kaiser,JuliusA. , reliefof. S.1227 ____ _______ ·---------------
Kalk , Flora Stanton, to pension. S. 4775 _______ . _ .. __ ... _____ _ 
same. S.4775 __ __ _________ ·----· _____ __ __ ________________ _ 
Kansas, di trict judge, to retire. S. 4786 . __ . _. __ . _______ . _ . __ . 
Kansas City, Kans. , public building. S. 5408 . ___________ ___ . __ 
same. H. 2129 . _ .. ______ . _______ . ______ .. ___ ______ . ____ _ _ 
Kansas, Okla. Central and S. W. Ry., to extend act. H.11098 __ 
Kansas Pac.:ific Railway, report of special counsel, in Dept. of 
Justice report ___ . _ _ . ____ . . . _ .. _ . _ _ _ _ ... ___ . ____ _ 
Karquines Strait, channel to Golden Gate, call for estimate. 
H.J.R.310 _____ ______ --- ·· _ -- -- -· ··-··------· ---· ·----· 
Keach, John, to increase pension. H. 10134 _____ . ________ . _. _ 
Kearney , Nebr., public building. H. 5364. _________ . ___ . _ .. __ 
K e, Ellie, to pension. S. 2037 __ __ ___ .. __ . __ .. ____ _______ . _. __ . 
Keen, Alexander, to increase pension. S. 4394 ____ . _. _________ _ 
Keeney, James H., alias, see Fore. William H. 
Kei tler , David, claim dismissed as disloyal. . ___ _____________ .. 
Keith, William, to pay. H. R. 367 _ . _ _ ____________ . ___ . ___ ... _ 
Kelly, Denis, relief of. H. 5062. ______ ··- __________________ . __ _ 
Kelly, Jane G., to pension. S.4903 -·----· ---··· ·------· ______ _ 
Kennedy, Margaret, relief of. H. 5200 __ . _. _ ··- ___ . ___________ _ 
relief of heirs. S. 2495 ___ .. __ . __ .. _. ______ .. ________ .. ____ . 
Kennedy, Mary A., to pension. H.12033 ... ___ . ______________ . 
same. H. J 2033 _____ .. ___ . _ _ __ . _ . ____ _ . ________ . ______ . _ 
KEr' EY, RICH.ARD R., Senator from Delaware. 
Au r, Frederick, to increase pension. S. 5415 _____________ _ 
Carroll, David, to pension. S. 3216 ___ . ___________________ _ 
D. ., we d , removal of. H. 11570_ ···-·. _. ____________ _ .. __ 
D. ., weighmasters, to punish impersonation of. H. 8626. _ 
nllivan, Mazie V., to increase pension. H.10285 . _______ ... 
Kennoch, DorthaE., topen ·ion. H. 466L ___________________ _ 
same. H. 4661 _____ . _. _____ . _. _ _ _ _ . ___ . _ . ___ ____________ _ 
Keno ha Wis. , report of survey of harbor ___ . ___ . ______ . ____ . 
Kent, Lindl yC.,surety,reliefof. S.767 __________________ _ 
Kenyon, Delos M., to increase pension. H. 12013 _. _. _. _ . __ . _. 
ame. H . 12013 __ .. _ . ______________ . ________ . ______ . _. __ .. 
Keogh~Fort. Mont., Indian school at, report on establishment _ 
K rn, .Kobert H., payment as attorney for Cherokee freedmen _ 
KERR, WI 'FIELDS., Representative from Ohio. 
Adam Martha, to increase pension. R. 8406 ___ . _____ .. _. 
Atkin on, Richard, t o increase pension. H. 9455 _ . ___ . ___ _ 
arber, harles H., to increa e pension. H. 9359 ___ . ____ . . 
Berry, Hlie A., to increase pen ion. S. 4231 _____ . _______ . 
bamberhn, Mary,topen ion. H.2625 ______________ ··-· 
Eakin, atberine,t,> pen ion. H.0059 ___________________ _ 
1 ans, Andrew 8. to i ncrease pension. H. 3307 ___ . ____ . 
•ord, illiamJ., to pen. ion. S.317 _________ ----·-··--· 
owdy, \ illiamF .. to pension. S.1378 _____ ---·---·----
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1 1747 
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KERR, WINFIELD S.-LABOR OOl.UllIITTEE ~ref:>~~~ Vol. No. 
KERR, WINFIELD S.-Continued. 
Hager, J. K., to pension. S. 3532 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... ___ - _ - - _ - _ 
Holway, William J., to increase pension. H. 3186 _______ . _ 
Humpton, Lewis E., to increase pension. S. 2965 _____ - _ . _ -
Kindig, Abram 0., to increase pension. H. 10345. _____ . __ _ 
Kizer, Sarah A., to pension. H.10933 __________ ___ -- - --- --
Lawson, Daniel T., to extend patent. H. 333 ___ . __ - . - _. __ _ 
Lindquist, John, to increase pension. S. 4485 ___ .. _ .. _____ _ 
Litzenberg, Elizabeth V., to increase pension. H. 4.838. _ --
Mead, Elizabeth M., to pension. S. 4366 __ __ ____ .. ______ _ . 
Morse, Andrew, jr., to increase pension. H.3476 __ ______ _ _ 
Neace, Jackson, to in crease pension. H. 4498 ___ .. ________ . 
Smith, Alice, to pension. H. 1675 __________________ _____ __ _ 
Walker, Ruth, to pension. H. 9619 ___ __ __ .. ______________ _ 
Kindig, Abram 0., to increase pension. H. 10345 ______ .. _____ _ 
Kindy, Abram 0., see Kindig. 
King, William H., relief of. H.314 _________ . ···· ------------
Kinyoun, Joseph J., medal from Venezuela. S.240 ______ ____ _ 
Kiowa and Comanche Res., consent of Indians to cession, etc. __ 
Kiowa Indians, number of adult males, Oct. 1892. __________ _ 
Kirby, Charles K., and others, relief of. S. 4748 __ . _________ _ 
same. S. 4748_. _ .... . __ . _ .. __ ...... __ ... __ .. ____ . _ .. ___ .. __ 
Kirk, Hyland C., assignee, relief of. S. 4255 ___________ . _____ _ 
Kizer, Sarah A., to pension. H. 10933. _ .. _______ . ____ ___ ____ _ 
same. H. 10933 _. _ _ _. _ . ___ . __ . _ _ . __ . ___________ ___ ____ .. __ 
KLEBERG, RUDOLPH, Representative from Texas. 
Greer Co., Okla., preference right to settlers. H. 11771- _ . _ 
Hot Springs,Ark., ry. on West Mt. , to extend time. H.11110_ 
Kline, Solomon, to increase pension. S. 4233 ____ .. _. __ _______ . 
Kloenne, Julius C., relief of. H. 2017 __ . ______________________ _ 
same. H. 2017 _____ . __ _ . _ . _ _ _ _ _. ___ . __ __ _ . ___________ .. _ 
Klondike region, relief of people in._. ___ .. ___ . _ _ . . . __ .. _____ . 
Knowlan, Stephen A., to increase pension. H. 4501_ __________ _ 
same. H. 4501 _____ .... _ ..... . _ .... _____ . ___________ _____ _ 
KNOWLES, FREEMAN, Representative from South Dakota. 
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2202 
Rogers, Alexander, to increase pension. H.10155_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
KNox, WILLIAMS., Representative from Massachusetts. 
1 1738 
1808 
1700 
Hawaii, government for, to provide. H.10990 ___ .. ______ _ . __ 
Knoxville, Tenn., time for holding U.S. courts at. H.11029 __ _ 
Koogler, John· H., estimate of appropriation to pay _____ ______ . 
Koontz, Samuel B., to pension. H. 4249 ___ . __ ... _____ .. _. _____ . 
_ same. H. 4249 ________ . __ . ____ . _______ __ _ . _____ . ___ . _. __ _ _ 
Kretz , Herma,n, to reimburse _. ________ . ___ . __ ___ . _____ . . ____ _ 
Krupp armor for battle ships . ___ _____ _____ .. __ . _______ . ___ __ _ 
Kurfiss, William D., to correct military record. H. 8336 __ ____ _ 
KYLE, JAMES H., Senator from South Dakota. 
Bacon, Ira, to increase pension. H. 2830 __ ~ ________________ _ 
Christopher, Mary B., to pension. S. 4916 ______________ ___ . 
Easton , America, to pension. H. 9843 ___ . _. , ___________ __ _ _ 
Eight-hour day in work for U.S.; hearings on H. 7389 _____ _ 
Jumper, AmandaF., to increase pension. S. 4982 ___ _____ _ _ 
Lewis, Henry H., to increase pension. S. 4919 _ .. ____ . ___ .. _ 
Long, Orin, to increase pension. H. 11148 ________________ _ 
Porter, James, to increase pension. H. 10803 ____ . ___ _____ . 
Townsend, Justus, to pension. H. 9018 __ __________ ______ _ _ 
Yahne, John, to increase pension. H. 4503 ______ .. ________ _ 
Kyle, Lewis, to increase pension. S. 4248 __ . .. ___ .. ____ ___ . ___ . 
Labor, for U.S., to enforce 8-hour day; hearings on H. 7389 __ 
same; views of minority. H. 7389 ____ . _ . .... _____ . __ . _____ . 
hand and machine, 13th annu~l report of Labor Dept., v. L. 
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Leprosy, for investigation of, in U.S. S. 2904 ____ ________ .. ___ _ 
Letter-carriers, judgments of Court of Claims __ . __ . . ___ .. ____ _ 
same __ _ . ____ ___ _ . _ . __ . _ ...... . ______ . ____ . ______ .. _ . __ . _ . __ _ 
same __ .. . ________ .. . ___ . ____ . __ . _______ . ____ . _. __ .. ________ . 
Letter postage, to reduce, petWon. ________ _ . __ __ . _____ ·________ . 
Lewis, Frank D., to pay _ . ___________ . __ .. __ .. ____ . __ .. _______ _ 
Lewis, Henry H., to increase pension. S. 4919 __ . __ ___________ . 
LEWIS, J AMES H., Representative from Washington. 
Mount Rainier National Park, to establish. S. 2552 _____ .... 
Lexington, Mo., bridge near, to reenact act. H. 11269 ___ . ____ . 
Library Committee, Hoilse. 
Cheyenne, memorial to soldiers killed at Tupelo. H.11256 . 
Floyd, Charles, memorial near Sioux City, Iowa. H.11181- _ 
'' Grantandhisgenerals,"to purchase painting. H.J. R. 349. 
Gridley, Charles V., monument at Arlington. H.J. R. 357 .. 
Hahnemann, Samuel, statue at Washington. S.J.R.48 __ .. 
Lincoln, Abraham, statue at Gettysburg. S.1160 .. _______ _ 
Maine, U.S. S., monument to sailors of. S. J. R. 187 .. ______ _ 
Spinner, Francis E., statue at Washington. H.J. R. 375 . _ . 
Libra1·y Com,mittee, Senate. 
Spinner, Francis E., statue at Washington. S. J. R. 73 ____ _ 
Library of Congress, report of librarian, 1898 __ . ____ __ .. _____ _ 
report of superintendent, Dec. 5, 1898 ________ . __ __ ________ _ 
License taxes, D. C., relief of nonresidents. S. 3343 ... ______ .. 
Licenses to masters, etc., of larg-e sailing vessels. S. 622 .. ... _ 
Life-saving apparatus for Imperial Japanese Society for Saving 
Life. S. 514-L .. ____ ___ . __ . .. __ .. ____ . ____ __ . ... _ .... 
Lighthouse district, 6th, to erect new depot. H. 3293 __ ... _ . _ .. 
same. H. 3293 . __ .. _____ _ ... ______ .. __ . .. _ .. ___ . _______ .. _ ... . 
Lighthouse tender for lakes Huron, Superior, and Mich. S. 5278. 
Light-ship, relief, for 4th lighthouse district. H. 459 ... __ . __ .. 
Lights, see names of places where established. · 
Lincoln, Abraham, statue at Gettysburg. S.1160. - - -- . __ . __ _ 
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see also Spirits. 
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LITTLE, JOHN S., Representative from Arkansas. 
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Fort Smith and Western Railroad, right of way. H. 11916_ 
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Joplin, Mo., public building. S. 244. __ .. ____________ . ___ . _ 
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McDONALD, JoHN, Represehtative from Maryland. 
Castle William H., to remove charge of desertion. H. 4670 _ 
Dowdy, Robt. W., torestoretoac~iveli~tof Army. H.11036 _ 
Godwin, Wm. T., to place on retired hst of Army. S.1618_ 
Hammond, William A., to pay while on retired list. H. 11241-
Neill, J arnes P. W., to retire ::is captain. H. 10405 . __ . ____ _ 
Steedman, Richard R., to correct rank. H. 11294 . _____ ___ _ 
Vennum, Benjamin F., relief of. H. 718 _________________ _ 
Wells, Eugene, relief of. H. 7141- ________________ ·- _____ _ 
McDonald, Samuel S., to pension. S. 5386 ___ ·-- ---------· ---· 
same. S. 5386. ___________ _____ . __ . ____ . __ ________________ _ 
McDonald, W. A., admr., claim dismissed as disloyal_. ______ _ 
McEneny, Neil, relief of heirs. H. 8623 . __ ________ . _. _. _ .. __ _ 
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De Leon, Edwin, relief of representatives. S. 1357 __ . __ .. _. 
Twilight, schooner, relief of owners. H. 10317 _______ . ____ _ 
McFarland, T aylor, to increase pension. H. 6831 .. ___ . __ . _ .. _ 
McGee, Joseph H., to increase pension. H.10013 ____ .. _______ _ 
same. H. 10013 _____ • _ . ___ . _ _ _ _ _ _ . _ . . _ . _ . _ _ - _ . ___ . __ . _ . 
Machine and hand labor, 13th annual report of Labor Dept., v. L 
same, v. 2 ____ ___ . .. ___ .. __________ ... _. _ . . _. _____ . _ ... __ . __ 
McIntire, Emma J., to pension. S. 5435 _____ ________ ________ _ 
same. S. 5435 _ .. ____ . ______ .. .. __ .. ____ . _. __ . ____ .. ______ _ 
McIntosh, Horace P., relief of. S. 5221 ____________ . ___ .. 
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McLain, Emily, to pension. H.11420. _ .. _. ____________ . _. __ __ _ 
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Oyster Bayou, L a., for lighthouse n.t mouth. H. 8228 __ . . __ _ 
Perna, Francesco, title to land in D. C. S. /'5318 _____ __ ____ _ _ 
same. H. 8711. ____ . ___ __ __ . . .. _ _ _ _ . ______ .. _ - - - . - - - .. -
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McMILLAN, JAMES-Continued. 
South Manitou Island, wind-signal station at. S. 1102 __ .. _. 
Table Bluff to Salmon Creek, Cal., telephone. H. 9513. __ . -
Tail of Horseshoe, Chesapeake Bay, light-vessel. H. 5019 __ 
McMullen, Rebeccah, to increase pension. H. 4677 . __ . __ . ___ . 
same. H. 4677 ____ . ____ . _____ _______________ ___ - ____ - - - __ _ 
Macon, Ga., public building, to enlarge. S. 5552. __________ . - -
same. H. 10753 .... _ . _____ . __ _ . ________ _______ . .. _____ ___ . __ . 
McPeters, James, claim dismissed as disloyal_. ____ . ______ .. __ _ 
McVicar, John,to increase pension. S. 4575 ___________ _____ _ 
Maddux, L. 0., relief of. H.11195 ____ . ... - ·· ___ . ______________ _ 
Maddux, Hobart & Co., relief of. H. 11195 . __ ... __ . __ . _______ _ 
Magazines, to amend postal laws relating to, H. 11224 ___ . __ 
MAHON, THADDEUS M., R epresentative from Pennsylvania. 
Fourth of July claims, allowance of. H. 12080 _. ___ . ___ . __ 
Kennedy, Margaret, relief of. H. 5200 _ .. __ . ... __ . . __ _____ _ _ 
same, relief of heirs. S. 2495 ______ , ____ .. · . . . __ _ . ___ . _. _ 
States, to indemnify for equipping volunteers. S. 5260 . __ _ 
Wright, James M., relief of. H. 10451- ___ _ ·--- ____ ____ ... _ 
Mail-carriers, judgments of Court of Claims ____ . __________ _ . 
same ___ · _ . _ _ _ _. ___ . ________ .. _________________ . _________ . 
same _ _ _ _ . _____ _ . . . __ . __ ____ . ____ _____ __ ... __ . _____ .. ___ . __ 
Mail, ocean, foreign laws granting compensation for carrying _ 
pneumatic transmission of, estimate for ____ ._ .. _ .. ____ . __ .. 
railroad charges for carrying, by J. L. Cowles __ ________ ___ _ 
same, by National Board of Trade, etc. _______ ________ _ _ 
2d-class matter, to amend laws relating to. H.11224 _. ___ .. 
Maine, glacial gravels of, by G. H . Stone __ . . .. ___ . ______ .. __ _ . 
Maine, U . '. S., monument to sailors and marines. S. J. R.187 _ 
Major-general commanding Army,report, in War Dept. reports . 
same, with accompanying reports, in War Dept. reports __ ._ 
· MANTLE, LEE, 'enator from Montana. 
Butte, Mont., public building, to buy site. H.12008 amdt . _ 
Manufactures of certain arti<tles in Belgium, etc., rp. on cost . _ 
Marcher, Jame J., to pension. H. 8749 ______ . . _ .. _ -·· ______ . __ . 
same. H. 8740 _ _. _____ . _________ . ___ ..... _ .. . . _ .. . _ . ____ . 
Mare Island Navy-Yard, marine meteorologist, estimate _ ___ __ _ 
Marine orps, civil war veterans, preference in civil service . 
. 3256 . ______ . .. _____ . _ _ _ _ _____ . _ ..... __ ... __ . _ . ______ _ 
register, Jan. 1. 1899 _ .. _. __ . ___ . __ ... __ ..... _. _. ____ __ _ . ___ . 
report, in Navy Dept. reports ._ .. _ .. _ _ . _____ . __ . . _ ... _. __ _ 
retired hst, service in war with Spain as double time_ .. ___ _ 
to reorganize personnel, consideration. H. R. 363 _____ . ___ _ 
same, estimates of cost under H.10403 .. _ . . . .. ____ . . ___ _ 
same, nonconcurrence in Senate amdts. H. 10403 __ . ___ _ 
Marine meteorologist at Mare Island Navy-Yard, estimate ___ . 
Marines, see Marine Corps. 
Maritime Canal Co. of Nicaragua, see Nicaragua Maritime 
Canal 'o. 
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Marks, Samuel, to pay. H. R. 368 . ____ _____ . __________ _____ H. rp. 
Marr, Jo eph, alias, see Pitt. 
2 
M R H, BEN.J UN F., Representative from Illinois. 
Arsenals employees, extra pay for over hours. H.J. R. 316_
1 
H. rp. 
filitary cademy, appropriations for. H.11717 __________ H.rp. 
olunte rs, extra pay for. H. 11248 _ . . __ __ ____ ____ . ______ . H. rp. 
artin, Jonathan, claim dismissed as disloyal . __ . _. ___ ·. _. _. _. H. doc. 
MARTIN' TH l\IA.. s.' '' nator from Virginia. I 
Dengler. hristiana,titletoJandinD. 0. S. 5374 ____ _____ S. rp. 
liv F rances, brig, relief of owners, etc. S. 4904 .. _. ______ , S. rp. 
aryland and Washington Ry., see Uity and Suburban Ry . 
• · N, WII,LUM E. enator from lllinois. 
Abancl n d, etc. , prop rty claims t )t. of Claims. S. 5020. 
·n , Lavinia }l., relief of. , . 4267. ___ . _ _ . _ .. ____ __ . __ . 
· otal avin .-bank ,toe!:tabli h . ,' . 4747 --------- · -----
R lmag-el & 'o., relief of. , ' . AOfJ __ . . __ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 er of Jarg AaiHng vr~. els, to lie 11!-;P. S. n-z·~ 
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JUATCHETT, \VILLIAlU B.- l.UERCEK, DAVID H. 
Matchett, William B., to pension. H. 835 ______ .. ________ . _. __ . 
Mates . chief, of large sailing vessels, to license. S. 622 _ .. _. _ . . . 
Mather, GeorgeH., relief of. S. J.R. 247 ----- -- -- - -- -- - -- ---
same. S. J . R. 247 ____ ______ . ________ _____ . _. _____ ____ _ . __ 
Mathews, Forman, see Matthews. 
Matthews, Forman, and Parker, David S., relief of. H.10317 __ 
Mead, Elizabeth M., to pension. S. 4366 ____ __ ...... _ . . _ .. ___ _ 
Meade, Rebecca Paulding, to increase pension. H. 3298 . . . . __ _ 
Meat inspection, 15th report of Animal Industry Bureau, 1898 _ 
Medawakanton Indians , see Flandreau Indians-Santee Indians. 
Medical Corps, Army, rel ief of contract surgeons . __ . __ ... . _ . . _ 
Medical Departm ent, Army, deficiency estimate _____ __ . _ . __ . . . 
employees, compensation for extra labor, petition ___ ___ ·- - . 
r eport , in War Dept. reports._. __ . . __ _ .. . . _ . . __ _ . . __ .. . _. _ 
Medical expenses duringleave,Spanish war , to repay. H.11715_ 
Medical i:::,chool, Army, report, in War Dept. reports . __ . . . ___ . _ 
Medicine and Surgery Bureau, report, in Navy Dept. reports .. 
Meehan, Michael , to increase pension. H. 9593 . _ .. _. _ . . _ . .... . 
Meeks, Allen , to pension. H.11115 .. __ ·- __ . _ .. __ . __ .. . . . . __ __ . 
same. H. 11115 . ___ __ . . __ . . __ ___ . . . _ . _. _ ___ . ____ . __ .. . __ 
Mellicott, William, to r emove charge of desertion. H. 5707 .. . . 
Mellsop, Susan, to pension. S. 571 .. ..... .. .. _ .. . _ ... . - .. _. - . . . 
Memorial addresses on Edward-D. Cooke ._ .. __ __ . _____ _ .. _. __ .. 
on Nelson Dingley _ . __ . ____ . ___ .. _ . ___ .. ___ .. ____ . ___ . . . . ___ _ 
on William F . Love ___ . _____ __ __ . __ . _ . __ ... . _ .... .. __ . __ .. 
on Justin S. Morrill ____ . ____ . ______ . ___ . _ . . __ . _ . . ___ _____ _ 
on Stephen A . Northway ____ _____ ________ .. _. _____ __ ___ . .. . 
on John Sim pkins _ . _ ... __ . . _ · ___ . __ .. ___ . __ . _. _. __ .... _ . . _ . _. 
on Ed ward C. Walthall . . _ . ____ __ _ . _. _. __ . __ . . ___ . _ . . . . - . . 
Memphis , Tenn. , public building , estimate for tower clock ___ . 
Menominee , Mich. , public building. H. 2056 __ ___ . . .. __ . . ____ . 
Merced, Cal., irrigation near, by C. E. Grunsky _____ __ .. .. . . . . . 
MERCER, DAVID H. , Representative from Nebraska. 
Aberdeen, S. Dak. , public building. S.109 . _ .. __ . ____ ... . . __ . 
Abilene, Tex. , public building. S. 927. __ .. _____ __ __ . ___ ... . 
Annapolis, Md. , public building. H. 11141 . . __ . _ .. __ . __ . . . 
Baltimore, Md., pubJic building, additional land for. S. 710 . 
Beaumont, Tex., public building. S. 926 . _ ... ... __ . . .. . - - . . . 
Blair,NeLr.,pu blicbuilding. H . 10969 ___ ____ ________ _ ... . 
Bridgeport , Conn. , public building, fire limit. H.11728. _. __ 
Bristol, Tenn., public building. H. 2314 . _____ . __ . . __ . .. . _ -
Brooklyn , N. Y., public building, additional lot for. H. 11686. 
Butte, Mont., public building. S.164 ____ _ . . . . . . . ___ - . . -- -
Canton, Ohio, public building, addition t o. H. 75 ____ __ . . . . 
Capitol , water-supply, to filter. H. 4756 .. .. __ . . . _. _ ... . .. . . . 
Carroll ton, Ky. , public building. H.1663 . __ . . _. _. _ .. . .. . . . 
Cl~veland. , Ohio, public building. S.1056 _ . _ . . ... . . . - . ... . 
Clmton , Iowa, public building. H.11965 . . . __ . . __ _ . . - . . . - --
Creston, Iowa, public bu ilding. H.11360 _. _ . _ .. _ ... .. -... . 
Deadwood, S. Dak. , p ublic building. S. 378 . _. __ ____ . - - - - --
D. C. , h all of records, to buy square 255 for. H.11769 __ . _. 
D. C., Public Library, to provide site. H.11712 . ____ . __ ... 
Dubuque, Iowa, public building. to enlarge. H .484 ____ __ _ 
Eau Claire, W is., public building. H.477 __ _____ __ .. 
Elgin , Ill., pu b lic building. H. 4306 _ .. __ _ . ___ _ . __ . - _ .. . - . -- -
Evanston. Ill . . public building. H. 9688 _ . _ . . _. __ . __ . . _ . . . -
; ergus F alls, Minn., public building. S. 2048 ___ ... ___ . __ . _. 
reeport, Ill. , public building. H. 84 . _ .. ... .. ___ . _. - - .. -. - -
Gree!l Bay, Wis., public building. H. 1642. ___ . . __ . __ . ... . 
H1 as_tmgs and Norfolk, N ebr., public buildings, sites. S.88. nd1anapolis, Ind. , public building. H. 2 . ____ _ .. . .. -.. . - . 
sam e. S.146. _ ___ _ 
JJackso~, Miss., p ; bli~ b~ildi~;g,-~dditi~~-t;.-- f{. '553_6_ -~-- - . 
anesv11le w · bl' b ·1d· H 1 1 62 J l' , l S. , pu I C U1 m g . , 1... - ----·----- ~-----
O 1et, Ill. , pu blic building. H . 10962 .. _. ____ . .. . .... . - -- - -
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ilIERCER, DAVID ll,- 'I.IERS, ROBERT w. 
MERCER, DAVID H.-Continued. 
Ju tice, Dept. of, building for. S. 5130 _ ........ - _, ________ 
Kansas City, Kam, , public building. H. 2129 .. . 
------- ----
Kearney, Nebr., public building. H. 5364 .... .. . 
Lawrence, Mass., public building. H. 524 ...... . 
Leadville, Colo., public builuing. H. 2879 . . ... .. . 
Menomrnee, Mich., public building. H. 2056 .... . 
Minneapolis, Minn., public building, addition to. 
M nmouth, Ill., public building. H. 8587 - ... . .. . 
New York 'ity, custom-house. H. 9077. ____ __ .. 
- - - - - - - - -
----------
---- ------
---- ----- -
H.11056_ 
----------
- - - . - - .. - - -
- - - - - - .. - . -Norwich, Conn., public building. H.4595 ..... . 
Omaha, Nebr., public building, to increase limit of cost. H.6. 
0 kaloosa, Iowa, public building. R. 11919 ..... . 
Pekin, Ill., public building. H. 3588 ..... .. . : . .. _. 
Plattsmouth, Nebr., public building. H.1068 ___ _ 
St. Augustine, Fla., exchange of land. S. 2675 .. . 
St. Uloud, Minn.,public building. H.4113 . ..... . 
alem, Oreg., public building. H. 5528 ......... . 
- - - - - ... - . - -
.. 
- - .. - - -
------- ·--
- - - . - - - ... - . 
- - - . - - - - - . 
-· -- -----· 
'alt Lake, Utah, public building. S.1896 ...... . 
----- ---- --
'an Diego, Cal. , public building. H. 5013 ... . . .. . 
Seattle, Wash., public building. S.346 ......... . 
. . . 
- - - - - -
- - - - - . .. - .. -
.11530 .... pringfield, Mass., public building. to enlarge. H 
tockton, 'al., public building, limit of cost. H .11882 - - - . 
treator, lll. , public building. H.4:31. .......... . 
- - - .. - .. - - - -
Topeka, Kans., public building, to enlarge. H. 40 76 .... -·. _ 
Wilke barre, Pa., public building. ti.1271 _ . . . 
- - - - - .. - - - - . 
Winston, N. '., public building. H.1859 ... .... . 
- - - - - - - - - . 
Zoological Park, National , to readjust boundary. S. 4191.. 
M r chandise, huported, immediate transportation of. 
.M rchant marine, see Vessels. 
H.10459 . 
Merchant Marine and Fisheries Committee. 
ommerce, to promo~, etc. H. 11312. 3 pts .. .. 
Hawaii, to extend laws on commerce, etc., over. 
Merchant seamen, laws on, to extend over Hawaii. 
·-- - - - - - --
H. 11186 _. 
H.11186 .. 
:Merchant ve l , see Vessels. 
v. l 
- - - - - -
M rcy , H0u e of, D. C., report in D. C. com'rs' report, 
Merrimac, U. S. collier, prisoners, exchange of _ ... .. 
- - - - - -- -- - . )fe. seng r, Barbara M. , see Messinger. 
Me. sin<Ter, Barbara l\L, claim against Mexico, papers 
1 tals, precious, production of, report, 1897 ·_ ...... _ 
. - - .. - . -- - -
- - - - .. - - - -
-- - - . - .. - - - -t . tsof,1 9 ......... ····-··· - - · ·---------- -
Methodist Episcopal Church, South, Book Agent , o 
fund payment _ ............. . . _ .. _. ___ . . .. . 
ffer to re-
ame, to take no further action. S. R. 456. _ .. _. _ 
'1 tropolitan Railroad, D. C., report, Dec. 31, 1898 __ 
to authorize extension. H. 10222 .. _ .. _ ..... _. _. _ 
ame. H.11059 .... ....... .... .. .......... . 
tzger Mose , claim dismissed as di loyal ....... . 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - --- - . 
- - - ... - - - - - - -
- - - - -- ; - - -
- . - - - -- - - -
-- -- ---··· 
pers ...... '1 xico, ·lahn of 'harles berlander, etc., against, pa 
fEYER, AD LPH , Repre entative from Louisiana. 
- - . - - - ....... -
Boot s, Jam T .. relief of. H. ,J. R. 304 ..... _ .. 
Cadets in, 'panish war, to admit to Naval Academ 
R. 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . .... 
y. s. J. 
- - . - - . -
.. 
Hickey, Jam s, to r emove charge of desertion. H 
all I<'ranci R., relief of. H.J. R. 3 2 ........ . 
. 5700 . ... 
M~y z:, fax J., pay a depnty surv yor estimate. _ 
A1am1, la .. , to be port of immediate tran portation 
_Iiami Indian , . ale e,f allott d lands by .......... . 
1ichigan low r wat r r . ource of, by A. . Lane 
- - - -- - - - . 
.. . 
... . - - - . 
. 51 6 .. 
. - . 
- - - - - -
--------- ·-
. - . - - - - - - - -
di higan Incl., team-whistle at. H. 102 L ... _ .. _ 
lichigan, Lake, li"'hth u tender for. S. !>278 .. . _ 
folc1I ton org I. to appoint nsign. S. J. R. 209 
1Hm ·, OBERT ., R pr f'Iltc tive from Indiana. 
- - - -.. - - ---
. - -- - - -- . -
Bae n, r , to in ·rea. e p n ion. H. 2. !30 ........ . 
Buckle , Tenne e ., to pen ion. H.10534. _ .. . 
.. - - ...... -- ... - . 
- - - -- - - -- -
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IUIERS, ROBT. W.-lUILITAHY AFFAIRS CJOJJI., HOUSE "!,0f:,~~~ Vol. No. 
MIERS. ROBERT W.-Continued. 
Cook, Eliza beth J. , to pension. S. 2497 - - - . . . - - . - - - - - . - - .. 
Easton, America, to pension. H. 9843 .. ... . __ .. ____ .. _ ..... . 
Gresham, Sarah, to increase pension. S. 409 ..... -. .. - ... . . 
Hendricks, Mary Longley, to pension. S. 4984. ··-··· -···-· 
Hicks, Winburn, to pension. S. 4480 ..... . .. ............. . 
Koontz, Samuel B., to pension. H . 4249 ...... _ .......... _. 
Kyle, Lewis, to increase pension. S.4248._ .. ····-··· , ____ _ 
Long, Orin, to increase pension. H. 11148 .... __ ... _ . .. __ . _ 
Meeks, Allen, to pension. H.11115 .. -------·----------·--· 
Nevins, George W., to increase pension. S. 1968 .......... . 
Patterson, :&:itty Ann, to pension. H. 3155 ............... _. 
Skerrett, Margaret Love, to increase pension. S. 4246 . . . __ . 
Thoburn, Henry A., to increase pension. H. 1698 ......... . 
Warden, William R., to increase pension. H. 7093 ........ . 
Wehe, Anna M., to pension. H. 1677 ......... --·-··· .. .. . . 
Mifilin, Fort, naval magazine at, estimate for improvements .. . 
Military Academy, appropriations for. H. 11717 ... __ ......... . 
same. H. 11717.. . . . . . . . . . . . . . ..... ___ . _ ........... __ ... _ 
report of superintendent, in War Dept. reports ............ _ 
report of visitors, in War Dept. reports ..... __ .. _ ... ___ . _. _. 
to admit Luis Yglesias. H.J. R. 325. - ... __ ... .. ··- . ·----· 
Military Affairs Committee, House. 
Adjutant-general, to give rank of major-general to. S. 4831. 
Army, appropriations for. H. 12106_ .. ..... .. . _. _. _ .... .. _ 
same, number of troops required, inquiry. H. R. 347 .. . 
same, officers, accounts of certain, to readjust. S. 4306 .. 
same, reorganization of. H. 11022. 2 pts .. .. . . .. _ .... . . 
same, supplies, suspension of limitations on purchase, to 
continue. H. 11879. _ .. _ .............. . .. _. _ ..... ... . 
Arsenals,employees, extra pay for over hours. H.J. R. 316. 
Beckerd, Sebastian, to remove charge of desertion. H. 3973. 
Bieder bick, Henry, etc., to place on retired list. S. 33~3 .. _ 
Caldwell, Robert W., relief of. H. 7796 .. .... .. _. __ ..... _. 
Castle, William H., to remove char.ge of desertion. H. 4670. 
Dowdy, Robert W., to restore to active list. H. 11036 ..... . 
Ernst, Anton, to remove charge of desertion. S. 1495 ..... . 
Explosion of artillery, Chicago, 1894, damages. H. 8920 ... . 
Fore, William H., to correct military record. S. 4510 . . _ .. . 
Fox, John, to correct military r ecord. H. 8714 . . .. . . _ .... . 
Geddes, Andrew, to place on retired list. H. 5632 ........ . 
Godwin, William T., to place on retired list. S. 1618 _. _. _. 
Haake, Adolph von, to correct muster. S. 2638 .... _ ... . __ . 
Hammond, Wm. A., to pay while on retired list. H. 11241. _ 
same. S. 5069 _ ... . _ .. . __ .. ... .... . _ . _ . _ ........ __ . . ... . 
Hanger, Jacob L., relief of. H. 1732 ................. . .... . 
Harig, William, to remove charge of desertion. H. 7234 .. _ 
Hasson, Benjamin F., to correct muster. H. 11064 ........ . 
Heck, Peter, relief of. H. 4135 . . . __ _ ... ... __ .. _. _.. . ... . 
Hines, William J., relief of. H. 664 ............... _ .. .... . 
Howard, Edward B., to correct military r ecord. H. 11053. 
Howard, James C., to amend military record. H. 7727 .... . 
Howell, James W., relief of. S. 2121 ........... _ .... . _ ... _. 
Kloenne, Julius C., relief of. H. 2017 ___ ................. . 
Lane,Henry,relief of. S. 658 ........................... . 
Latham, JamesH., relief of. S. 4548 ................. ... . 
Ludgate, William, relief of. H. 3797 ..... .. .. .. .... .. _ .... . 
Medical expen1,es during leave, Spanish war, to pay. H. 
11715 . ... .............. _ .. ...... _ ....... _. _ ....... .. ... . 
Military Academy, appropriations for. H. 11717 __ ........ . 
Military hospitals, women nurses in. H. 11770. _. _. _ ... ... . 
Moore, William, to remove charge of desertion. H. 11615 .. 
Mullen, Thomas, relief of. H. 1417 .. ........... _____ _ ..... . 
Mulvin, Henry, relief of. H. 8668 _. _ .. _ ..... . ........ _ .. . 
Negroes, aged and infirm, home for. S. 2821 .. _ ......... . . . 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H. ·rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H . rp. 
H.rp. 
H .rp. 
H . rp. 
H .rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp: 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H .rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H . rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
2 2241 
1 1785 
2 2125 
2 2153 
2 2274 
2 2032 
2 2077 
2 2277 
1 1771 
2 2149 
2 2034 
1 1829 
· 2 2248 
2 2262 
1 1978 
65 126 
1 1636 
1 1792 
2 2 
2 2 
1 1751 
2 2145 
2 2112 
1 1670 
1 1810 
1 1709 
2 2050 
2 2223 
2 2197 
2 2215 
2 2306 
2 2226 
1 1793 
2 2218 
1 1727 
2 2166 
2 2217 
2 
2 
2 
2 
2222 
2296 
2098 
2220 
2 2319 
2 2216 
2 2314 
2 2099 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2214 
2294 
2091 
2169 
2315 
1824 
2320 
2170 
2323 
1 1904 
1 1792 
1 1905 
1 1753 
1 18fi1 
2 2209 
1 1795 
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Neill JamesP. W.,toretireascaptain. H.10405 _________ H.rp. 
Rawlins, John A., to move remains to Arlington. S. J. R. 
151. ___ ___ .. ___ .. ___________ .. _____ .. - - - . _ - - - . - - - - - - .. - - H. rp. 
Slaght, James C., relief of. H. 787 ···---- __________________ H. rp. 
Sprinkle, William H., relief of. H. 723 . _ .... _ .. ________ .. - _ H. rp. 
States, to indemnify for equipping volunteers. H. 12020 __ . H. rp. 
Steedman, Richard R., to correct rank. H. 11294 _. _ . ____ - _ H. rp. 
Stull, John, relief of. S. 660 _______ . _______ . ___ . _ .. _. _. _ _ _ _ H. rp. 
United Confederate Veterans, tents, etc., for. H.J. R. 378 __ H. rp. 
Vennum, Benjam1nF.,relief of. H. 718 ___________________ H.rp. 
Volunteers, extra pay for. H. 11248 ___ .. _ . . ____ .. __ ... _. ____ H. rp. 
same. to permit to retain colors. H. 12041- ___ . _ .. __ . ___ . H. rp. 
War with Spain, volunteers, to admit to Nat. Soldiers' 
Home. S. 4926 _ . ________ . __ .. _ ..... ____ .... _ . __ . __ .. _. _ _ H. rp. 
Wells, Eugene, relief of: H. 7141. .... _. _. ______________ . ___ H. rp. 
Wood, Joseph Hooker, to place on retired list. H. 7416. ___ H. rp. 
Yglesias, Luis, to receive at Military Academy. H.J. R.325_ H. rp. 
Militm·y Affairs Cornmittee, Senate. 
Alcott, George, to remove charge of desertion. H. 1794. __ . S. rp. 
Alger, Isaac, to correct military record. H. 4332. ___ __ . __ . _ S. rp. 
Arkansaa Volunteers, 4th Mounted Infantry, relief. H. 9219_ S. rp. 
Army, reorganization of. H. 11022. ____ . _________________ S. rp. 
same. H. 11022, S. 5516. _____ .. . ___ __ .... _. _ . _ .. __ ... __ . S. doc. 
Brassington. Wm. P., to correct military record. H. 7561- __ S. rp. 
Breyfogle, Jacob C., to remove charge of desertion. S. 4007 _ S. rp. 
Briot, Francis A. E., to correct military record. S. 4.895 __ __ S. rp. 
Britton, William, to remove charge of desertion . H. 5740 .. S. rp. 
Ca tle, William H., to remove charge of desertion. H.4670. S.rp. 
hurchill, William, to remove charge of desertion. H. 5113_ S. rp. 
Covert, Jacob, to correct record. H. 6930 __ ... _. _ . . ______ . S. rp. 
Cu terCounty,Mont.,relief of. S 5482 ___________________ S.rp. 
same. H. 12106 amdt. __ . __ . . ... _ .. ___ ... _. _ .. ___ . .... __ . S. rp. 
Dawe, William T., to remove charge of desertion. S. 3416 __ S.rp. 
Dins beer, John. to grant honorable discharge. H. 8119 __ . _ _ S. rp. 
Dodge, Gardner, to remove charge of desertion. H. 3567 _. _ S. rp. 
Dowdy, Robert W., to restore to active list. H. 11036 ______ S. rp. 
Dunn, Frank, relief of. H. 2419 _______ .. ···--------·-· ____ S.rp. 
Dunphy, Pat.rick, to correct military record. H. 9669 . _. _ . . S. rp. 
Flower, Robert. to remove charge of de ertion. H. 7632 . __ . S. rp. 
Fluke, James J., to remove charge of desertion. H. 6649 ___ S. rp. 
Geddes, Andrew. to place on retired list. S. 556G. _ _ _ _ . ___ . S. rp. 
ei singer, James, to remove charge of desertion. H. 5758. . S. rp. 
Gillett, Anson W., relief of. H. 6062 . _ . . _ ............. _.. S. rp. 
Gould, Helen l\1., recognizing patriotic benevolence of. S. 
522,3 ... _. _. ___ . _ ... ___ .. _. _ . . __ . .. _ ... __ ... __ ... _.. . . . . S. rp. 
regg, eorge,reliefof. H.7092 ··· · --··-······-·-·------ S.rp. 
Hammond, William A., to pay while on retired list. S. 5069_ S. rp. 
Raz lheck, William, to correct military record. H. 8854. _. _ S. rp. 
H nd r on, John P. to remove charge of desertion. H. 8506_ S. rp. 
Hickey, Thomas, reli f of. H. 5326 __ . _... _ . ____ .. __ ... _ , '. rp. 
Hild hrancl , 'ylve ·ter F., to correct mil. record. H. 8607. __ S. rp. 
Hubbarcl,8amue1D.,relief of. H.774 . ____________________ S.rp. 
John on,WilliamHenry,reliefof. H.26(i8 _______ ____ __ ____ S.rp. 
Klo nn ,Jnlins '.,relief of. H.2017 . -·-·------·--------- - S.rp. 
Kurfi . \ illiam D. to <"Orrect military record. H. 8336 .. _. S. rp. 
Le. clelh rtD.,reli fof. H.793L ______ ·-·-··-·--- -- ----- · S.rp. 
IcBrid , orge W., to correct war record. H. 967 ___ .. _ S. rp. 
1cKee, 1 • ander, to remove charge of de. ertion. H. 6317 _. S. rp. 
lcL an. nthaniel H .. relief of widow. '. :.J?00 . __ .. ____ .. S. rp. 
lelli ·ot . WHliam, to remov charge of desertion. H. 5707 _ S. rp. 
1)11er, ('harl .-,togranthonornbledischarg. H.4607 ______ '.rp. 
111.er.Loni .r Ji f of. '.2022 _ 8.rp. 
elcy.W.(i .. togranthonorabl di.Tharg~. H.i21i:~~~~-~ S.rp. 
ar ns,Eclward ' .. r elief of. H.261U ....... _________ I S.rp. 
1 1760 
1 1721 
2 2171 
2 2097 
2 2176 
2 2092 
2 2182 
2 2321 
2 2297 
1 1719 
2 2221 
2 2183 
2 2210 
2 2316 
1 1751 
1 1594 
1 1584 
1 1542 
1 1671 
11 123 
1 1432 
3 1689 
1 1579 
1 1659 
3 1865 
1 1431 
3 1690 
1 1637 
1 1638 
1 1434 
3 18G3 
1 1660 
1 1520 
3 1815 
3 1868 
3 1813 
1 1591 
3 1866 
3 1873 
3 1876 
1 1656 
3 1812 
1 1684 . 
1 1548 
3 1864 
3 1687 
1 1595 
1 1448 
1 1501 
3 1867 
1 1428 
1 1427 
1 1526 
1 1521 
1 1440 
1 1578 
1 1590 
1 15 0 
1 j 15 6 
1 1468 
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Military Affairs Committee, Senate-Continued. 
Pinckney, Castle, branch of Nat. Soldiers' Home at. S. 5487 _ 
Plummer, GeorgeL., toremovechargeof desertion. H.3261 _ 
Racey, Samuel, relief of. H. 6718 ___ ... . . _. _ .. . : . ____ . _ ... . . . 
Rawson, Henry C., relief of. H. 6127 _. _ . .. ___ .... __ .. __ . __ _ 
Ressler, Lawrence, to remove charge of desertion. H. 5046 __ 
Roche, James, to amend military record. H. 2412. _ . .. _ .. .. __ 
Shela, Jacob, relief of. H. 4651. __ __ __ . .. __ . . _. _ _ _ ... .. _. __ _ 
Sheridan, Wyo., military post near, to establish. S. 5223. __ 
Short, Temple, to amend military record. S.148 .. _____ .... . 
Smith, J ohn H., to grant honorable discharge. H. 3190 . ... . 
Stanton, Thaddeus H., to retire as major·general. S. 4993 .. 
Steedman, Richard R., to correct rank. S. 5027 ___ ....... . . 
Stolle, Carl F. W., to remove charge of desertion. H.1798. 
Straw, Daniel, to remove charge of desertion. H. 2274 . .. _. 
Sweet, Charles, to remove charge of desertion. H. 914 ..... . 
Tiemann, William F., official recognition of. S.1020. _ .. . . 
Tiernon, Thomas G., relief of. H.1217 ... . .. -----·· ...... . 
Turner, John M., appropriating $100 to. H. 6327 . .. _ .. . . .. _ .. 
Vincent, Joseph T., to correct military record. S. 3831.. __ 
War with Spain, volunteers, to admit to Nat. Soldiers' Home. 
s. 4926. __ . . __ _ . . __ ..... _ . .. _ . . _ ... __ ... _. _ .. _. _ . _ ... .. . . 
West, Thomas, to grant honorable discharge. H. 4253. __ _ .. 
Willoughby, John, to remove charge of desertion. H. 3790. 
Woodward, Wm. H., to remove charge of desertion. H. 3297. 
Military courts, to compel civilian testimony_._ .. ___ . ___ . . . __ _ 
Military departments, deficiency estimate .. __ . _ ... _ .. . _ . . . _ .. . . 
reports, in War Dept. reports ......... _. _ . . _ ...... .. __ . _ .. . 
supplemental estimate_ . . .. _ . .. . _ .. ... _ ...... __ . _ . .. .. __ . _ .. _. 
Military establishment, see Army. 
Military hospitals, women nurses in. H. 11770 _. __ . __ .. _ . ... . _ 
Military land warrants, to grant 5 per cent of sales on, to States. 
H. 11090 .. _ _ _ . . . . . . . . .. _ . ... _ . . . . . . . . . . . . - .. - . . - - .. - . . . - -
Military posts, statement of cost of. ___ _ . __ . ... . . . ..... _ ..... . 
to establish one near Sheridan, Wyo. S. 5223 . ....... _ ..... . . 
same, petition favoring S. 5223 . ... __ ........ _. _. _ .... _ . . 
see also names of forts. 
Military reservations, see names of forts. 
Military road, Fort Washakie to Buffalo Fork of Snake River ... 
Militia, force of U. S., 1898, abstract _ .. __ . . . . . _ . . . _____ . . _ . _ . _ 
ordnance surrendered for war with Spain, to replace, letter_ 
see also Naval militia. 
Miller, Charles, to grant honorable discharge. H. 4607 ... _ . .. _ . 
Miller, Corland M., claim dismissed as disloyal . ___ . __ .. ___ .. . . 
Miller, Eliza M., to increase pension. S. 4382 .. _ ....... _ .... _ . . 
Miller, John, claim dismissed as disloyal .. _ .. _. _ .. . _____ . ____ . 
Miller, Louis, relief of. S.2022 ... -- --------- · ------ - --···- -· 
Miller, William H., to increase pension. H. 9221 . .. ___ ..... _. :. 
Miller, WistarW., to pay funeral expenses. H. R. 378 ........ . 
MILLS, DANIEL W., Representative from Illinois. 
Homesteaders in Fla. absent through storm. H.10831 . . ___ . 
same. S. 4690 . . _ ... __ . _ . _ . _. _ . ___ . ____ . ____ . _ . __ __ __ . . 
Mineral lands, Mont. and Idaho, to extend time for classifica-
tion. H. 11834 ____ ___ .. .. . _ .. .. _____ .. _. __ .. _ . . . __ . __ . .. 
same, draft of bill . . ...... . . .. .... . .. _ .. .. _ .. ... . __ .. .. __ .. _ 
Mineral Resou_rces, 1897,. in Geological Survey report, pt. 6 .... 
. same, pt. _2, m Geological Survey report, pt. 6 continued _ .. _. 
:Mmerva, mmor planet, general perturbations of, by Jupiter. 
In S. doc. v. 5, 55th Cong. 2d sess ... ... .. ..... _ .... .... .. 
Mines and mining division, to establish. S. J. R. 205 _ .... .... . . 
:Minneapolis, Minn., public building, addition to. H. 12008 
amd t .. _ . . . .. . .............. __ .. __ .. . _ ..... . . .. _ ....... . 
same. S.5556 . .. ..... .. . ... . . . .. .... .. . . ·· -- ··--· - -·-·· · - · 
same. R. 11056 ... _. __ .... ___ _ . _. __ 
Minnesota, sou th western, gneisses, gab b;~--s~hists: etc:, ·oi:: : ~ : ~ 
H. Doc. 318-5 
Report Vol. or Doc. 
--- - -
S.rp. 3 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 3 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 3 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
·S.rp. 3 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
S.rp. 1 
H.doc. 36 
H.doc. 36 
H.doc. 3 
H.doc. 36 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
S.doc. 11 
S.rp. 1 
S.doc. 7 
H.doc. 70 
S.doc. 7 
H. doc. 70 
S.rp. 1 
H. doc. 44 
H.rp. 2 
H. doc. 44 
S.rp. 1 
H.rp. 2 
H.rp. 2 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H.rp. 1 
H.doc. 70 
H.doc. 22 
H . doc. 23 
S.doc. 
S.doc. 4 
S.rp. 1 
S.rp. 3 
H.rp. 1 
H. doc,! 87 
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No . 
--
1808 
1544 
1555 
1581 
1585 
1880 
1583 
1556 
1429 
1814 
1476 
1503 
1477 
1523 
1882 
1529 
1530 
1589 
1603 
1444 
1480 
1475 
1478 
41 
36 
2 
42 
1905 
1668 
138 
1556 
71 
245 
105 
171 
1590 
86 
2242 
86 
1580 
2353 
2336 
1838 
1917 
1898 
180 
5 
5 
139 
40 
1481 
1782 
1951 
302 
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IUINOR, ED"l:VARD S.-MONEY 
----------------- - ------1--- - --
MINOR, EDWARD S., Representative from Wisconsin. 
H.rp. 2 2255 Bond, William E., relief of. H. 1469 ____ ___ - _ - __ - - -- - -- ___ . 
Ellison, George C., relief of. H. 1267 . __ . ___ . .. _. __ .. _ . . __ . H.rp. 2 2312 
Jones,Huff, relief of. S.4200 ... ---··--- - ----· ···- ·-• ---- -- H.rp. 1 1665 
Oldmixon, Edward N., relief of heirs. H. 973 . _ . . . . . .. _. __ . H.rp. 2 2332 
Racine, Wis., relief of. H. 9422 .. . . . _ .... ___ .. __ . _ -___ . __ . _ H.rp. 1 1879 
Stearns, J. S., Lumber Company, to pay. H. 7865. __ _ ... _. ___ H.rp. 1 1976 
Treasury Dept., disposition of useless papers in . ___ . __ ___ __ .. H.rp. 2 2328 
Mint, San Francisco, estimate for repair of building _____ . ____ . H.doc. 65 134 
Mint Bureau, deficiency estimate for freight . . ___ _ . __ ___ .. _. _. S.doc. 11 147 
report, 1898, in Treasury Dept. report _____ ... _. __ _ . __ ___ ___ .. _ H.doc. 29 8 
same, to print. H. C.R. 48 . . _________ . ____ ____ __ . . ______ H.rp. 1 1819 
Mission Indians, report, in Dept. of Justice report ___ ____ . __ _ .. H.doc. 30 2 
Mississippi, U. S. courts, regular terms at Biloxi. S. 5376_. _. _ H.rp. 2 2105 
same, to attach Claiborne Co. to western division of south-
ern district. H. 11999. __ . ___ .. __________ . __ . ___ . _. __ . ___ H.rp. 2 2285 
Mississippi City, Miss., to discontinue U.S. court at. S. 5376_ H.rp. 2 2105 
Mississippi River, dam at Grand Rapids, Minn. H. 11732 _____ H.rp. 2 2075 
floods, report under S. R. 76, 55th Cong. 1st sess ___ . __ . ____ S.rp. 2 1433 
Southwest Pass, report of survey __ . ______ ______ . ____ . ___ . _ H.doc. 6!5 142 
Mississippi River Commission, rp., in Engineer Dept. rp., pt. 5_ H.doc. 8 2 
Missouri, fossil flora of lower coal-measures of, by White ___ . __ H.doc. 63 292 
Missouri, Dept. of the, headquarters, estimate for renovating 
building for .... _. _ ... _____ _ . _____ __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ ______ ____ H.doc. 70 230 
report, in War Dept. reports_. _____ __ _____ . _____ ___ . ______ . H.doc. 3 2 
Missouri River, bridge near Boonville, Mo., time. H. 11462 ___ H.rp. 1 1868 
bridge near Lexington, to reenact act. H. 11269 . ________ .. H.rp. 1 1763 
Chicago, Sioux Falls, etc., Ry. to bridge. S. 5004 __ . ____ . _ .. H.rp. 1 1756 
Dakota Southern R.R. to bridgA at Yankton, S. Dak. S. 5258 _ H.rp. 2 2200 
Missouri River Commission, rp., in Engineer Dept. rp,, pt. 6 __ H.doc. 9 2 
Missouria Reservation, see Otoe and Missourfa Reservation. 
Mitchell, Isaiah, homestead entry. H. 7915_. ______ . ____ . ____ . S.rp. 3 1788 
Mitchell, Isaiah, to increase pension. S. 3059. _ .. __ __ . __ __ ____ _ H.rp. 2 2035 
MITCHELL, JOHN L. , Senator from Wisconsin. 
Baxter, Elvira Ellen, to increase pension. S. 2306 .. . . _. _. _. S.rp. 1 1668 
Breyfogle, Jacob C., to remove charge of desertion. S. 4007 _ S.rp. 3 1689 
Briggs, Henry 0., to increase pension. H. 2867 ______ . _____ S, rp. 1 1448 
Brisbois, John W., to increase pension. H. 8997 • ____ . __ . ___ S.rp. 3 1697 
Charlton, Ellen, to increase pension. H. 4446. __ _ . ___ _____ __ S.rp. 1 1607 
Covert, Jacob, to correct record. H. 6930 ____ _ . .. _. ____ __ . _. S.rp. 3 1690 
Dowdy, Robt. W., torestoretoactivelistof Army. H.11036 . S.rp. 1 1520 
Gould, Helen M., recognizing patriotic benevolence of. S. 
5225 .. _____ . ___ .. . . . __ . __ . _ . .. _____ ________ . _ _ _ _____ . __ . S.rp. 1 1656 
Hall. Catherine M., to pension. S. 4688. _____ _____ . __ . __ . __ . S.rp. 1 1669 
Hayes John T. , to increase pension. S.4955 __ _ .. __________ S.rp. 1 1446 Hulbard, Samuel D., relief of. H. 774 ____ ... ___ ____ __ ______ S.rp. 1 1443 
John on, William Henry, relief of. H. 2668 __ __ • . _______ . _. S.rp. 1 1501 
Kee, Ellie, to pension. S. 2037 _ . __ . . _ .. __ _ . _. ____________ .. S.rp. 1 1482 
Nichols,James H. to pension. H.10417 ·----·- ·· ---- ___ _ ..... S.rp. 3 1732 
Plummer, George L. , to remove charge of desertion. H. 3261 . S.rp. 1 1544 
cott Francis, to increase pension. S. 1649 _____ __ . _________ S.rp. 3 1688 
Smith, John H., to grant honorable discharge. H. 3190 _. _. S.rp. 3 1814 
'tolle 'arl F. W. to remove charge of desertion. H.1798_. S.rp. 1 1477 
altz Lizzie, to increase pension. H. 037 __ ______ _ . _____ .. _ S.rp. 1 1447 
arwith pain, volunteers, toadmittoNat. Soldiers' Home. s. 4926 . ____ . _. ____ . _____ . ___ __ . ___ ____________ __ .. _____ .. S.rp. 1 1444 
Woodward Wm. H. , toremovechargeof desertion. H. 3297 _ S.rp. 1 1478 
IT HELL, J oru M RRAY, Representative from New York. 
I sue and r demption division, to establish, etc. H. 11743 ___ H.rp. 2 2196 foll ere, Joseph F. to increase pension. S. 4681 _______________ S.rp. 1 1572 
ame. . 46 1 _ . _ .. _ ... _ .. _ . __ _ . __ . __ . __ ___ . ___ .. _____ .. __ . H.rp. 2 2189 
onet~law and condition of U.S. by A. Wolcott ___ . _____ _ S.doc. 11 111 
J:EY, ER • D D., nator from Mississippi. 
Tampa F la. public building. S. 389. _. _. _. ___ _ . _. ___ . _____ S.rp. 1 1484 
oney see Currency. 
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Monmouth, Ill. , public. building. H. 8587 -- - - - - . - . - - - - - . -- - - -
Monongahela River, bridge at Morgantown, W. Va. H.11677 __ 
Monroe, Fort, rp. of Artillery School, in War DeJ?t, re~orts_ .. __ 
Montana, mineral lands, to extend time for class1ficat10n . ____ _ 
same. H. 11834 ___ ____ __ .. __ . _______ ____ .. - - - . - - - - . - - - - - - - . 
Monterey, U.S. S., see Union Iron Works. 
Montgomery, Hayneville and Camden R.R., to bridge Alabama 
River. H.11250 ___ __ _____________ ______________ _ - --- ----
to bridge Tombigbee River. H.11689 __ -- -- - - -- . - -- - - . - -- --
Montoya, Alberto Valenzuela, see Valenzuela Montoya. 
Moore, Jeremiah B., to increase pension. H. 6433 - _ - -- . - - - . - --
Moore, Robert, findings of Court of Claims. - -- - - - - - -- - . - .. - - . - . 
Moore, William, to remove charge of desertion. H.11615 _____ _ 
Moor head, Robert S., to increase pension. H. 3144 __ .. ___ . ___ _ 
Moraines of southeastern South Dakota, etc., by J.E. Todd __ _ 
MORGAN, JOHN T., Senator from Alabama. 
Interoceanic canals, documents relating to __ - .. - - - - - . - - . - - -
Nicaragua, civil constitution of. ________ . ___ . _ . - - _. - - - - - - - -
Nicaragua Maritime Canal Co., chronological statement ___ _ 
same, U.S. to assume charter. S. 4792 amdt __ .. ___ . ___ . 
Morgantown, W. Va., to bridge Monongahela River. H.11677 . _ 
Mormon Channel, report of survey_ . ____________ . __ . __ .. ____ _ 
MORRILL, JUSTIN s., Senator from Vermont. ' 
Memorial addresses on_._ .. ____ . __ . ___ . _______ _ . _ .. ___ . ____ . 
Morris and Cummings Ship Channel, bridge, time. H. 12075 __ 
Morse, Andrew, jr., to increase P.ension. H. 34 76 _ .. _ . _____ . __ . 
same. H. 3476 ___ .... _ .. ___ __ . __________ .. ____ __ . ___ . _ ... __ . . 
Mortgages securing bonds or notes, 1 stamp for. H.J. R. 358 __ _ 
Morton, Silas Plummer, to pension. H. 891_. __ . __ ___________ _ 
Moser, Levi, to increase pension. S. 4730 _. __________________ . 
Mouldan, John W., claim dismissed as disloyal ___ . __________ _ 
Mount Rainier forest reserve, part of, for nat. park. S.2552 __ 
Mount Rainier National Park, to establish. S. 2552 _ . ___ . ____ . 
MUDD, SYDNEY E., Representative from Maryland. 
American Social Science Assoc., to incorporate. S. 4316 ____ _ 
D. C., Pennsylvania ave., to extend. H.11629 __ . ______ .. __ . 
Douglass, Fred., Memorial Assoc., to incorporate. H.11439_ 
same. H. 11439 . ______ _ . ________ . __ .. ___ . _______ ... __ (. __ 
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Mullen, Thomas, relief of. H.1417 ___ .. __ . ____ . ________ ______ . 
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Municipal Lodging House, D. C., rp., in D. C. com'rs' rp., v. 1 _ 
Murray, Evelyn N., to increase pension. S. 3425 _. _______ ____ _ 
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Muscogee Indians, see Creek Indians. 
Mus grove, Eliza, claim dismissed as disloyal _____ . ______ . __ __ _ 
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Mystic River, improvement, estimate_ .. __ .. ____ ._ .. ______ . ____ _ 
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National Guard, see Militia. 
National Museum, report, 1898, in Smithsonian report, pt. 2 __ _ 
statement of operations, 1898, in Smithsonian report, pt. 1 _ 
National parks, see names of individual parks. 
ational policy, address by C. A. Towne .... _. - .. - _ - - - - .. -- - - -
National 8oldiers' Home, branch at Castle Pinckney. S. 5487 _ -
inspection by inspector-general, Aug.-Nov. 1898 _________ . . 
same, in War Dept. reports ___ . . ____ . ___ - . __ - - - . - - - - . - - . 
Leavenworth, Kans., Branch, deficiency estimate ______ -- --· 
report, 1898 __ . _____ . __ . . . _____ . . _ ... _ ... _ - - . . . - . - - - - - - - - - ... 
same, to print. H. C. R. 45. _ . ______ . . _ . _ .... - - .. - ______ . 
to admit volunteers of war with Spain. S. 4926 . ____ . ____ _ 
same. S. 4926 ___ . . ____ .. _ _ _ _ .. _ . ____ .. __ . ____ . _ .. _. __ _ 
National university, to establish; memorial of W. C. Pennywitt_ 
National Zoological Park, report, 1898, in Smithsonian rp., pt. l _ 
tn readjust boundary. S. 4191- . _ .. ___ .. . ________ __ . _ .. _. _ .. _ 
Nautical Almanac, Amer. Ephemeris and, for 1899, 2d edition _ 
Nautical Almanac Office, report, in Navy Dept. reports ______ _ 
Naval Academy, course in naval architecture, estimate ____ . . _ 
same, report of boarcl ___ _ . . ____ . ___ . __ .. __ _______________ . 
number of cadets since 1866 ___ .. _. _ _ _ _ _ __ .. _____________ _ 
superintendent's report, in Navy Dept. reports ___ . _______ _ _ 
to admit Alberto Valenzuela Montoya. S. J. R. 219 _. __ . ___ . 
to admit cadets who served in Spanish war. S. J. R. 234 __ __ . 
same. S. J. R. 234 __ . ____ . __ ____ . __ . _ .. ______ ... ____ . ___ . 
to admit Osborne W. Deignan. H.J.R.339 _________ , ___ __ _ 
to admit Ricardo Yglesias. S. J. R. 218 _______ ·-___ . _____ __ . 
visitor ' report, in Navy Dept. reports ____ • _. __ . _________ _ _ 
Naval .Affairs Committee, House. 
Admiral, to revive grade of. S. 5352. _. ________ .. ____ . _ .. _ . _. 
Admiral and vice-admiral, to revive grades of. H.J. R. 317 __ 
Auxiliary vessels, sale of. H.J. R. 318. _______ . ______ . ____ _ . 
Bootes, James T., relief of. H.J. R. 304 __ ______ . __ . _. _. ___ _ 
Bransford, John F., to promote and retire. S. 5~10 .. _ . . . __ 
Brown, R. M. G., to be commander on retired list. S. 3701- . 
Burgess, Alfred, to remove charge of desertion. H. 5997 __ _ _ 
Cadets in Spanish war, to admit to Naval Academy. S. J. R. 234 . _____ . _____ _ . _____ ____ . ___ . . __ . _ _ ___ __ . ____ ___ _ _ 
Deignan,O borne W., toappointasnavalcadet. H.J. R. 339 _ 
Hickey James, to remove charge of desertion. H. 5700. ___ _ 
Kaiser, JuliusA.,relief of. S.1227 ___________________ ___ _ _ 
Kelly, Denis, relief of. H.5062 ____ __ ____ -------- ---- --- -- · 
Math r, George H., relief of. S. J. R. 247 . _ . . ____ ... _____ _ 
Navy, appropriations for. H.12122. ________ . __ ___ .. _______ _ 
same, temporary force, extra pay for. S. 5363 __ ___ ___ __ _ 
ame, to reorganize personnel. H. 10403 _________ ___ ___ _ 
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Valenzuela Montoya, Alberto, to receive at Na val Academy . 
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Wall, Francis R .. relief of. H.J. R. 382 . ______ _ . ______ . ___ _ 
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W e t Erne t E. , to appoint in Marine Corps. S. J. R. 207. __ 
Ygl ias, Ricardo, to receive at aval Academy. S. J. R. 218. 
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Fitzpatrick, Dennis, to remove charge of desertion. H. 375_ 
Gignilliat, Thomas H., relief of. S. J. R.171 _____ .. ____ ---- - -
Hatch, Charles S., to appoint 2d lieutenant. S. J. R. 253 __ _ 
Hazeltine, Charles W., relief of. S. J. R. 201- ______ . _____ _ 
Hurley, John, to correct naval record. H. 4122 ___________ _ 
King, WilliamH., relief of. H.314_ _____________________ _ 
Lee, Harry, to appoint 2d lieutenant. S. J. R. 257 ____ . ____ . 
McCreary, Wirt, relief of. S.J.R.204 ____________ ________ _ 
McIntosh, Horace P., relief of. S. 5221. ___ -·. ____________ . 
Mather, George H., relief of. S. J. R. 247 ________________ _ 
Middleton, George I., to appoint ensign. S. J. R. 209 ___ ... - . 
Navy-yards, extra pay for over hours. S. J. R. 195 _______ .. 
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urgent deficiency appropriations. H. 10989 . _. __ . - - • - - - - - . -
same. H. 10989 __ . __________ . __________ ......... _ .... _. 
see also War-ships. 
Navy Department, auditor's report, in Treasury Dept. report__ 
contingent appropriation, expenditures of, 1898 ·- .... . . __ . . _ 
deficiency estimate _ .. __ . _. ___ . _______ . ____ ... _ .. . ___ .. _. _. 
emergency fund, estimate of appropriation for _____ ... _ .. _ .. 
reports, 1898; Secretary and miscellaneous _. ___ . __ .. __ . ~ _ ... 
same; appendix to Navigation Bureau report, war with Spain ___ .. ____ . __ .... ____ ... _____ . ____ .. .. __________ _ 
Navy-yards, employees, extra pay for over hours. S. J. R. 195 .. 
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Neace, Jackson, to increase pension. H. 4498 . __ . __ . _ .. __ . __ . _. 
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Agnew, Ella Hayne. S.4661 ------- -----------·-----------
Ander on,JamesS. H. 04 ····- -------------···-··-- ___ _ Armstrong, Napoleon B. S. 8330 . __ . _____________________ _ 
Arnold, JennettE. H.10478 ________________ ____ ____ ____ _ 
Begley, John. H. 9344 _________ . _______ . _. ___ ... __________ _ 
Brown, George. H . 10385 _. __ • ... _____ _ . ____ _________ . ___ . _ 
Byrd, usan C. H.10488 ..... _____ ...... ______ ····- _______ _ 
Clemens, Annie M. H. 2550 .. __ .. _ . ______ . _________ . _____ . 
Cobb, Mary F. H. 6328 _ .... ____ . ________ . ________ . _____ . 
Corgan, John N. S. 730 ______ . _______ .. _ . ___________ ... __ _ 
David on, Jane V. S.1831 ____________ · -------------------
Doherty, Judith. H.11899 ____________________ ·--- ------- -· 
Draper, John . H.10716 __ . ___ . ____________ . _________ . __ _ 
Farmer, Henry. S.304 ___ ------·--------· _____________ __ _ _ 
ib on, I om. .4 54 ________________ __ _________ ______ ___ _ 
reen, John. .11 3 _____________________________________ _ 
ull tt, John E. H. 8329. _____ . __ . ________________ . __ . ___ _ 
u ler, Hattie E. . 2555 ___ . ____ ... _ .. ___ .. ___ ... _______ .. __ 
Haughey, Thoma J. S. 821 ___ . _________ . __ . ____ .. ___ ___ __ . 
Haywood,RobertW. S.4147 ------- --- -- -------------- · .. Hinz, onav ntura. H.4 06 ____________________________ _ 
Hillman. 'larinda '. . 569 _. __________ . ___ . ____________ _ _ 
Holton, Lemon. H. 754 __ . _____ . ___ . ____________ .. _______ _ 
Hnddl ton.Martha E. .27 6 ___________________________ _ 
Hughe, rge. S.1134 __ ____ -----------·--- --- ------·-
Kalk 1 lora tanton. S. 4775. ___ . 
K 11, l xander. '.4394 ·-··--------- ----------------·-· fnowlan. t phen . H.4501. ___________________________ _ 
10d y, ancy L , .3766 _____________________ __ ________ _ 
lrLam.Emily. H.11420 _ ---------------------·•-------
c lull n.R b ccab. H.467 _____ _ 
foll re. Jo ph . '. 4 · 1 _ _ _ • ____ : : ~ ~: : ~ : : : _" : : : : : : : : : : : ~ io r . ,J remiab B. H. 6433 __ . ___ . ______ _ . __________ . ___ _ 
. harlott . . '. 200 _ _ _ _ _ . ____ . _. _ _ . _______ ___________ _ 
Pr ton Jame H .. 1 9 ________ ·--··-····------------· 
H.rp. 1 1679 
H.rp. 2 2201 
H.rp. 1 1682 
H.rp. 1 1864 
H.rp. 1 1873 
H.rp. 1 1863 
R.rp. 1 1687 
H.rp. 1 1865 
H.rp. 2 2178 
H.rp. 1 1893 
H.rp. 1 1889 
H.rp. l 1884 
H.rp. 1 1894 
H.rp. 1 1859 
H.rp. 1 1891 
H.rp. 1 1731 
H.rp. 1 1886 
H.rp. 1 1678 
H.rp. 1 1888 
H.rp. 1 1681 
H.rp. 1 1758 
H.rp. 1 1680 
H.rp. 1 1739 
H.rp. 1 1855 
H.rp. 1 1733 
H.rp. 1 1887 
H.rp. 1 1677 
H.rp. 2 2202 
H.rp. 2 2190 
H.rp. 1 1872 
H.rp. 2 2177 
H.rp. 2 2189 
H.rp. 2 2188 
H.rp. 1 1853 
H.rp. 2 2179 
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Putnam, Albert. H. 7902 _____ . ______ .. _. _. ____ .... __ .. __ . _. H. rp. 
Quinn, William L. H.11048 ______ . __ ·-- ·- _. ___ . _____ . ___ -· H. rp. 
Roderick, Mary L. S. 285 . ____ . ___ . ____ ··---. _____ . _____ -- H. rp. 
Rogers,Alexander. H.10155 ___________________________ .. ·- H. rp. 
Russell, William. S. 3002. __ -· ______ ----··- ···-- ___ -· __ .. - - H. rp. 
Semple, Letitia Tyler. S. 1776 ___ . _ .. __ . _. _. ___ .. _. __ -_.... H. rp. 
Smith, Eleazer. S.4871 ... ----···-····-··-·····-----·· --·- H.rp. 
Snowden, W. P. S.168 __ ·--·········----------·---··-···· H.rp. 
Taylor, Andrew J. H.10892 .. ___ .. _ ..... _ ... ··-··· ·- _,, .. _. H. rp. 
Townes, MaryE. H.9323 . ____ ···-····-··-·····-·····-·-·- H.rp. 
Truit, Levi M. H. 8179 . _ ..... __ ...... , ..... _ .......... _ .. _ H. rp. 
Tumblin, William W. S.383 ........ . . ........ ~---------· .. H.rp. 
Pensions Committee, Senate. 
Adams, Martha. H. 8406 .. _ .. _ ....... _. _ .. _. ___ .... _. ___ . _ S. rp. 
Aldrich, Erner H. H.980L_ ... ·-·· --·····-·····--·-···-··· S.rp. 
Alexander, George. H.6876 ...... ·----···--·-·····-·-----·- S.rp. 
Allen, Elam. H. 3806 .... ___ .. _______ ... __ _ . __ .. __ . . . _. _ .. S. rp. 
Allen, Martha. H.4324 _··--------······---------··-----·· S.rp. 
Allen, Timothy A. H. 9569 _. _. ___ . ___ . _. _ .. ___ .... ... _.... . S. rp. 
Anderson, JamesS. H.8804.----·------··---·- · ····-·· ···- S.rp. _ 
Atkinson, Richard. H.9455 . . -------··--···---··--· --···--· S.rp. 
Auer, Frederick. S. 5415. _. _____ .. __ ..... _ ....... ____ .. __ - S. rp. 
Bacon, Ira. H. 2830 .. ___ ... ___ .. _ .. _ . __ . _ ... _....... . . . . . . S. rp. 
Bacon, Mary R. S.2716 ............ ... ... -------·--- ·--·-- S.rp. 
Balderston, Eli. S. 5510 ______ . _. ___ .. __ .... _____ ..... _ .. _. S. rp. 
Banfield.Charles E. S.5267 ---·--·- · --··•-----·--·-··------- S.rp. 
Barber,CharlesH. H.9359 ...... ----·······-------·-···-- S.rp. 
Barth, Wilhelmina. H. 2171- .... __ ..... ___ .. __ ... __ . __ . _.. S. rp. 
Bates, Mary C. H. 2459 _. _ ... ______ •. _ .. _. _. ________ . ___ . .. S. rp. 
Baxter, Elvira Ellen. S. 2306 ________ . ___ -·-- ____ .. _______ . S. rp. 
Begley, John. H. 9344. _____ . ______ . _ .. _ .•... _. ____ .. _. _. _.. S. rp. 
Blakesley, George. H. 9234 ...... _ ...... _ .... __ .... _ . _ .. _.. . S. rp. 
Bolan, William F. H. 123 __ . _. _ .. ____ .. _______ .. __ . __ . __ . . _ _ S. rp. 
Bourne, Benjamin F. S. 4876. _. _. ·· - .. -· __ . __ . _________ ... S. rp. 
Bowen,Elizabeth H. · H.54qL .. ------·-------· ___ ......... S. rp. 
Bowen, John J. H.10688 ______________ .. ___ .... __ . _ .. _. _ .. S. rp. 
Briggs, Henry 0. H. 2867 ____ ... ____ ... ___ ... _. ___ ...... __ S. rp. 
Brisbois,.Tohn W. H.8997 ---------- ----- ----·-··--·------ S.rp. Brown, George. H.10385 _. __ . ______ . ______ .. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. rp. 
Brown, Mary J. H. 4973 ____ . __ . ___ . ____ .. __ . __ .. ___ . _ . __ . S. rp. 
Buckles, Tennessee N. H. 10534 . ____ . __ ....... _. ___ .. ___ .. S. rp. 
Bullen, Henry. H. 9415 . ...... .... ________ .... __ ... ____ .. ____ S. rp. 
Buxton, Sophia W. H.1206 . ___ ... _________ ..... ________ .... S. rp. 
Byrd, Susan C. H.10488 __ __ . ___ .. ___ .. __ .. ___ . __ ... ___ . . . S. rp. 
Capron, Arba. H. 7046 _ .. __ . __ .. . ___ .. ______ . _ . . __ . _ .. __ . _ S. rp. 
Carlton, James C. S. 3291 ... _. _ ........... ____ . _ . . .. __ . _ . . S. rp. 
Carroll, David. S. 3216 ..................... -------------- S.rp. 
Chamberlin, Mary. H. 2625 ---- -- ·-·····--·---·--·---···· · S.rp. 
Chapman, Clarence L. H. 11876 ...... -----· ............ . .... S. rp. 
Charlton, Ellen. H. 4446 ···- · ······-··-·-····· ··--···· · ·· S.rp. 
Cheney, Cordelia. H. 5153 . . ........... -·-----·-------···-·· S.rp. 
Chill, Thomas M. S. 4593 .. _ ... _ .... __ .... _ .. . . _ .. ____ ... . S. rp. 
Choate, StephenP. H. 4905 --···· · ·-----·------··----· · ·- S.rp. 
Christopher, MaryB. S. 4916_··-·- ·· ---··- - ·--···-- · ···-·- S.ro. 
Christy, William R. H. 2122 .. . ...... -------·-·-- ----···· · S.rp. 
Clemens, Annie M. H. 2550. _. __ .. __________ .. _. __ . . .. _ _ _ _ S. rp. 
Cobb, Mary F. H. 6328 ___ . _ .. ___ . _ ... _________________ .. _ _ S. rp. 
Collins, Ann. H. 10328 __ .. _____ .. ____ · - ___ ___ .. _______ -·- S. rp. 
Comer, Rachel J. H. 5054 __ ______ . ______ . __ ... _ . ___ .. __ . _ S. rp. 
Cooley, Ann E. H. 204 . __ .. __ . _ . _. _. __ . _ .. ___ . _ .. _ ... . _ . _. S. rp. 
Cooper, LesterP. H. 2366 ...... ---·-- - ·----·-·- - -- --- ----- S.rp. Coventon, James H. S. 1906. __ . ... ___________ . _____ . . ___ . _ S. rp. 
Cozzens, CharlotteB. H. 6913 __ _______ ··•···-· - ·· --- ---·· S.rp. 
Crinigan, Thomas. H.12026 .... ---------········-··-·---- S.rp. 
1 1885 
1 1685 
1 1860 
1 1738 
1 1856 
1 1732 
1 1854 
1 1892 
2 2203 
1 1686 
1 1875 
1 1852 
3 1835 
1 1461 
3 1801 
3 1799 
1 1571 
3 1727 
3 1817 
3 1713 
3 1704 
3 1848 
1 1562 
1 1677 
1 1566 
3 1838 
1 1631 
1 1682 
1 1668 
3 1726 
1 1642 
3 1714 
3 1816 
1 1630 
1 1612 
1 1448 
3 1697 
3 1700 
1 1424 
3 1858 
3 1730 
3 1889 
1 1575 
3 1703 
3 1802 
3 1766 
3 1829 
3 1824 
1 1607 
1 1507 
1 1455 
3 1890 
3 1707 
1 1629 
3 1886 
3 1836 
3 1819 
1 1577 
3 1872 
3 1822 
1 1673 
3 1717 
3 1722 
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Critzer, Charles. S.3475 ______ ·--·----- ···. ----------------
Crosby Nelly V, H.10480 __ .. ---- -- - - - --- -- ·· - - - -- -- - - - - --
Cusack, Annie. · H. 10605 _______ -__ • __ - ___ . ____ - - . _ - - - . . - . 
Davis, Harriet Tubman. H. ii:982. _____ . _ _ _ _ _ _ . __ - _ - - - - - - -
De Frietas, Vincent. S. 4636. ___ . __ - -- - . ___ . _____ - . - . - - -- . 
Delaney, James C. S. 5036 _. __ ______ - ______ . ____ - - - - . - - - - -
Dellit Herman. H.2157 __ _________ _______ ___________ -----
Dennis, Mary A. S. 5003 ______ .. _. ____ - ______ . _ - - _ - - . - - - - . -
Detwiler, George W. H.4745 _______ ------ ____________ -- - -
Devol, Frank S. H. 3123 .. __ . _ .. ___ . ___ • _________ . . _ .. ____ .. 
De Vou, Martha M. H. 7636 _______________ .. _____ . _ - - - - - -
Doebler, John. H.247 - · ---------------------------- ·----
Doherty, Judith. H.11899 ______ ·----- ______ --·-- -----· --- . 
Dowell, Nancy A. S.1907 ____________________ . _____ ----- -
Draper, John S. H.10716 ________________________ .. -- ___ _ 
Dudley, Hollis 0. H. 10862. __ ____________________ . _. - ___ -
Eakin, Catherine. H.9059 ________________________ .... . --- · 
Easton, America. H. 9843 . __ . _ . ____ . __ . __ . _______ . _____ . _ 
Emert, Daniel G. H. 11767 __ _________ . ___ . _ .... ___ . _____ _ 
Emery, George W. S. 1245 . __ . ____ . _____________ _________ . 
Evan , Andrew S. H. 3307 _____ __ .. _. ___ . ______ . _. _ ... ___ . . 
Everly, Jesse. H. 11017. ______ _ . . _. ____ ___ ___ ___ .. _. _____ . . 
Ex-Confederates in Union Army or Navy, pensionable 
status. S. J. R. 216 _. __ . ___________ . _. ____ . . _ . . ____ . _. __ 
Fletcher, Robert. H. 4001 • ____ . ~ ___________ . ________ · ____ . _ 
Foster, Rebecca S. H. 3271. ____ . ____ . ______________ . ____ _ _ 
Freeman, Mary J. S. 3001- _____________ ____ . ___ . ____ . ____ _ 
Gibson, Isom. S. 4854- _____ . _ ... ___ . _____ . ______________ _ _ 
Gib on,Joel W. H.5762 _______ ----------------------·--· Goodrich, Annie B. S. 4 05 . _ . _ . ________________ ________ . __ 
Goodrich, atharine C. H.10355 ____________ ___ ____ . _____ _ _ 
Gr n ber, ophia. H. 1724 _ . _____ . _ . _____ . __ ______________ . _ 
Gullett, John E. H. 8329 ___ . __ __ _______ . ___ . ___ . _____ ___ _ _ 
ummer, Susan A. H. 2700 ___ . . _________________ . _. ___ __ . 
Hall, atherine M. S. 4688 .. ___ . ___ . _______ . __ ___ . ___ __ . _. 
Halter arah A. H.2026 _______ _________ _____ ·-- ---- ------
Harmon, Joseph N. H. 8445. ___ . ______ .. _____ __ .. _______ _ . 
Harri , atharine. S. 5456 _ . . __ . __ . _____ . __ : _ . __________ __ . 
Hanow, Juliette. H. 8723 __ ____ . _______ . ___ __ . __ _ . ___ . __ _ . 
Hayes, John T. S. 4955 . _. ____ __ _______ ______ . __ __ . __ . __ . _. 
Heady Lucy D. H. 909 ___ . __ . ____ _______ ___ __ _ . __ . ___ . __ _ 
Heinz Bonaventura. H. 4806 ___ ______ ___ ____ _ . __ . __ . ___ __ . 
H ndrick ,Mary Longley. S.49 4._ __ ___ _______ ______ ____ _ 
Hirsch, Louis. H. 5402 .. __ . _______ . _____ _ . ___ _ . __ __ . ___ __ . 
Holmes, 'harles F. H. 877 ___ _ .. __ . ___ _ . ________ ____ . ____ . 
Holt n, Lemon. H. 8754 ___ . _ .. ... ____ ____ __ . __ . __ __ __ ___ _ 
Holway, William J. H. 3186 __________ __ ·· ·-- _______ _____ _ _ 
Hus ey, Richard M. H. 8955 _____ . __ ____ __ . __ _ .. __ .. ____ . __ 
Ingram, James W. H.10696 _______ ________ ____ _______ __ _ _ 
Jack on , James W. H. 29 l __ . __ . ___ . __ ___ ___ _______ _____ _ 
Jam , Howard L. H. 635 __ ___ . ___ ___ ___ __ ____ . ________ _ . 
Jew 11, 'mith. H.1124 _________ ____________ ··----··- - ·· -- -· 
John on, Julia M. S.2049 _ ·---- ____ ____ ______ __ _______ __ _ 
Jump r. mandaF. S.49 2 ______ ___ ______ _______ ______ _ _ 
Kalk. lora 'tanton. S.4775 . _______ __ __ ___ _ ·------ - -- ---
Kee, Ellie. . 2037 __ ___ . _ . . ________ _________ ___ ..... __ __ _ 
Kelly. Jane . . 4903 . __ . __ __ __ ___ _____ . __ _ . __ . ___ . _. ___ . 
Kennedy :Iary . H. 12 33 _. __ __ ___ __ ____ ___ _ . ____ _____ _ 
K nn cb, D rtha E. H. 4661. ______ . __ ___ ____ . ___ . ____ . __ _ 
Kenyon, D lo M. H.12013 ___ ____ _____ _________ _____ ____ _ 
Kiz r 'arahA. .1. - ------ ----- ---- -- - ----- -- -------Knowlan 'tephen . H.4 01 ____ ___ ___ _________________ _ 
f amn;~rl, mu r~f · . H. :2'19 5: = =:: = = : : ~: =: = : : ~ =: =: : ~ = = : ~ : : = : 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S. rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
1 1514 
3 1712 
3 1778 
1 1619 
3 1862 
1 1617 
1 1451 
1 1573 
3 1861 
3 1693 
3 1831 
3 1729 
1 1675 
1 1494 
3 1800 
3 1821 
3 1885 
3 1706 
3 1833 
1 1422 
1 1615 
1 1608 
1 1499 
1 1561 
1 1489 
1 1491 
1 1457 
1 1632 
3 1809 
3 1797 
3 1827 
3 1846 
1 1497 
1 1669 
1 1458 
1 1640 
3 1871 
1 1516 
1 1446 
1 1490 
1 1622 
1 1471 
1 1460 
3 1856 
1 1627 
3 1837 
1 1570 
3 1820 
1 1462 
3 1716 
3 1 93 
1 1487 
1 1450 
1 1423 
1 14 2 
1 1456 
3 1711 
3 1823 
3 1 52 
3 1798 
3 1891 
3 1728 
1 1421 
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Lay, John W. S. 3227 _ - -- -·- - - - -. - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - . - . - - - S. rp. 
Lewis, Henry H. S. 4919 .. - - - - - - - --- ----·· ·- - . - ... - - ··---- S. rp. 
Lindsey, Nancy M. S. 3766._ - · - . - -· ·-- ·--·-· ·-----·· -· -- - S. rp. 
Litchfield, A. C. H. 5385 -- .. - - - -- - - - . - - - . - . - . - - . - .. - - .. -.. - S. rp. 
Litzenberg,Elizabeth V. H.4838 .. ----·--·-·-·· -··---·--- S. rp. 
Long, Orin. H. 11148 __ - - - _ -. - - . - . - . - . - - - - - - -- .. - .... - .. - - S. rp. 
Lowe, Barbara C. H.1279 .. - .. - . -- -· -·- - - - - . -- --·- ---- ·- - . S. rp. 
Lowther, Margaret A. H. 11382 ..... -... - - - - .. - - . - .. - - - - - . S. rp. 
Luke, Sarah A. H. 5712 .. . - . - . - . - ... - . - . - . - - ... - - . - . - . - - . . S. rp. 
Lynn, Isaac H. S. 4098 _ - - - . - - - - - - .. - - - - - - - - -- . - - ......... - S. rp. 
Lyon, OliverJ. S.299L--·-··········--····· -·-·--·····-·· S.rp. 
McDevitt, Eleanor. S. 3003 ......... - .. --- ---- -- ·- -- _ .. __ . - - . S. rp. 
McDonald, Samuel S. S. 5386 . - .... - - - - - - - - - - - - .. __ . _ ... _. S. rp. 
McFarland, Taylor. H. 683L . . . - . . .... - - - - - . - - - - - ... _____ . S. rp. 
McGee, Joseph H. H. 10013 _ ... - - . - . - --· --- --- ·--. _______ . S. rp: 
Mc In tire, Emma J. S. 5435 ... - - - -... - - .. - - - - •.. - - - . - _ - . . . . S. rp. 
McMahon, Jane. S. 5040 . ... _. - - . -..... - - . - - .... - - - - - - - - - . S. rp. 
McMullen. Rebeccah. H. 4677 _ ------ ---- --·--- - -·- -· -- -- -- S. rp. 
Marcher, James J. H.8749 -·-···--···---~·-····-··-·--·-· S.rp. 
.Matchett, William B. H.835 -·--·-···-·---···-······-···- S.rp. 
Meehan, Michael. H.9593 ----------·····--·-···-·····-·-· S.rp. 
Meeks, Allen. H.11115 ········--·-·····--···············- S.rp. 
Mollere, Joseph F. S.4681._ ...................... : .... ___ S.rp. 
Moorhead, Roberts. H.3144 .... •--··-· ·--··-·-··---··· -··· S.rp. 
Morse, Andrew, jr. H. 3476 .. - - _. - - ... _. - _. __ . - - . _ .. - - _... S. rp. 
Moser, Levi. S.4730 . ___ ····-···-- ------------·--····-···· S.rp. 
Neace, Jackson. H. 4498 .............. ___ . _ ... __ ... __ ..... S. rp. 
Nichols , JamesH. H.10417 __ . __ -·-----··----··--·-·------ S.rp. 
Ohngemach, John W. H. 5802 .... __ . _ ... _ .... __ . _ .. __ . . . . S. rp. 
O'N eal, Patrick. .EI. 11673 _. _ ..... __ ....... ______ . _____ - . - . S. rp. 
O'Shea, Patrick. H.5328 ____ ·-·--·-·----··---·····--·---·- S.rp. 
Palmer, John M. S. 5342 .. __ _ . . .•. _ .. ____ . ____ .. _. . .. . . . . .. . S. rp. 
Patterson, Kitty Ann. H.3155 .... . -·---------··--····-·- S.rp. 
Patterson, Samuel S. H.5798 _·--···-··-·---····-··----·-·- S.rp. 
Patterson, William W. H.11097 __ ·····-···-·-···-·-· · ---·· S.rp. 
Paul, WilliamB. H.11568 .... --- -- --·--- - -······-······- - S.rp. 
Pennywitt, David W. H.726 .... ---·-· · ·-··-···-·-·------ S.rp. 
Pensions, suspending, etc., to fix procedure. H. 80 ___ .. _ _ _ S. rp. 
Persley, Robert. H. 1773 _ . __ ... _ .. _ ..... _ . - .... __ .... _ . _ . _ S. rp. 
Pitman, Amanda. S. 5211 .. __ . _ ........... __ ......... ___ . _ S. rp. 
Porch,EmmaA. S.5288 __ . --···---···----·-·----·-·---·- S.rp. 
Porter,James. · H.10803 .. _ ............... --···········-·· S.rp. 
Presdee, Joseph B. S. 4006 ............. ····-··-·-··--····· - S.rp. 
Pride, George G. H. 5805.-···--··--····-···--·•···· · -·-·· S.rp. 
Putnam, Albert. H. 7902. __ . .. _ ...... _ .. _. __ ............. _ S. rp. 
Quinn, William L. H.11048 ...... -· ·············--······· S.rp. 
Randall, B. H. S. 4437 .. . . _ ..................... _____ _ .·... S. rp. 
Redfield, ElizaS. H. 12148 ....................... . ...... ., S.rp. 
Reisinger, George W. H. 8578 ............. -- · ··-····-·· -· S.rp. 
Reynolds, Orpha W. S. 5581. _. _ . .. .... _ .................. _ S. rp. 
Robinson, Mary E. H. 9293 ......... _ .. _ .......... . ..... _. S. rp. 
Rolley, William. H. 6502 ..... . ..... .. - ...... ··--·········· S.rp. 
Rowe, Anna M. H. 11296 . . . ...... . .......... _ ...... __ .. _. S. rp. 
Sanford, Mianda A. H. 10860 ..... _ ................. __ . _.. S. rp. 
Scott, Francis. S. 1649 _. _____ . __ . _ .. _____ . .. _ ... __ . . . . . . . .. S. r p. 
Scott, J onatban. H. 4880. _ ..... __ . __ .. _ .. _ .. _ ... ~ _ ... . _. .. . S. rp. 
Searl, James E. H. 7657 __ •••.. _ ... _ ... _. _. _. _. _ .. .. .. _ .. .. _. s . rp. 
Serviss, Beeri. H.10738 ________ _ -- ----·-··-·-·· ···· · ·-· · ·· S.rp. 
Sessions, Mary E. H. 2617 _ .. _ ..... _ ... _ ... _ ..... __ . . . . . . . . S. rp. 
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Altoona, Pa. S. 1273 ________ _ : __ . __________________ . _. ___ _ 
Annapolis, Md. H. 11141. __________________________ . _ _ __ _ 
4,nniston, Ala. H. 10804 . _. _____ •• ________ . _. ________ .. ___ _ 
Athens, Ga. H. 12070 Atlanta Ga. H. 1652 - · - - - · - - - · - · - - - - · · - - - · · - - ~ - - · - - - · · - - · 
Atlanti~ Cit , N. J. ii.-3968 -----. -----. ---. -. -. ----------
B lti y -----·---- - ----------·- --- ----
B
a more, Md., additional land. S.710 ____ _______ ___ __ __ _ 
eaumont, Tex. S. 926 
Bills reported by, date of-~o~side~a-1io_n_ - - -H-- ·R- _4_2_0_ - --- - - - . --
Blair, Nebr. H.10969 · · · ---------
H. Doc. 318-6______ __ -
H.rp. 
H.doc. 
s .. rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
S.doc. 
H.doc. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp; 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
S.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
S.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
S.doc. 
H.rp. 
H.doc. 
H. doc. 
H.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
2 2179 
44 86 
1 1643 
1 1835 
1 1827 
1 1761 
1 1713 
1 1714 
1 1812 
2 2017 
1 1669 
1 1712 
1 1419 
4 53 
70 264 
1 1575 
1 1545 
3 1767 
3 1833 
1 1499 
3 1809 
1 1452 
1 1655 
1 1576 
3 1702 
2 2228 
44 74 
30 9 
1 1874 
4 58 
3 1859 
1 1874 
4 58 
1 1480 
1 1874 
4 58 
2 2010 
11 3 
10 2 
2 2304 
2 2059 
65 127 
1 1990 
1 1995 
1 1931 
1 1954 
1 1983 
2 2340 
2 2341 
2 2347 
1 1968 
1 1945 
2 2304 
1 1930 
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Bluefield,W.Va. H.5974-_ ,. _______________________ _ -- ---- H.rp. 
Bradford, Pa. H. 1056 __ - - - _. - - -- - - _ - - . - . - - - . - .. - - - - - -- - - - . H. rp. 
Bridgeport, Conn., to remove fire limit. H.11728 _____ . _ _ _ _ _ H. rp. 
Bri tol Tenn. H.2314 --------·---------------·----------- H.rp 
Brooklyn, N. Y., additional land. H.11686 ____ . ____________ H. rp. 
Brunswick, Ga. H. 447 ____ - .. - .. - - - - - - - - - - . - - . - - . . - - - - - - •. - H. rp. 
Burlington, Vt. H. 5520_. _____ -- - . ---- -· - -- . -- - --- -- -- . - - . H. rp. 
Butte, Mont. S. 164 ____ . _. __ - - . - - - - . - - - - - . - - - - - . - . - - - . - - .. H. rp. 
Canton, Ohio, addition. H. 75 ____ . __ _ . - ____ .. _____ . _. _ -.- _. H. rp. 
Capitol, water-supply, to filter. H.4756 ____________ ------ -- H.rp. 
Carrollton, Ky. H.1663 ___ -- _ ·---- ___ --- ---- ____ ·----- __ __ H. rp. 
Chillicothe, Ohio. H. 12059 ______ - - ... - . - __ .. _. - _______ .... H. rp. 
Cleveland,Ohio. S.1056 _________________________________ _ H.rp. 
Clinton,Iowa. H.11965 ____________________ ·--------------- H.rp. 
Columbus, Ga., addition. H.1079 _ ... _. __________ . _ __ _ _ _ _ __ H. rp. 
Creston, Iowa. R. 11360_ . .... _. _ ... _. ___________ ... ___ ..... _ ;EI. rp. 
Crowley,La. H.11954 ----- -------·---···----------·------- H.rp. Deadwood, S. Dak. S. 378 __ .. _____ . _ ... .. __ . _____ . __ .. _ .. _ _ H. rp. 
D. C. , hall of records, to buy square 255 for. H. 11769 __ ___ . H. rp. 
D.C. PublicLibrary, toprovidesite. H.11712 __________ ___ H.rp. 
Dubuque,Iowa,addition. H.484 ____ ______ ____ ___________ _ H.rp_ 
Durham N.C. S.1749 _____ __________________________ ______ H.rp. 
Eau Claire, Wis. H. 477 .. _. _. - _ .. __ - - _ -_. __ . _ . .. _____ .. _.. H. rp. 
El in,Ill. H.4306 ------------------------------·-------- - H.rp. Elizabeth N. C. H. 1088 _____ . __ - - __ .... _____ . __ . _. ___ .. _.. H. rp. 
ame. S. 5543 ____ . __________ . . __ .. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
Elmira, N. Y. H.11861. __ __ .. __ . __ . ___ . _________ __ ___ . __ . _ H. rp. 
Eureka, al. H.4928 ____________________________ ·---------- H.rp. 
Evanston, Ill. H. 96 __ . _______ . . _. _ .. ___________ . __ . __ . H. rp. 
Fergu. Falls, Minn. . 2048 ______ . ______ . ___ .... _. _ __ __ _ _ __ H. rp. 
Fitchburg,Mass. R.521. _______________________ : ______ ___ _ H.rp. 
Fr eport, Ill. H. 84 . _____ . _____ . _ . . __ .. _. _ . . _. ________ .. __ . H. rp. 
lov r ville,N. Y. H.5014 _____ _________________________ __ H.rp. 
rand Haven, Mich. H. 12019 ___ . ____ . ___ ... _. _. _______ . _ _ H. rp. 
reen ay,Wis. H.1642 __ ------- ------·----··----- -- --- - H.rp. 
Harrison, rk. B.4591 ______ ·-- --··- - · -·--------- ________ H.rp. 
H, tings andNorfolk,Nebr. to procure sites. S.88 ________ H.rp. 
Holyoke Mass. H.424 ---- --------- --- --- -- --·-·-···- ---- H.rp. 
Hopkinsville,Ky. H.425 . ______ , ---- ---- -------- - - -------- H.rp. 
Hot prings, Ark. H. 1139 _. ____ . ____ . ____ ____ . ____ .. ____ . H. rp. 
Indianapolis Ind. H. 2 ___ . ____________________ __ ______ ·- -· B. rp. 
same. . 146 ______ ... _____________ . ______ . ____ . _ ... _ _ _ _ H. rp. 
Ironton hio. H.12074- ___ ..... _ ... ___ . _________ ____ .. __ . H. rp. 
Jack on, i s.,addition. H.5536 ________________________ __ H.rp. 
Jame town,N.Y. H.4313 __ _____________________________ H.rp. 
Janesville, Wis. H. 11162 _ ... . __ .. ____ . _____ .. ___ .• __ . . ____ . H. rp. 
Jer ey ity, .J. H.3 9 ______ ____________________________ H.rp. 
Joli t Ill. H.10962 ____ ____ __ ______________________ ., ____ H.rp. 
Joplin fo. .244 _____ ________ ______ _____ ___________ _____ H.rp. 
Ju tice, Dpt. of. . :5130. ___________ ___ ____________ _______ H.rp. 
Kan.ru ity Kan. H.2129 _______________________________ H.rp. 
Kearney, ebr. H. 5364 . .. . ____________ . ____ . __ . ____ .. _. _. H. rp. 
Lar do Tex. H.2587. _____ ·------ ---- - ____________________ H.rp. 
Lawrenc , Mass. H. 524_. __ . __________________ . _____ . __ .. H. rp. 
Leadville 'olo. H.2 79 ________________________________ ___ H.rp. 
Lockport N. Y. H.500 ____ __________ _ ·- ----------------- -1 H.rp. Lo Angele, al. addition. .2074 ____ ____________________ H.rp. 
aeon, a. addition. H.10753 ____________________________ H.rp. 
t:~:~~~f·, Mii~h~ .• !di~1i~:- ·i:i:iio56::: : = :== =====: ~=== =~1 ~: ~~: 
_onmouth, Ill. H. 5 7 ____________ ______ __________________ H.rp. 
a hua .. H. . 479 _______ __ . ···---- ------ ---·-----···· H.rp. 
ew runswick, . J. H.11 3 __________________________ H.rp. 
ewlberia. La.. H.1114_ ----------------·-·------ ______ , H.rp. 
1 1939 
2 2338 
1 1957 
1 1985 
1 1966 
1 1942 
2 2018 
1 1952 
1 1961 
1 1999 
1 1970 
2 ::,343 
1 1943 
1 1969 
2 2004 
1 1953 
2 2351 
2 2352 
1 1986 
1 1899 
1 1946 
2 2012 
2 2001 
1 1950 
1 1932 
2 2305 
1 1934 
2 2014 
2 2008 
1 1965 
1 1936 
2 2011 
2 2348 
2 2028 
2 2005 
2 2346 
1 1963 
2 2344 
2 2015 
1 1935 
1 1958 
1 1959 
2 2342 
1 1949 
1 2000 
1 1956 
2 2339 
1 1941 
1 1992 
2 2173 
1 1967 
2 20l)6 
2 2361 
1 1984 
1 1998 
2 2023 
2 2318 
2 2002 
1 1991 
1 1951 
2 2071 
2 2049 
1 1 1937 
1 1938 
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New Orleans. La. H. 3018 ______ .... - -- __ - --- .. ... - . --- . _ ... H. rp. 
New York C1ty, custom-house. H. 9077 __ . ____ ---- .... __ . _ H. rp. 
Newark, N. J., addition. H.12058 _________________________ H.rp. 
Newport, Vt. H. 2598 . . . .. _ . _ . _ . _ - .. __ -- _ . - .. _ . . . . . . . . . . H. rp. 
Newport News, Va. S.1964 -----------·------------------ H.rp. Northampton, Mass. H. 2338 _____________________________ H.rp. 
Norwich, Conn. H. 4595 ____________ _____________ ,, ___ ___ __ H.rp. 
Oakland, Cal. S. 706 ... __ __ . ____ .. __ - ____ . _ --- -- -- -- --- .. - H. rp. 
Omaha, Nebr., to increase limit of cost. H. 6 ____ ... --. . .. . H. rp. 
Oskaloosa, Iowa. H.11919 __________ ______ ________________ H.rp. 
Pekin, 111. H. 3588 - ----- ------------------------------ --- H.rp. 
Plattsmouth, Nebr. H. 1068 _ ... ------ ______ .... ______ . _ .. H. rp. 
Portsmouth, Va. H. 4093. ___ . _________ . ___ . .. -.- ______ . ___ . H. rp. 
Providence, R. I. S. 3525. _______ . ____________ .. _ - __ - .. _ _ _ _ H. rp. 
Rome, N. Y. H. 1631 .. ___ . ____ .. ____ . ________ . ___ . _. _. __ . H. rp. 
St. Augustine, Fla., exchange of land. S. 2675 .. _____ ___ _ . __ . H. rp. 
St.Cloud,Minn. H.4113 ____________ ----------------------- H.rp. 
Salem,Oreg. H.5528. ____ ______ ____________________________ H.rp. 
SaltLake, Utah. S.1896 .. .. --------------·--·· -·- ·-------- H.rp. San Diego, Cal. H.5013_ .. _______________________________ . H.rp. 
Sandusky, Ohio, addition. H. 12189 _ .. ____ ... ___ ... . ........ _ H. rp. 
Seattle, Wash. S. 346 _____________________________________ H.rp. 
Shamokin, Pa. H. 2313 . _.. . _ ..... __ . _ .... _. _____ . _______ . H. rp. 
Springfield, Mass., addition. H. 11530 .. _____ .. ______ . ___ .. H . rp. 
Stockton, Cal., to increase limit of cost. H. 11882. ____ . ___ . H. rp. 
Streator, Ill. H. 431 ___ ~ __ . ......... _. __ . _ _ _ _ _ _ __ ____ ______ H. rp. 
Tampa, Fla. H. 414 ___ .. _ .. ___ . ___ .... ______ . __ .. _ ... _... H. rp. 
Topeka, Kans., addition. H. 4076 . _________ . ______ ___ .. __ . H. rp. 
Washington, Pa. H. 71. ... _________________ ____ __________ H. rp. 
Waterbury, Conn. H. 1132 . . ___ . .. _________ . ________ .. _ ... H. rp. 
Wilk es barre, Pa. S. 1271 . . _ . . _ .... ___ . _____ ___ .. .. _____ . H. rp. 
Wilmington, Del., old building, to grant use of. S. 2097 ___ H.rp. 
Winston, N. C. H. 1859 .. _ .. _ ..... __ .. ____ .. __ . ... _ .... __ .. H. rp. 
Yonkers,N. Y. H. 5352 _____ ___________ -- ·· ----------------- H . rp. 
Zanesville, Ohio. H.1119 ____ _____ __________ ______________ H.rp. 
Zoological Park, National, to readjust boundary. S. 4191 _ H. rp. 
Public Buildings and Grniinds Cornmittee, Senate. 
Annapolis, Md. S. 5547 ____ ..... __ . ___ .. . _. _ .... _ ... _. __ .. S. rp. 
Blair,Nebr. H.10969 .. _ .. ________ __ ______________________ S.rp. 
Bristol, Tenn. S. 5575 . _ ... __ . _ .. ..... ____ .. _ . .. ...... _. _. S. rp. 
Brunswick, Ga. S. 5577 . ..... _ ........ ...... _ .. _... .. . ... S. rp. 
Butte, Mont., to procure site. H. 12008 amdt ........ __ ____ S. rp. 
Canton, Ohio, addition. S. 5541 .. ___ .. _ .... _. __ .. _ .. _. _... S. rp. 
Col um bus, Ga., addition. S. 5553 __ . _. _____ . _. __ . ___ . __ . . . S. rp. 
Eau Claire, Wis. S. 5542 __________________ _____________ . S.rp. 
Elgin, Ill. S. 5551 _________ ___ ____ ________________________ S.rp. 
same. S. 5457 _. _ . . _____ __ . _ _ _ _ _ .. _. ___ . _. _. _ ... _. _ .. _ _ S. rp. 
Elizabeth, N. C. S. 5543. __ . __ .. ________ ________ .. ______ .. S. rp. 
Elmira, N. Y. S. 5535 ____ .... __ . "· __ . _____ .... .. _________ S. rp. 
Fitchburg,Mass. S. 5538 _________ ________________________ S.rp. 
Freeport, Ill. S. 5565 _ . ___ . _ ..... _____ .. _ ... __ . _ ..... __ . _.. S. rp. 
Govt. Hospital for Insane, to buy Wilson Park for. S. 5525_ S. rp. 
Hot Springs, Ark. S. 5548 .. .... .. __ .. ______ ... _. _ .. ___ . _ _ _ S. rp. 
Jackson, Miss., addition. S. 5560 _____________________ __ __ S.rp. 
Janesville, Wis. S. 5579 ...... _. _ .... _. ___ . ___ .. __ ... _ _ _ _ _ S. rp. 
Joliet, Ill. S. 5550 .. __ _ . _____ . _. _. __ ...... ______ . __ . . ___ . S. rp. 
Kansas City, Kans. S. 5408. __ . ____ ... . __ .. _ .. ____ . __ . _. _. _ _ S. rp. 
Lawrence, Mass. S.5539 . . .. ---------------------- - ----- -- S.rp. 
Macon. Ga., addition. S. 5552 _. _______ _________ . ______ . __ . S. rp. 
Minneapolis, Minn., addition. H. 12008 amdt .. __ ., .. __ . ... _. S. rp. 
same. S. 5556 . _. _ ... __ . ___ .... _. ___ ___ . ________ .. _ _ _ _ _ _ S. rp. 
NewBrunswick,N.J. S.5554 ..... __ _______ ____ __________ _ S.rp. 
New York City, custom-house. S. 5499 __ ___ . _____________ . S. rp. 
Newport, Vt. S. 5544 _ .. ... _ . _ . __ . __ . __ ,. _ ......... ____ -:. ___ . S. rp. 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2362 
1964 
2349 
1996 
1929 
2364 
1989 
1933 
1947 
2041 
2013 
2027 
2009 
2010 
2006 
2204 
1994 
1993 
1955 
2007 
2337 
1960 
2025 
1962 
1987 
1997 
1988 
1944 
2325 
2357 
1948 
2048 
2003 
2345 
2350 
2329 
1735 
1696 
1840 
1841 
16:35 
1740 
1739 
1747 
1745 
1783 
1744 
1736 
1749 
1794 
1694 
1741 
1771 
1842 
17:37 
1670 
1750 
1746 
1481 
1782 
1780 
1695 
1738 
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Norwich, Conn. S. 5559. ____ .. _. ______ . ____ . _. _______ . __ . . 
Omaha, Nebr., to increase limit o.l: cost. S. 5546 .. . ... _____ _ 
Portland, Oreg., to increase appropriation. S. 1136 __ ..... _. 
St. Augustine, Fla., exchange of land. S. 2675. __ ....... _. _ 
Salem, Oreg. S. 752_. . ... _. ___ . _ .. _ ..... , ..... __ .. ____ ... 
Springfield, Mass., addition. S. 5540 __ ... _ .... ___ .... _ ... __ . 
Stockton, Cal., to increase limit of cost. S. 5545 __ ..... _____ . 
Streator, Ill. S.5563 ·---------·-·--· -- ---------------·- ---
Tampa, Fla. S.389 ..... ___________________ ·------------- -
Topeka, Kans., addition. S.5521 ___________________ ______ _ 
Winston, N. C. S. 5527 __ ...... _. _. __ .... _. _. _. ___ . _ ...... _ 
York, Nebr. S. 5466_. _ ..... ____ .... _ .. ___ ............ __ .. . 
Public Buildings and Grounds Office, report, in Engineer Dept. 
report, pt. 6 _ .. _ . ___ . _ . _ . ·_ .... ... _ . _ .... __ _ . . . . _ . _ .... . 
Public documents, catalogue, 1898, 55th Cong. 1st and 2d sess .. 
Congressional, 55th Congress, 3d session, index._ .. ___ . _ ... __ 
receipt and distribution by Interior Dept., in Interior Dept. 
reports . _ ...... _ . _____________ . __ . _ ...... _ ..... __ ... . 
same, by Treasury Dept ...... , _ .. ____ . _. ____ . __ .. __ .... . 
Public lands, contestants, preferred right of entry to. H.11938. 
report of General Land Office, in Interior Dept. reports __ . . . 
right of way, fee for filing applications ..... _ .... ___ .. __ .. . 
see also Forest reserves-Homesteads-Military land war-
rants-Mineral lands-Private land claims-Railroad 
lands-Swamp-land grant-Timber land-names of 
States in which located. 
Public Lands Committee, House. 
Boulder, Colo., granting lands for park. H.11455 .... __ ... . 
same, concurrence in Senate amendments. H. 11455 .. . 
Contestants, preferred right of entry to. H.11938 ... . __ ... . 
Greer Co., Okla., preference right to settlers. H.11771 . __ .. 
Homesteaders in Fla. absent through storm. H. 1083L. __ _ 
8ame. S. 4690 .... _ " . _ . __ .. ___ .... _______ . ____ . . . ____ _ ... 
Hot Springs, Ark., ry. on West Mt., to extend time. H. 11110. 
Indemnity certificates of location, to satisfy. S. 4110 ...... . 
Mount Rainier National Park, to establish. S.2552 _______ _ 
Nichols, C.R. S., to permit to make 2d entry. S. 1722 .. _ .. __ 
Northern Pacific R.R. grant, to extend time for classifica-
tion. H. 11 34 ... .. _. _ . __ . __ . _. _ .. _. _. _ .. .. __ . . . __ .... _ . . . 
Pasadena and Mount Wilson Ry., right of way. H.11618 .. 
Pensacola and Northwestern R.R., right of way. H.11737 _ 
Railroad lands, unsurveyed, to survey. H.11971. _______ ... 
Saginaw Southern Railroad, right of way. H. 11061 ... _. _. 
Santa e, N. Mex., real estate, to settle title. H. 11331. .... 
States, to frant 5% on military land warrants to, H.11090. 
ictor Co o., ~anting lands to. H. 11142 .... .. _ .. . . _. _. _. 
Wisconsin, adJustment of swamp-land grant to. S. 5171. __ . 
Public Land,'3 Committee, Senate. 
B ulder Colo., etc., granting lands for park, etc. H.11455. 
'heyenne Connty, Nebr., for re urvey or lands in. H. 8739. 
Fore tr erves, to lease land adjacent to springs. H. 8162. _ 
Mitchell Isaiah, homestead entry. H. 7915. __ _ ... _. __ _____ . 
Railroad lands forfeited, to repay excess price to settlers . 
. 7 47 .... _ ......... _..... . . . . ...... - ... - - . - . - - .. .• - - .. - . 
Rhode, John . W. relief of. S. 5305 .. . ___ .... __ . _. __ .. __ . 
Roberts Joshua T. payment for surveying lands. S. 4989 .. 
i consin adjustment of swamp-land grant to. S. 5171. . .. 
Public printer s e overnment Printing Office. 
Publi proper y, lea es granted by Treasury Dept ... _____ . ___ _ 
ame by War Dept. __ .. _ . _ . ... . ___ . ___ _ . _ . __ . ____ . _______ _ 
riv rand harbor work, dispo al of draft of bill .. _. __ . __ .. . 
e also ou e of Representatives- enate. 
nbl~c r ceip and xpenditures, 1 9 , combined statement __ _ 
nbl~c r c rds ball for, D. . , to purcba e site. H. 11769 __ _ .. 
Public orks D. ., claims for material and labor. S. 4159 ... 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
3 1781 
3 1743 
1 1667 
1 1601 
3 1779 
3 1748 
3 1751 
3 1844 
1 1484 
3 1742 
3 1784 
3 1843 
H.doc. 9 2 
H. doc. 96 317 
H. doc. 97 318 
H.doc. 16 5 
H.doc. 44 62 
H. rp. 2 2111 
H. doc. 14 5 
S. doc. 7 86 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
1 1914 
2 2175 
2 2111 
2 2174 
1 1838 
1 1917 
2 2088 
2 2228 
2 2300 
1 1688 
1 1898 
1 1790 
2 2085 
2 2086 
1 1674 
2 2207 
1 1668 
1 1903 
1 1815 
1 1652 
3 1691 
1 1512 
3 1788 
1 1493 
1 1661 
3 1789 
1 1465 
S. doc. 1 22 
H. doc. 70 177 
H. doc. 70 263 
H. doc. 34 44 
H. rp. 1 1986 
H. rp. 2 2059 
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to enforce 8-hour day on; hearings on H. 7389. __ ~ _________ _ 
same; views of minority. H. 7389 .--··---·-·-·-·-······· 
Publications Division, report, in Dept. of Agriculture reports. 
Puerto Rico. see Porto Rico. 
Putman, John, claim dismissed as disloyal __ .. _ ..... _. _. _ ... _ 
Putnam, Albert, to pension. H. 7902. ····-· ...... ··--·-··--·· 
same. H. 7902 . _ .. . . .. ___ .. ... _ .......... _ ......... . _ .. . . __ 
Quartermaster·general, see Quartermaster's Dept. 
Quartermaster's Dept., aI?propriation, suppleme~t.al estimate __ 
· employees, compensation for extra labor, pet1t1on . ...... __ . 
expenditures, to continue suspension of limitations on ... _. 
same .. ....... _ .... __ ..... _ ............. _ .. __ . __ .. __ _ .. _ 
same _ ...... _ ... _ .... _ ..... - .... _ ... - . _ .... _ •.... ____ .. . 
same _ .... _ .... __ . ____ .. _____ . __ . _____ .... __ . ____ . -· ___ . __ 
same. H. 11879 ........ _ . . ___ . __________ . ________ . _ . _ . _ 
report, in War Dept. rep0rts _ ... _ ....... __ . _. ____________ . _ 
~r0 B~c~ 
---
S.doc. 
S. rp. 
H.doc. 
H.doc. 
S.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
H.doc. 
QUAY, MATTHEWS., Senator from Pennsylvania. 
Annapolis, Md., public building. S. 5547 ...... ______ ----- ·- S.rp. 
Blair, Nebr., public building. H. 10969 .... __ . _ .. _. _. __ . _. .. S. rp. 
Canton, Ohfo, public building, addition to. S. 5541.. __ . _.. S. rp. 
Columbus, Ga., public building, addition to. S. 5553. _____ S. rp. 
Eau Claire, Wis.,public building. S.5542 .. ________ .. -·---- S.rp. 
Elgin, Ill., public building. S. 5551 .... _ . ___ . _____________ . S. rp. 
Elizabeth,N. C., public building. S. 5543 ______ . _____ ...... S. rp. 
Elmira,N.Y.,publicbuilding. S.5535 ·· ·····-···--··-·-··· .S.rp. 
Fitchburg, Mass., public building. S. 5538 .. ___ .. _ . .. ... _ .. _ S. rp. 
Govt. Hospital for Insane, to buy Wilson Park for. S. 5525. S. rp. 
Hot Springs, Ark., public building. S. 5548 . ___ . _. _. __ . . . _. S. rp. 
Joliet, lll., public building. S. 5550 ·--. __ . _ ... _ .. ·-- __ . __ .. S. rp. 
Kansas City. Kans., public building. S. 5408 _ ... _. __ . _ . ___ . S. rp. 
Lawrence,Mass.,public building. S.5539 ··-·-·--··-- ····-· S.rp. 
Macon, Ga., public building, addition to. S. 5552 ..... _. __ .. S. rp. 
New York City, custom•house. S. 5499 .... _ .. ..... ... . . . .. S. rp. 
Newport, Vt., public building. S. 5544 .... .... . ·-·-·---· .. __ S. rp. 
Omaha, Nebr., public building, to increase limit of cost. 
S. 5546 __ ........... _ . . . . . .... _ . _ . . . . . . . ___ . _ ... _ .. . _ .. __ . _ S. rp. 
Post-Office Dept., appropriations for. H. 11683 ... _ .. __ .. __ . S. rp. 
St. Augustine, Fla., exchange of land. S. 2675 _ ... __ . _ ... _. S. rp. 
Springfield, Mass., public building, addition to. S. 5540 __ . .. . S. rp. 
Stockton, Cal., public building, to increase limit of cost. 
S. 5545 . ... . .... . _ .. _ . ___ .. _ ...... ____ ......... _. ___ . . . . . S. rp. 
Topeka, Kans., public building, addition to. S. 5521 . _ .. _. _. S. rp. 
QUIGG, LEMUEL E. , Representative from New York. 
Maine, U.S. S., monument to sailors of. S. J. R. 187 .. _. _. __ 
Quinn, William L., to pension. H. 11048 _ . __ . _ ... _. _ .. __ . _ . . . 
same. H. 11048 ... _ ... _ .... _ . _ ...... _____ .. ___ .... __ .... __ 
Rabbits and rabbit furs in Europe. 2 pts., pt. L ______ ... ___ _ . 
Racey, Samuel, relief of. H. 6718 .... __ . _ ... _ .... : ..... ___ . _. 
Racine, Wis., relief of. H. 9422 __ .. _ . __ ..... _ . __________ . _. __ 
report of survey of harbor _ ..... . ___ . _ . _ ... ________ .. _. ___ _ 
Ragan, Robert A. , relief of. H. 807 5. __ .. ___ ...... _ ......... . 
Railroad lands, forfeited, to repay excess to settlers. S. 747 .. . 
unsurveyed, to survey. H. 11971 ........... __ . _ ... __ . ... . 
see also Mineral lands. 
Railroad passes, issue of, by Boston and Maine R. R .... __ ... .. . 
Railroads, compensation for carrying mails, reduction of .. _._. 
control of, by P.·O. Dept., by J. L. Cowles _ ............ _ ... . 
rights of way for, through Indian lands. H. 11868 .. _ ..... . 
see also names of railroads. 
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Railroads commissioner, report, in Interior Dept. reports . ___ .. H. doc. 
Ra~lway Mail Service, report, in Post-Office Dept. reports .. . . _ H. doc. 
Railways, see Railroads. 
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Ra~n~er forest reserve, see Mount Rainier forest reserve. 
Ramier National Park, see Mount Rainier National Park. 
Ramie, cultivation of, in foreign countries. 2 pts., pt. 1. __ .. . . H. doc. 37 
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RAND-IticNALLY BUILDING- REED, WIJ.,LIAl.U 
Rand-McNally Building, Chicago, estimate for more space in .. 
Randall, B. H., to pension. S. 4437 ____ . ___ . ___ .. ____________ _ 
Range-finders, estimate of appropriation for . ___ . ___ ..... ____ . 
Ranier National Park, see Mount Rainier National Park. 
Ransom, Benjamin F., claim dismissed as disloyal. ___ ... ______ . 
Rations to citizens along Chattahoochee River, petition ____ . __ 
Rawlins, John A., removal of remains to Arlington. S. J. R.151. 
RAWLINS, JOSEPH L., Senator from Utah. 
Clearwater Valley R. R. through Nez Perce lands. S. 5265 _ 
Hiern, Roger A., relief of admr. S. 2408 ___ . __ . ______ . ____ _ 
Rawson, Henry C., relief of. H. 6127 ____ . _________ ___ ______ ... _ 
RAY, GEORGE W., Representative from New York. 
Bintliff, James, to increase pension. H.11082 _____________ _ 
Cozzens, Charlotte B., to increase pension. .H. 6913. ______ .. 
Greely, Philip T., to increase pen. ion. S. 618 __ . _____ .. ___ . 
Griffiths, Mary D., to pension. H. 291 ... ___ . _. ____ ---- ____ . 
Hamill,Mrs. M. E., to pension. H.3718 __________________ _ 
Herrington, James M., to increase pension. S.1928 _______ _ 
Holmes, CharlesF., to pension. H.877 ____ __________ _____ _ 
International Cotton Press Company, relief of. H.10353 __ _ 
Jone ,UharlesE.,topension. H.6234 _____ _____________ __ _ 
Kennedy, Mary A., to pension. H. 12033 .. __ . _________ . __ . 
McGee, Joseph H., to increase pension. H.10013 ____ . _____ . 
Miller, William H., to increase pension. H. 9221 _. ___ . ___ _ 
Murray, Evelyn N., to increase pension. S. 3425 _____ . ____ . 
Palmer, John M., to pension. S. 5342 ______________ . _______ . 
Paul, William B., to increase pension. H. 11568. __________ _ 
Persley, Robert, to pension. H.1773 ----- · ________ ___ _____ _ 
Sanford, Mianda A., to pension. H.10860 .. ___ _______ . __ . _. 
Street, gden, to pension. H. 3896 _. _______ . _____ . ____ . ___ . 
Wentz, Erasmus L., to pension. H.10697 ____ .... _________ _ 
Willmarth, Amanda, to increase pension. H.10858. ______ . 
Worden, Olivia T., to pension. S. 2019 _________________ . __ _ 
Raymond, Chas. W., compensation for deep waterways surveys_ 
Reb llion Records, s ries 2, v. 1. _____ . _ . _ .. _. __ . ______ . ___ .. __ . 
seri e 2 v. 2 _ .. _____ .. _ ... ____ . ______________ .. ______ . ____ . 
ri S 2, V. 3 _ . .. ____ . _ . _. _ .•. __ - _____ . - - - ______ .•. ____ . ____ . 
aerie 2, v. 4 _. _. _ .. ___ . ___ . _. ___________________ . ___ . . __ . _. 
seri s 2, v. 5 __ . ___ . ____ . ______ .. ______ ... ___ . ______ . __ . _ . _. 
series :., , v. G ____ __ • _________ • ____ . ____ .. _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • ___ . 
seri 2, v. 7 _ .. _ . _ _ . __ ... _ . __ .. __________________ . ______ . _ . 
ri S 2, V. . . __ .. ____ .... _ . _ ........ .. ... _. __ ....... .. _. __ . 
1 tt rregardingpublication,etc _____ ,, _________ ___________ _ 
report of War Records Office, in War Dept. reports ___ . .. _. 
R ceipt and expenditures, 1898, combined statement . _. __ ___ .. 
Re ivPrs, land offices, see Registers and receivers. 
R cknagel & 'o., relief of. S. 2409 _. __ ___ . __ ... _ .. __ . __ . _____ . 
R cord, ongressional see Congressional Record. 
R cord and P nsion Office, reorganization of .. . _____ . ___ .. . _. __ 
report, in War Dept. reports _ . __ . _____ . _____ . ______ . ______ _ 
R cord , hall of, D. 0., to purchase square 2,35 for. H. 11769 __ 
ed Lake, dam at outlet, memorial from North Dakota. _____ . 
Red Lake River, to prevent overflow, memorial from N. Dak .. 
R cl !_ti ver of the ortb to prevent overflow, memorial. __ .. _ .. 
ddrng. Jams F., surety relief of. H . 7509 ___________ ·----· 
Rd mptionfund, toe tablish, etc. H. 11743 ________________ _ 
Redfield, Eliza '., to pension. H. 1214 _ .. __ ... _ .. ___ __ . _____ . 
same. H.1214 _ ·----·-·-·-·-···------ _____ ______________ _ 
dfi ld, John B .. medal from Ru sia. S. 2284 ___ . _______ . __ .. 
Rd tone Albert E., relief of, veto. S. 708 _________ __ __ . ___ _ 
R d, Horace . , to remove charge of desertion. H. 441 ___ _ _ 
Re d, John,. e Reid. 
eed, John , admr., findings of Court of Claims ___________ _ 
Red, J~hn_P. ',,finding.of ourtof laims _______________ _ 
Reed l\lmm , heir relief of. H. 973 .. 
eed ilham alias see Mellicott. · · · · - - · - - · · · · - - - · · · - · · · -
~r
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REFORM-RIVERS AND HARBORS COlllllIITTEE 
Reform in Civil Service Committee, see Civil Service Reform 
Committee. 
Reform School, D. C., report, in Dept. of Justice report _______ . 
same, in D. C. commissioners' report, v. l _. _ .. _ .. _. __ . ___ . _. 
Reform School for Girls, D. C., report, in Dept. of Justicerp __ 
Refunds of customs duties, 1898 _______ - __ .. _ .. - - - . -...... -- --
Register of Treasury, employees, compensation for overtime - . 
same _________________ . _______ . _____ . _____ .. ___ . ____ ___ . ___ _ 
report, in Treasury Dept. report ______ . ___ .. _. __ . _ .. - . - - - - -
Registers and receivers, applications for right of way, fees -- - -
Rem, John, findings of Court of Claims ________ . _ .. ___ .. - - - - -
Reindeer in Alaska, additional estimates .. _____ .. .. • __ . __ . _ - - - -
8th report of Sheldon Jackson, 1898 ___ . ___ .. _. __ . _. __ . __ - -. -
same, without appendix, in Education Bureau report, v. 2. 
Reisinger, George W., to increase pension. H. 8578 .. - - - ..... -
same. H. 8578 . __ . _________________________ .. _ .. _ ..... - .. . 
Representatives, see House of Representatives. 
Reservations, leases granted by Treasury Dept __ ._ .. ___ .... - - . 
same, by War Dept _____ . ____ . ______ ____________ _ . __ ... - . -
see also Forest reserves-Indian reservations-names of 
reservations. 
Reservoirs, surveys of sites, by F. H. Newell. ___ .. ____ .. _. __ - . 
usefulness in irrigated regions, by El wood Mead. __ . ____ ... 
Ressler, Lawrence, to remove charge of desertion. H. 5046 .. _. 
Retired list, service in war with Spain as double time .. __ ._ .... -
Revenue, receipts and expenditures, 1898, combined statement_ 
see also Customs. 
Revenue Cutter Service, to promote efficiency of. H. 11953 .. -
Revenue steamers for Great Lakes. S. 5094 ______ .. _______ . _. 
for Pacific coast. S. 5203 ____________________ . ___ ... _ . .. _ .. 
Review of world's commerce, 1898, in Commercial Relations, v. l _ 
Revolution, American, Daughters of the, report, 1890-97 ___ . _. 
Reynolds, Orpha W., to increase pension. S. 5581 __ .. _____ ... 
Rhode, John C. W., r elief of. S. 5305 ________________________ _ 
Richards, S. H., claim dismissed as disloyal ________________ . _. 
RICHARDSON, JAMES D., Representative from Tennessee. 
D. C., New Hampshire avenue, to extend. H. 11606 ______ _ 
D. C., 19th street northwest, to widen. H. 11605 ........... . 
D. C., statutes, distribution of. S. J. R. 231_ ________ ___ __ _ 
D. C., weeds, removal of. H. 11570 _____ . ________ . _______ . _ 
Interior Dept., report of Secy., 1898, to print. S. 0. R. 52 __ 
same. H. C. R. 47 ___ . ______ . _______ __ __ .. ____________ _ 
National Fishery Congress, papers, etc., to print. S. C.R. 50. 
Na val Intelligence Office, publications, to print. S. J. R. 197 _ 
Riche, C. S., relief of _____________ . __ . __ _ . ___ __ .. ______ . __ . ___ . 
Richmond, Va., collector of customs, to fix salary. H.11138 .. 
Riehl, Margaretha, relief of. :S. 5148 .. ___ _ .. _____ . __ .. ___ _ ... __ 
Rifles, shoulder, in Army and Navy, uniformity. H. R. 212 _ .. 
worn-out or obsolete, for Indian schools ______ ._._ ... ____ __ _ 
Riley, Fort, report of Cavalry, etc., School, in War Dept. rps __ _ 
Ritch,James J.,findings of Court of Claims __________________ _ 
River stations, operations at, 1898, pt. l ______________ --- ·· _____ _ 
same, pt. 2 ___ . ________ . __ . __ . __ .. __________ . ______________ _ 
Rivers and harbors, appropriations for. H. 11795 .. _____ . ______ _ 
same. H. 11795 ____ .. ___________ ___ .. _________ . _. _ . _______ _ 
disposal of public property, draft of bilL ______ . ___________ _ 
report of Engineer Dept., 6 pts., in War Dept. r eports ______ _ 
see also names of rivers and harbors. 
Rivers and Harbors Committee. 
Appropriations for rivers and harbors. H.11795 __________ _ 
Cape Porpoise, Me., harbor, call for estimate. H. C.R. 50 __ _ 
Cleveland, Ohio, harbor, call for estimates. H. C.R. 51 ____ _ 
Karquines Strait and Golden Gate, channel between. H. 
J. R. 310 . __ .• __ . _ .. __ . _ . ___ . . 
Muscle Shoals Power Co., to const~~ct -~~nal.- -·1i 9335-: ~ ~ ~ ~ 
New York Harbor, call for estimate,etc. H.J.R.313 ____ . _ 
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1 1510 
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3 1810 
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RIVERS AND HARBORS COlU.-ROWLING, SAMUEL ::¥>%~ Vol. No. 
-------------------------,----1------
Rivers and Harbors Committee-Continued. 
Ohio River,for survey of,near Cincinnati. H.J.R.299 ___ _ 
Penobscot River. for survey at Bucksport .Narrows. S. J. 
R. 206 . ____ . ____ . - - - - - . _ - - . - ... - - - - - . - . - - - - - - - - - - . -.. - - . 
Pittsburg, Pa., harbor, call for information. H. C.R. 64 __ . 
Sakonnet River, to widen passage, call for information. 
H. R. 380 __ - - - . - - - - ... - .. - - . . - - - . - - - - - - - - -. - - . - - . - - - - - ... 
Stenographer for. H. R. 360. _____ . _ .... . __ .. ___ . ___ . _ - __ _ _ 
Texas City,forsurveyof channel to Galveston. H.J. R. 328. 
RIXEY, JOHN F., Representative from Virginia. 
Bransford, John F., to promote and retire. S. 5210_ -- -- - - . -
Lee, Samuel, to pay for services in 47th Cong. H.11588_ --··· 
Navy-yards, extra pay for over hours. H. J. R. 307 ..... _ .. - . 
Smithmeyer, John L., and Pelz, Paul J., relief of. H. 10390 . . 
Tobaeconists of Lynchburg, Va., relief of. H. 11785. ____ .. -
Weber, Louis, relief of. H. 8124 ~- ___ _ . ___ . -- _____ . _. _. ----
Roach, Benjamin, heirs, to refer to Court of Claims. H. R. 392 __ 
Roac.h, J. H., admr., claim dismissed as disloyal . . ___ . _ . . _____ . 
Roach, Margaret W., claim dismissed as disloyaL. __________ . __ 
ROACH, WILLIAM N., Senator from North Dakota. 
Dennis, Mary A., to increase pension. S. 5003. __ . __ . ____ .. _ 
Ho1ton, Lemon, to increase pension. H. 8754 .. . ____ . ___ . __ . 
Moll ere, Joseph F., to increase pension. S. 4681 _. _ .. . ______ _ 
Snowden, Andrew J. to increase pension. H. 2293 . .. ____ _ _ 
Trapp, Benjamin F., to pension. S. 3370 . __ . _ . ... __ ___ .. __ .. 
Wilber,Margaret,topension. H.258 . - ------- -- · -··-··· ·· 
Road from Fort Washakie to Buffalo Fork of Snake River, Wyo _ 
R ad Inquiry Office, report, in Dept. of Agric. reports . . _____ . 
ROBBI , EDWARD E., Representative from Pennsylvania. 
Right to seat in House. H. R. 354, 411. 3 pts . ... ______ . __ . _ 
ame, directing inquiry. H. R. 354 __ _ --· ______ ___ . _____ . 
Roberson, John H., claim dismissed as disloyal __ ______ . __ ..... 
Robert and Mary, brig, owners to Court of Claims. H.11047 . . 
R berts, Henry Clay, admr., claim dismissed as disloyal ___ . _ . . 
Robert , Isaac claim dismissed as disloyal . _ ... __ . ... _. ____ . __ _ 
Roberts, Joshua T., payment for surveying lands. S. 4989 _ .. _. 
Robert on Lucy T., findings of Court of Claims _____ __ .. _ .. ___ _ 
Rob~nson, Joseph, to refer to 9ourt of Claims. H. 11047 ____ __ _ 
Robmson McHenry,exr., relief of. H.273 __ .. ____ .... __ _ ---- - .. _ 
Robinson, Martha A., admrx., claim dismissed as disloyal. ____ _ 
Robin on, Mary E., to pension. H. 9293 ___ . __ . _ ..... ____ .. ___ _ 
Robin on William L., claim dismissed as disloyal_ ___________ _ 
Roche, James, to amend military record. H.2412 _______ ·····-
R ck r kPark,D .. ,roadacross. H.11358 _______________ _ 
same. H. 1135 _ .. __ .. _ . ___ _ .. . _ .. _ _ _ .... . _____ . _ _ _ _ . ... 
Rock I land Arsenal, estimate of appropriation ____ . __ .... ___ . 
report. in Ordnance Dept. report . _ . _ . __ .. _ . . _ . _ .. . . .. __ . __ _ . 
Rod rick fary L. to pension. .285 ___ _____________ ________ _ 
Roderigu , ary L., see .Roderick. 
Rotlg r Raymond P., decoration from France. S. 3640. _. ___ _ 
medal fr m R us ia, S. 2284 _ . .. _____ __ . _____ _ . ___ . ___ . . __ _ 
Rodri e, ary L., see Roderick. 
og r , Alexander to increase pension. H. 10155. __ . . _ . _. __ _ 
Ro er , harle P., findingsofCourtofClaims ____ ___ ____ ___ _ 
Ro ers eorge. alia ee Plummer George L. 
Ro er. Jame , improvements on Wind River Reservation .... 
Ro ers, . m. H., admr., improvements on Wind River Reser-
vation . __ .. _ .. __ __ . _. _.. __ __ . .... _. __ . __ . .... . ... - - - . 
R 11 y illiam, to increase pension. H. 6502 ____ . ______ . _. _. 
om . . . public building. H.1631. __ . ___ ........ ____ . __ _ 
o . . T. estate, c1 aim dismissed as disloyal .. _______ . . _ . . 
e, John ., relief of. . 3151 
R ~ e. Anna . , to pension. H.1129- · : : : : : _::::::::::: ~ : : : : : : 
. 1129 .... .. . .... ·--- ------ ··--------------- -· -
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HOYAL SOCIETY-SAVINGS-BANKS 
Royal Society index of scientific publications, memoriaL ..... . 
Rucker, Mathias J., claim dismissed as disloyal .............. . 
Rudd, James C., benefit of. H. 637 ... _ ................. ... ... . 
Ruff, Annie E., to increase pension. S.1976 ................. . 
Rugheimer, John, surety, relief of. H.7509 -·· ········•··----
Rules Committee, House. 
Navy, to reorganize personnel, consideration. H. R. 363 ... . 
Public buildings bills, date of consideration. H. R. 420 . . .. . 
Representatives accepting other office, directing inquiry. 
H R. 354 .. _ . __ .. _ ..... _ ............. - - .... -- - . - - - - . - - .. 
RUSSELL, CHARLES A., Representative from Connecticut. 
Galveston. Tex., collector of customs, salary. H. 3556 ..... . 
Russell, Daniel D., findings of Court of Claims ............... . 
Russell, Robert L., medal from Russia. S. 2284 ......... _ .. ... . 
Russell, William, to pension. S. 3002 .. __ .. _ .. _ •.............. 
Russey, Charles W., relief of. H. 245 ...... ·-··-------·------
Rutland-Canadian R.R., to bridge Lake Champlain. H.11536. 
S street northwest, D. C., to extend. H.11597 _______________ . _. 
same. H. 11597 . . . __ . . ____ ___ . _ .. _ ... _ .. _________ .•.. ____ _ 
Sabine Bank, light and fog-signal on. H. 2060. ____ . _ .. ___ . _. __ 
Sabine Pass, Tex., dry-dock at, report of board .. _____ . __ , ___ ._. 
Sacramento River, report on improvement . __ . _. ____ . __ .... _ .. 
Saginaw Southern Railroad, right of way. H.11061. . __ . _ ... -· 
Sailing vessels, larger, to subject to inspection, etc. S. 622 __ .. 
Sailors, insane, addition to Govt. Hospital for Insane for. S. 5525. 
to extend laws relating to, over Hawaii. H. 11186. ____ . ___ _ 
Union, to give preference to, in civil service. S. 3256 .. __ __ _ 
St. Ann't:i Asylum, D. C., report, in D. C. com'rs' report, v.1 ___ . 
St.Augustine, Fla.,exchangeofland withC.F.Hamblen. S. 2675. 
same. S. 2675 _ .. _... . _ . ... __ . .. _. _ .. _ ........ _ .......... . 
St. Cloud, Minn., public building. H. 4113 .. __ . _. _____ . _. ____ . 
St. Elizabeth, see Government Hospital for Insane. 
St. J ohri's Orphanage, D. C., report, in D. C. com'rs' rp., v. 1 .. 
St.Johns River, obstruetion by water hyacinth, report .... __ 
St. Joseph's Orphan Asylum, D. C., rp., in D. C. com'rs' rp., v.1 _ 
St. Loms, Oklahoma and Southern Ry., to extend time. S. 4070. 
St. Louis, Siloam and Southern R. R., bridge. S. 5126 .. _ _ _ _ . 
St. Louis, Tecumseh & Lexington Ry. through Okla . . H. 11621. 
St. Rose's Industrial School, D. C., rp., in D. C. com·rs' rp., v. 1. 
Sakonnet River, to widen passage, call for information. H. R. 
380 _____ ____ ---· · ········-·· ··-- ···-- -·-··· --·--- -···· 
Salem, Oreg., public building. S. 752 _ .. _ .. ____ . ·- --·- __ . __ ... 
same. H. 5528 . ... __ .... ... _ ... _ . . . ___ ... ___ . ___ . __ .... __ . 
Salmon Creek to Table Bluff, Cal., telephone. H. 9513 .. __ .. _. 
Salt Lake, Utah, public building. S. 1896 . __ .. _ •...... __ . _. _. 
San Diego, Cal., public building. H. 5013. _ ... __ _ ...... _ ..... . 
San Francisco, mint, estimate for repair of building .... _ ... _. _ 
San Francisco Mts. forest reserve, railroad through. H.11061. 
San Gabriel forest reserve, railroad through. H. 11618 . _ . . ... _ 
San J oaq ui.n River, report of survey ________ . __ .. __ . __ . _ ..... _ 
San .Joaquin Valley, irrigation near Merced. by C. E. Grunsky. 
San Pablo Bay, channel in, call for estimate. H.J. R. 310 . .... 
Sand-star, ophiura·brevispina, by W. K. Brooks and Caswell 
Grave. In S. doc. v. 5, 55th Cong. 2d sess ___ ..... _. _ .. . 
Sandusky, Ohio, public building, to enlarge. H. 12189 _ .. _ ... _ 
Sandy Hook Proving Ground, reports, in Ordnance Dept. rp .. 
Sanford, Mianda A., to pension. H. 10860 .......... ___ ...... . 
sam·e. H. 10860 _ .. . .. __ . __ ... . . . .... __ . __ ..... _ .. _ ....... . 
Santa Fe, N. Mex., real estate, to settle title. H. 11331. ...... . 
Santee Indians, to restore annuities __ .. _ ..... _ .. _. ____ .. _ ... __ 
same. H. 11217 amdt ... . _. ___ . _ .. _ ...... ______ . _____ . __ .. 
same, by John Eastman ____ . ___ . __ . ___ .. _ ... . __ . ____ .. ___ . __ 
Santiago, Department of, report, in War Dept. reports .. _____ . 
Savannah River, bridge to Hutchinsons Island. H. 11019 ... _ 
Savings-banks, postal, to establish. S. 47 47 .... ___ __ . _ .. ____ . 
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SCHNEIDE, RCHARLES-SHALEY, NANCY 
Schneider, Charles, findings of Court of Claims ______________ _ 
Schneider, Jacob, findings of Court of Claims _____ . __________ _ 
Schofield, John M., testimonial from France. H. 4833 ____ ___ _ 
School of Application, report, in Navy Dept. reports._ . ___ . __ _ 
Schools, D. C., reports, in D. C. commissioners' report, v. 1 __ _ 
D. C., reports on sanitary condition ____ .. __ .. __ . _. ____ . __ . _. 
Schutte, Lake, Cemetery Corporation, land for. H. 11455_. __ . 
same, concurrence in Senate amendments. H.11455 _____ _ 
Sciences, Nat. Academy of, see National Aeademy of Sciences. 
Scientific Inquiry Division, see Food-Fish Inquiry Division. 
Scientific publications, Royal Society index, memoriaL. __ . ___ _ 
Sconyers, Jane B., claim dismiEsed as disloyal ___ ___ _ .. ____ __ __ _ 
Scott, Frauds, to increase pension. S. 1649. ____________ _ . ___ . 
same. H. 8214 __ __ ________ . _____ ... _______________ .. _____ . __ 
Scott, James, claim dismissed as disloyal ________ . ____ . _______ _ 
Scott, Jona than, to pension. H. 4880 _ . ________ .• . _____ . _____ _ 
same. H. 4880 _______ . ______ . ___ . _____ .. _____ ______ . _____ _ 
Scott, Na than B., election to Senate, memorials against_ .. _. ___ . 
Scranton, Miss., office of deputy collector at. H.11440 . _____ _ _ 
Screws, nuts. and bolts in foreign countries. 2 pts., pt. L ____ _ 
Seacoast defenses, statement of artillery force needed for _____ _ 
Seamen, see Sailors. 
Searl. James E.,toincrease pension. H.7657 ______________ ·--
same. H. 7657 . _ . _ _ _. _ . _ . _____ . __ . ________ . _____________ . 
Seattle, Wash., public building. S. 346. _____________________ .. 
Secret Service Division, report, in Treasury Dept. report ... __ . 
Security for appearance, D. C., to amend laws. S. 514!:l ______ _ 
Seed and Plant Introduction Section, rp., in Dept. of Agric. rps_ 
Seed distribution, rp. of asst. Secy., in Dept. of Agric. reports_ 
Seed Division, r eport, in Dept. of Agric. reports. _______ .. _____ . 
Seilaz, Louis, exr., findings of Court of Claims. __ _____ ._ .. ____ _ 
Selfridge, Thomas 0., jr., medal from Russia. S. 2284 _______ _ 
Seligman, J. & W., & Co., to pay. S. 4812 ______ __ -··-- ___ ___ _ _ 
Seminole Claims Commission, 1867, report, etc _______________ . 
Seminole Indians, loyal, copies of rolls, etc. __________ __ ._. ___ _ 
same, to pay. H. 12203 amdt. ___ ______ . _. ___ ______ __ ____ . _ 
see also Indian Territory. 
Semple, Letitia Tyler, to increase pension. S.1776. __ __ _ .. ___ _ 
SE ATE. 
Condemned property sold ____________ . ____ . _____ __ __ . _____ _ 
Employees, salaries for Dec.1898, to pay Dec. 21. H.J. R. 311. 
Members, disqualifyingpolygamistsfor election as. H.J. R. 354 __ . ___ . ______ _____ . ___ . _ . ____ ___ . __ . ____ . ___ . _. _____ _ 
Ohio, election of Senator, bribery charges. _ .. _. ___ . ___ ____ __ . 
Property account of secretary . _ .. _______ . ________ . __ . ___ .. 
same, of sergeant-at-arms . __ __________ ____ . __ . ______ __ _ . 
Receipts and expenditures. 1898. _____ . _______ .. ___ . _____ ___ _ 
West Virginia, election of Senator, memorials _____ .. . _____ . 
Sericulture and silk reeling from cocoons. 2 pts., pt. 2. ___ . __ . 
Serpent-star, ophiura brevispina, by W. K. Brooks and Cas-
well Grave. In S. doc. v. 5, 55th Cong. 2d sess ___ __ . ____ _ 
Serviss, Beeri, to increase pension. H. 10738 . ____ . ___________ _ 
same. H. 10738 _ . ____ . . _ _ _ _ _ . ________ . ___________ ·- . ______ . 
Sessions, Mary E., to pension. H. 2617 .. _ . ________ . ________ . _. 
Sewage irrigation, by G. W. Rafter, pt. 2 ___ ____________ . __ . __ . 
SEWELL, WILLIAM J., Senator from New Jersey. 
Al_g_er, Isaac, to correct military record. H. 4332 __ .. ___ . ___ . 
Military Academy, appropriations for. H. 11717 _. ________ . 
Shela, Jacob, relief of. H.4651. . . ..... ____________ ___ ____ _ 
SHAFROTH, JOHN F., Representative from Colorado. 
Boulder, Colo., granting lands for park. H.11455 . __ . ____ _ 
Nichols, C.R. S., to permit to make 2d homestead entry. s. 1722 _ . _ _ . . ________ ___ ______ . ___________________ . ___ _ 
Shaley ancy, to pension. H.10241, ________________________ _ 
same. H. 10241 
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SHAitlOKIN, PA.-SIItlS•DUDLEY DYNAlUITE GUNS ~rels~~~ Vol. No. 
Shamokin, Pa., public building. H.2313 --···•··········-· ··· 
Sharrock, William, to increase pension. S. 1918 .. _ .... _. _ .... _ 
~ha wnee lndia?s, sale of allotted lands by .. .. . _ ... _ .. . ... .. . . 
Sheboygan, Wis., report of survey of harbor ... .. . ...... _ .... . 
Shela, Jacob, relief of. H. 4651- . . __ .. ... .... ·- . .. . .... : ... ... . 
SHELDEN, CARLOS D., Representative from Michigan. 
Green, John, to pension. S.1183 .-· - ····-·· ··· · ·-- ·······-
Gusler, Hattie E., to pension. S. 2555 _ ... _ .... . ..... _ ... .. . 
Kalk, Flora Stanton, to pension. S. 4775 .... . .. ..... ..... _. 
Shepard, Albert S., to increase pension. H. 9979 .... . .. __ .. .. _. 
Sheridan, Wyo., military post near, to establish. S. 5223 ... ___ . 
same, petition favoring S. 5223 .... . ... _ .. __ .. ____ .... .. ... . 
SHERMAN, JAMES S., Representative from New York. 
Gulf & Northern R.R. through Ind. T. and Okla. H.12042 __ 
Indians, appropriations for. H.11217 .. __ . . _ ..... _ . ... .. . .. . 
Ship-building, course in, at Naval Academy, estimate ....... . . . 
same, report of board _ .... __ _ ... . . _ . .. _ . . . . . . . ........ . .. . 
Ship Islimd Harbor and Pass, reports of surveys __ . .. . ... . __ ... _ 
Shipler, Peter E., to increase pension. H. 5796 .. _ . _ .... . __ . __ _ 
same. H. 5796 ... _ ... . _. __ . __ . __ . ____ .. ___ . ____ . _ ... __ . _ .. 
Shipping, see Vessels. 
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Short , Temple, to amend military record. S.148 .... ____ ·····- S. rp. 1 1429 
Shoshone Reservation, lands added, report on improvements_ .. H. doc. 70 228 
SHOUP, GEORGE L., Senator from Idaho. 
Alaska, criminal and penal laws, to establish code. H. 8571. 
same, conferences on H. 8571 ..... . _ •............... . •.. _ 
Albuquerque, N. Mex., to authorize bond issue. H. 8694. _ ·-
Davis, Harriet Tubman , to increase pension. H. 4982. _. _. _. 
Dellit, Herman, to pension. H. 2157 . .. _ ... . .... ... .. _ . .. . . 
Flower, Robert, to remove charge of desertion. H. 7632 .. .. . 
Kalk, Flora Stanton, to pension. S. 4775 .... ... _ .. _ .. ...... . 
Lay, John W., to pension. S. 3227 . __ ... _. _ ....... _ .. . .. . .. . 
McMahon,Jane, to increase pension. S. 5040 . . ............ . 
New Mexico, to authorize bond issue. S. 5169 __ ........ ... . 
Rawson, Henry C., relief of. H. 6127 .... . ___ ....... ....... . . 
Stanton, Thaddeus H., to retire as major•general. S. 4993 .. 
Straw, Daniel. to remove charge of desertion. H. 2274 .. _ ... 
Willoughby, John, to remove charge of deser-tion. H. 3790 . . 
Shower, Adam, findings of Court of Claims .. _ ... . . _ ........ .. . 
Shumard, Belle A., to pension. H. 5209 _. _ .. ______ . ......... _. 
same. H. 5209 ... . ..... _ .. . _ ..... _. _ .... _ ...... . ......... . 
Sickler, Eliza, to pension. H. 9502 ...... .. . _ . .. . ...... ... .. ... . 
Signal Office, report, in War Dept. reports .... _ .. . _ ... ... . .. . . 
Siletz Reservation Indians, payt. of shares of permanent fund .. 
Silk reeling from cocoons by machinery. 2 pts. , pt. 2 ...... , .. . 
Silkworms, culture of. 2 pts., pt. 2 ....... .. ........... . . . .. . 
Silver, mint report on precious metals, 1897 . ... .............. . 
monetary laws and condition of U.S., by Anson Wolcott .. . 
to regulate coinage, etc. H.11917. 2 pts . ........ _ .. _ . .... . 
Simmers, Abraham C., claim dismissed as disloyal ... ___ . - .. . 
SIMON' JOSEPH, Senator from Oregon. 
Portland, Oreg., public building, to increase appropriation. 
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SIMPKINS, JOHN, Representative from Massachusetts. 
Memorial addresses on _ .... __ .. _ ... ___ . . _ - .. _. . . . . . . . . . . H. doc. 79 
1067 
272 
Simpson, Charles , alias, see Dunn, Frank. 
SIMS, THETUS W., Representative from Tennessee. 
Agnew Ella Hayne, to pension. S. 4661 . ....... .. - . __ .... - . H. rp. 1 
Armst;ong, Napoleon B. , to incr~ase pension. S. 3330. _ . . . . H. rp. 1 
Byrd Susan C. , to increase pension. H. 10488 ........ - . . . H. rp. 1 
Dobe~ty Judith, to pension. H.11899 ·--- ---- -·- - -------· H.rp. 1 
Haywood Robert W., to increase pension. S.4147 ·-· - - - H .rp. 1 
Keen, Ale~ander, to increase pension. S. 4394. ____ . __ .. - - . H. rp. 1 
Townes,MaryE.,toincrea e~e:ision. ?,.9323 ....•..... .. H-Tc· 0~ Sims-Dudley dynamite guns add1t10nal estimate .. _._. ___ . _ .. -1 H. oc. 
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SINGLETON, H. C.-SNIFFEN, CULVER C. 
Singleton, H. C., estate, claim dismissed as disloyal __ ... _ .. _ ... 
Sioux City, Iowa,memorial to Charles Floyd near. H.11181-. 
Sioux City & Omaha Ry. through Omaha Res., etc. S. 5076. __ _ 
Sioux Indians, amity with, in 1890 and 1891. S. 5206 .... _____ _ 
Devils Lake, estimattls for support of ____ ._ .. _ .. _. ____ .. __ .. 
Sipsey River, Pensacola & N. W.R. R. to bridge. H.11736 .. __ 
Sisseton Indians, to restore annuities. ____ ....... --....... . ___ _ 
same. H. 11217 amdt .. _________ . __ . _________ . ___________ _ 
same, by John Eastman _ . ________ .. __ . ___ .. _____ . _______ _ _ 
Skerrett, Margaret Love, to increase pension. S. 4246 ...... _ .. 
Skillern, Isaac U. A., claim dismissed as disloyaL. ________ .. _ .. 
SKINNER, HARRY, Representative from North Carolina. 
Durham, N. C., public building. S. 1749 ______ -----------· 
Elizabeth, N. C., public building. H. 1088 .... .. ___ . . _. ____ . 
same. S. 5543 .. _______ ___ . __ . _ . _ . _______ . __ . ______ ..... 
Slaght, James C., relief of. H. 787 ______ ____________________ _ 
Small arms issued to 1st S. Dak. Volunteer Infantry ____ ____ .. 
Smiley, Charles N., to increase pension. H. 12077. ____ . _ . _ . _ . 
same. H. 12077 __ . _____ . _. ___ . _. ______ .. _ .. __ ..... ___ . ___ _ 
Smith, Alice, to pension. H. 1675 .... ____________ .. __________ _ 
same. H. 16 i 5. _ .. ___ ... _____ . _________ . __ ___ ___ . _ . ______ _ 
Smith, Eleazer, to increase pension. S. 4871 .. ____ . . _____ . ___ _ 
same. S. 4871 _________________ . -------- --------· _______ _ _ 
Smith, Felix G., admr., findings of Court of Claims __________ . 
Smith, Hamilton, see Smith, John H. 
Smith, Ira, additional payment for commuting Sioux lands. __ 
SMITH, JAMES, JR., Senator from New Jersey. 
Roe, John G., relief of. S. 3151- ..... __________ ...... ___ _ 
Smith, Jere, to increase pension. H. 6681 ___________________ _ 
same. H. 6681. _ .. _ . _______ .. ___ _ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ ________ _ 
Smith, John, to increase pension. S. 757 _______ . . ____________ _ 
Smith, John, of New Mexico, to pay claim against John R. 
Brooke. H. 7860 . _____ . _____ . _ .. _. _. _. ______ . ___ ___ . __ . _ 
Smith, John H., to grant honorable discharge. H. 3190 ______ _ 
SMITH, MARCUS A., Delegate from Arizona. 
Santa Fe, N. Mex .• real estate, to settle title. H. 11331- ___ _ 
Smith, Mary, estate, claim dismissed as disloyaL. _ . _. ________ ~ 
Smith, Samuel M., to increase pension. H. 10578. ____________ _ 
SMITH, SAMUEL W., Representative from Michigan. 
Beaty, John S. , to increase pension. S. 4622 ... _________ .. ___ _ 
Blakesley, George, to increase pension. H. 9234 ___ . _ .. ___ . _. 
Choate, Stephen P., to increase pension. H.4905 __________ _ 
Cooper, Lester P. , to increase pension. H. 2366 ____ . ______ _ 
Crandall, John H., to increase pension. S. 4483 ______ . ____ _ 
Kline, Solomon, to increase pension. S. 4233 ______ _______ _ _ 
Pierce, Byron R., to increase pension. S. 2002. _______ . ____ . 
Porter, James, to increase pension. H.10803. __ . __________ _ 
Scott, Francis, to increase pension. H. 8214. _ . ____________ _ 
Smith, Samu~! M., to increase pension. H.10578. ________ .. _ 
Streeter, Charles H., to pension. S. 1974. ____________ . ____ _ 
Urban, Maria S .. to increase pension. H.12104 __ ____ .. ___ . 
Wilson, Abigail,topension. H.8207 __ ___________________ _ 
Smith, Sarah J., findings of Court of Claims _______________ . _ 
Smith, eth H. , to extend patents. H.11504. ____________ . ____ _ 
Smith, William, claim dismissed as disloyal __________ . _______ _ 
Smith, William Henry, to increase pension. H. 795 _____ . _____ _ 
Smithmeyer, John L., and Pelz, Paul J., relief of. H.10390. __ _ 
Smithsonian Institution, expenditures, 1898. ________ . ___ . _____ _ 
indexing scientific publications, memorial for appropriation_ 
report, 1 9 , pt. 1 . __ . ___ . . ___ ____ . _________________________ _ 
ame,pt.2; NationalMuseum ____ ________ .. ___________ __ _ 
Smoke. for prevention of, in D. C. H. 5887 ___________________ _ 
Snake River, Buffalo Fork of, to Fort Washakie military road _ 
nider, see Schneider. ' 
Sniffen, Culver U. duplicate of check drawn by. H. 9666 _____ _ 
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55TH CONGRESS, 3D SESSION 
SNOW-STALLINGS, JESSE F. 
Snow in D. C., to remove, estimate __ .. __ _ . _ . ___ .. ______ .. _____ . _ 
Snowden, Andrew J., to increase pension. H. 2293 __ ._ .. _ ··--- _ 
same. H. 2293 ___ .. _ . __ .... __ . _ . __ .. . _ .. ... _ . .. ___ .. ___ ... _ 
Snowden, W. P., to increase pension. S.168 ·---····-···-·-···· 
Soap trade in foreign countries. 2 pts., pt. 1 .... .... · ... __ ... __ _ 
Social Science Assoc., American, to incorporate. S. 4316_ .... _. 
Soils Di vision, report, in Dept. of Agric. reports_ .... _ .... _ .... . 
Soldiers, insane, addition to Govt. Hospital for Insane for. S. 
5525 _ . . . _ .. _ ... _ . . .... . _ . __ ...... .. . _ . . .......... _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Union, to give preference to, in civil service. S. 3256 __ . _ .. _ 
see also Army-Volunteers. 
Soldiers' Home, D. C., report, in War Dept. reports··-···-·- ·-
Soldiers' Home, National, see National Soldiers' Home. 
Soldiers' Temporary Home, D. U., rp., in D. C. com'rs' rp., v. L 
Solicitor of Treasury, report, in Dept. of Justice report-·--- --
South Carolina, courts of U. S., time and place of. S. 4326 .. __ 
South Dakota, 1st Volunteer Infantry, arms issued to ... ··---· 
southeastern, moraines of, by J. E. Todd_. ___ . ___ .... _ ..... 
South Manitou Island, wind-signal station at. S. 1102 ___ . __ . _ 
SOUTHARD, JAMES H., Representative from Ohio. 
Deignan, 0. W., to appoint as naval cadet. H.J. R. 339 .. ·. 
Mather, George H. , relief of. S. J. R. 247 .. _. ·- .... _ . ... . . 
Southern Methodist Publishing House, see Book Agents of 
M. E. Church, South. 
Southwest Pass, Mississippi River, report of survey_ .. . _ .... _. 
Sowell, M. B. S., claim dismissed as disloyal ... _. __ . _ .. . _ ... . 
Spain, claims of U.S. citizens against, effect of treaty. S. R.450 _ 
same, growing out of insurrection in Cuba_ .... ___ .. _ .... _. 
prisoners of war in Philippines, repatriation. _ .. _ .. ___ . __ .. 
treaty with, memorial as to Philippines, by F. J. Lippitt ... 
same, with protocols, statements, etc. 3 pts .. __ ... _. _. __ 
see also War with Spain. 
Spanish America, see Latin America. 
Sparks, J. W., admr., claim dismissed as disloyal ._ ... __ .. __ .. _ 
Sparks, Thomas P., claim of. __ .. _ ... __ . ___ . __ . . . . _ ....... _ .. . 
Special Agents Division, report, in Treasury Dept. report .... __ 
Special Consular Reports, v.15; soap trade in foreign countries, 
etc. 2 pts .. . _ ..... ___ . . . _ ... _ ... ... . ... . ... _ ..... _ .... _ . 
v. 16; tariffs of foreign countries, pt. 1; Europe .......... . 
same, pt. 2; America .. _ ...... _ ....... _ ............... _. 
same, pts. 3-5; Asia, Africa, Australasia, and Polynesia. 
Spinner, Francis E., statue at Washington. S.J.R.73 ....... . 
same. H.J. R. 375 . _. _ . . _ ... _. _ .. ....... _ .... __ ... - . . __ . .. . 
Spirits, metallic packages for .export trade. H.10997 _ .. . _ .. - - -
see also Liquors. 
Springfield, Mass., public building, to enlarge. S. 5540. __ . _ .. _ 
same. H. 11530. __ .. _ ..... _. _ .. __ .. _. _. . _. _ .. __ ...... -.. . - . 
Springfield Armory, expenditures, arms fabricated, etc., 1898.·. 
report, in Ordnance Dept. report . .... .... _..... . . . ... ... -
Springs on forest reserves, to lease land adjacent. H. 8162. _. _. 
Sprinkle, William H., relief of. H. 723 . ............. . . . ······-
Stahle. Edward F., pay as deputy surveyor, estimate ......... . 
Stalcup, Mary E., to refer to Court of Claims. H. R. 359 .. _ .. . 
STALLINGS, JESSE F., Representative from Alabama. 
Arnold, Jennett E., to increase pension. H. 10478 ...... ... . 
Begley, John, to increase pension. ll. 9344 .... - - . - . - . - .... . 
Clemens, Annie M., to pension. H.2550 .. -- --· ····--- · ... . 
Farmer, Henry, to pension. S. 304 .... .... .. _ ... - - . __ .... . 
Gibson, Isom, to pension. S. 4854 ............ ··---- ...... . 
Gullett, John E., to increase pe;11sion. H. 329. _ ... __ . __ .. . 
Huddleston, Martha E., to pension. S. 2786. -.. _. - . - ...... . 
McLain, Emily. to pension. H. 11420 .. . ... ____ ........... . 
Poe, Charlotte, to pension. S. 290 _ . . . . ........ - . . . . . . . . . . 
Roderick, Mary L., to pension. S. 2 5. . . . . ...... ...... . 
Tumblin, WilliamW., to increase pension. S. 3 3 ........ . 
~
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STANDARD OF VALUE-STORES A.ND SUPPLIES OLA.DIS ~:1)~~~ Vol. No. 
------------------------------
Standard of value, to define. H. 11917. 2 pts .............. . _ 
Standard Weights and Measures Office, report, 1898, in Coast 
and Geodetic Survey report . .. __ _ ... __ . ___ . ______ .. __ .. 
Stanton, Thaddeus H., to retire as major-general. S. 4993 .... 
Starfish, ophiura brevispina, by W. K. Brooks and Caswell 
Grave. In S. doc. v. 5, 55th Cong. 2d sess . ......... .... _ 
State Department, auditor's report, in Treasury Dept. report .. 
deficiency estimates._ ... _ . ...... ...... __ .. __ __ .... _ ........ . 
State papers, foreign relations, 1898 ......................... . 
State, War, andN avy Dept. Building Office, deficiency estimate 
States, election laws, etc., of, to compile for 12th census. H. 
11982 . ..... . ..... .. ... ... .. _ ...... _ ........ . .............. . 
ordnance surrendered for war with Spain, to replace ._._ .. . 
to grant 5 per cent on military land warrants. H. 11090 ... . 
to indemnify for equipping volunteers. H. 12020 ..... ___ .. 
same. S. 5260 .... . .... _ ... _ . . . . . . . . . . . ........ . .. _ ... . 
same, conference report. S. 5260 _. ____ ... __ .. _ .. .... _ .. _ 
Statistical Abstract of U. S., 1898 ... __ .. .. _ . . ....... . . _. _ ..... . 
same, draft of resolution to print .. _ .. _ .......... .. _ . . .. _ .. _ 
Statistics Division, report, in Dept. of Agric. reports ... _ ... _ .. 
Statutes, D. C., distribution of. S. J. R. 231.. _ .. _ ....... _ .. _ .. 
Steam Engineering Bureau, report, in Navy Dept. reports. _ .. . 
Stearns, J. S., Lumber Company, to pay. H. 7865 _ ........... . 
same. H. 7 65 . _ . .................... _ ... . .. _ ....... , ..... . 
tedman, usan, to increase pension. H. 8568 .... _. __ . _ .. _ . _ .. 
same. H. 8 68 ... _ .......... _ ......... : __ .... _ .. ___ . __ . __ . 
teedman, Richard R., to correct rank. S. 5027 .. . .... _. _ .... . 
same. H. 11294 _ . . . . ...... _ ....... ........... ... . ... __ ... . 
tee~~::ia1a. 1esf 61~: .t~. =~~.s!~n-- .. ~~ ~~:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~: ~ :. : ~ ~: : : : ~ 
teinmeyer, J. H., surety, relief of. H. 7509 ... ___ ... _ . ... _ ... 
t nographer for Rivers and Harbors Committee. H. R. 360. _. 
tepbens, Isaac, to increase pension. H. 9314 .... _ .. .... _ . .. . . 
same. H. 9314 ............. _ .. _ .. ...... .. . _ ............... _ 
STEPIIE , J OIIN H., Representative from Texas. 
Denison, Bonham and Gulf Ry., right of way. H.12112 ... 
Gainesville,McAlester&St. L.Ry., time extended. H.11084. 
Kansas, Okla. CentralandS.W. Ry., to extend act. H.11098. 
t. Louis, Tecumseh and Lexington Ry. through Oklahoma. 
EL 11621 ...... . .. _ . . . . . ... _ ...... _ .. ___ .. ; .. _ .......... . 
Stephens, Mary L ., claim dismissed as disloyal ._ ._ .. ___ .... __ . 
ternberg. George M., experiments by, reply to criticism ..... . 
TEVE , FREDERICK C., Representative from Minnesota. 
Indemnity certificates of location, to satisfy. S. 4110 . . _ .... 
Public lands preferred right of entry to contestants. H. 
1193 ...... . ... _.... . . . ................. .... .. - - .. ..... . 
Quinn, William L., to pension. H. 11048 ........... .. .... _. 
teven Jehiel J., to increase pension. S. 4918 ............ __ . _ 
STEWART, JAME F., Representative from New Jersey. 
Japane e ociety for Saving Life, apparatus for. S. 5144 .. . 
tewart John . , to pay funeral expenses, etc. H. R. 364 .... _ 
t wart, Robert, admr. to pay claim. H.12080 .. _ ....... _ .. . 
te wart, Thomas, to pay claim. H. 12080. _ ..... _. _ .. .... _ .... _. 
TEWART WILLIA { M., Senator from Nevada. 
cEneny, eil relief of heirs. H.8623 .......... ..... ..... . 
fines and mining di vi ion to establish. S. J. R. 205 ..... _. 
tockton, Cal. public building, limit of cost. S. 5545 ........ _ 
ame. H.11 · ........................ .............. .... . 
tockton hann Lr portofsurvey . .... ............ . ... ... .. . 
tolle ar 1 F. W. to rem ve charge of desertion. H. 1798 .. _ . 
T 'E n RLE · W., epre entative from Pennsylvania. 
'oinag t regulat etc. H.11917. 2 pts., pt. 1. ......... . 
tone, eor B. t pension. H. 6625 . _ ........ ___ . _ .... _ .. . 
'tone & tan ell. duplicate check in favor of. H.11803 ...... _ 
• tores an 1 uppli c aims dismi ed by Court of Claims ..... . 
panish- merican war draft of bill .. _ .. _ .. _. _ .... __ . __ ... . 
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55TH CONGRESS, 3D SESSION 
S'I'OVA.LL,DAVID L.-SULLOWA.Y,CJYRUS A. 
Stovall David L., claim dismissed as disloyal .. _ . - .... _ . _ ..... _ 
Stratto~, Asa G., to pay as private secret~ry. H. R. 358. _ .... _ 
Straw, Daniel, to remove charge of desert10n. H. 2274. _ ... ___ . 
Streator, Ill., public building. S. 5563. - - - _. - - - . - - __ . _ - - _. __ .. . 
same. H. 431 ... .. __ . __ ..... __ ___ . _ .. _ ............. _. _ ... _. _ 
Street, Ogden, to pension. H. 3396. _ .. _ ........ - . ____ .. . ___ .. . 
Street railroads, see District of Columlf1'1,-names of roads. 
Streeter, Charles H., to pension. S.1974 __ . . .. _. ___ ... _ ... __ . 
STRODE, JESSE B. , Representative from Nebraska. 
Anderson, James S., to increase pension. H. 8804 . _ ..... - - -
Brown George, to pension. H. 10385 ...... _. - ... - . - .... - --
Corgar{, John N., to increase pension. S. 730 .. _ ....... ___ .. _ 
Hughes, George, to increase pension. S.1154 .............. _ 
Preston, James H., to pension. S.1759 .. __ __ ------ ----------
Russeli, William, to pension. S.3002 ___ ......... -- -------· 
Smith, EJ eazer, to increase pension. S. 4871. __ ... .. __ . _ .. _. 
Snowden, W. P., to increase pension. S. 168. __ ............. _ 
Stubbs, Sarah E., to increase pension. S. 4767 __ ........ .... _. _ 
Stull,John,reliefof. S.660 .. .. __ ______ ___________________ _ 
STURTEVANT, JOHN C., Representative from Pennsylvania. 
Allen, Timothy A., to increase pension. H. 9569 .. _. _ .. . _ .. __ 
Brown, ,T ohn, to increase pension. S. 1697 ___ .... ___ .. _. __ .. 
Bullen, Henry, to increase pension. H. 9415. _. _ .. _ .... _ . _ .. 
Cowles, William A., relief of. S. 2673 ______ . __ ... _ .. _ .. _ ... _ 
Cushing, Elizabeth S., relief of exr. H. 273 __ .. _ ... ___ ...... . 
Irwin, J.C., & Co., etc., relief of. H. 2050 . __ . _ ... __ ....... . 
Joseph, Annie E., to increase pension. S. 3534 . _. _. ____ .. __ . 
Meade, Rebecca Paulding, to increase pension. H. 3298 . __ _ 
N. Y. City, 4th Nat. Bank, issue of duplicate check. H. 9666. 
Ragan, Robert A., relief of. H. 8075 ___________ . __ . __ .. ___ _ 
Reisinger, George W., to increase pension. H. 8578 _ . _ . _ ... 
Robinson, Joseph, to refer to Court of Claims. H.11047 __ .. 
Searl, James E., to increase pension. H. 7657 _ ... __ ..... ___ . _ 
Seligman, J. & W., & Co., to pay. S. 4812 _ ... _. _ ..... _. __ . _ 
Shipler, Peter E., to jncrease pension. H. 5796 _ ...... _ .... . 
Stedman, Susan, to increase pension. H. 8568. ___ .. _. _. ___ _ 
Webb, Frank A., relief of sureties. S. 767 ___ . __ ... ___ ... __ _ 
Williams, Charles, to increase pension. H. 8959 .. ____ ..... _ 
Subsidies, to grant to ships in foreign trade. S. 5024 .... _ ... __ 
same. H.11312. 3 pts __ ... _ ... _. _ . ___ ... __ .. __ . _ .. _ .. _. __ 
same, considerations on S. 5024, by G. F. Edmunds ... _____ _ 
same, criticisms of David Lubin on S. 5024_. __ . __ .. __ .. _. __ 
same . _ . ... _ .. __ . _ .... __ . __ . ___ .. ___ ... __ . ______ . __ .. ___ . __ _ 
sa1ne . _ .... _ . .. _ ... _ .. . _ .. _ ..... _ .. ______ .. __ . __ ......... _ 
same, laws of foreign nations . . .. ___ ... ____ . _ _ .. _ . . _ ..... . 
Subsistence Dept., officers promoted under act of July 7, 1898 .. 
report, in War Dept. reports .. _ . . .. . ____ .. __ . _ .... ... __ . . __ _ 
salaries, supplemental estimate of appropriation __ ... ____ . _ 
Sugar-beet industry in United States in 1898 . _ . . __ .. ___ . . _. _ .. 
SulUvan, Daniel A. J., relief of sureties. H. 7509 .. ___ .. _ .. __ _ 
Sullivan, Mazie V., to increase pension. H. 10285 ___ .. . __ ... __ . 
SULLOWAY, CYRUS A., Representative from New Hampshire. 
Banfield, Charles E., to jncrease pension. S. 5267 ... .. _ .. _ .. 
Brannan, Eva W., to increase pension. S. 717. ___ .. ___ . _. _ 
Chapman, Clarence L., to increase pension. H. 11876 .. .... _ 
De R ussy, Helen A., to increase pension. S. 1704 .... .. __ .. 
Dudley, Hollis 0., to increase pension. H. 10862. ········--
Emery, George W., to increase pension. S. 1245 _ .. __ ...... _ 
Emery,John C.,topension. S. 2101. ______________________ _ 
~ould, George W., to increase pension. S. 4422 _ ......... . 
Hatch, Mary E., to pension. S. 4744 .. . .. . _. _ ... __ ......... _ 
Hilliard, Mary F., to pension. S. 4416_. ___ .. __ .. _ .. .. __ .. __ 
Lamport, George H., to increase pension. S. 4845. _. _ ... .. . . 
McDonald, Samuel S., to pension. S. 5386 __ . _. __ _ . . __ . _. _. 
McIntire, EmmaJ., to pension. S.5435 _____ .. . ... ···---- · 
Mc Vicar, John, to increase pension. S. 4575 _ ... ... ______ _ 
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SU.LLOWA.Y, CYRUS A..-'I'E.LLER, HENRY l.U. 
------------------------,------
SULLOWAY, CYRUS A.-Continued. 
Payne, Lavinia M., to increase pension. H. 2574- ....... ___ . H. rp. 1 
Pillsbury, Noah, to pension. S.1031 ....•. ·-·-- · -··· ______ H.rp. 1 
Redfield, Eliza S., to pension. H. 12148 ...... _ .. ___ .... _____ , H. rp. 2 
Sweatt, Washington, to increase pension. S. 4975 ... . . . _.. H. rp. 2 
Taylor, Mary E., to pension. H. 2258 ... _ .. .. .. __ .... . ___ . __ H. rp. 1 
Whitney, Maria S., to pension. S. 3325 ........ ........ ____ H. rp. 2 
Sun, eclipse, May, 1900, appropriation for observations. ___ . . . . H. doc. 36 
Sundry civil appropriations. H. 12008 .. _____ .................. S. rp. 3 
same. H. 12008 .... _ .. ___ ........ _ ..... ___ .... ___ . _. _ . _ .. .. _ H. rp. 1 
Superintendent of documents, rp., in Govt. Printing Office rp . S. doc. 1 
Superior, Lake, lighthouse tender for. S. 5278 ........ . ___ . _.. S. rp. 1 
Supervising special agent, see Special Agents Division. 
Supplies and Accounts Bureau, report, in Navy Dept. reports .. H. doc. 11 
Surgeon-general, Army, see Medical Dept., Army. 
Surgeon-general, Navy, see Medicine and Surgery Bureau. 
Surgeons, contract,inArmy, relief of . ... .. . ... - - ---------· .. 
examining, deficiency estimate for _ ..... _ _ _ . _ .. . . __ . _ . ___ _ 
Surveys of lands within railroad land grants. H. 11971- __ . __ _ 
uter, Emanuel, claim dismissed as disloyal _. ___ ...... __ .. _. _ .. 
Swamp-land grant to Wisconsin, to adjust. S. 517L. _. ___ . __ _ 
same. . 5171 .. _ .. _. ___ .... ___ ... ____ ... _ . ___ . ____ . _. ____ _ 
SWAN o , CLAUDE A., Representative from Virginia. 
.I: ichmond, Va., collector of customs, salary. H. 11138_ .. _. 
weatt, Washington, to increase pension. S. 4975 . ___ . _. _ .. _. 
same. S. 4975. _ .. _ . _. __ .. _ ... ___ . ___ . _. __ .... _ .... - . . _ - - . 
w t, harle , to r emove charge of desertion. H. 914 ... __ .. . 
wift, John F., relief of widow. S. 3119 .. __ ... __________ .... -· 
wift, Mary A., relief of. S. 8119 .......... ___ .. _. ___ . __ . __ . _ . 
Table Bluff to almon Creek, Cal., telephone. H. 9513 . _ .. _ .. . 
Tail f Hor e hoe, hesapeake Bay, light-vessel. H. 5019 ... . 
Taliaf rro, ~ cl ward M. guardian, claim dismissed as disloyal _ 
Taliaf rro, Richard, claim dismissed as disloyal ......... . _ .... . 
Tampa, Fla., Fi hery Congress, papers, to print. S. C.R. 50 .. _ 
public building. S. 8 9 .. _. _____ .. _______ .• _ ..... _. __ . _. _ .• 
ame. H. 414 _ ...... ... .................. _. _. _ .... _ .. _ .. _ 
Tampa ay, e timate for improvement_ ..... _---· ... .. ....... . 
Tariff, e ustoms. 
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Tardfs of foreign countries, pt. 1; Europe .. _. _ • __ . __ . _ . _ _ _ _ _ _ H. doc. 37 
pt ..... ; merica _ .. ________ ....... . . __ . __ ...... _. _ .. _ ... ... _. H. doc. 88 
pts. -5; A ia, Africa, Australasia, and Polynesia .... __ .... ... H. doc. 39 
T TE, F ARI a C., Representative from Georgia. 
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We t, Ernest E., to appoint in Marine Corps. S. J. R. 207 _. H. rp. 
TAW E , J MESA., Representative from Minnesota. 
2 2326 
ivil ervice, preferences to oldiers and sailors. S. 3256 ... 
Taxati n _in D. C. to receive arrearages at 6 % interest. S. 4700. 
of Indian allotments, memorial of Oklahoma Legislature . . . 
Taylor ndrew J., to increase pension. H. 10892 .... . . _ ..... . 
ame. H.10 92 ............... ... ------- ---···---···--·· 
Tayl r Mary A., to pension. H.10158 ...... __ . _ .... __ .... . - -· 
Tayl r Mar E.,topension. H.225 ·-·-------··---·-··-······ 
s me. . 258 ......... _ ... _ . __ ....... . ........ . .... . _ ... . 
Taylor, car. to increa e:Jension. S. 3672 ..............•.... 
Te ford, . . , to pay. . R. 865 .................... _ ...... . 
Telephone Point Trinidad to Trinidad Cal. H. 11731- . _ ... __ . 
able luffto almon 'reek,Cal. H.9513 ............... . 
T 11 f n, ., claim of, letter recommending payment ...... .. . 
TELLER E RY • nator from olorado. 
B ok Agents of . E. hurch, outh claim, to take no fur• 
th r tion. . R. 4;·6 . _. _ ........ . ... _ .... . 
r nt J., relief of administrator. H. 9768..... . ....... . . 
ro k JohnR. r lief of. H.7860 ....... ................ . 
Ion tary laws and onditi n of . , by Anson Wolcott .. 
w ork, wHav nand artforcl .R., r eliefof. S.4817 . 
aughau, R. E., relief of. . 2 !JO ....... _ . .. • _ ...... _. _ .. . 
H.rp. 2 
H.rp. 1 
S. doc. 11 
S.rp. 3 
H.rp. 2 
S.rp. 1 
S.rp. 3 
H.rp. -1 
S.rp. 3 
H.rp. 2 
H . rp. 2 
S.rp. 1 
S.doc. 1 
S.rp. 1 
S. rp. 1 
S.rp. 1 
. doc. 11 
.rp. 1 
S. rp. 1 
2056 
1799 
140 
1826 
2203 
1574 
1772 
1977 
1806 
2865 
20;:;7 
1536 
25 
1445 
1664 
1663 
111 
1647 
1402 
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TENNESSEE-TRANSPORTATION ~ref=>~c~ Vol. Nt•. 
Tennessee, U. S. courts, time for holding. H.11029 _ - ___ . ____ _ 
Tennessee River, canal at Muscle Shoals, Ala. H. 9335. _. ____ . 
Pensacola and Northwestern R.R. to bridge. H.11736 ___ _ 
Territories Cornmittee, House. 
Alaska, civil government for. S. 3729 __ . _ - - . ___ -- . ___ .. _. __ 
Hawaii, government for, to provide. H.10990 ____________ _ 
New Mexico, to authorize bond issue. H.12005 ______ ____ _ _ 
Territories Committee. Senate. 
Alaska, criminal and penal laws, to establish code. H. 8571 . 
same, conferences on H. 8571- ______ .. __________ .. . _. ___ . 
Albuquerque, N. Mex., to authorize bond issue. H. 8694 ___ _ 
New Mexico, to authorize bond issue. S. 5169. _ .. ____ . _. __ . 
Tertiary flora of North America, by J. S. Newberry ____ .. ___ . 
Tests of metals, 1898 _____ .. __ __ . _____ . __ _____ .. __ ..... _ . _ .. __ _ 
Teton forest reserve, report on ______ . ____ . _. _____ ... _________ . 
Texas, U.S. courts, to hold terms at Laredo. H. 5497 _____ . __ _ 
same, to transfer suits from west to north dist. H. 11495_ . . 
Texas City, Tex.,forsurveyof channel to Galveston. H. J.R. 328. 
Texas, Department of, report, in W a.r Dept. reports ____ . _ . ___ _ 
Thoburn, Henry A., to increase pension. H. 1698 ___ .... __ .... 
same. H . 1698 .. ______ _______ __ . _____ .. ______________ ___ . __ . 
Thomas, Jordan, to increase pension. H. 8862 ___ . _ . _______ . _. 
Thomas, Margaret, to pension. H. 4251 ______________________ . 
Thomas, Mary A., to pension. S. 566 _ . _: _________ . _____ . ____ _ 
Thome, Sadie, relief of. H. 11942 _______________________ . ___ -·· 
Thome, Samuel W., relief of widow. H. 11942. _____________ _ 
Thompson, JosephH., relief of. H.1785 ______________ ______ _ 
THURSTON, JOHN M., Senator from Nebraska. 
Pan-American Exposition, 1901, to encourage. S. 5500 __ . __ 
Tiemann, William F., official recognition of. S. 1020. _. _____ . 
Tiernon, ThomasG., relief of. H.1217 _______ ___ ______ __ ____ _ _ 
TILLMAN, BENJAMIN R., Senator from South Carolina. 
Congaree River, improvement of, memorial . ______________ _ 
Export bounty on farm products and subsidies to ships_ . __ _ 
same _ _ _ _ _______ ... ______ . ______ . _________ , ________ ____ _ 
Tilton, Charles W., to increase pension. S. 4701. ______ . _. ___ . 
Timber, Indian Territory, to protect, etc. H. 11218. _ ... _ .. ___ _ 
on forest reservations, sale of, draft of bill to amend act __ _ _ 
Timber land, Chippewa reservations, memorial ______________ _ 
same, reports from Interior Dept _______ . ____ . . . __ . ___ . ___ _ 
Tinney, Reuben, estate, claim dismissed as disloyal. __ .. __ ... __ 
Titus, Minnie B. , to pension. H. 8610_. _ . _____ . . ___ . _________ _ 
same. H. 861 O ______ . ___ • _____ . _________ . _____ . __________ _ 
Tobacconists of Lynchburg, Va., relief of. H.11785 .. _. __ _ . __ 
To DD, ALBERT M., Representative from Michigan. 
To strike out matter inserted by, in Record of Jan. 20, 1899_ 
Toledo, Ohio Centennial Exposition, to encourage. H. 1210~--
Tombigbee River, Montgomery, etc., R.R. to bridge. H. 11689 __ 
Tongue River, bridge, relief of Custer County, Mont. S. 5482. 
same. H: 12106 amdt _________________ __ _____ __ ____ _______ _ 
Topeka, Kans. , public building, to enlarge. S. 5521- ____ .. _ _ _ _ 
same. H. 4076 ____ . __ _ . . _ .. _. _____ .. _______ .. ______ . ___ . __ _ 
Topographer, report, in Post-Office Dept. reports _________ .. ___ _ 
Torpedo Station, Naval, see Naval Torpedo Station. 
Torrey, William 0., to increase pension. S. 3136 __ ... _________ . 
Towne. Ezra B., claim dismissed as disloyal_ _________________ _ 
Towne, W. P., admr., claim dismissed as disloyal __ . ___ . _____ . 
Townes, Mary E., to increase pension. H. 9323 . _____________ . 
same. H. 9323 __ __________________________ . ______________ _ 
Townsend, Justus, to pension. H. 9018 ___________________ __ _ 
Trade, see Commerce. 
Training Station, Naval, see Naval Training Station. 
Transportation of goods without appraisement. H. 10459 . __ __ _ 
of persons free or at reduced rates, papers __________ . _. ____ _ 
P.-0. Dept. to take control of, by J. L. Cowles __ . __________ _ 
II. Doc. 318-7 
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H.rp. 
H.rp. 
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H.rp. 
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H. doc. 13 
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H. doc. 44 
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S.doc. 7 
S. doc. 11 
1700 
1870 
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122 
1666 
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290 
143 
39 
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1755 
1743 
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1870 
2248 
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1515 
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2331 
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1529 
1530 
107 
69 
112 
1916 
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186 
49 
70 
86 
1731 
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1637 
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1944 
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2235 
86 
86 
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63 
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9 DOOUME T INDEX 
'l'RAPP, BENJAIUIN F.-VANCE, 1'IARY 
Trapp, Benjamin F., to pensio_n: S.3370 - ---· -----· -------- - -
Treasurer of U.S., clerks, add1t1onal, request for __ ___ .. - -- . __ . 
employeeR, pay for overtime _ . ________ . ____ . - - - . __ - - . - - . _ . - . 
same _____ . ___ - _ - _ - __ - ... ___ - - - - - - - - . - - . - - - . - - - . - -- - --- -
report, in Treasury Dept. report .___ _ _ __ ... - -. - . .. - . . - - - - -
Trea ury Department, auditor's rp. , in Treasury Dept report --
contingent expenses, 1 98 __ . __ _ . ___ . - __ - - - - -- - . - - .. . - - -- . 
disposition of useless papers in ____ _ . - . __ . - -- - -- -- - . - . ... - - . 
same. with list of papers_ . ___ __ __ . - ____ ___ -- - - . -... - -- --
leases of public property by __ . ___ . - - . - .. - -- - . - - . - . - - - - -- - -
public documents, receipt and distribution . _____ . - - . - . - - . - -
report on finances, 1 98 ___ . __ .. _ . __ __ - __ - - . __ - - -- -- - - -- - .. . 
urgent deficiencies, estimates __ . _ . __ .. - . ___ - _ -- - - - - - -- - .. .. - . 
Treasury notes, distinctive paper for __ .. . . .. _____ .. __ .. -_ - - --
Treasury, Solicitor of. report , in Dept. of Justice report __ . __ .. _. 
Treatie in force, compilation of _____ . _____ . _ _ _ _ _ _ _. - _ - - . - - . . 
Trimble, Mary E., to pension. S. 3543 ___________ ---- ---- .. ---· 
Trinidad, Point, telephone to Trinidad, Cal. H. 11731 _ ... . - . - . 
Trotter, James I. A., relief of represen ta ti.ves. H. 11709 . . . . __ _ . 
Truit, Levi M., to pension. H. 8179 _ . __ . ___ __ . -_ - - -- -- - - -- - - -
ame. H. 81 79 .. ___ . ______ . . . . __ . _____ __ _________ . _ . _ _ __ . 
Tubman Harriet, Fee Davis, Harriet Tubman. 
Tumblin, William W., toincrea epension. S. 383 _ .. .. _____ _ 
Tupelo, Mis . , memorial at Cheyenne, Wyo., to soldiers killed 
at. H.112-6 _. ___________ __ ------- --- -----------·-- -- - -
T RLEY, Tuo 1.A. B., enator from Tennessee. 
Hanna, M.A., election to tienate, bribery charges; minority _ 
T R ER, EORGE, nator from Washington. 
'ritzer, harl , to increa e pension. S. 8475 __ ______ _____ _ 
De Frieta , Vincent, top nsion. S. 4636 ___ ___ __ _______ __ _ 
Dow 11, ancy A. , to pen ion. S. 1907 . _ .. _. _. ________ . __ . 
r man, Mary J., to increase pension. S. 3001 _______ . _ .. 
Lowther, Margaret A., to pension. H. 11382 . ____________ . 
M·D vitt, Elanor, to pension. S. 3003 ___________ __ ·-- --- · 
Tnrner, ,John M., appropriatmg '100 to. H. 6327 _. __ . ___ . ___ . 
Turtle ountain Indians, estimates for support of __ ___ ... __ _ .. 
Tuttle, rancis, 1'0ward for Arctic expedition. S. J. R. 229 __ _ 
ame, mes age of Pr sident ... ___ ____ __ .. _. __ ______ . _ .. ___ . 
Tw d, Da.vid, relief of. H. 11340_. _______________ .. _ .... __ _ 
Twilight, chooner, relief of owners. H. 10317 ---···· . ___ .. __ 
Typewrit r for Rivers and Harbors Committee. H. R. 360 __ _ 
nion for rot ction of Industrial Property, Brussels protocoL 
nionir n Work , to pay forextraworkon:M.onterey. S. 2398_ 
tor mit horse-power p nalty on Monterey. S. 2399 _. _ . .. _ 
Union Pa ·ific Railway, Government directors' report, 1898 __ _ 
sam in Int rior Dept. reports . _. . ... _ ... __ . ____ . _____ __ _ 
report of pecial counsel, in Dept. of Justice report ___ . ___ . 
nited onfed rate V teran , tents, etc., for. H . J. R. 378_ . __ 
niv r ity of Wa hingtc•n and Lincoln, to establish, meiuoriaL 
PDEOR FF, Trr )IA.', Repres ntative from lowa. 
ourt .. juri diction in suits by Govt. officials. S. 5259 ___ ... 
rban, faria, '. , to mer a e pen ion. .H.12104 _____________ _ .. 
same. H.12104 ..... --··------------------------ --·· 
rgen ~ deficiency esti_ma tes and appr<:>pria tions, see A ppropria-
t1 n - name. of bureaus or obJ cts for which made. 
el pn.p r s. Tr a ury Dept., disposition of_ __ . __ ___ .. _____ _ 
ame, with li t of paper ... _______ . __ . ___ .. __ ... _ .. _. ___ _ 
T.·el~ · Pup r.,; inE. ·ecutfre Departments, Joint Select Commit-
tee. o,i Di.~po.<tition of. 
Di po. ition of u ele s papers in Treasury Dept· __ . _____ . __ . 
ame. with lit of papers ... __ . .... _______________ _ 
al nzu la :fontoya, Alberto, to receive at Naval Academy . 
. J. R. 219 _. . . _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _. __ . _ _ _. __ .. __ - _ 
Yanc ,Jam J., claim clismi · ed as disloyal ____ . ___ ___ ___ __ _ 
ary admrx. claim dismissed as disloyal . ___ . ____ . __ . 
Report Vol. No. or Doc. 
- --
S.rp. 3 1770 
H.doc. 70 204 
H.doc. 70 218 
H.doc. 70 260 
H.doc. 29 8 
H.doc. 29 8 
H.doc. 44 56 
H.rp. 2 2328 
S.rp. 3 1851 
S.doc. 1 22 
H.doc. 44 62 
H.doc. 29 8 
H.doc. 65 144 
S.doc. 11 134 
H.doc. 30 9 
H.doc. 80 276 
S.rp. 1 1593 
H.rp. 2 2057 
H.rp. 2 2287 
S.rp. 1 1678 
H.rp. 1 1875 
H.rp. 1 1852 
H.rp. 1 1850 
S.rp. 3 1859 
S.rp. 1 1514 
S.rp. 3 1862 
S.rp. 1 1494 
S.rp. 1 1491 
S.rp. 1 1681 
S.rp. 1 1479 
S.rp. 1 1589 
H.doc. 70 247 
S.rp. 1 1592 
S.doc. 7 66 
H.rp. 2 2061 
H.rp. 1 1796 
H.rp. 1 !742 
S.doc. 1 23 
H . rp. 1 1662 
H.rp. 1 1663 
S.doc. 1 12 
H.doc. 16 5 
H.doc. 30 9 
H.rp. 2 2321 
S.doc. 11 152 
H.rp. 2 2024 
S.rp. 3 1825 
H.rp. 2 2238 
H.rp. 2 2328 
S.rp. 3 1851 
H.rp. 2 2328 
S.rp. 3 1851 
H.rp. 1 1802 
H. doc. 44 86 
H.doc. 44 86 
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VAN VOORHIS, HENRY C.-WALL, FRANCIS R. ~reio;; Vol. No. 
-- - -
VAN VOORHIS, HENRY C., Representative from Ohio. 
National banks, to increase circulation. H. 7879. __ ..... _. ___ _ H.rp. 1 1883 
Van Wagenen, J. B., admr., findings of Court of Claims . ____ _ 
Vaughan, R. E., relief of. H. 2890 _ _ _ _ . ____ . _______ . ___ . __ _ 
Vegetabie Physiology, etc., Div., report, in Dept. of Agric. rps. 
Venereal di seas es among British troops in India. _ . _ . . __ . ___ . _ . 
Venn um, Benjamin F. , relief of. H. 718 __ .. ___ . _____________ _ 
S.doc. 11 118 
S.rp. 1 1492 
H. doc. 26 6 
S.doc. 7 85 
H.rp. 2 2297 
Ventilation and Acoustics Committee. 
House of Representatives, to remodel hall. H.J. R. 367 ___ . 
Vermilya, Thomas, findings of Court of Claims _ . ______ . _. __ .. 
Vessels, delivery bonds in advance of suit. H. 11178 ______ . __ 
foreign laws granting compensation to, etc . . __________ . . __ . 
laws relating to, to extend over Hawaii. H.11186 _________ · 
merchant, annual list of, 1898 ____ .. _____ .. _______ __ . _. _ .. __ .. _ 
H.rp. 2 2206 
S.doc. 11 118 
H.rp. 1 1691 
S.doc. 7 91 
H.rp. 1 1694 
H. doc. 54 100 
to promote commerce by compensation to, etc. S. 5024 ____ . 
same. H.11312. 3pts . __ . ________________ ____ ______ _ 
S.rp. 1 1551 
H.rp. 1 1866 
same, considerations on S. 5024, by G. F. Edmunds _____ _ S.doc. 7 60 
same, criticisms of David Lubin on S. 5024 _ .. __ . . ___ .. ___ . S.doc. 7 69 
same __ ___ ... __ .. . ___ . _. ____ _____ __ __________________ . ___ _ S.doc. 11 112 
same. _ . _______ . _ _ _ _ ___ . _ .. _____________ . _ . ___ .. _______ .. S.doc. 11 131 
see also Sailing vessels-War-ships. 
VEST, GEORGE G., Senator from Missouri. 
Flint River, Georgia Pine Ry. to bridge. H.11867 . _. _ . __ . 
Veterans, see Soldiers, Union. 
S.rp. 3 1734 
Vice-admiral, to revive grade of. H.J. R. 317 ____ . _ .. _______ . __ 
Victor, Colo., granting lands to. H. 11142 ____ . _____________ _ 
Vifquain, Victor, decoration from China. S. 5090 . _ . __ .. . ___ _ 
Vincent, Joseph T., to correct military record. S. 3831 . .. . ___ . 
H.rp. 1 1699 
H.rp. 1 1903 
H.rp. 2 2118 
S.rp. 1 1603 
Virginia, courts of U.S., to a,ppoint clerk, etc. H.11160. __ . .. _ 
territory withdrawn from D. C., memorial for restoration. __ 
H.rp. 2 2019 
S.doe. 11 152 
volunteers, reimbursement for equipping, etc _____ __ . _____ . 
Vivisection in D. C., statement by A. Leffingwell ... ___ .. _______ _ 
S.doc. 4 37 
S.doc. 7 78 
same, reply by G. M. Sternberg._. _ . . __ _____ __ ______ ______ _ 
Volunteers, extra pay for. H. 11248 _. ___ . ____ .. ____________ _ __ 
in war with Spain, discharge of. S. 5516 .. ____ __ __ _ .. _. __ _ 
S.doc. 11 121 
H.rp. 1 1719 
S.doc. 11 123 
same, register of general and staff officers, 1899, in Army 
register _ _ _ ____ .. _ ... __ . __ _ . ___ . ____ _ ... ..... _ .. .... . H. doc. 66 268 
same, to admit to National Soldiers' Home. S. 4926 ____ . 
same, to admit to National Soldiers' Home. S. 4926. ___ _ 
same, to indemnify States for equipping. H. 12020 ____ _ 
same, to indemnify States for equipping. S. 5260 __ __ . __ 
same, to indemnify States for equipping, conference re-
port. S. 5260. _ .. . ___ ___ ___ . ___ . _ . _ . _ . _ _ _ _ . _ _ ___ _ 
S.rp. 1 1444 
H.rp. 2 2183 
H.rp. 2 2176 
H.rp. 2 2192 
S.doc. 11 156 
same, to pay claims for supplies for, etc. , draft of bilL __ 
to permit to retain colors. H. 12041. _ .. ___ _ .. . _ . _ . __ ___ . ___ _ 
Virginia, reimbursement for equipping. etc ___ ________ . _. _ 
see also Army. 
H. doc. 44 111 
H.rp. 2 2221 
S.doc. 4 37 
Von Haake, Adolph, see Haake. 
Voting-machines allowed in election of Representatives. H. 
11356 .. __ .. ___ .... __ ..... - ____ . - .. . . . _ .. _ ... _ .. ... - . - . . . __ 
Wadleigh, George H., medal from Russia. S. 2284 . ____ . ____ _ . 
Wadley and .M.t. Vernon R.R., to bridge Oconee River. H. 
12140. . ____ . ____ ___ ____ . __ . _ _ _ . _ . . __________ .. __ .. __ _ 
WADSWORTH, JAMES w. , Representative from New York. 
Agricnlture, Dept. of, appropriations for. H. 11266. _____ .. 
Waggoner, Wilkins W., claim dismissed as disloyal _ . ___ _ . ___ _ 
Wahpekute Indians, see Flandreau Indians-Santee Indians. 
H.rp. 1 1816 
H.rp. 2 2114 
H.rp. 2 2213 
H.rp. 1 1695 
H.doc. 44 86 
Wahpeton Indians, to restore annuities __ . . _. ______ . _. __ .. __ _ S.doc. 1 10 
same. H. 11217 amdt .. ____ . ___ . _ _ _ ____ . _. ___ . _____ . __ . __ _ 
same, by John Eastman ________ . __ . _. ____________ . _____ _ _ 
Walke, Julia, to pension. H. 1573 . . __ .. __ __ .. ___ . ___ ___ __ ___ . 
same. H. 1573 ____ .. _ .. ____ . _ . __ ___ . _____ . _________ . .. ___ _ 
Walker, Ruth, to pension. H. 9619 . __ __ ___ ___ __ _____________ . 
same. H. 9619 . . ____ . _ ... __ . __ . __ ... __ . .. ___ . . __ . __ __ . _ .. 
Wall, Francis R., relief of. H. J. R. 382 _ . ____ . ___ _____ _ . ___ _ 
S.rp. 1 1441 
S.doc. 1 30 
S.rp. 1 1680 
H.rp. 1 1784 
S.rp. 3 1877 
H.rp. 2 2266 
H.rp. 2_ 2333 
100 DOCUMENT INDEX 
WALLABOlJT CHANNEL-WAR-SHIPS 
Walla bout Channel, report of survey _ .. ______ . _ . ____ . 
Wallace, Thomas A., claim dismissed as disloyal_ . ___________ _ 
Walnut, English, cultivation of. 2 pts., pt. 2 ____ . ___ . ____ . __ . 
Walsh, Alice , heir, relief of. S. 955 ..... __________ ____ _______ _ 
w ALTHALL, EDWARD c.' Senator from Mississippi. 
Memorial addresses on ___ . __________________ . ______ . . __ .... 
Waltz, Lizzie, to increase pension. H. 8037 ____ ____ . ___ ~- _ . __ _ 
Walworth, Ellen Hardin, to pension. S. 5474_ --· ........ __ _ 
WANGER, IRVING P., Representative from Pennsylvania. 
Norwalk, Conn., aids to navigation in harbor. H. 499 _. __ . 
Wapakoota Indians, see Flandreau Indians-Santee Indians. 
War, capture of private property at sea. H. C. R. 55 ______ . __ 
same, memorial against _____ . ___ . _ . __ . ____ . __ . ______ . ____ . 
War claims, see Abandoned property-Burial expenses-Fourth 
of July claims-Med.ical expenses-Stores and supplies 
claims-names of claimants and of States. 
War Claim. Committee. 
Burial expenses, Spanish war. H. 12084 ____________ .. _. _ .. _ . 
Caldwell, Hamlin. H. R. 379 ________ _____ __ __ . _________ . . 
Duplantier, Alfred, heirs. H. R. 301. __ . __ . ______ . ________ . 
Exline, George A. H. R. 400 ________ .. ___ . ____ . ______ .. __ . 
Fourth of July claims. H.120 O ________ ______ ____________ _ 
Graves,Mrs.C.N. H.R.407 __ ----- ---------------- ·· ---·-Gray, MaryE. H.R.395 _____ _____ _____________________ _ 
Kennedy, Margaret. H. 5200 ______________ . ____________ :. 
sam , heirs. S. 2495 _ _ _ _ _____________ . _____ ___ _ . __ .. ___ _ 
.Roach, Benjamin, heirs. H. R. 392 ___ . ___________________ . 
talcup, Mary E. H. R. 3,)9 ______________________________ _ 
tates, to indemnify for e<J.uipping volunteers. S. 5260 ____ . 
Wright, .Tames M. H.10451. _______ -· _. _____________ _____ _ 
ouell, John D. H. R. 412 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ .. _____ _______ . __ _ 
War Department, appropriations for. H. 12106 ___ _______ ____ _ 
auditor 's report, in Treasury Dept. report ___ . ________ . . __ . 
contingent expenses, 189 _ ________ .. _ . ___ .. ______________ _ 
same, 1899, supplemental estimate . __________ . _____ . __ . 
disbursing clerk, credits in accounts of _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
ame _________ . ________ . __ . __________ . _______ . ___ . ___ _ _ 
mploye s, statements of extra services . _____ . ____________ _ 
e timates, supplemental. ___________ _ _ _________________ _ 
expenditures, to continu suspension of limitations on ._. __ 
ame _________ ____ __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _ . _ . __ _ 
ame ______ __________ . _______ .... _____ . _____ . . _______ . __ 
same ________ . __ ____________________________ .. _____ _____ . 
same. H. 11 79 _____ . ___________________ . ____ ___ _ . __ .. _ 
l a e of public property by ___________________________ . ___ . 
reports, 1 9 . 9 pts ________ . _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ .. 
alari s in Secretary's office, e.xplanation of increases_ . ____ _ 
am , supplemental e timate _ .. _ .. ___ . _____ . _. . . ______ _ 
sam . uppl mental e timate ________ . ________ .. _________ . 
urgent deficiency appropriations. H. 10980 ____ _____ . _____ _ 
ame. H. 109 O ___ . _ _ _ _ . ________ . _ . __ . _________ __ . 
urgent efi.ciencyestimates ____________________________ _ 
War _f the Rebellion seri s2,v.l ________________________ ___ _ 
·a": 2: H : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
erie 2, v. ;; _ . __ . ___ . ___ . ________ . _ . _______________ . ____ _ 
>,v.6 ______ __________ ____________ .. ·- ·---- ·- ___ ___ _ 
eri 
- ---- ___ .,_., -·--·---·-·------------- - ------rie 2 v. _ ..... _______________ . _____ . _____ .. ____ . ______ _ 
Jett.err garcling publication, etc _. __ ___________ .. ________ ._ 
ar _c rd · . ffic report, in War Dept. reports _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . 
ar- hips, timated cost oft;; battle ships and cruisers ______ . 
Krupp ar:mor for _ . _ _ _ _ .. _ _ _ .. __ . _ .... ___ . . __ . _ . __ __ _ 
pneumatic syst m on, documents favoring _______ .... __ . _ . 
~r
0B°:c~ Vol. No. 
--- - --
H.doc. 36 50 
H.doc. 44 86 
H.doc. 37 34 
H.rp. 1 1823 
S.doc. 12 171 
S.rp. 1 1447 
S.rp. 3 177~ 
H.rp. 1 1764 
H.rp. 1 1874 
S.doc. 4 58 
H.rp. 2 2093 
H.rp. 1 1851 
H.rp. 2 2020 
H.rp. 2 2185 
H.rp. 2 2094 
H.rp. 2 2186 
H.rp. 2 2076 
H.rp. 1 1809 
H.rp. 1 1895 
H.1·p. 2 2021 
H.rp. 1 1710 
H.rp. 2 2192 
H.rp. 2 2184 
H.rp. 2 2219 
H.rp. 2 2112 
H.doc. 29 8 
H.doc. 6.3 151 
S.doc. I l 27 
H.doc. 70 190 
H.doc. 70 203 
H.doc. 70 248 
H.doc. 36 39 
S.doc. 7 79 
S.doc. 11 128 
S.doc. 11 148 
H.doc. 70 240 
H.rp. 2 2050 
H.doc. 70 177 
H.doc. 2-10 2 
H.doc. 44 60 
H.cloc. 44 l 7 
H.doc. 70 208 
S.rp. 1 1426 
H.rp. 1 1661 
H.doc. 36 17 
H.doc. 45 65 
H.doc. 46 66 
H.doc. 47 67 
H.doc. 48 284 
H.doc. 41) 311 
H.doc. 50 312 
H. doc. 51 313 
H.doc. 52 314 
H.doc. 36 54-
H.doc. 2 2 
S.doc. 4 45 
'.doc. 11 141 
S.doc. 1 9 
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War-ships-Continued. • 
to authorize sale of auxiliary vessels. H.J. R. 318 - - - _. - - - . 
to provide auxiliary cruisers, etc. S. 5024 __ . ____ . ___ - __ . __ -
same. H.11312. 3pts_. ___ ._ .. · ·------· · -------· ·· --· 
same, considerations on S. 5024, by G. F. Edmunds - __ . __ _ 
same, criticisms of David Lubin on S. 5024_. __ - _ - - -_ . 
same ___ ._. ___ _____ . ______ _ . _ .. _______ ____ . ___ - - - .... _ ... 
same_ ... __ . ___________ ___ .. ___ . ___ . .. ______ . __ . _ ... __ .. 
War with Spain, advertising, unsettled accounts . _. - __ .. - - . - - - . 
burial expenses, to pay. H.12084. _ .. _________ .. __ - . - . - - - . -
cadets in, to admit to Naval Academy. S. J. R. 234 __ - - - .... 
same. S. J. R. 234 ____________ . _____ . __ . . _ .. - - . __ - - - . - - . 
contract surgeons, relief of ____ _ ... _______ . __ . __ ___ __ .... - . 
medical expenses during leave, to repay. H. 11715 .. . . _ . _ - . 
navy officers, temporary, number and previous service _ .. __ 
ordnance surrendered by States, to replace . __ . _. _. _ ... _ ... 
pensions, future increase of, by Edward Atkinson .. _____ . _ 
reports of Navy Dept., 1898; Secretary and miscellaneous __ _ 
same; operations of Navy. _________ __ ______ . .- ...... ·--· 
reports of War Dept., 1898. 9 pts . __ . . _____ __ . __ .. _ . 
service in , to count as double time toward retirement . ____ . 
stores and supplies for,draft of bill ..... --• ·---· ·--·-·-·-- -
volunteers, discharge of. S. 5516 ____ . __ . ______ . _ . _ - - __ . - - -
same, extra pay for. H. 11248 _ .. __ .. _____ . . __ . ___ .. ___ . 
same, to admit to National Soldiers' Home. S. 4926 _. _. _ 
same, to admit to National So~diers' Home. S. 4926 __ . __ 
same, to indemnify States for equipping. H.12020 _____ . 
same, to indemnify States for equipping. S. 5260 ... __ . _ 
same, to indemnify States for equipping, conference re-
port. S. 5260 __ . _____ ___ . ____ . __ . _ ... . _ .. ... _. _ .... __ . 
same, to permit to retain colors. H. 12041 .. _ ... ___ ... __ 
see also Spain. 
Warclen, William R., to increase pension. H. 7093 .... ____ . __ . 
same. H. 7093 __ . __ . _ .. . _________ .. _ _ _ .. _ . _. _ . .. . _ .. _ _ ... _ 
WARNER, VESPASIAN, Representative from Illinois. 
Berry, Georgia H., to pension. S. 4414 . ______ . _ .. ____ ... _ . 
Blitz, Charles, to pension. H. 3610_ .. _. __ .. ·-· --·-· ___ ·-·· 
Boggs, John B., to increase pension. S. 4635. ____ . _ . ___ . __ . 
Collins, Ann, to pension. H. 10328 . _ . ___ . _____ . _. ___ . ____ . 
Cooper, James, to in crease pension. H. 10900 . ____ .. _ .. ___ _ _ 
Crinigan, Thomas, to increase pension. H. 12026 . _ . ___ . _ . . 
Cusack, Annie, to increase pension. H. 10605 _______ '. __ ·-·· 
Edson, Charles, to increase pension. S. 2335. ____ .. _____ ... 
Gearkee, John H., to increase pension. S. 1209 . _. _. ______ . 
Gruber, Sophia, to increase pension. H. 1724. _____ . ____ . _. 
Hill, Mary J., to pension. S. 896 ____________ -··----- ---· __ 
Hovey, Harriette F., to pension. S. 2616 . __ __ .. .. __ . ____ .. _ 
Johnston, Jane B., to pension. S. 943 _. ____ .. ____ . ___ . ___ _ 
Luke, Sarah A., to increase pension. H. 5712 __ . ________ . __ 
Miller, Eliza M., to increase pension. S. 4382. ___ . _. ______ . 
Morton, Silas Plummer, to pension. H. 891 . . .. __ . ________ . 
Nichols, James H., to pension. H.10417 _____ . _. __ . _______ _ 
Pride, George G., to pension. H. 5805_ .. ____ .. _. __ .. _ .. ___ . 
Serviss, Beeri, to increase pension. H. 10738 _. _ .. _ .... ___ .. 
Steele, Mary Luella, to pension. H. 6810 ______ _ .. ____ .. ___ . 
Titus, Minnie B., to pension. H. 8610 ____ ___ .. __ __ ~ _. ____ . 
TT..- Torrey, William 0., to increase pension. S. 3136 _ .. _ .. ____ .. 
vv ARR~ , FRANCIS E., Senator trom Wyoming. 
Davis, George T., to advance on retired list of Navy _-----·· 
Elgin,Ill.,publicbuilding. S.5457 _ .... .. ···· ··-···---· 
Foscolia, British ship, relief of owners. S. 5000 _____ _ . ___ .. 
Freeport, Ill., public bmlding. S. 5565 ___ ...... . _. __ . _ .. __ . 
Gedde , Andrew, to place on retired list of Army. S. 5566 _ 
Gillett,A--ison W.,reliefof. H.6062 _ ... _______ -······- _ 
Gregg, George, relief of. H. 7092 _____________ . ___________ . 
H.rp. 
S.rp.· 
H.rp. 
S.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
S.doc. 
H.doc. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H.doc. 
H.rp. 
S.doc. 
H.doc. 
S.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
H.doc. 
S.doc. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
... 
S.cloc. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.doc. 
S. rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
S.rp. 
1 1696 
1 1551 
1 1866 
7 60 
7 69 
11 112 
11 131 
70 222 
2 2093 
I 3 1762 
2 2356 
70 233 
1 1904 
11 137 
70 171 
7 82 
11 3 
12 I 3 
2-10 2 
70 174 
44 111 
11 123 
1 1719 
1 1444' 
2 2183 
2 2176 
2 2192 
11 156 
2 2221 
3 1834 
2 2262 
2 2156 
2 2292 
2 2195 
2 2230 
2 2133 
2 2126 
1 1980 
2 2263 
2 2194 
2 2231 
2 2256 
1 1911 
1 1788 
1 1833 
2 2242 
2 2360 
1 1836 
1 1835 
1 1908 
1 1830 
1 1832 
2 2235 
4 36 
3 1783 
1 1625 
3 1794 
3 1866 
3 1876 
3 1812 
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WARREN, FRANCI E.-Continued. 
Hickey Thomas, relief of. H.5326 _________ __________ _ ---- S.rp. 3 
Jackson, Mis., public building, addition to. S.fi560 _______ S.rp. 3 
Minneapolis, Minn., public building, addition to. H.12008 
aindt ____ ___ __ ______ _______________ _______ ___ ---- S.rp. 1 
same. S. 5556. ___ . _____ ______________ .. __ ____ . _ . _ - _ . - - - . S. rp. 3 
Neeley, W. G., to grant honorable discharge. H.1213 - - - - - S. rp. 1 
New Brunswick, N. J., public building. S-. 5554_ --- - -- - - -- S. rp. 3 
orwich, Conn. , public building. S. 5559 ____ ____ .. - - - _ - - - S. rp. 3 
.Re sler, Lawrence, to remove charge of desertion. H. 5046_ S. rp. 1 
alem, Oreg., public building. S.752 _____ _____ ______ -----· S.rp. 3 
Sheridan, Wyo., military post near, to establish. S. 5223_ _ _ S. rp. 1 
same, petition favoring S. 5223 . __ ___ __ ____ . ___ -- -- ---· -- S. doc. 7 
State , to indemnify for equipping volunteers. S. 5260 ____ . S. doc. 11 
Vincent, Jo eph T., to correct military record. S. 3831. __ _ . S. rn. 1 
Weston, George W., relief of. S. 4870 ___ ____ ______ _______ S.rp. 1 
Winston, N. U., public building. S. 5527 ___ __ _____ ___ __ . - S. rp. 3 
Warren, S. D., claim dismissed as disloyal _____ . __ .. __ ________ H. doc. 44 
Warrior River, see Black Warrior River. 
Wa hakie, Fort, military road to Buffalo Fork of Snake River_ H. doc. 70 
Washington, D. U. , see District of Columbia. 
Wahington, Pa., public building. H.71_ __ ____ ____ ______ _____ H.rp. 2 
Wa hington, Alexandria and Mt. Vernon Ry., report, Decem-
b r31, 1 98 _____ __ ___ ·- - --- ------ - --- ---· ______ ______ S.doc. 7 
Washington and Great Falls Electric Ry., report, Dec. 31, 1898_ H. doc. 70 
W a hi11gton and Lincoln University, to e tablish, memorial ___ S. doc. 11 
Wa hmgton and niversity R.R., report, Sept.- Dec. 1898 - -- · S.doc. 11 
tocbangeroute. H.11799 __ __ _ _ . -----· --- - · · H.rp. 2 
Washington A ylum, D. '., rp., in D. C. com'rs' rp., v. L __ ___ . H. doc. 27 
Wa!lhington City Ry. see Anacostia and Potomac River R.R. 
Wa hington Home for Incurabl s, rp., in D. C. com'rs' rp., v. L H. doc. 27 
Wa hington Ho pitalfor Foundlings, rp., inD. .com'rs'rp.,v. L H. doc. 27 
ame,ininteriorD pt.reports __ ____ _ ____ ___ ___ __ __ ___ H.doc. 16 
Wa hington National Park, see Mount Rainier National Park. 
a hington avy-Yard, s e District of Columbia. 
Wa t papers in Trea ury Dept., disposition of. . _. __ .. __ . __ ... H. rp. 2 
snme,withlistofpapers __ ------- -- -- ----- --- --- - -- - ---· S.rp. 3 
ater hyacinth, obstruction of navigable waters by, report __ _ H. doc. 44 
Wat r re ourc s of lower Michigan, by A. C. Lane ______ ___ _ -- 1 H. doc. 73 
of s~i~e.°~t. ;~ ~~~~: -~!-~·-~:-~-~f-t~~-~ -~~--~::~:~~ ~: ~~:~ = ~ ~: ~~~: ~~ 
at r-rightproblems of Bighorn Mountains, by Elwood Mead _ H. doc. 73 
Water- upply and irrigation papers 19: irrigation near Merced _! H. doc. 73 
ame, 20; experiments with windmills __ ____ ____ __ ______ . __ , H. doc. 73 
Ram , 21; w 11 of northern Indiana ._ _ . _ _ . __ . ___ ___ _ . ___ _ 1 H. doc. 73 
sam , 22; ewage irrigation, pt. 2 __ . _ . ___ . _____ . ________ - , H. doc. 73 
same, 2:J; wat r-right problems of Bighorn Mountains _. __ . H. doc. 73 
sam • 24 · water re ources of State of New York, pt. 1 . _ _ _ _ _ H. doc. 73 
am, 2:5; water resources of.'tate of New York, pt.2 ______ H. doc. 73 
sam , 26; wells of eouthern Indiana ___ ._. __ ___ _ _______ __ __ H. doc. 73 
am , 27; perations at river stations, 1 9 , pt. l ___ ____ __ . H. doc. 73 
same, 2 ; operations at river stations, 1 0 , pt. 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. doc. 73 
1110, 2. ; well and windmills in ebraska . _. _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. doc. 73 
ame, 30; water resources of lower pen nsula of Michigan __ H. doc. 73 
,a.tr - upplyof apitol,tofilter. H.475f.i ___ __ ___ __ ________ H.rp. 1 
\\aterbury, 'onn. publiclmilding. H.1132 ____ _ -· - - -- -- ---- H.rp. 2 
v a r. ,R ubenH. , toincreasepen ion. H.17 O ___ __ ______ __ S.rp. 1 
at rtowl?- Arsenal. timate of appropriation for ___ _____ ____ H. doc. 70 
r r por~. m rdnance ep~. r port__ _ _____ - ·· - - ______ H.doc. 10 
\\at rvhetAr nal,report,m rdnanceDept.report ___ ____ ___ fl.doc. 10 
\\ at rway.-. d ep, s e D p wat rways. I 
.aw, ick r on, claim dismi eel as di loyal_ ____ ________ ____ H. doc. 44 
H O!f-'1 mul 'ill an.'1 10,n,nitt e. I 
11 for Iowa gricultural 'olleg . fr ntry. H. 1039 _ _ H. rp. 1 
B nd.- .· cur d by mortgage, 1 tamp r <1nir cl. II. J. R. 35 _ H. rp. 2 
1687 
1771 
1481 
1782 
1586 
1780 
1781 
1585 
1779 
1556 
71 
156 
1603 
1624 
1784 
86 
245 
2325 
106 
195 
152 
119 
2063 
7 
7 
7 
5 
2328 
1851 
91 
300 
281 
282 
280 
220 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
297 
298 
299 
300 
199;) 
2357 
15~9 
1,3 
2 
2 
86 
1675 
2074 
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Ways and Means Committee-Continued. 
Galveston, Tex., collector of customs, salary. H. 3556 ___ .. _ 
Hawaii, to extend customs laws, etc., over. H. 11191-
Imported goods, immediate transportation of. H. 10459. __ .. 
Miami, Fla., to be port of immediate transportation. S. 5186_ 
Ohio Centennial Exposition, to encourage. H. 12102_ .. ____ .. 
Pan-American Exposition, 1901, to encourage. H. 12064 __ _ _ 
Richmond, Va., collector of customs. salary. H. 11138 _ .. __ .. 
Scranton, Miss., office of deputy collector at. H. 11440 _ .. __ .. 
Spirits, metallic packages for export trade. H. 10997 _ ... ___ . 
Weather Bureau, report, 1898, in Dept. of Agric. reports_ - .. - __ 
same, with meteorological tables for calendar year 1897 .. _ .,-
WEA VER, WALTER L., Representative from Ohio. 
Caldwell, Hamlin, to refer to Court of Claims. H. R. 379 __ 
Webb, Frank A., relief of sureties. S. 767 ____________ _______ _ 
Webb, James, to increase pension. H.10056 ___ ___ . _____ _____ _ 
same. H. 10056 __ . ____ ·. ___________ .. _______ . __ . .. .. ___ . _ - .. _ .. 
Weber, Louis, relief of. H. 8124 __ ... ____ . _________ . ___ . . . 
Weeds in D. C., removal of. H. 11570 ______ ____ _______ . _. _ . __ 
same. H. 11570 _________ ________________ __ .__________ . ___ .. 
Wehe, Anna M., to pension. H. 1677 _ . __________ ___ ___ ____ . _ .. 
same. H. 1677 ___________ . __ .. __ . __ . _________________ . _. __ 
Weighmasters, to punish impersonation of, in D. C. H. 8626 __ 
same. H. 8626 __ . _______ .. ____ ... ____ __________ . __________ . 
Welch, Henry F., surety, relief of. H.7509 ___ ___ ____________ _ 
WELLINGTON, G:&ORGE L., Sen?,tor from Maryland. 
Bristol, Tenn., public building. S. 5575 _____ . ____________ _ 
Brunswick, Ga., public build mg. S. 5577 ______ . _ _ _ _ _ ____ _ 
Janesville, Wis., public building. S. 5579 ___ ~ _______ . _____ _ 
Streator, Ill., public building. S. 5563 ___________________ _ _ 
York, Nebr., public building. S. 5466 ___ _______ -----------· 
Wells, Eugene, relief of. H. 714L .. _. ___ .. _________ .. _. _______ _ 
Wells in Nebraska, by E. H. Barbour ________________________ _ 
of northern Indiana, by Frank Leverett._ .. ____ .. ____ . ______ . 
of southern Indiana, by Frank Leverett __ .. ___________ . ___ _ 
Wenger, Isaac, claim dismissed as disloyal _ . __ . ________ . _____ _ 
Wentz,ErasmusL., to pension. H.10697 __ ____ · ·--·---------
Wescott, John, estate, claim dismissed as disloyaL _ .. __________ _ 
·west, Ernest E., to appoint lieut. in Marine Corps. S. J. R. 207 _ 
to appoint lieutenant in Navy. S. J. R. 207 _. __ ___ . ___ .. . _ .. __ 
West, Thomas, to grant honorable discharge. H. 4253 .. ___ . ___ _ 
·west Point, N. Y., see Military Academy. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
tl.rp. 
H.doc. 26 
H.doc. 78 
2 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
S.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
S.rp. 3 
S.rp. 3 
S.rp. 3 
S.rp. 3 
S.rp. 3 
H.rp. 2 
H. doc. 73 
H.doc. 73 
I-I.doc. 73 
H.doc. 44 
H.rp. 2 
H. doc. 44 
H.rp. 2 
S.rp. 3 
S.rp. 1 
West Virginia, election of Senator, memorial of McGraw, etc __ S. doc. 11 
Western Australian Internat. Mining, etc., Exhibition, 1899, 
invitation to take part ______ .. ____ . __ __ _____ __ . ______ .. _. .. S. doc. 1 
Western Pacific R.R., report of commission to settle debt _. ___ H. doc. 70 
Weston,GeorgeW.,reliefof. S.4870 ____ ... . . ---- ---·--·· -- -- S.rp. 1 
WETMORE, GEORGE P., Senator from Rhode Island. 
Spinner. Francis E., statue at Washington. S. J. R. 73 .. _ _ _ _ S. rp. 
WEYMOUTH, GEORGE W., Representative from Massachusetts_ 
Fitchburg, Mass., public building. H. 521. __ .. . ___ . __ .. ____ _ 
Hillman, Clarinda S., to increase pension. S. 569 ___ . _. _. __ . 
Holyoke, Mass., public building. H. 424_ . . _ ... ___ ___ _ . __ . __ 
Nashua, N. H., public building. S. 479 _____ ________ ____ __ _ 
Newport, Vt., public building. H. 2598 .. _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . __ __ _ 
Northampton, Mass., public building. H. 2838 _______ . _ .. ~ __ 
Providence. R. I., public building. S. 3525 ___ ______ _ . _. ___ _ 
Wilmington, Del., B'ederal building, to grant use of. S. 2097 _ 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
H.rp. 
WHEELER, JOSEPH, Representative from Alabama. 
Right to seat in House. H. R. 354, 411. 3 pts . _ .. ____ _____ . _ H. rp. 
same, directing inquiry. H. R. 354 ____ .. _______ .. ____ ___ _ H. rp. 
Whisler, Eiisabeth, to pension. S. 4097 _ ..... .. _ . . . ____ . .. _ _ __ _ _ _ _ S. rp. 
Whitaker, W. T., Home, Ind. Ter., to assist, petitions ... . __ .. __ ._ S. doc. 
WHITE, G EORGE E., Representative from Illinois. 
Chillicothe, Ohio, public building. H.12059 __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. rp. 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
7 
2 
2208 
1683 
1689 
2079 
2108 
2080 
2180 
1821 
1825 
6 
270 
1851 
1707 
1702 
177!:J 
1820 
1550 
1805 
1869 
1978 
1549 
1705 
1897 
1840 
1841 
1842 
1844 
1843 
2210 
299 
278 
283 
86 
2275 
86 
2326 
1759 
1480 
133 
17 
238 
1624 
1470 
1936 
1680 
2344 
2049 
1996 
2364 
2010 
2048 
2205 
1711 
1803 
90 
2343 
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WHITE, GEORGE E.-YARDS AND DOCKS BUREAl 
WmTE, GEOR E E.-Continued. 
Sandusky, Ohio, public building, to enlarg . H.121 9 .... __ 
Zanesville, Ohio, public building. H. urn .. _ ......... _ .... _ 
WHITE, STEPHEN M., Senator from California. 
Cape Smythe Whaling, etc., Co., to pay. H.12008 amdt ... . 
Kirby, Charles K. , and others, relief of. S. 4748 ........... . 
Pacific coast, revenue steamer for. S. 5203_ ............... . 
White Earth Reservation, to allot lands. H. 18 5 .......... . . . 
White River, St. L., Siloam & Southern R.R. to bridge. S. 5126. 
Whitney, Maria S., to pension. S. 3325 .............. ·-· -· ... . 
Wilber,Margaret, to pension. H.258 ................. ····-··· 
Wilbourn, W. M., admr., claim dismissed as disloyal. ... ... _ .. 
Wilkesbarre Pa.,public building. .1271 . .... . 
Willets Point, N. Y., report, in Engineer Dept. report . pt. 1 .... . 
Williams, Charles, to increase pension. H. 8959 ........... _. _. 
same. H. 8959 . _ .... ___ .. _ .... _.. . _ . __ ... _ .............. . 
Williams,Chesley,exr.,findings of Court of Claims ...... .... . 
Williams, John R., decoration from France. S. 3712 ........ _ . _ 
Williams, W. D., to redeem certificates belonging to. H. 9760. 
same. H. 9760 ... _ ................. _. . . . ................ _ 
Willis, John, findings of Court of Claims ···--· ............ . 
Willmarth, Amanda, to increase pension. H. 10 58 ..... .. .. _. 
same. H. 10 58 ........ _...... . . _ .. _.......... . ....... . 
Willoughby, John, to remove charge of desertion. H . 3790 .. . 
Wilmington, Del., Federal building, to grant use of. S. 2097. 
Wilson, Abigail, to pension. H. 8207 ..... . ......... . ...... . 
same. H. 8207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 
Wilson, Bazil, estate, claim dismissed as disloyal ....... _ ..... _ 
WIL ON' JOHN L.' Seni:ttor from. Washington. 
Roberts, Joshua T., payment for surveying lands. S. 4989. 
Wil on Park, D. . , to buy for Govt. Hospital for Insane. S. 5525. 
Wind River Reservation, lands added, report on improvements_ 
Wind•signal station at South Manitou Island. S. 1102 ....... . 
Windmills xperiments with, by T. o: Perry ........... ··-·. 
in Nebraska, by E. H. Barbour ......................... . 
Winnebago Res rvation, Sioux City and Omaha Ry. through. 
s. 5076 . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . _ .. __ ..... _ ... _ ... _ .... ..... . 
Winston, .. , public building. S. 5527 .................... . 
same. H. 1859 ......... _. _ .......... _ . ................... . 
Wirz, Henry, trial, publication of records ... _ .... ...... _ .. _. _ 
isconsin, adjustment of swamp-land grant to. S. 5171 __ .. . 
same. S. 5171. ............................. ....... .. _ .... . 
Witne ses, civilian before court-martial, to compel testimony. 
oman's Dispensary, D. ., report, in D. C. com'rs' report, v. L 
Women nur e in military hospitals. H. 11770 _ ............. . 
Women's hristian Assoc. D. C. rp.,in D. C. com'rs' rp., v. 1. 
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143. Benefit of JamesC. Rudd ______ ______ ________ __________ ______________ 1 
1439. To establish board of charities for D. 0 _ . __ .. __ . ___________ _______ . _ _ _ 1 
1440. Relief of widow of Nathaniel H. McLean _____ . . ________ . ________ .. _ _ 1 
1441. Restoration of annuities to Sisseton, etc., Indians _______ ____ _ .. _ _ _ _ _ _ 1 
1442. Appropriations for District of Columbia _______ . _____ ____ . _____ _______ 1 
1443. Relief of Samuel D. Hubbard . _ .. ____ . ____ . ________________ . __ .. ___ . _ _ 1 
1444. To admit volunteers in war with Spain to National Soldiers' Home ___ . 1 
1445. To takenofurtheractiononclaimof BookAgts. of M. E. Church, South _ 1 
1446. Increase of pension for John T. Hayes ___ _ . ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1447. Increa eof pen ionforLizzieWaltz __ ___________ _____ _______ . __ __ 1 
1448. Increase of pension for Henry O. Briggs __ . 
0 
______ • ________ • _ . _____ • _ • 1 
1449. Relief of William H. King _______ . _______________ . ______ . _______ . _ _ _ _ 1 
1450. Increase of pensionforAmandaF. Jumper ________ _____________ _____ 1 
1451. Pension for Herman Dellit _. ____ ... __________ ... ___ .. _________ __ . _____ . 1 
1452. Increase of pension for Samuel S. Patterson .. ____________ . _____ . _ _ _ _ _ 1 
1453. Pension for A. C. Litchfield ____ . _____ . ____________ . _________ . _ _ _. _. _. 1 
1454. Pension for Mary B. Wotring ______________________ . _____ . __ . _ _ _ ___ . 1 
145,3. Increa e of pension for Thoma M. Chill ___ . ________________________ . 1 
1456. PensionforJaneG. Kelly __________________________________________ 1 
1457. Pension for Isom Gibson ______ . ________ . ___ . _____________ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
145. PensionforSarahA.Halter_ ______________ __ ______ ___ _ ____ ________ 1 
1450. Pen ion for George B. Stone. ____ _______ _______ ._____ _ __ . _ . _ . _. _ _ _ _ _ 1 
1460. Increase of pension for Louis Hirsch __________ __ . __ . _ _ _ _ _ _ _____ . _ _ _ _ 1 
1461. Increase of pension for Erner H. Aldrich _____________ . __ . . _. __ . _ _ _ _ 1 
1462. Increa e of pension for James W. Jackson . . _ . __ . _. _________________ . 1 
1463. Iner as ofpensionforJordanThomas ____ ________________ ___ .. _____ 1 
1464. Increase of pension for William Henry Smith ____ ___ ______________ . _. 1 
1465. Adjustment of swamp-land grant to Wisconsin __ ___________ __________ 1 
1466. .Relief of J. R. Eggleston_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ . _______ __ . ___ .. _ _ 1 
1467. Eff ct of treaty with Spain on claims of citizens of CT. S __ ____ _____ . _ 1 
1468. ReliefofEdwardC. Parsons ________________________ _____ _______ __ 1 
1460. ppropriations for Indian Department ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ . 1 
1470. tatue in Washington, D. ., of Francis E. Spinner _____________ . _ _ _ _ _ 1 
14, 1. Pen ion for Mary Longley Hendricks _. _______ . ______ . __ . _. ______ . _ _ _ _ 1 
11,2. Two rev nue cutters for Great Lakes _______ . ___________________ __ .___ 1 
147:3. IncreaseofpensionforDavid W. Pennywitt _________________________ 1 
147 4. Increase of pension for Taylor McFarland ______ . _______________ . _ _ _ _ 1 
1475. To re~ove charge of desertion from John Willoughby ______________ . 1 
1476. To retire Thaddeus H. Stanton with rank of major-general _. _________ . 1 
14 7. To remove charge of desertionfromCarlF. W. Stolle ________________ 1 
14 . To r emove charge of desertion from William Henrv Woodward 1 
14 0. Pen ion for Eleanor foDevitt - - - - - - - - 1 
14 0. Honorable discharge for Thoma; West- ~~~:~ -~ ~ -: ~ _ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~ ~ 1 
14 1. Addition to public buildirlg at Minneapolis, Minn ____ _________ _ _ _ _ 1 
14 2. Pen ion for Ellie Kee ----------- ------- ---- -------------------- . 1 14 3. Pen ion for fargaretWilber __________________________ ______ ___ ~- -- 1 
1 4. Public building at Tampa, Fla _____ . ____ . ______ . ____ . _______ .. __ . - · · 1 
14 5. ppropriationsforpen ions _________ ______________ ·-------------~--- 1 
14 6. 6 \.ppropriation. for diplomatic and consular service _ _ _. ___ . _ _ - - 1 
14 . Pen ion for Julia. J:. Johnson 1 
14 To forbid interstate traffic in ad~lter-ate-d -food," etc _ ~: _ ~ ~ ~ ~: _:: ~: _: ~: ~ 1 
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1489. Increase of pension for Rebecca S. Foster - - - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -
1490. Increase of pension for Lucy D. Heady - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -
1491. Increase of pension for Mary J. Freeman - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
1492. Relief of R. E. Vaughan __ ... _. __ .. - _ .. - .- . - - - - ·; · . - -- - -- - - .. - - - - .. - - - - . 
1493. To repay excess price to settlers on forfeited railroad lands __ . - - - - - - - . -
1494. Pension for Nancy A. Dowell .. _ . . .. _ .. _ .. - - - . - - - - .. - - - - - - . - - - . - - - -- -
1495. U}ml,rwater Valley R.R. through Nez Perce lands .. _ - - - - - - - - . - - - . - - - . -
1496. Astoria, Oreg., to be port of immediate transportation_ . - - - - _ - . - _ - - - - - -
1497. Increase of pension for Susan A. Gummer. - - . - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - -
1498. To investigate physiological action of alc_ohol . -.- . - . - - - - - -- . - - .. - - - - - - - .. 
1499. Pensions to ex-Confederates who served m Umon Army or Navy_ - . -
1500. Relief of Lavinia M. Payne. ___ ... - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1501. Relief of William Henry Johnson ...... _ - - - . - - - - - - - - - -- - .. - - - - - - - - - - -
1502. Relief of Margaretha Riehl ___ . .. . - _ . - .. - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - . - - - - . - - .. -
1503. Rank of Richard R. Steedman . ___ . _ .. _ - - - - .. - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -
1504. To establish postalsavings-banks _____ ------ ----- - ------ .. ---- - - - - - - --
1505. To exempt from taxation new property of Y. M. C. A. of D. C _. ___ .. _ . -
1506. Compulsory support of children by parents in D. C. ____ . _______ . _. _. __ 
1507. Pension for Cordelia Cheney .. ___ . ... ___________ . _ _ _ . _ .. _ _ _. __ - - _ - - . -
1508. To amend laws of D. C. as to security for appearance and fines _. _ ... _ 
1509. Site for Washington Public Library ___ . ___ . ___ . ___ . ____ .. ___________ _ 
1510. Revenue steamer for Pacific coast_. ___ . ______ - . _. - - . - . . - - - - - - - - . - - - - . 
1511. Relief of Charles K. Kirby and others. _. ____ . ___ - - - . - - . - - - - . - . - - - . -
1512. To lease land on forest reserves adjacent to springs . - . - - - - - - . . . - . - - . 
1513. Relief of Francesco Perna. ____ _ . __ ... ___ .. ___ .. - - - . - .. - - - - - - . - - - - - - - -
1514. Increase of pension for Charles Critzer ______ . ___ . ___ - - - - - _ - . - .. - - - - . -
1515. Pension for Margaret Thomas __ __ .. _ _ ____ . ___ . _. __ .. .. _ . _ . .. ....... . 
1516. Increase of pension for Juliette Harrow_ .. _ _ . _ .. __ .. . __ _ . ...... __ .. 
1517. To remove charge of desertion from Horace G. Reed._ . . _ _ ....... _ . __ _ 
1518. To remove charge of desertion from Dennis Fitzpatrick ___ . .. __ ... _____ . 
1519. Lighthouse tender for lakes Huron, Superior, and Michigan _ _ .. ___ . _ 
1520. To restore Robert W. Dowdy to active list of Army. __ . _ .. _ .. . __ . __ .. __ _ 
1521. To remove charge of desertion from Alexander McKee ... ____ . 
1522. Pension for Amanda Pitman._._ . _. __ ... __ . ___ . ___________ ____ . __ .. .. _ 
1523. To remove charge of desertion from Daniel Straw ___ . _ ... ___ . __ . __ . _ . _ 
1524. Relief of Recknagel & Co._. _ . _______ __ ___ . _________ . ______ . _____ __ . _ 
1525. Appropriations, legislative, executive, and judiciaL. ________ __ . ___ . __ 
1526. WarrecordofGeorgeW. McBride ____ _____ -------------------- -- ----
1527. To widen 19th street northwest, Washington, D. C _________ . ________ _ 
1528. Launch for customs service at Astoria, Oreg. ___ . _. ___ . ____ . _________ _ 
1529. Official recognition of William F. Tiemann. __ . ___ ._. ____ _ .. ____ __ . __ . 
1530. Relief of Thomas G. Tiernan .... _ .. _ .. ___________ . _. ___ . _________ ____ _ . . 
1531. Amity between U. S. and Sioux and Cheyenne nations ____ . ____ . ___ __ _ 
1532. To regulate height of buildings in D. C _. _ _ __ __ . ________ .. __ . _____ . __ 
1533. Light-vessel off Tail of Horse Shoe, Chesapeake Bay . _________ ___ _ . __ _ 
1534. Light and fog-signal near Hog Island Shoal, R. I ____ __ . _ _ _ _ _ . __ . . . 
1535. Relief light-ship for 4th lighthouse district. __ . __ . __ __ .. ____ .. ____ ___ _ 
1536. Telephone from Table Bluff to Salmon Creek, Cal __ . ___ . _____ . __ _ . ___ . 
1537. Lighthouse and fog-signal near Point Arguello, Cal ________________ __ _ 
1538. Lighthouse at mouth of Oyster Bayou, La. ___ . ____________ .. ___ .. _____ _ 
1539. Steam-whistle at Michigan, Ind ____ . _____ ________ _" ____________ ____ . _ 
1540. Fog-signal near Battery, New York City ___________ ___ ____ ____ _____ _ 
1541. New depot for 6th lighthouse district .. ____ . _____ .. ___ . _______ _ . __ _ ... 
1542. Relief of 4th Mounted Infantry of Arkansas Volunteers ______ ._ ._. ___ . 
1543. Relief of Francesco Perna _____ .. _________ .. __ .. _ _ _ _ _ _ __ . __ ____ .. __ ~ . _ 
1544. To remove charge of desertion from George L. Plummer __ _ . _ . _ _ .. __ 
1545. Removal of unsafe buildings in D. C _____ .. __ ___ . _. __ . ____ L ___ __ . __ _ 
1546. Pension for John M. Palmer _ _ _ _ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . 
1547. To redeem certificates of boards of Audit and Public Works, D. C _. __ _ 
1548. Military record of William Hazelbeck .. _______________ .. __ _________ _ 
1549. To punish impersonation of weighmasters in D. C ______ . _ . ______ . _. _. 
1550. Removal of weeds in D. C __ _ .. _____________ . _ _ _ _ _ ______________ ___ _ _ 
1551. To promote commerce, etc ________ ... _______ ________ ______________ . __ _ 
1552. Relief of heirs of Minnie Frederich . ___ _______ . ___ . _______ . __ __ __ . _ _ _ 
1553. Disposition of assessment certificates of D. C . _. ____ .. __ . __ ..... ___ . . __ _ _ 
1554. Use of lands in Potomac Park, D. C., by Dept. of Agriculture ____ .. _ .. 
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1555. Relief of Samuel Racey __ . __ . ____ .. _______ _____ ... _. _ - . . _. - .. - - - __ . - . 1 
1556. Military post near Sheridan, Wyo _____________ ._. _______ - . - - . -.- - . _ - - - 1 
15~7. Na val record of John Hurley ______ . _______ . ________ . ____ .. _ .. __ .... __ . 1 
1558. Pension for John W. Lay . _ _ ..... . _. _. -. _. __ . - - - - -... -- ... - - . - - - . - . . 1 
1559. Increase of pension for Jane McMahon _ . _ .. _. _ ... ____ . . _.. . _ -_ .. _ . _ _ 1 
1560. Pension for William L. Quinn . . ____ . ____ ___ . _. _ .. ___ . _ .. _ ... _. __ . ... 1 
1561. Increase of pension for Robert Fletcher _ _ _ .. ___ . _ ... _ .... __ . _. _. _: _.. 1 
1562. Pension for Mary R. Bacon -. _ . .. _. _ - - ..... _ ... - . -- .... .. - . - - - . - . . - - 1 
1563. Pension for Mary W oodmansy .. __ .... _ .. . . _ .... - . - - - . . _ ... -- - .. - - - . . 1 
1564. Increase of peLsion for Robert S. Moorhead __ . ___ . __ ._ .. -- - - -- - ... - - - . 1 
1565. Increase of pension for Emma A. Porch __ ...... __ _ . _ .. _ .. . - . - - - - .... - 1 
1566. IncreaseofpensionforCharlesE. Banfield------ ·---- --·--- -·-- -- ·-· 1 
1567. Pension for Samuel S. McDonald_ .... __ _ . .... _ .... _. - ... ... .. .. ... - . . 1 
1568. Increase of pension for Michael Meehan ___ . _ .. __ ... ___ ........... .. - 1 
1569. Increase of pension for Reuben H. Waters··-·· ·· · · ··-·--··· · ·· · ·-· ·· 1 
1570. Increase of pensionforRichardM. Hussey. ........ ............... .. 1 
1571. Pension for Martha Allen ............. . _ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1572. Increase of pension for Joseph F. Mollere . __ . ____ .. _. _. ____ . _ .... _.. . 1 
1573. Increase of pension for Mary A. Dennis . . ____ __ _ . _ .. _ . __ .. . _ . . . . . . . . 1 
157 4. Pension for Mary A. Taylor _ . . . . . . . . .... . ..... _ . . ........... _ .... _ _ 1 
1575. Increase of pension for Susan C. Byrd_ ..... _ .. _ ...... _.. . . . . . . . . . . . . . . 1 
1576. Increase of pension for Mary E. Townes .. _ ............. _. ·.. .. . . . . . . . . 1 
1577. Pension for Rachel J. Comer_. _ ............ . _ ........ _ .. _. . .......... 1 
1578. To remove charge of desertion from William Mellicott ............. _. . 1 
1579. Military record of Francis A. E. Briot..... . . . . . . . . . . . . ....... _.. .. . 1 
1580. Relief of Louis Miller ..... ... . _ . ...... ....... _ .. ... _ .. . .... _ .......... _ 1 
15 1. Relief of Henry C. Rawson . _ .. _ ............... .. . . .. _ ... _ .... _ ... _ .. _ 1 
1582. Extra pay for over hours for employees at navy-yards, etc . ..... . . . . . . . . 1 
1583. Relief of Jacob Shela . ._ .................... ... ......... ............ 1 
15 4. Military record of Isaac Alger ._ .. _... . . . . . . . . . . . ....... . _ . . . . . . . . 1 
1585. To remove charge of desertion from Lawrence Ressler .. _ . . _ . . . .. . . . . . . 1 
15 6. Honorable discharge for W. G. Neeley .......... .................... . 1 
15 7. Relief of John G. Rose ................. .. :......... . ....... ... ....... 1 
1588. Iner a e of pension for Sarah A. Luke . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
15 9. Appropriating $100 to John M. Turner ._ ... ..... ...... _ . .. _ .. _ .... _ ... _ 1 
1500. Honorable discharge for Charles Miller_ ... _ . . . ___ .... _ .... . _. __ ... __ . 1 
1501. To remove charge of desertion from James J. Fluke ...... .. . _... ..... . 1 
1592. eward for officers, etc., of revenue cutter Bear ............ __ ... _._. . 1 
1593. Pension for Mary E. Trimble. __ . __ . _.. . . . . . __ . _ ... ___ ... __ .. __ . . .. . 1 
1594. To remove charge of desertion from George Alcott . . . _ ....... _. _ . . . . 1 
1595. Military record of Sylvester F . Hildebrand. ....................... .... 1 
1596. Increase of pension for John Yahne . . . . _ . __ ..... . __ .. ... _ ... _ .... _ .. 1 
l(i97. Pension for Justus Townsend ... _ ... _ .. _. _ .... __ .. __ ........... _.. . . . 1 
150. Road across Rock Creek Park, D. 0. ... . .... . ...... ....... ... . .. .... 1 
1599. Relief of repre entativesof EliAyres ..................... .. .. ...... 1 
1600. To refund certain taxes to Minnie J. Hunt .. . ........... ..... _ ..... _.. 1 
1601. Exchange with harleB F. Hamblen of land in St. Augustine, Fla_ ... 1 
1602. To prohibit sale of liquors on Sunday in D. C_ .. ____ .......... .... _... 1 
1603. Iilitary record of Joseph T. Vincent ....... . _ ... _ .... _. ___ .. _. _. _ . . . . 1 
1604. ppropriations for Department of Agriculture .... ..... __ .. _ ... .. _ . . . . 1 
1605. To extend P ennsylvania avenue, etc., Washington, D. C... .. . .... . .. . 1 
100 . To ext nd street northwest, etc., Washington, D. C . ... .. . ... ... ... . 1 
160i. Increa e of pension for Ellen Charlton ...... . .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
160 . P nsion for Jesse Everly ............. . ... ...... ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1600. T fix procedure for suspending, modifying, etc., pensions. ...... . . . . 1 
1610. P nsionfor llenMeeks ....................... ··· · ···· · ··-- -· ··-· 1 
1611. Pension for Emma J. McIntire .. ..... _ ..... _ ............ _ ..... _.. . . . . 1 
1612. ncrease of pension for John J. Bowen .......... ......... _ ......... . _ . 1 
1 13. Increase of pen ion for Joseph H. McGee ......... _. .... . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 14. Increase of p n fon for Peter E. Shipler... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 15. Increase of pension for ndrew S. Evans .... . ... ... ..... _ . . _..... . . . 1 
11. n ion for laryE. 'e ions. .................. ..... .................. 1 
11. ncr a e ofpensionfor Jamtis .Delaney_........... . .... ............ 1 
1 l . eli f f orace P. fointosh . . . . . . . . . . . . . ... .... ... _ ........ _ 1 
1 10. Incre of p n ·ion for Harriet Tubman Davis ............... _....... 1 
l '2 . Pension for Bar bar a . Lowe . ..... _ .... _ .. _ ..... . .......... _ .. _ . . . . . 1 
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1621. Pension for Mary Luella Steele - - - - - _ - - - - - - - - - . - - - - - - -- - - - . - - - - -- - - - . 1 
1622. Increase of pension for Bonaventura Heinz_ - - - . - - . . . - - . - - - . - - - . - - - - - - 1 
1623. Relief of admr. of Roger A. Hiern __ - - - - - . - - - - .. - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - . 1 
1624. Relief of George W. Weston ___ - .. __ - - - - - - - - - - - .. ... - - . - - - - - . - - - . - .. - 1 
1625. Relief of owners of British ship Foscolia - - - - ______ - . - - -. - - . - - - - -- - - - - 1 
1626. Increase of pension for John Smith __________ - __ .. _ - - . - - -... - - - . - - - . - . 1 
1627. Increase of pension for Lemon Holton ___________ ___ - __ . ____ __ -- _ - - - . . 1 
1628. Increase of pension for Elizabeth V. Litzenberg __ _ . ____ .. ________ ---- 1 
1629. Increase of pension for William R. Christy - - - ____ . _ . ... _. __ ______ _ . - - 1 
1630. Pension for Elizabeth H. Bowen ___ . ___ - . _ - - - - _ - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - 1 
1631. Pension for Wilhelmina Barth _ - _ .. ____ . - - - - . - - - - - - - .. - - - - __ - - - - -·. - - - 1 
1632. Increase of pension for Joel W.Gibson ______________ -- - ---- ------ -- --- 1 
1633. Relief ef owners, etc., of brig Olive Frances _____ _______ . __ __ . .. - . - .. . 1 
1634. To refer abandoned, etc., property claims to Court of Claims __ ___ . ___ . 1 
1635. Site for public building at Butte, Mont ___ .. ____ - _ - - - - - - . - - . _ - _. - - . - - - 1 
1636. Appropriations for Military Academy . _________ ·. __ . ______ _ . _____ - _. - 1 
1637. Relief of Custer County, Mont _______ . _ . _ - __ . _ _ _ . ____________ . _ . _ _ _ _ 1 
1638. Relief of Custer County, Mont ____ . __ . ____ . _____ _ - - ______ . __ .. _______ - 1 
1639. Increase of pension for Nancy M. Lindsey __ __ __ . __ _____________ . _ _ _ _ _ 1 
1640. Pension for Joseph N. Harmon ___ . __ . _. ___ _ .. __ .. ______ . __ _________ .. _ 1 
1641. Increase of pension for William Rolley ___ . __ _ . ____ . __________ ___ - _. _. 1 
1642. Increase of pension for George Blakesley ____ __ . ___ . _____________ . _ _ _ _ 1 
1643. Pension for George G. Pride _____ . _. __ .. ___ __ . ___ . __ ... ______ . ____ . __ -_ 1 
1644. Pension for William B. Matchett____ . ___ .. ____ ____ .. __ .. _. ~ _____ . __ . 1 
1645. Increase of pension for Isaac Stephens_._ ... _. _. __ .. -.. __ . _ .. __ . ___ ~ _ - 1 
1646. Pension for Alice Smith ____ . _______ ....... ____ . __ . ______ ... ... __ . _ _ _ _ _ 1 
1647. Relief of New York, New Haven and Hartford Railroad Company____ 1 
1648. Extension of Metropolitan Railroad, D. C ____ . ____ . ____ . _. __ .. . __ . _. _ _ 1 
1649. Relief of Christiana Dengler ___ . _ .. _ .. ___ .. _ . ___ . __ . ______ _ .. _ .... __ . _ 1 
1650. Relief of John A. N arjes _. __ . _. __ __ .. _ .. ____ _ .... ____ . ___ ... ___ . ______ . 1 
1651. To establish criminal and penal code for Alaska __ . __ .. ___ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1652. Granting lands to Boulder, Colo., etc ____ .. _. ____ ___________________ . . 1 
1653. Relief of Berdan Firearms Manufacturing Company_ . _ _ _ _. _. _ .. ___ . _ _ 1 
1654. To extend to Hawaii contract-labor, etc., laws of U. s _________ . _____ 1 
1655. Increase of pension for Jere Smith _ . . . _ . ___ __ ____ . _ . ____ ___ . ___ . __ . 1 
1656. Recognizing patriotic benevolence of Helen M. Gould . _____ . . .. . . ___ . 1 
1657. Relief of heirs of Neil McEneny __ .. ___ . _. _ . _. _. ___ ... _ _ _ ___ . . __ . _ .. _ 1 
1658. Relief of International Cotton Press Company ___ . __ ._. ___ ______ .____ 1 
1659. To remove charge of desertion from William Britton_._ .. __ .... _. _. __ . 1 
1660. To remove charge of desertion from Gardner Dodge ______ . _ . .. _. _ .. __ . 1 
1661. Relief of John C. W. Rhode ______ .. ___ . ____ . ____ .. _._. __ . ____ . _ .... _ _ 1 
1662. Appropriations for Post-Office Department ____ . . ____ ________ .. _ _ _ _ _ _ _ 1 
1663. Relief of John R. Brooke ... __ . __ .. . __ . . ____ .. ____ .. ___ . _____ ___ . _ _ _ _ 1 
1664. Relief of admr. of J. Brent_ ....... _ . _ ... ____ .. _ . . _ ... _ .. _____ ......... __ .. 1 
1665. To authorize New Mexico to iRsue bonds _____ . _. _. __ . __ . _. ________ . _ _ 1 . 
1666. To authorize Albuquerque, N. Mex., to issue further bonds .__ ________ 1 
1667. To increase appropriation for public building at Portland, Oreg .. . _ _ _ 1 
1668. Increase of pension for Elvira Ellen Baxter ... _____ . __ . ____________ . _ _ 1 
1669. Pension for Catherine M. Hall ________ .. _________ .. _ ... __________ . ____ 1 
1670. Public building at Kansas City, Kans ___________ ._______________________ 1 
1671. Reorganization of Army _. _ .... _ . _ . . . .. .. _. __ . _ ... _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1672. Increase of pension for Albert S. Shepard . _. ___ . ___ . _. _. ___ .. ____ . _ _ _ 1 
1673. Increase of pension for James H. Coventon . ____ ... __ . ______ . __ . .. _ _ _ _ 1 
1674. Pension for Belle A. Shumard ___ . ___ .. _____ . ___________ . ____ . __ . _ _ _ 1 
1675. Pension for Judith Doherty._.____ _________ __ __ . _. ___ . ____ . .. __ . __ . _ 1 
1676. Pension for Albert Putnam __ . _ . __ . __ .. ________ .. _. ____ ___ . _______ . _ _ 1 
1677. Increase of pension for Eli Balderston . _ . . ___________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1678. Pension for Levi M. Truit .. ____ . _ . ___ . __________ .... _. . _________ . _ _ _ 1 
1679. Increase of pension for Amanda Willmarth ___ ___ _____ __ _____ ._______ 1 
1680. Pension for Julia Walke ________________________________ __ ________ ___ 1 
1681. Pension for Margaret A. L owther ___ . __ _ . __ . ______ _ . _. ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1682. Pension for Mary C. Bates. . . _ . _ .. __ . _____ .. _ . .. ___ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
16 3. Extending lines of Capital Traction Company, D. C ______ _ . _____ . . _. . 1 
1684. To pay William A. Hammond while on retired list _. ___ ___ ____ . _. __ . _ 1 
1685. New depot for oth lighthouse district_. ____ .. ____ _____ __ . _. _________ . _ 1 
II. Doc. 318--8 
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1686. Appropriations for rivers and harbors _____ - _. - - - . -- -- - - -- -- - - - -- - . - - .. 3 
1687. Reliefof Thomas Hickey _______ . ____ - .. _______ ___ _ . ________ - -- - . -- . -. 3 
168 . Increase of pension for Francis Scott ____ . ______ . __ . _ -__ - - - -- - - - -- 3 
1689. To remove charge of desertion from Jacob C. Breyfogle ___ _______ .. ___ 3 
1690. MHitaryrecordof Jacob Covert. _____ ___ . __ ____ ----- -- ---- ··- -- --·--- 3 
1691. For resurvey of lands in Cheyenne County, Nebr _______ . __ . ___ . _. ___ .. 3 
1692. Pension for Kitty Ann Patterson ___ ·-----··-·-------··---_ . ---·- · ·· 3 
1693. Increase of pension for Frank S. Devol . _. _ ... _ .... _ . _ .... _ . . . . ..... _ 3 
1694. For Wil ·on Park as addition to Govt. Hospital for Insane _ _ _ ... __ . . 3 
1695. Custom·houseatNewYorkCity ..... --···--····-······ .... ··-··· ·-· 3 
1696. Public building at Blair, Nebr __ . __ . _ .. _. _ ... ___ ... . .... _. - . - . - - . _ - . 3 
1697. Increase of pension for John W. Brisbois _. __ . _ ... _ ... __ ... .. - - - - . - . . . 3 
169 . Na val record of Joseph Pitt. _ .. __ . _ .. __ . __ ......... . _ . ..... -· .. - . - . - . . 3 
1699. Pension for Jonathan Scott _. _. _ .. ___ ___ ..... _. _ _ _ _ _ ___ . . _ - _ . . _. __ . 3 
1700. Pension for George Brown .. ____ . . __ . __ . . . . _ ........... .. ... _ .... _. 3 
1701. Increase of 11ens ion for Oliver J. Lyon ._-·-· ....... _ .... ·- .... . ·-- ___ . 3 
1702. Increase of pension for James Webb .. --- · __ .·- ........ --· ·- -- ____ .. . . 3 
1703. Increase of pension for Arba Capron ...... . _ ....... . .. _ .. _. _ .. _ .. _. 3 
1704. Increase of pension for Frederick Auer ... _ .. .. ...... . ...... .. ... _ .. _.. . 3 
1703. Increase of pension for James Porter . __ ......... _. __ .......... _. ___ ... 3 
1706. Pension for America Easton ... _. . . . . . . . . . . . . . . ... ___ ..... _ ... . ... _ . . 3 
1707. Pension for Mary B. Christopher . .. _ ...... _ .... _ .... .. _ .... _ .. _. _ .. . . _ 3 
170. Increase of pensionforHenryH.LewiR. _ ..... ···-·· --··· ............... 3 
1709. Increase of pension for Andrew J. Snowden._ ....... _ .. _ ...... .. _ .. _ _ 3 
1710. Increase of pension for Beeri Serviss . __ .. _. _. ___ ... _. ___ .... _.. _ .. _ . . _ 3 
171 J. Pension for Mary A. Kennedy .. _ .. . _ ... . ___ . _. . ...... _ .. _ ...... _.. .. .. 3 
17J2. PensionforNellyV.Crosby ..................... ·············- ... 3 
1713. Increase of pension for Richard Atkinson ........ _ ..... _. _. __ .... ... _ 3 
1714. Pension for William F. Bolan ... _.. . .. ........ _ .......... _ .. __ . .. __ . 3 
1715. Pension for James J. Marcher._. _ .... _._ ..... _ ..... _ ... _ .. . ___ .. _ ... _ 3 
1716. Increase of pension for HowaTd L. James __ .... .... _ ...... _. __ . ··- __ 3 
1717. IncreaseofpensionforCharlotte B.Cozzens ___ . __ ... ---·--··-· ... .. 3 
1718. IncreaseofpensionforJamesE. Searl---··· ······· ... ······-····-·· 3 
1719. Iner ase of pension for Charles N. Smiley _ .. ........ ....... _ ....... __ . . 3 
1720. Pension for Mianda A. Sanford .... . ..... _ ........ _ ........ _ . . . . . . . . . . 3 
1721. IncreaseofpensionforSusan tedman .. ·-······· -···· ....... ·-·- - - 3 
1722. Increase of pension for Thomas Crin i gan .................... . ... _ . _ .. . 3 
1723. Increase of pension for James R. Zearing. . _.. . __ .. _ ... .. .. . .. _ .... _. 3 
1724. PensionforAnnaM.Rowe ... -·· ·· ···· ···· -··-·--········· ...... -·--· 3 
1725. Increase of pensj on for George W. Reisinger .... . _ .... _ ....... _ .... _ _ 3 
1726. Increase o E pen ion for John Begley .. __ . ___ __ . . . _ .. _ . . . . _ ...... _ . 3 
1,27. Increase of pension for Timothy A. Allen .. _ ......... _ ..... _.·- .. __ .. _ 3 
1728. Pension for Samuel B. Koontz ........ _.. . _ ... _ . _ . . .. _ .. _. ___ . .. _. . 3 
1729. Increa e of pension for John Do bler .. __ ... _. _. _ ........... _ . _ ....... _ 3 
130. IncreaseofpensionforHenryBullen .................... --·-· ...... 3 
1,31. PensionforMinnieB.Titus ....... ..... - .. . ................ ·--· ·· ···· 3 
1732. PensionforJamesH . . ichols ·····--·····--··-·····- · ........ -·-· 3 
17:33. PensionforPatrfokO'Shea ·-·-·· ··--·····-···· ·-··-· ... ···--·-·-· 3 
134. eorgiaPineRy.tohridgeFlintRiver ... _ ... · ···--·-······ .. ··- 3 
1,35. Public building at Annapoiis, Md ........ ··-- __ .... -·-... . . .. . . . . 3 
1 36. Public building at Elmira. N. Y _ ......... __ . _ .......... _. ___ . _ .. . . __ . 3 
1 87. Public building at J oUet. Ill ........ . __ ........ __ . __ .... . __ . _. ___ . __ .. 3 
1 3. Publicbuildfogat e,vport,Vt . ..... -.... ______ ,, ____ ······-··· 3 
139. ToenlargepnblicbuildingatColumbus.Ga . --··-· · -··----- --·--·· 3 
1740. dditiontopublicbuildingat 'anton,Ohio ...... ·-···---··- ··-··-- · 3 
1 41. PublichuildingatHot, prmgs,Ark ...................... _ ·-···- 3 
1 42. Public building at Topeka, Kans ..... _ . __ ......... _ ..... . _. _ .. _ . _.. 3 
1743. Iner asinglimitofcostforpnblicbuildingatOmaha,Nebr . ··-··-· 3 
1 44. Public buflding at Elizabeth, -. ·- ·-·· .... ·· -·· ---· . ·-· · __ .. .... .. 3 
1 45. Public lmilding at Elgin lll ... _ . _ ..... . _ . _ ... _ . _ .... _ ......... _ . . . . . . 3 
146. ToenlargepublicbuildingatMacon,Ga ...... __ · ·· ·-· ·· ···-·-· ···- 3 
14. PublicbuildingatEauClaire,Wis ........ -.. ······-···· .. -·-··---- 3 
1 48. dditfon to public building at Springfield, Mass _ ... _ .. __ ..... _. . . . . . . 3 
1749. Public building at itchhuTg, Mass .. .. .. ........... . . ..... _ .. _ .. __ ... 8 
1"'50. ublicbuildm atLawrence.Ma ... "'•··-··-····-·-·- · ···· 3 
1 if' 1. To incr ase limit of co t for public building at Stockton, al· 3 
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1752. Relief of William B. Carswell _. ___ . ___ . - - . -- - - - -- - - - - - - - - - - . - - . - - - - 3 
1753. Restoration to Navy of Richard Warren Barkley._ - - . - - - _________ . . -- 3 
1754. ReliefofThomasH.Gignilliat .. . . ·-- · -- ------ - --- ---- --------- ______ 3 
1755. Relief of S. A. W. Patterson ... __ . ___ . _ .. . - - . . . -... .. - - .. - - . . _. - . _ . - _ - _. 3 
1756. Relief of James T. Bootes _. ___ . - - -- . - - . - - - - - - - - -- - . - .. - - - - - - -- - - - - - - - - 3 
17 57. Relief of Charles W. Hazel tine ____ . _ .. ___ . __ - - - - . - - . ___ - - . - - . - - - . - - - - 3 
1758. Relief of Wirt McCreary_ . . ______ .. _ - - . - - - - - - . - - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - . - 3 
1759. To appoint Ernest E. West in Navy . _ .. __ _ .. ___ - -_ - .. . .. - - - . - - - - - _ - - - 3 
1760. To appoint George Izard Middleton ensign in_Navy __ __ _________ __ . _ _ _ 3 
1761. To appoint Jonathan Brooks asst. paymaster m Navy. -__ ... ___ _ . - - . - . - 3 
1762. To admit to Naval Academy cadets in Spanish war ____ . __ _ - _____ -- ...... 3 
1763. ReliefofR. K. Wright ____________ __________ ___________ __ __ . _ __ ----- 3 
1764. Relief of George H. Mather __ _ . _ _ _ _ - _____ _ . ___ __ . _ - - - - _ . - _ - - - - - .... _ 3 
1765. ReliefofM. B. Buford _____________ __ _________ __ ___ .. ___ _____ .. . . ____ 3 
1766. Pension for David CarrolL ____ . _ _ _ _ _____ . ___ _ . _____ _ ... ____ _______ . 3 
1767. Formation of cooperative business corporations in D. C _ _ _____ . _ _ _ _ _ _ 3 
1768. Relief of Old Dominion Granite Company . _: .. • _ _ __ . ___ . _ .. _____ . _ _ _ _ _ 3 
1769. To amend act for settlement of claims against D. C _ . . ____ . __________ . 3 
1770. PensionforBenjaminF. Trapp__ ___ __ _____ _____________ __ ________ 3 
1771. Annex to public building at Jackson, Miss _____________ __ ___ ·-_ ______ 3 
1772. Pension for Mary E. Taylor . ___ ________ _ . _____ . __ .. ___ . ____ _____ . __ . _ 3 
1773. Pension for Joseph B. Presdee ______ . ____ ... _____ ____________ ... _. _ _ _ _ _ _ 3 
1774. To encourage Pan-American Exposition, 1901 ... _______ .. _____ . ___ _ . _ 3 
1775. To appoint Charles S. Hatch 2d lieutenant in Marine Corps ____ _ . __ .___ 3 
1776. Pension for Ellen Hardin Wal worth ______ ___ ___ . __ . ____ __ . ______ . __ . 3 
1777. To change name of Anacostia and Potomac River R. R., etc.___ _______ 3 
1778. Increase of pension for Annie Cusack _ _ _ _ _ _ _ ___ ____ __ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1779. Public building at Salem, Oreg ----· ______ ·--- -- -- ------------ ---- -- 3 
1780. Public building at New Brunswick, N. J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ . _ _ _ ___ . _ _ 3 
1781. Public building at Norwich, Conn ____ ___ ______________ __ ____ · -- - __ _ 3 
1782. Addition to public building at Minneapolis, Minn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1783. Public building at Elgin, Ill ___ _______ . _. __ . ____ _______ _____ _ .. . _. _ _ _ _ 3 
1784. Public building at Winston, N. C . __ . _____ .. __ . __ . ___ ___ ___ __ _____ . _ 3 
1785. ReliefofheirsofJoseph W. Etheridge ____ - ------- -- - ---·-·· -- ·· ____ 3 
1786. Relief of nonresidents who have paid license taxes to D. C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1787. To appoint Philip S. Brown 2d lieutenant in Marine Corps· ___ ___ . _____ 3 
1788. HomesteadentryoflsaiahMitchell ___ . __ . ___ __ _____ - - -· ____ ...... 3 
1789. Payment to Joshua T. Roberts for surveying- public lands _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 3 
1790. To pay Cape Smythe Whaling and Trading Co __ . _____ __ ... _. _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1791. To investigate physiological action of alcohol. __ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1792. ToquietlandtitlesinD.C _____ -------- - -----···-·------ - - -- - - - - ___ 3 
1793. Increase of pension for Mazie V. Sullivan __ . _. ______ . ___ ____ .. ___ . _ _ _ _ 3 
1794. Public building at Freeport, Ill ___ __ _ . ___ _ . . __ . _ .. _. ___ ___ . _____ __ .. _ _ 3 
1795. Appropriations for sundry civil expenses _______ __ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1796. To appoint Harry Lee 2d lieutenant in Marine Corps ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1797. Increase of pension for Catharine C. Goodrich _ .. . _ . . ___ _ . ____ __ _ . _. 3 
171:)8. Pension for Sarah A. Kizer _ .. _ . . _ . ___ _ . . ____ . __ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1799. Increase of pension for Elam Allen ___ . _ . __ . . __ . _____ _ . _ _ _ _ _. __ . _ _ _ _ _ 3 
1800. Pension for John S. Draper ___ . __ . _____ . ___ .. _ .. __ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1801. Increase of pension for George Alexander ___ . . _____________ . ____ .. __ .. _ 3 
1802. Increase of pension for James C. Carlton . __________ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1803. Pension for Elizabeth Whisler . ____ . . ___ _________ . __ ___ ___ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1804. Increase of pension for Levi Moser _________ . ____ __ _____ . _ _ ____ . _ _ _ _ _ 3 
1805. Increase of pension for Isaac H. Lynn. _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1806. Increase of pension for Oscar Taylor _. _____ __ _ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1807. PensionforB. H. Randall __ ___ _______ ___ __ ___ ______ .. ____________ ___ 3 
1808. Branch of Nat. Soldiers' Home at Castle Pinckney, Charleston, S. C _ _ 3 
1809. Increase of pension for Annie B. Goodric.:h . __ . _____ ___ . ___ __ . __ .. _ _ _ _ 3 
1810. Increase of pension for Orpha W. R eynolds ____________ ________ . _ _ _ _ _ 3 
1811. To remove charge of desertion from Michael Baker ___ . ___ . ____ ... _ _ _ 3 
1812. Relief of George Gregg _ . . ____ .. . . . . _ _ _ _ _ _ _ .. _. . _ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
1813. To remove charge of desertion from Robert Flower ___ ... _ . ___ . _ _ __ .. 3 
1814. HonorabledischargeforJohnH. Smith_ _______ _ _ ______ ----· --- 3 
1815. R elief of Frank Dunn __ .. _____ . ___ . . .. _. _ _ _ _ _ _ . _. __ . _____ . __ . _ _ _ _ _ 3 
1816. Increase of pension for Benjamin F . Bourne . ___ .. .. _______ _ _____ . __ 3 
1817. Increase of pension for James S. Anderson . __ _ . ___ ____ ... __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
116 DOCUMENT J.L DEX 
No. SENA'I'E REPORTS Bound in vol. 
1 1 . Pension for Robert Persley _ .. _ . __ .. __ ... _. - - - - . - - - - . - - . - . - - - - . - - - - - - 3 
1 19. Pension for Ann Collins __ . __ ______ . . _ .. _. - _ - - . - - . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3 
1 20. Increase of pension for James W. Ingram . _ .. - ... ....... - ... . -... - - . . 3 
1 21. Increase of pension for Hollis 0. Dudley . _. -- . -- -- - .. .. ~ ... -- . -.. .. - . 3 
1822. Increase of pension for Lester P. Cooper. ... -----·----··-· --··· -·- .. -- 3 
1823. Pension for Dortha E. Kennoch . _. . ..... _. - . .... -- ... - --· ... -- - --- - 3 
1 24. Increase of pension for Clarence L. Chapman .. . . _ - . . .... . -.- . . .... - 3 
125. IncreaseofpensionforMariaS. Urban_··· - -· ········--· ··· ····-·--- 3 
1 26. Increase of pension for Andrew J. Taylor . _ .... _ .. ... .. _ ...... _ . . . . 3 
1827. Increase of pension for Sophia Gruber __ . . - . - . ... - .. - ... - - - . -- .... - . . . 3 
1 2 . Increase of pension for Andrew Morse, jr . ___ . __ . _. . ... _ - - .... __ .. _. 3 
1829. PensionforMaryChamberlin ___ ·----- -- -·-··-- ............ ···- --··-- 3 
1830. Increase of pension for William B. Paul . _ .. __ .. . ... _ . . . - ........... - . 3 
1 31. Pension for Martha M. De Vou . _. _ .. _. ______ . _ ..... - . ... - . .. .. - .. - - . 3 
1832. Pension for Eliza S. Redfield_ ... __ ________ ... _. . . . . .. - - . .. ... - . - - - . . 3 
1 33. Pension for Daniel G. E~ert . .. _. _ . . _.. _ .. _. _. . .. _ ... _ ... _. __ .. _.. . 3 
1834. Increase of pension for William R. Warden. . . _ .· ....... _ .... _ ..... __ . 3 
1835. Increase of pension for Martha Adams ... , ... _ . .. _ .. ... . _ ..... . . _ .. _ . _ 3 
1836. PensionforMaryF.Cobb . ...... ..... - -·--· ---·····-·- ·····-·· · -··· 3 
1837. IncreaseofpensionforWilliamJ. Holway_.......................... 3 
1 3. IncreaseofpensionforCharlesH. Barber· ---·····-·····-·-........ 3 
1839. Pension for Mary B. Wotring .... __ ... _ ... _,_ _ _ _ _ _ _ _ __ ~ _ .. ___ . .. . _ _ _ 3 
1840. Public building at Bristol, Tenn _ .. __ . _. __ . ___ . __ . _ .. _____ .. __ .. _ ..... _ 3 
1841. Public building at Brunswick, Ga .. -- -· ·-- --- -----· ... .. . ... . .... ·-· 3 
1842. Public building at Janesville. Wis __ .. _ .... ...... _. ____ .... . _ .. _ . . _.. 3 
184.3. Public building at York, Nebr_ ·- __ _ .... .. _. __ ... ___ . __ .. _________ ... 3 
1844. Public building at Streator, Ill_ .. _. ··-· __ ._. __ .. ___ ... _ .. -· __ ·- __ __ 3 
1845. Pension for Nancy Shaley ___ . ____ ____ .. ___ .. ____ . __ .. __ . .. __ . _ .. . ___ . 3 
184G. IncreaseofpensionforJohnE. Gullett- -- --- ---·___________ __ ______ 3 
1847. Increase of pens ion for Orin Long_ _ _ .... ____ .. ___ ... ___ .. ___ . ! ___ _ . _ _ _ 3 
1848. Increa e of pension for Ira Bacon __ .. . _ . ___ .. _. ____ . _ . . . . . _. _. _ . . __ _ . _ 3 
1849. Pension for Abigail Wilson _. ___ ____ .. _______ _ . __ . _ . ___ . _ .. . . . . _ _ _ _ _ _ 3 
1850. Increase of pension for Sarah E. Stubbs _ .. __ . . . ___ ... _. _. ___ . ____ . . 3 
1851. Disposition of useless papers in Treasury Department_ .. __ . _. _. ___ . _. 3 
1852. Increase of pension for Delos M. Kenyon _ .. _. __ .. __ . __ .. __ . __ . ___ ... _ '3 
1 53. Appropriations for fortifications and ordnance ______ .... __ .. _ _ _. _____ . 3 
1 54. Appropriations for Navy _ .. _ ... _ .. .. . _ . _. __ ... . .. __ . . ·. __ , ... __ .. _ 3 
1 55. To enforce eight-hour day in work for United. States ...... _ .. _. _ .. __ .. 3 
1 56. Pension for Charles F. Holmes ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ . _ .. _ . __ ... _ _ 3 
1 57. Pen ion for Mary E. Robinson .. ______ . _ . _ .. _ _ __ . . ___ . . _ . _ . . . . _ .. ... _ 3 
1 5. PensionforTennesseeN. Buckles· ----- ---- ----·-··---····--·-----·.... 3 
1859. Brib ry charges in election of M.A. Hanna to Senate_ . . ... . . ___ ... 3 
1 60. Increase of pension for John W. Ohngemach _ .... .. _. . .. _. ___ . ___ . 3 
1 61. Increase of pension for George W. Detwiler._ .. ____ . _ _ . . . . . __ _ . __ . 3 
1 62. Pension for Vincent de Frietas_ . . ____ .... _. ____ ... __ .. __ ...... . _ . . _. _ 3 
1803. Honorable discharge for John Dins beer_ . _____ . ________ ..... _ .... __ . _ _ _ _ o 
1 01. ToremovechargeofdesertionfromJohnP.Henderson ---··········· 3 
18 ,'5 . To remove charge of desertion from William H. Castle .. _ _. . . . . . . . . . . 3 
166 . .MilitaryrecordofAndrewGeddes __ ·-·------··-·····-·- ··-- ·-- - ---· 3 
1 67. Relief of Julius '. Kloenne ___ ··-- -·-· ----- - --- -··--·-- - ---··· ····-- 3 
186 . Military record of Patrick Dunphy ___ _ .. _._·-·. ___ ___ _ ......... _..... 3 
1 60. Pen ionforAnnaM. Wehe _________ __ _ -------- -- --···-·-··--·---··· 3 
1 TO. IncreaseofpensionforHenryA. Thoburn . _________ ---------····-·-· 3 
1 i1. Pension for atharine Harris . . _ _ _ _ _ .. ___ . _____ . ____ .. _ . _ .. _ .... _ _ _ 3 
1 ,". PensionforAnnE. ooley ____________ ··- · ·---------- - .. .... ······- 3 
1 ,;3. To remove charge of desertion from James Geissinger .. _ .. _ . . . _. . . . . 3 
1 ,4. Relief of r presentatives of James and William CrookA .. . _ ..... _ 3 
175. Topayloyal 'eminolelndians.--·-·- -········ - - -·-·--·-··------ _ 3 
1 ~6 . .Relief of Anson W. Gi1lett __________ ___ _____ __ ____ ·----· ..... ·-·--· _ 3 
1 i. PensionforRuthWalker ___ _________ , ___ ·-·· ____ ..... ___ .. __ 3 
1 . Iner aseofpensionforCharlesWilliams ___ __ _ ····· ----·. _ ... ·---- 3 
1 70. Increa. of pension for Patrick O'N eal . . . . . . . _. ___ . __ . _ ... __ . . 3 
1 · 0. ·1ttaryrecordofJamesRoche ... --···· ___________ 3 
1 1. To place Archibald K. Eddowe on retired fo1t of avy 8 
1 2. To remove charge of desertion from Charles t,weet __ .. __ . _. _ . . . . _. _ _ 3 
1 3. ncrease of pension for Rebeccah McMullen _. . ___ .. . ___ . _ .. . _ .. ___ . 3 
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1884. To pay depositors o_f Freed~an's Savings and Trust Co - - - . - - - - - . - - - - - -
1885. Pension for Ca therme Eakm _ - - _ - - - - - - - .. - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - .. -- - - - -1886. Pension for Annie M. Clemens _________________ _ ._____ ______________ -
1887. Increase of pension for William W. Patterson - _ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
1888. To pay J. S. Stearns Lumber Company _____ - - - _ - - - - - . - - - - ... . - - - . - - - - -
1889. Increase of pension for Sophia W. Buxton -- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
1890. Increase of pension for Stephen P. Choate _______ ____ --· - ----- -. ---------
1891. Increase of pension for Stephen A. Knowlan_ - - - - - - - . - - - - - - - - - . - - - .. - -
1892. Increase of pension for Jackson Neace_. - -- __ - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - -
1893. Increase of pension for Smith Jewell _ - - - - - - - _ - - - - - . - - - - - -- - - - - - - - - - - -
HOUSE DOCUMENTS 
3 
3 
3 
3 
3 · 
3 
3 
3 
3 
3 
1. President's message and Foreign relations, 1898. _. _________ - . - - - - - - - . - . - 1 
2. Reports of War Dept., 1898; Secretary and miscellaneous .. _. __ . - . - . _ - - . 2 
2. same; Major-General commanding Army ___ ____ .. . __ - - - - -- -- --- - .. -- -· 3 
2. same; Engineer Dept. 6 pts _____ . ___ . ________ . - . - - - . - . - - .. - - - .. - - - - - - 4-9 
2. same;Ordnance Dept ____ -- -·----- ------------- -· -· ---··- -· - - -- -- -- 10 
3. Reports of Navy Dept., 1898; Secretary and miscellaneous _ - - - - - - - - - - - - . 11 
3. same; appendix to Navigation Bureau report ___ __ - - ___ . --- -- - ---· -··-· 12 
4. Reports of Post-Office Dept., 1898 ____ __ _ . __ . . _________ ___ - - __ - - _ - - . - - - . 13 
5: Reports of Interior Dept., 1898; Secretary and Land Office ___ . . _ - - . - - - - - 14 
5. same; Indian affairs _____ . _____ .. ___ . ________ . ... ___ . _ - - - __ _ - - - -- - - - . 15 
5. same; miscellaneous reports_ .. _ . ___ .. _ . ____ ____ . __ ____ _ . ___ . - - . - - - - - 16 
5. same; Geological Survey, pt. 1; director's report, etc. ____ . ___ - - - - - - - - 17 
5. same; Geological Survey, pt. 2; papers of a theoretic nature ___ - -- - ._ - 18 
5. same; Geological Survey, pt.3; economic geology ____ ------- .. ------ 19 
5. same; Geological Survey, pt. 4; hydrography __ . ______ - - _ - _ . . - - - - -- - . 20 
5. same; Geological Survey, pt. 5; forest reserves __________ ___ ___ ___ - .. -·-. 21 
5. sam e; Geological Survey, pt. 6, 2 pts.; mineral resources, 1897 _ ...... _ _ _ 22, 23 
5. same; Education Bureau. 2 vols ____ .... _. ______ __ ____ . __ _ . ____ . __ - - - 24, 25 
6. Reports of Dept. of Agriculture , 1898 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ . ___ - __ - .. 26 
7. Report of commissioners of D. C., 1898, vol.I; miscellaneo:us ____ ______ 27 
7. same, vols. 2 and 3; Engineer and Health departments. __ .. _________ __ - 28 
8. Report of Treasury Dept. on finances, 1898 _____ . _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___ .. _ _ _ _ 29 
9. Report of Dept. of Justice, 1898 ___ _____ _______________ ·-- ·· -- ---- ------ 30 
10. Report of comptroller of currency, Oct. 31, 1898. 2 pts ______ ___ . . . ____ 31, 32 
11. Report of Internal Revenue Office, 1898 _______ __ .. _____ . _ _ __ .. ____ . ___ . 33 
12. Estimates of appropriations, 1900. ________ ___ _ . _____ . ___________ . _ _ _ _ _ _ 34 
13. Foreign Commerce and Navigation, 1898 ----- ----- --- ----- - --·- -------· 35 
14. Report of Navigation Bureau, Treasury Dept., 1898 ___ __ . _ _ ___ ____ .. __ _ . 36 
15. Urgent deficiency estimates for appropriations ___ __ . __ ___ ________ . _ _ _ _ 34 
16. Compensation of military and naval officers at Paris Exposition, 1900_ _ _ _ 36 
17. Urgent deficiency estimates for War Department ____ .. __ _ _ _ _ _ ___ . _____ . 36 
18. Report of clerk on receipts, etc., of House, 1898 ___________________ . _ _ _ _ _ 36 
19. Property returns of door keeper of House ______ . ... __ . .. _________ . _. _ _ _ _ _ 36 
20. Property returns of sergeant-at-arms of House. _. __ . __ . ______ . _. _____ _ . .. 36 
21. Report of sergeant-at-arms of House on receipts and disbursements ___ _ . 36 
22. Expenditures of Smithsonian Institution, 1898 _________ . ____ . ______ .. _ _ _ 36 
23. Expenditures of Dept. of Agriculture, 1898 __ . _________ .. _ . ________ _____ . 26 
24. Report of superintendent of Library of Congress ____ __ ____ .. _. _________ . 36 
25. Payment to Alseya lndians of pro rata shares of permanent fund __ . _ _ _ _ 36 
20. Findings of Court of Claims in case of Duncan James _ . __ .. _. __ . ___ .. __ . _ 36 
27. Findings of Court of Claims in case of Henry A. Poff en berger _ . __ . _ _ _ _ _ _ 36 
28. Findings of Court of Claims in case of exr. of James U. Owen _____ _ . ____ 36 
29. Findings of Court of Claims in case of admrx. of Samuel Cofer _ _ . ____ . 36 
30. Findings of Court of Claims in case of admr. of James D. Coffman ______ 36 
31. Findings of Court of Claims in case of exrs. of Charles Schneider ____ __ . 36 
32. Inventory of books, etc., in House folding room __ ____ . ________ . _ _ _ _ _ _ _ 36 
33. Report of commissioner-general to Paris Exposition of 1900 ____ . ___ . _ _ _ _ 36 
34. Special Consular Reports, v.15; soap trade in foreign countries, etc. 2pts _ 37 
35. Estimate for emergency fund for Navy Department _ .. _. _ _. __ . ___ . _ _ _ _ _ 36 
36. Deficiency estimate for military d.epartments __________ . ___ __ ___ ___ . _ _ _ _ 36 
37. Proceedings for additional land by condemnation for Norfolk Navy-Yard_ _ 36 
38. Estimate for observations of eclipse of sun, May, 1900 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 
39. Supplemental estimates for W a.r Department __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 
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40. Expenditures of Fish Co!llm~s~ion, 1898. _ .- - . - - - . - - -- - -- - - -- - - - - - - -- - - -· 3366 41. To compel attendance of civilians at military courts _. _. _ ... - - . - - - -- - --
42. Supplemental estimate for military departments ______ .. _ ... -.. _ - -- --- - 36 
43. Judgments of Court of ClaiJ:?'.lS in Indian deJ!redation claims -- -- - - - - - --
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3
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44. Combined statement of receipts and expenditures, 1898 ___ . _. - . - - . - . - - -
45. Report of board on design for statue of David D. Porter - - - -- - - - - - . - - - - 3
3
6
6 46. Report of board for dry-dock at Galveston, Tex., etc. __ . __ - _ - - - . _ -- .. . 
47. Production of precious metals, calendar year 1897 __ : _ ~ ____ - - - - - __ . _. - . - 42 
48. Report on improvement of Sacramento and Foather rivers - - . - -- - - . - . - - 36 
49. Expenditures of Labor Department, 1898_ ---- ----------- - - .. ---- ----- - - 36 
50. Report of survey of Wallabout Channel, New York Harbor_ --- - - ·· - - . . . 36 
51. Report of survey of Horn Island Pass and Harbor _ .. ___ - - - . - - - - - -- _ - -- 36 
52. Estimate for improvement of Tampa Bay ..... · -_ -- ----- - - . - -- - - - . - - -- - 36 
53. Report of survey of harbor at Sheboygan, Wis_ . _ .. ___ - - - . ...... - . - . - - . . 36 
54. Letter regarding publication, etc., of Rebellion Records - - _. - - -- - - . .. - - - 36 
55. ReportofNationalSoldiers'Home, 1898 ________ ______________ __ _ ---~- 43 
56. Contingent expenses of Treasury Dept., 1898_. _ ~• __ ___ . ... _ ... - . -.- _ - . . . 44 
57. Findings of Supreme Ct. of D. C. on Northern Liberty Market claims ... 44 
5 . Con ting en t expenses of Interior Dept. , 1898 _ . _____ .. _____ -.. .. - . _ . . . . . 44 
59. Report of board for naval magazine near New York ___ . _____ ._ ...... _ 44 
60. Explanation of increases in salaries, office of Secretary of War _ .... _... 44 
61. Report of Freedman's Savings and Trust Co., Dec. 3, 1898 .. _ . _ . .. _. . . . . 44 
62. Receipt and distribution of public documents by Treasury Dept ........ · 44 
63. Findings of Court of Claims in case of Robert Moore __ .. .. _ .. -.. - -- . .. . . 44 
6-.L Findings of Court of Claims in case of John Hurst_ .. __ -- .. _ .. - _. _. __ . .. 44 
65. War of the Rebellion, series 2, v. L _ . _ .. _. ___ .. __ - _____ ... - - - - - - -.... - 45 
66. same, series 2, v. 2 __ . _____ . __ .. ___ _____ . __ .. . __ . __ _ . - _____ .. - -- . - -- - 46 
67. same, series 2, v. 3 ____ ___ ___ . _________ . _ . _____ ___ . _____ ... __ .. _ . -- - 4 7 
6 . Estimate to pay John H. Koogler __ .. _ . _. __ . _ .... _ . _. __ . _... . . - . _ . .. - -- 44 
69. Deficiency estimate for Medical and Hospital Dept. of Army _ . ______ . _ _ 44 
70. Payment of Frank D. Lewis ____ . ____ . ____ .. . _. _. __ _____ _ . ______ .. _ . _. _ _ 44 
71. Exp nditures, etc., of Post-Office Dept., 1898 .. _ .. ______ ___ __ . __ .. __ . _. 44 
72. Report of survey of Allegheny River _ _ _ __ . ________ __ _ . ______ . _ .. _ . _ _ _ · 44 
73. Consular Reports, v. 50, Jan.-Apr. 1899, and supplements. 6 pts .. _ _ __ 40 
74. Supplemental estimates for Court of Private Land Claims _ .. ___ _ .... _ _ _ 44 
75. Supplemental estimate for Five Uivilized Tribes Commission __ .. _ .. ____ 44 
76. Deficiency estimate for Crow, Flathead, etc., Indian Commission .. _.... 44 
77. team fog-signal at Presque Isle, Lake Erie .. _ .. _ ..... _ . .. _____ . . . . . . . . 44 
78. Findings of Court of Claims in case of exr. of David P. Hume .... _. __ .. 44 
79. Findings of Court of Claims in case of exr. of Daniel D. Russell . _ .. . _.. 44 
80. American Ephemeris and Nautical Almanac for 1899, 2d edition ... __ . .. 53 
81. Estimate for salaries for Indian Territory Division_ .. __ ...... ____ .... _ _ 44 
82. Findings of Court of Claims in case of exr. of David C. Hibbetts __ ... _. 44 
83. Report on improvement of harbor at Charleston, S. C. ______ . _. ___ . . . . . 44 
84. Estimate for additional clerks for Indian Bureau .. _. __ ___ ._. _______ _ . . 44 
80. umber of troops required for Army .. _. _. _. __ ~. _. ___ __ . _____ . _. _. _ _ _ _ 44 
86. laims dismissed by Court of Claims as disloyal .. _ ~ __ . _. _______ . _ _ _ _ _ 44 
87. Report of survey of Anacostia River for reclamation of flats ._ .. _____ 44 
, urvey of canal between Black Warrior River and Five Mile Creek _. _ . 44 
O. Estimate for protection of people of Indian Territory, etc ____ . ___ .. ___ 44 
00. uppl m ntal estimate for Quartermaster's Dept __ _ . _. _ .. __ __ ____ . _.. . 44 
01. Report on ob:truction of navigable waters by w.ater hyacinth _____ . ____ 44 
02. Finding of 'ourt of Claims in case of Lucy T. Robertson . ____ . _ _ _ _ _ _ _ 44 
93. Draft of act for fund for support of Amer. Republics Bureau _._.______ 44 
04. Emoluments of customs officers, 189 ··--·-----···- ···-····---- ------- 44 
0.1. Su~plemental stimate for ~alaries ~or Subsistence Dept ____________ , _. 44 
9 . Estimate for stenographer for supermtendent of Indian schools_ . _ _ _ _ _ _ _ 44 
9i. D ficienc.:ye timateforHospitalCorpsof Army . __________________ 44 
9 . Estimat s for additional members of Pension Appeals Board ____ .______ 44 
90. Civil code and code of civil procedure for Alaska __________ __ __ __ ___ . 44 
100. 30th annual list of merchant vessels, 1 98 ______________________________ · 54 
101. ol_o{5ical u~vey, monographs, v . 31; Aspen district, with atlas. 2 pts_ . 55, 56 
102. Additionale tlmatesforYards andDocksBureau ___ __________ __ ---- -· 44 
103. rg~~t d ficiency e. ti~tes for Engraving and Printing 'Bureau _. __ .__ 44 
104. Additional appropnation for contingent expenses of Oklahoma. __ .____ 44 
105. Estimate for area around Pension Bureau building ____ ...••. _ . . __ . _ _ _ _ 44 
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106. Increase of appropriation for school at Leech Lake Reservation - - - ... - - - 44 
107. Supplemental estimate for salaries, office <?f ~ecretary ot _War . __ - - - .. - . 44 
108. Estimate for occupation of P.-O. Dept. bmldmg by Interior Dept --- -·· · 44 
1 OU. Estimate for hospital at Fort Leaven worth, Kans .. ___ . _. - . - - - - . - . - - - - 44 
tlO. Report of progress of Deep Waterways Board .~-- __ __ .. __ - _ . - . . - . - .. - - - - 44 
111. Draft of bill to pay claims for stores and SUJ?phes for war with Spam - - 44 
112. Authorization of credit to accounts of Charles F. Powell - . -. - - ,.. - .. - - - - 44 
113. Findings of Court of Claims in case of admr. of James J. Ritch . . - . - - - . 44 
114. Findings of Court of Claims in case of admr. of John M~C?mbs. - - .. - - - 44 
115. Findings of Court of Claims in case of admr. of John Wilhs - .. _. -- -- -- 44 
116. Findings of Court of Claims in case of ~dmr .. of_ Robert M. Clark. - - - - - 44 
117. Estimates for pneumatic tubes for pubhc bmldmgs. __ . - _. - . - - - . - - . - - - . 44 
118. To increase limit of cost for immigrant station at Ellis Island ___ - ___ - - - 44 
119. Report on improvement of Aransas ~ass . ____ __ - .. _ - - - - . - - - - . - -.- - . : - - . 44 
120. Report of survey of channel from Ship Island to Gulfport and BiloxL.. 44 
121. Report on agricultural experiment stations, 1898 ___ ___ . __ -- . _ - .. - - . .. - - 26 
122. Report of survey of Ohio River from Marietta to Pittsburg . _. __ . __ . __ . 65 
123. Estimate for purchase of. patent of G. Gerdom for gas-check. 2 pts. _ _ _ 65 
124. F indings of Court of Claims in case of admr. of John P. C. Reed_ _____ 65 
125. Estimate for repair of court-house and p.-o. building, New York City_ _ 65 
126. Estimate for improvements of naval magazine at Fort Mifflin _______ . - _ 65 
127. Deficiency estimates for repairs of public buildings _____ . _ .. _ - _ - . _ - - - . - 65 
128. Findings of Court of Claims in case of John W. Fletcher ___ .. __ . __ - - . - 65 
129. Findings of Court of Claims in case of William Goddard ______ _ - - - - - - - 65 
130. Lists of officers delinquent in their accounts, 1898 __________________ _ ... 65 
131. Report on widening Deep Creek, etc_ . __ .. ___ . _. __ ____ . ______ . _. . . . - . 65 
182. Additional estimate for Sims-Dudley dynamite guns. ___________ . ____ .. 65 
133. Estimate for range-finders for fortifications . __ __ . ______________ .. __ ____ - 65 
134. Estimate f9r repair of mint at San Francisco_ ._ .. _______ . ___ . ______ .. . 65 
135. E stimate for extension of temporary building for p.-o. at Chicago. ____ . 65 
136. Register of Navy and Marine Corps, Jan. 1, 1899 . ___ . _. __ .. _ . __ . _ .. _____ . 66 
1;37. Findings of Conrt of Claims in case of Adam Shower_. ___ . ___ . . __ .. _. _ 65 
138. Petition of employees of Medical Dept., Army, etc., for overtime pay_ _ 65 
139. Report on establishment of Indian school at Fort Keogh, Mont .. _____ . 65 
140. Memorial regarding indebtedness of Choctaw Indians. _________ . _____ .. 65 
141. 12th report of Interstate Commerce Commission, Jan.11, 1899 ___ . . _ _ _ _ _ 67 
142. Report of survey of Southwest Pass of Mississippi River __ ____ . _____ ._. 65 
143. Tests of metals, 1898 __ __ _ . _________ . ____ ____ .. ___ . ____ ____________ . _ _ _ 68 
144. Urgent deficiency estimates for Treasury Dept_. __ .. ___ . __ ____ __ .. _ _ _ _ _ 65 
145. Letter regarding relief of C. S. Riche ____ ___ .. _______ _ . ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
146. Estimates for additional accommodations for Govt. Hospital for Insane _ 65 
14 7. Report of survey of Elk River ___ . _ . _ . ___ __ _ .. _ . _ ~ _ . ____ . _____ ... __ . _ _ _ 65 
148. Estimate for course in naval architecture at Naval Academy___ _______ 65 
149. Estimate for marine meteorologist at .Mare Island Navy-Yard. _______ .. 65 
150. Findings of Court of Claims in case of Thomas Bullock _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ G5 
151 . Contingent expenses of War Department, 1898· _____ . ___ . ________ ~ ___ _ . 65 
152. Report of survey of Stockton and Mormon channels_. __________ . __ ___ .. _ 65 
153. Enlargement of reservation, etc., of Northern Cheyenne Indi~ns ____ __ . 65 
154. Report of inspection of branches of National Soldiers' Home .. ________ . 43 
155. Report of Anacostia and Potomac River R. R., Dec. 31, 1898_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
156. Estimates for dredging harbor at Cleveland, Ohio ____ ~ ________ . _ . .. .. _ 65 
157. Estimate for fireproof buildings for Engraving and Printing Bureau _ _ 65 
158. Sale·of allotted lands by Pottawatomie, etc., Indians . ______ . _____ ___ __ . 65 
1:i9. Reports of survey of east channel, New York Harbor . ____ . _____ __ . __ . _ 65 
160. Cost of improving harbor at Cape Porpoise, Me_ .. ___ __ .. ___ .. __ _ _ __ _ _ _ _ 65 
161. Compensation to Charles W. Raymond for deep waterways surveys _ _ _ _ 65 
162. Statistical Abstract of United States, 1898 ____ . _ .. . ... ____ .. .. .. _____ . _.. 69 
163. Estimate for further appropriation for public building at Cheyenne, Wyo 70 
164. Report of survey of harbor at Kenosha, Wis . . . ___ .. __ . _. __ . ___ . __ __ __ . 70 
165. Report of survey of harbor at Racine, Wis ______ .. _ .. _ . _ .. _. __ . __ _ .. _ _ 70 
166. Findings of Court of Claims in case of admr. of Sarah J. Smith .. _ _ _ _ _ _ 70 
167. Findings of Court of Claims in case of admr. of Mary HarpooL __ . __ ... _ 70 
168. Findings of Court of Claims in case of heir of Nathaniel Fox _____ . _. _. 70 
169. Second report on agriculture in Alaska ____ . ____ ___ _ .. ___ ____ ___ ___ . · __ . 26 
170. Letter as to need of more spac.;e for files of House. _________ . _ _ __ , __ . 70 
171. Replacement of ordnance surrendered by States for war with Spain __ .. . 70 
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172. Estimate for penitentiary at Atlanta, Ga _________ . _. ___ - -- - . - _ -. - - - - - - 70 
173. Estimate for Watertown Arsenal __ . ______ ___ . ___ . __ . . - -- - - - . 70 
174. To count service in war with Spain as double time toward retirement - - 70 
175. Letters regarding reimbursement of Herman Kretz _____ - . - . - . _ - . - -- -- - 70 
176. Estimate for Rock Island ArsenaL __ ____ . ___ . _. __ - ____ . - - . - - . - - . - - --- 70 
177. Leases of public property granted by War Dept_ ___ . ___ - - . _ - _ - -_ - - . - - -- - 70 
17 . Estimate for improvement of Mystic River __ __ . . _____ - . ___ -- _. _ - -- - --- 70 
179. Estimates for navy-yards, D. C. and League Island _. ____ _ .. - -- _ - _ - - - - -- 70 
180. Draft of bill to extend time for classification of mineral lands . ___ _ ... _. 70 
1 1. Report upon forestry investigations, 1877-98 __ _ _____ . _ .. . - - - _ - - __ - - - - 71 
182. Supplemental estimates for pay of Army ___ . ____ _ .. _ . __ .... - - ___ - - . - . - 70 
183. Judgments of Court of Claims in Indian depredation claims _______ --- - 70 
1 4. Estimate for penitentiary at Atlanta, Ga . _____ . _____ .. _____ - - -. _ .... _ -- - 70 
185. Deficiency estimates for appropriations ___ . _________ . _ _ ____ __ .. ___ _ - - -- 34 
1 6. Draft of bill to amend act for sale of timber on forest reservations .____ 70 
187. Pay for overtime for custodian, etc .. of dies. rolls, and plates. -- --.. -. - .. - 70 
18 . Judgments against U.S . by circuit and district courts _ .. _. _ - - .. - - . - 70 
1 9. Estimates for equipment of troops and civilian assistants, Engineer Dept_ 70 
190. Credits in accounts of disbursing clerk of War Dept _____ -------- ------ 70 
191. ~laims allowed under appropriations exhausted, etc. __________ - _ - -- - - - - 70 
192. Estimates for collecting customs duties . _____ _ .. . _____ . __ _ . _____ - __ - - .. - 70 
193. Deficiency estimates for Patent Office . . __ . _ _ _ _ _ _ __ . ___________ - _ - -_ - - 70 
194. Findings of Court of Claims in ca e of John Reid ______ -- .. ·-· __ __ ---·.. 70 
105. Report f Washington and Great Falls mlectric Ry., Dec. 31, 1898 _ .. - 70 
196. Report f Baltimore and Washington Transit Co., Dec. 31, 1898 ___ - ___ - 70 
107. Judgments of Court of Claims requiring appropriation . _____ _ . _____ . -_ 70 
19 . Report of Brightwood Ry., D. C., Dec. 81, 1898 . ____ . _____________ . _ _ _ _ 70 
199. Amended estimate for custody of dies, rolls, and plates . ____________ . _ - 70 
200. Deficiency estimates for State Department _______ ____________________ . 70 
201. Rei,ort of olumbia Railway, D. C., Dec. 31. 1898 ___________ . _. ___ -· _ 70 
202. Deficiency estimate for Children's Guardians Board, D. C _____ . _____ . _ _ 70 
203. 'redi ts in accounts of disbursing clerk of War Dept_ ____________ ... _ _ _ _ 70 
204. Reque t for additional ·lerks for treasurer of U. S . ________________ _ . _ 70 
205. Deficiency timate for rental for Engraving and Printing Bureau ______ 70 
206. Message returning inquiry about outrages on Americans in China ___ .. _ 70 
207. Labor Dept., bulletin 20-25, v. 4, 1899. 6 pts ________ .. . __ . ____ .. _. ___ . 72 
20 . upplemental ti mate for salaries, office of Secretary of War _____ __ __ .. 70 
209. Estimate for exten ion of channel of harbor at Bridgeport, Conn_ ______ 70 
210. Purchase of land near Harlem River __ . . _. _ ... __ . __ . ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 
211. Deficiency estimate for pension examining surgeons ___ . ______ . _____ . _ _ 70 
212. 'i vilian engin ers employed on rivers and harbors, 1898 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 
213. E timate for additional accommodations for postal service, Newark, N. J _ 70 
214. Deficiency e~t.imate for contingent expenses of D. C . _. __ . __ . . _. _. _ _ _ _ _ _ 70 
2F.:. Exp nditnres of Coast and Geodetic Survey, 1898_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 
21 . dditional estimates for education and reindeer in Alaska _____ .____ ___ 70 
217. Petition for rations to citizens near hattahoochee River __ . ________ .__ 70 
21 . Pay for overtime for employees of treasurer of U. S _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 
210. ay of ci ilian as istants to engineers on dept. commanders' staffs _ _ _ _ _ 70 
220. Water-supply and irrigation papers 19; irrigation near Merced, CaL __ _ 73 
221. Report fFish ommi ·sion,189 _______________ _____ ____________ __ 74 
22°. ns ttled accounts for advert1sing during war with Spain_ . ____ ___ _ .. _ 70 
223. eficiency e ti mate for Navy Department . _. ____ .. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 
22i. Exvenditur sunder contingent appropriations for Navy Dept., 1 98 __ . _ 70 
225. Memorial of Legislative As embly of . Mex. to authorize bond issue __ 70 
22 . inding of 'ourt of 'laims in ca e of Edward W. James .. ___ .... ___ . 70 
227. 01T pondence on outrages on mericans in China .. __ _ . ___ .. ____ . _ 70 
22 . Report on improvem nts on lands added to Wind River Reservation _ 70 
220. Manual of House of Representatives __________ __ . ___ ___ . . __ .. _. _____ . _ _ 75 
230. E timate for renovating bldg. for headquarters of Dept. of the Missouri_ 70 
231. ~ciencye ti_matefor ~tate, War,and -avyDept. Building Office ·--· 70 
232. Estimat . for rmprovement at Fort Point, Galveston, Tex .. ___ _ _ _ _ _ _ 70 
233. lief of contract surgeons in Army ________ ._. _____ .. _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 
234. Draft of r s. for printing ~tatistical Abstract of U. S . . _. _____________ .. 70 
2!3.,. indinrrs of urt of I aims in ca e of admr. of William Arthur_ ______ 70 
23H. eficiency . -timate for Department of Ju t1ce _____ . _ _ _ _. _ _ . 70 
~i. E tiruate for removal of snt-w and ice in D. U ___ • __ . ___ . ____ . ____ _____ . 70 
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238. Report of commission to settle debt of Pacific railroads_ - - - - - - - - - -- - - - - 70 
239. Worn-out or obsolete rifles for Indian schools -..... _. __ - _____ - - - - - - - - - - 70 
240. To continue suspension of limitations on purchase of army supplies - - -.. 70 
241. Invitation to take part in International Exhibition, Glasgow, 1901 . - . . _ - 70 
242. Memorial on education of white children in Indian Ter. _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ - _ - 70 
243. Estimate to pay M. J. Meyer and E. F. Stahle as deputy surveyors ______ 70 
244. Relief of people in Yukon district, Alaska ______ .. ______ .. __ : _____ __ . - . 70 
245. Military road from Fort Washakie to Buffalo Fork of Snake River, Wyo _ 70 
246. Compensation for overtime work in Loans and Currency Division, etc _ 70 
247. Estimate for support of Indians of Devils Lake Reservation ______ . - - - - 70 
248. Statements of extra services of employees of War Dept. ____ . _____ . ____ . 70 
249. Estimate for tower clock in public building at Memphis, Tenn _____ ____ 70 
250. Deficiency estimate for branch of Nat. Soldiers' Home, Leavenworth.. 70 
251. CompenRation for extra labor for employees of Internal Revenue Office . 70 
252. Agreement of Creek Indians with Dawes Commission ______ ___ _ --.-. ___ . 70 
253. Estimate for new steam-engineering buildings, N. Y. Navy-Yard ____ _ . _ 70 
254. Memorial for larger appropriation for Amer. section, Paris Exposition ._ 70 
255. Refunds of customs duties, 1898 _ __________ . _____ _ .. _______ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 
256. Revision of laws relating to offenses against postal service_ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ 70 
257. Report of Georgetown Barge , Dock, Elevator and Ry. Co., Dec. 31, 1898 0 70 
258. Claims of J. Q. Larman, J. L. Harley, and T. P. Sparks__ __ _ . _____ ____ 70 
259. Deficiency estimates for Department of Justice _______ ___ .. __ . ___ __ .. _. _ 70 
260. Compensation for extra work for employees of treasurer of U.S.______ 70 
261. Compensation for overtime for employees of register of Treasury_ ____ 70 
262. Compensation for overtime for employees of Loans and Currency Div_ _ 70 
263. Draft of bill for disposal of public property in river and harbor work __ 70 
264. Repatria tion of Spanish prisoners of war in Philippine Islands. ___ . . _ _ _ 70 
265. Report of preliminary survey of Ohio River near Cincinnati. ___ __ .____ 70 
266. Commercial Relations, 1898. 2pts ____ __ ___ . ___ ______ .. . . _____ ____ ___ 76,77 
267. Beet-sugar industry in U.S. in 1898_ ___ __ ___ __ __ __ _______________ __ __ 70 
268. Official army register, 1899 _ _ _ _ _ . _ . __________ __ _ . _ .. __________ . ______ _ . 66 
269. Report of Excise Board, D. C.,Oct. 31, 1898 ___ ___ __ ___ ___ ___ ______ __ _ 70 
270. Report of Weather Bureau, 1898; meteorol. tables, calendar year 1897 __ . 78 
271. Memorial addresses on Nelson Dingley __ __ ________ __ _________________ . 79 
272. Memorial addresses on John Simpkins _____ . _ .. ____ ___ . _ . __ __ __ __ .. _ _ _ _ _ 79 
273. Memorial addresses on ·w illiam F. Love __ __ .. ______ . _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79 
274. Memorial addresses on Stephen A. Northway ______________ ______ __ ____ 79 
27 5. Memorial addresses on Ed ward D. Cooke __ ___ .. __ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79 
276. Compilation of treaties in force ___ _____ ___ _ .. .. __ . _____ _____ _ .. .. _ .. _ . _ _ _ _ _ 80 
277. Water-supply and irrigation papers 20; experiments with windmills__ _ 73 
278. same, 21; wells of northern Indiana . __ _____ ___ ____ ______ . _________ . 73 
279. same, 22; sewage irrigation, pt. 2. ______ __ __ ____ . _______ ______ . _ _ _ _ _ 73 
280. same, 23; water-right problems of Bighorn Mountains ___ .. ___ _____ __ 73 
281. same, 24; water resources of State of New York, pt. L _____ .. _ _ __ _ _ __ 73 
282. same, 25; water resources of State of New York, pt. 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73 
283. same, 26; wells of southern Indiana ________ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73 
284. War of the Rebellion, series 2, v. 4 _ . ____ __ _____ __ __ _____ __ . _____ . _ _ _ _ _ _ 48 
285. Special Consular Reports, v.16; tariffs of foreign countries. 5 pts ___ . 37-39 
286. Na val War Records, v. 8 __ __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81 
287. Geological Survey, monographs, v. 32; Yellowstone Park. 2 pts ______ 57, 58 
288. same,v.33; geology of NarragansettBasin ___________ ________ ______ 59 
289. same, v. 34; glacial gravels of Maine ______ _ .. __ ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60 
290. same, v. 35; later extinct floras of North America_ _ _________ . _ _ _ _ _ _ 61 
291. same, v. 36; Crystal Falls iron-bearing district of Michigan __ ___ . _ _ _ 62 
292. same, v. 37; fossil flora of lower coal-measures of Missouri . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63 
293. Yearbook of Dept. of Agriculture, 1898 .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82 
294. Consular Repor~s, v. 60, May-Aug.1899, and supplement. 5 pts . _ _ _ _ _ _ _ 41 
295. Report of American Historical Association, 1898 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83 
296. 15th report of Civil Service Commission, 1898 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84 
297. Water-supply papers 27; operations at river stations, 1898, pt. L _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73 
298. same, 28; operations at river stations, 1898, pt. 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73 
299. same, 29; wells and windmills in Nebraska .. __ _ . __ __ . __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 73 
300. same, 30; water resources of lower peninsula of Michigan ___ ________ 73 
301. Labor ~ept. , 13th annual _report; ha~d and machine labor. 2 v ______ _ 85, 86 
302. Geological Survey, bulletm 157; gneisses, etc., of southwestern Minn_ __ 87 
303. same, 158; moraines of southeastern South Dakota, etc ____ __ _ . _ _ _ _ _ _ 87 
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304. Geological Survey, bulletin 159; geology of eastern Berkshire Co., Mass_ 87 
305. same, 160; dictionary of altitudes, 3d edition _____ - - - - - -.. - - - - . - -- - - 88 
306. same, 161; earthquakes in California, 1898 _. _ . ______ . - - - - - - - - .. - - - - - 88 
307. 15th annual report of Bureau of Animal Industry, 1898. __ -- - ___ . - . - -- - 89 
308. Fish Commission, bulletin, v. 18, 1898 ____ _____ . - _. ___ - - _ - - - - - - - - - - - - - - - 90 
309. Report of Smithsonian Institution, 1898, pt. 1 . __ . _ - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - 91 
309. same,pt.2; National Museum ___ __ _____________ _____ --·-·····-·-- 92 
310. Decisions of commissioner of patents, etc., 1898 ___ ____ . . .. . - - . _ - - . - - - - - - 93 
311. War of the Re hellion, series 2, v. 5 _ . __ . _____ . ___ . _ . _ - - - - - - - - - _ - - - . - - - - . 49 
312. same, series 2, v. 6 ___ .. ________________________ __ - _ - - - - . - . - - . - : - - . - - 50 
313. same,series2,v.7 ___ ___ ___________ __ ______ __ _____ __ ___ --- - -- - ----- 51 
314. same, series 2, v. 8 __________ . . _ .. _______ . ____ . _ .. - - - - . - - - - - - . - - .. - - . 5.2 
315. Geological Survey, monographs, v. 38; Illinois glacial lobe. __ . _ .. __ . __ .. 64 
316. 17th annual report of Bureau of Ethnology. 2 pts _.. . _ .. - _ _ .. - . . 94, 95 
317. Document catalogue, 1898, 55th Congress, 1st and 2d sessions~ - - - - . - - - - - . 96 
318. Document index, 55th Congress, 3d session_ . ___ - __ __ - - ... - - - . - - - - - - - . - - 97 
HOUSE REPORTS 
NOTE.-House reports 1- 1659 belong to the 1st and 2d sessions. 
1660. For allotments to Indians on White Earth Reservation __ . __ . . _. ____ __ - 1 
1661. Urgent deficiency appropriations for Army, Navy, etc _____ . ________ . _ 1 
1662. Payment of Union Iron Works for extra work on U.S. S. Monterey ___ 1 
1663. R elief of Union Iron Works ______ ___________ . ___ ___ . ___ . -- - . - - - - . - - . - 1 
1664. To pay J. & W. Seligman & Co ________ .. ___ . . __ . _____ - ___ - . . .... _. - - 1 
1665. Relief of H u:ff Jones __ .. ______ _ . ____ . ____ ___________ . . _ . __ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1666. Appropriations for District of Columbia ________ ___ . __ . __ . ___ . ___ __ . . 1 
1667. Relief of assignees of Addison 0. Fletcher __________ __ __ ______ _______ 1 
1668. To grant to States 5 per cent on military land warrants . __ .. _. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1669. To print report of National Soldiers' Home ___ . __ . ____ __ ____ ___ ___ __ ._ 1 
1670. Inquiry as to number of troops required for Army . __ . . ______ __ . _ _ _ _ _ 1 
1671. Inquiry concerning outrages on Americans in China .. ___ . ___ . __ _____ . 1 
1672. Time and place of holding courts of U. S. in South Carolina ___ . . ___ . _ 1 
1673. Appropriations for pensions ____ . ___ ________ . _ .. . _ .. _ _ _ _ _ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1674. Saginaw Southern Railroad. ________ . _ .. __ . _ _ __ ___ ______ . ___ . __ . ___ . 1 
1675. Free entry of bells for Iowa Agricultural College _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1676. Relief of International Cotton Press Company _____ . ___ . . _____ . _ _ _ _ _ 1 
1677. Increase of pension for Alexander Keen _____ . __ .. . _ . _____ . _ . _____ ___ . _ 1 
1678. Pension for Hattie E. Gusler __ __________ ____ __ ___ __ . ___ . ____ . _ _ _ _ __ _ _ 1 
1679. Pension for Ella Hayne Agnew ____ _ ._ . ___ ____________ __ . ____ _ . _ _ _ _ _ _ _ 1 
16~0. Increase of pension for Clarinda S. Hillman. __ . _ _ _ _ ____ . ___ __ . . _ _ _ _ _ 1 
1681. Increase of pension for Robert W. Haywood __ . ______ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ 1 
1682. Increase of pension for Napoleon B. Armstrong __ __ ... ___ .. __ __ . _ _ _ _ _ _ _ 1 
16 3. To extend customs ancl internal-revenue laws over Hawaii ___ ________ . 1 
1684. Appropriations for Indian Department . ____ . ____ . ____ . ___ . ____ . _. ___ .. 1 
1685. Pension for William L. Quinn _________________ ____ ____ . _______ . . __ . _ 1 
16 G. Increase of pension for Mary E. Townes ______________________________ 1 
1687. J ncrease of pension for Susan C. Byrd ___ .. __ . ________ _________ ______ . 1 
16 8. To permit C. R. S. Nichols to make 2d homestead entry____ ______ _____ 1 
16 9. Immediate transportation of imported goods .... . __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1690. For preliminary survey of Ohio River near Cincinnati. ____ . _. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1691. To allow delivery bonds in admiralty proceedings in advance of suit . _ 1 
1692. Call for estimate, etc. , for improvement of New York Harbor ____ ___ ._ 1 
1693. Call for estimates for dredging harbor at Cleveland, Ohio ______ ._. __ . _ 1 
1694. To extend laws rnlating to commerce, navigation, etc., over Hawaii .___ 1 
160,3 . Appropriations for Department of Agriculture. _________ _________ ____ 1 
1696. Sale of auxiliary vessels ___________ __ __ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1697. To pay salaries to employees of Congress Dec. 2L ____________ __ . _ _ _.. 1 
169 . For es~imate for harbor impr9vement at Cape Porpoise, Me _. _____ . __ . 1 
1699. To revive grades of admiral and vice-admiral. ___ .. ___ _ . ____ _____ . _ _ _ _ 1 
1700. Time for holding U.S. courts in Tennessee ______ ________ __ __ . _ _ _ ___ _ _ _ _ 1 
1701. Light-ship near Cape Elizabeth, Me _____ _ . .. ... __ . ____ . _______ . . ____ ___ 1 
1702. Choctaw and Memphis R.R. to bridge rivers in Arkansas____ ________ _ 1 
1703. For terms of U.S. courts at Hammond, .Ind __ ... ____ ________ ____ ___ ___ . 1 
1704. To regulate height of buildings in D. C _ . _ .. __ . __ . ___ . _ . ___ . ___ . ___ . _ .. 1 
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1705. To punish impersonation of weighmasters in D. C ____ ____________ __ _ _ 
1706. Relief of William A. Cowles-- -- ----- - -- -- --·---- ---- ------ _________ _ 
1707. Relief of sureties of Frank A. Webb 1708. Removal of unsafe buildings in D. C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - · : ~ ~ ~ 
1709. Reorganization of Army. 2pts ___ __________ __ ___ ___ ______________ _ 
1710. ToreferMaryE. Stalcup to Court of Claims ___ __ _____ ___________ _ 
1711. Inquiry as to right to seat of Representatives accepting other office __ _ 
1712. To print publications of Na val Intelligence Office _____ . ____ . ____ . ___ . 
1713. To print report of Secretary of Interior_ ___ ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . ___ _ . 
1714. To print report of Secretary of Interior . _. ___ .. ___ ___ ____ ___________ _ 
1715. To amend laws relating to 2d-class mail matter_ ___ __ __ ______________ _ 
1716. Relief of Cassius G. Foster _. ___ ___ .. ___ ____ ______ _ . ____ __ ___________ _ 
1717. Appropriations, legislative, executive, and judicial_ _________________ _ 
1718. Kansas, Oklahoma Central and Southwestern Railway __ . ____________ _ 
1719. Extra pay for volunteers ____ _ .. ___ . __ . ______ ____ __ . . _____ ________ . __ _ 
1720. Bridge across Savannah River in Chatham County, Ga. _________ . ____ _ 
1721. Removal of remains of John A. Rawlins to Arlington, Va . ___ .. ____ .. 
1722. Little River Valley Railway ______ ___ __ .. __ ___ ___ _________ __ _ 
1723. Appropriations for diplomatic and consular service ___ . . ___ _ . __ .. ___ .. 
1724. Consideration of bill to reorganize personnel of Navy, etc ____ _______ _ 
1725. To relocate certain tracks of City and Suburban Ry., D. C _____ ... __ . _ 
1726. To protect timber in Indian Territory, etc ._ ___ ___ _ _ ____ . _ _ __ .. _ . __ _ 
1727. To pay damages for artillery explosion, Chicago, 1894 ____________ ..... 
1728. Relief of heirs of Minnie Frederich __ ______ ___ . __ ______ . __ . _. _. _. _. 
1729. Relief of Francesco Perna _. __ . __ . _____ _ . ___ . _ .... _ _ __ ... - . ........ -
1730. To incorporate American Social Science Association . ____ .. . _. __ . _ .. _. 
1731. Pension for John Green __ _ . . __ __ . __ . __ ____ .. _. __ .. __ . ____ . _ .. _ ..... 
1732. Increase of pension for Letitia Tyler Semple ___ . __ ._. _. __ . _ . . _ _ _ _. - -
1733. Increase of pension for George Hughes ___ .. __ . _ .. ___ .. __ . __ . . . . . . . . 
1734. Arkansas and Choctaw Rail way _______ __ . __ __ .. ______ .... -... _.. . . _. 
l 735. Mode of admission to Govt. Hospital for Insane, etc __ . __ .... _.. . . . . . 
1736. Extension of Metropolitan Railroad, D. C . . __ _ . . . ___ .. __ . _ - . -- .... - .. 
1737. Relief of representatives of William E. Craig . __ .. _ .. _ ... _ .......... . 
1738. Increase of pension for Alexander Rogers __ . . - -- .. _ ..... - -- .... --· . --
1739. Increase of pension for Lemon Holton ____ __ .. _ .. _ . . ... - - - . - . . . . . . - . 
1740. Additional folders for House folding room. ___ ____ .. _ .. - . - -- -- ..... . 
1741. TopayAsaG.Strattonasprivatesecretary __ ____ ----------·······. 
1742. Stenographer for RiversandHarbors Committee ____ --· -----· 
1743. For survey of channel from Texas City to Galveston _. - .... - - . - .... --
1744. Rutland-CanadianR. R. to bridge Lake Champlain ----- ........... . 
17 45. Gainesville, McAlester and St. Louis Rail war ... - ---. . - ---- --. - . -- .. . 
17 46. Relief of Mary R. Frost _ . . ___ ___ __ __ .. - - - . - - . - - - - - . - - - . - . - -- . . - . 
1747. For survey of channel between Karquines Strait and Gold n at ... 
1748. For survey of Penobscot River at Bucksport Narrows, Me ____ - ---
1749. Call for information as to harbor at Pittsburg, Pa _ - .. - - -. - -- .. - -
1750. Life-saving medal for Michael F. Barry __ ._ .. - . - . --- - - - - . - - --.. -- - -... 
1751. To receive Luis Yglesias at Military Academy --- -- - --------· - .. --- - . 
1752. To widen 19th street northwest, Washington, D. c ___ ---- -- -- - -- -. -. 
1753. To remove charge of desertion from William Moore. - . - - - - - -- - .. -- - . 
1754. To extend New Hampshire avenue, Washington, D. u ______ - - . 
1755. To transfer suits from western to northern district of Texas 
1756. Chicago, Sioux Falls and Pacific Ry. to bridge Missouri River 
1757. To require Capital Ry., D. C., to use saf_ety brakes __ -- -- --- .. - ... . 
1758. Increase of pension for Bonaventura Hemz -. - . - - -- - - - . -- .. -.. - ... - -
1759. For investigation of leprosy in U. S _ .... - .. - . - - . - - - - - ... - - - - - . - - -- - -
1760. To retire James P. W. Neill as captain ____ -------· - .. ---- -----------
1761. To print report on export demand for American horse .. - - . - . - - -. . . . 
1762. Relief of Mary J. Cranston . .. .. . .. . . - - . -. - . - - - - . - . - -- - -- - - - - - - -
1763. To reenact act to bridge Missouri River n ar Lexington - .. -- - -- -- -
1764. For aids to navigation in harbor at N orwa~k, Conn . - . - -- -- - - - - - - - -
1765. To extend Pennsylania avenue, etc., Wa hmgton, I?· ... 
1766. To redeem certificates of boards of Audit and Public Works, D. . -
1767. Disposition of assessment certificate of D. c_ ---. --- - - . -• --
1768. Appropriations for Post-Office Department . - - . -- - - - - - . - - - . - - - - -- -
1769. Pension for William F. Bolan - . - - - - - - -.. - - - - - - - -. - - - - - - -- - - - - -- -• - -
1770. Pension for Lillian M. Yost - - - . -- - - - . -- - - - - - - - - - . - -- . - - -- - - - - - -• - - -
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No. HOlJSE REPORTS Bound in vol. 
1771. Pension for Allen Meeks ________ . __ ________ __ _____________ . . _____ ___ . 1 
1772. Increase of pension for Timothy A. Allen __ ... ____ . _______ . _ .. - - - - - . - 1 
1773. Increase cf pension for Isaac Stephens _______________ . __ . - - .. - - . - - - - - 1 
1774. Increase of pension for Harriet Tubman Davis __ . __ . _. _ .. _ . . - - 1 
1775. Increase of pension for Elizabeth V. Litzenberg . . _. _ . __ . _. - - ... - . - . 1 
1776. Pension for Olivia T. Worden _____ . __ . __ .. . ___ - - . - . _ - __ . - - . - .. --- . - -- 1 
1777. Increase of pension for Annie E. Joseph __ __ .__________ __________ ____ 1 
1778. Increase of pension for Andrew S. Evans ____ . ___ . - . _ - - - . - .... -. . . - - . 1 
1779. IncreaseofpensionforJamesWebb ________ _ .. ---------·-- -- ------ 1 
1780. Increase of pension for John W. Ohngemach ___ _ - -- -- - - - . - - - . -. - --- 1 
1781. Increase of pension for George Blakesley . _____ ____ . ___ - _ - - . _ ... -- , . - - 1 
1782. Increase of pension for John J. Bowen ______ ______ ____ .. _ --- ----- . _ --- 1 
1783. l'ensi on for Margaret .A. Lowther __ . __ ___ ___ . ____ ... ___ .. - - . - . . 1 
1784. Pension for Julia Walke ____ _________ . ___ .. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -.. - . - . 1 
1785. Pension for America Easton. _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . _________ -...... - . . - - -. . 1 
1786. Increase of pension for George W . Gould ______ _________ _ . _ - -- - - -- - . - . 1 
1787. Pension for Charles H. Streeter_. _ _ _ . _ .. _. _ .. ___ ___ . ___ . __ - . _ . 1 
1788. Pension for Jane B. Johnston ___ . ___ . __ . __ _____ . __ . _. ___ _ .. __ . - - - - . - - 1 
1789. Increase of pension for Eva W. B:!:annan ____ __ . _ _ _ _ _ _ . _____ __ . __ - - - - - 1 
1790. Pasadena and Mount Wilson Railway ______ __ ____________________ ___ 1 
1791. Appropriations for urgent deficiencies__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . ____ . _. 1 
1792. Appropriations for Military Academy . ____ . _______ . _____ . __ .. _ .. __ _ _ 1 
1793. To restore Robert W. Dowdy to active list of Army __ . __ ___ __ . _____ . _ 1 
1794. To extend to Hawaii contract-labor laws of U. S. _ _ _ _ _ . ___ .... ____ . _. 1 
1795. Home for aged negroes from fund ::, due dead negro soldiers . ____ __ .. _. 1 
1796. Relief of owners of schooner Twilight. _. ______________ . _____ . __ .. __ . _. 1 
1797. To extend S street northwest, etc., Washington, D. C_. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 1 
1798. To incorporate Frederick: Douglass Memorial and Historical Assoc . _ _ _ 1 
1799. To receiYe arrearages of taxes due D. C. at 6 per cent faterest _ . _ .. _ .. _ _ 1 
1800. To relocate certain tracks of City and Suburban Ry., D. C ..... ___ ______ 1 
1801. To receive Ricardo Yglesias at Na val. Academy ________ . ___ . __ .. _ _ _ _ _ _ _ 1 
1802. To receive A. Valenzuela Montoya at Na val Academy __ . __ . _____ . 1 
1803. Uniformity of shoulder rifles used in Army and Navy _______ . ____ . 1 
1804. Muskogee, Oklahoma and W ~stern Railroad. ___ . _______ . _ _ _ _ _ . _ .. _ _ _ 1 
1805 . .Removal of weeds in D. C _____ . _ . ___ __ _ ~ ____ . ______ . ____ .. __ . _ _ _ _ _ _ 1 
1806. Road across Rock Creek Park, D. C _____________ . ____ . ___ . _. ___ .. ___ __ . 1 
1807. Civil government for Alaska __ _. _____ ______ ______ .. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1 0 . To provide government for Hawaii_ .. __ .. _______________ . ___ _________ . 1 
1800. Relief of Margaret Kennedy . ____ _____ . __ . __ _ . _____ _ . _____ . __ __ . _ . _ _ _ _ 1 
1810. To readjust aecounts of certain army officers ____________ .. _ _ _ 1 
1811. Relief of J. C. Irwin & Co. and others ______________ __ __________ ... _ _ _ 1 
1812. To print report of director of Mint __ . __ . __ . ____ . ___ .. ___ .. _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ 1 
1813. Relief of George A. Dickel & Co . __________________ __ __ . _ _ _ _ _ _ . . 1 
1814. Relief of Eudora Hill __ . ___ _ .. __ . ________ _____ ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ 1 
1815. Adjustment of swamp-land grant to Wisconsin ____ _______ .________ 1 
1 16. To allow voting-machines in election of Representatives ___ .__ _ _ _ 1 
11. St.Louis,Tecum eh and Lexington Railway _____ _______ ____ _ 1 
1 1 . t.Louis, Oklahoma and Southern Railway _____ __ _____ ___ ______ _______ __ 1 
1 10. Big Thr e Railroad . __ . _. _______ ______ _______ __________ ____ . ___ . ___ . . 1 
1 20. elief of Louis Weber _· ____________________ . _________ _____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1 21. ffice of deputy collector at Scranton, Miss . _____ ______ , _. ____ .. ___ . _ _ 1 
1 22. Right of way for railroads through Nez Perce lands _____ .... _ .. _ _ _ _ _ _ 1 
123. ReliefofheirofPatrickF.Duggan ------ -- -------·------- 1 1 24. ReliefofJuliusC.Kloenne __________________ ____ _____________ . ______ 1 
1825. se of metallic packages for e:r::port trade in spirits _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1826. ppropriations forriversandharbors ______ _ ______ ___ ________ ______ 1 
1 2 . ToconectCongr ssionalRecordofJan.20,1899 _______ ________ ··-·--- 1 
1 2 . R. f. . Brown to be commander on r etired list ______ . _ _ _ _ _ ... _ . . _. 1 
1 20. In rea e of pension for Margaret Love Skerrett ___ . _ _ _ _ 1 
1 30. Pension for Mary Luella Steele_ . _. ___ . _ .. _________ .. ________ . _. _ .. _ _ 1 
1 31. Increa e f pension for Joseph H. McGee _ .. __ . ____ . __ . _ . ___ __ . ___ .. _ _ _ _ 1 
1 32. Pension for Minnie B. Titus . ___ . __ . ______ . ___ . _ _ ____ . ____ . __ . _____ . 1 
1 33. Increase of pension for Sarah A. Luke ____ . ___ . _ _ _. ______ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1 34. Pension for Jesse Everly _____ -·-·------··---·--- --------· __________ 1 
1 35. Pen ion for eorge G. Pride _ _ . _. ___ . _ _ _ _ _ _ _ __ . _____ .. __ . _ . _____ . 1 
1 6. P nsionforJamesH.Nichols _____ ---------·--------- -- --· --· --· ---- 1 
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1837. Increase of pension for reter ~- Shipler - - - - - - -- - - - - - - . - . ~. - - - - - - - - - - - 1 
1828. Relief of homesteaders m Florida absent through storm of 1896 - - - - - - - 1 
1839. Pension for Lydia E. Bowers ___ - -- - . _ - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - 1 
1840. Increase of pension for William R. Christy - - - - - - . - - - - - -- - . - - - - - - . - .. - - . 1 
1841. Pension for Joseph N. Harmon - -- - - . - - . - - . - . - - - -- .. - - - - - - .. - - . - -- - - - . - - 1 
1842. Pension for Ann E. Cooley - - - - . - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 1 
1843. Increase of pension for Richard M. Hussey ___ - - - _ - . _ -- - - -- - ___ __ - . _ - - - 1 
1844. Increase of pension for John S. Beaty - -- .. - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . . 1 
1845. Increase of pension for Henry Bullen_ - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - .. - 1 
1846. Pension for Martha Allen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 1 
184 7. Pension for Alice Smith. ___ ___ - - - - - . _ - .. -- - - - . - - - - - - -- - - - - - .. - . - - - .. - - ~ 1 
1848. Increase of pension for Abram 0. Kindig ______ . __ _ . - - -_ - - __ - ____ . _ _ _ 1 
1849. Increase of pension for Charles H. Barber __ __ - . ____ . ___ - - _____ ... _ -_ - 1 
1850. For memorial at Cheyenne, Wyo., to soldiers killed at Tupelo, Miss ____ 1 
1851. To refer Hamlin Caldwell to Court of Cl aims ____ . _ _ _ . ______ .. _______ .. 1 
1852. Increase of pension for William W. Tumblin _- ----- ______ --- - - - ------ 1 
1853. Pension for Charlotte Poe. __ . -_ . - - - . - - ... -- - . - - - - - - - . - - ~ - - - -- - - . - - - - 1 
1854. Increase of pension for Eleazer Smith __ . ___________ _ - _ _ _ _ _ _ ___ . _ _ _ _ _ 1 
185,3. Pension for Martha E. Huddleston __ . ____ - ______ _ - . _ - _ - . _ . - - - _ .. _ _ _ _ _ 1 
1856. Pension for William Russell ___ ___ ___ . __ ___ - . - - _ - - - _ . . - - - -- - . - .. - - __ - - 1 
1857. Increase of pension for Byron R. Pierce _ - ____ . __ - __ - _. - __ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1858. Increase of pension for George Alexander ___ . - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 1 
18159. Pension for Henry Farmer ____ . ___ - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - _ - - - _ - ___ . __ .. _ _ _ 1 
1860. Pension for Mary L. Roderick _____ --·------- ---- .. -- - __ ___ _____ -- _ ___ 1 
1861. Relief of Thoma.s Mullen. ____ ___ __ _ . ______ . __ .. ______ . __________ __ _ . _ _ · 1 
1862. To pay Samuel Lee for services in 47th Congress ___ . __ __ . __ . ___ . __ . _ _ _ 1 
1863. Pension for George Brown _ .. ___ ___ . ___ . ________ -·- - - _ _ _ .. ___ ___ _ . ___ . _ 1 
1864. Increase of pension for Jennett E. Arnold ___ . __ . ______________ . _ _ _ _ _ _ 1 
1865. Pension for Annie M. Clemens __ ___ _ .. ______ .. _____ ________ ________ . _ 1 
1866. To promote commerce, etc. 3 pts __ .. __ . _____ . __ __ . __________ _____ . _ _ _ 1 
1867. Light and fog-signal on or near Sabine Bank ____ . ___ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1868. Extending time for bridge across Missouri River at Boonville _ _ _ _ ___ • 1 
1869. Extra pay for over hours for employees at navy-yards, etc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1870. Muscle Shoals Power Company to const1·uct canal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1871. To provide for _12th and subsequent censuses .. __ .. ___ ______________ ___ 1 
1872. Pension for Emily McLain ___ . __ . __ ___ ... _. _. __ _____ . ____ ___ . ___ . _ _ _ _ 1 
1873. IncreaseofpensionforJohnBegley ______ _______ __ _._ ______ _______ 1 
1874. Capture of private property on sea during war __________ . ___________ . 1 
1875. P ension for Levi M. Truit. ___________ ____ __ _ . ____ . ___ __________ _ ... _ _ _ _ 1 
1876. To regulate coinage, etc. 2 pts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ... _ _ _ _ _ _ _ 1 
1877. ReliefofJosephH. Thompson __ ____ _ ·-·--- - -- - - --- -- ---- -- ----_ ____ 1 
1878. Relief of tobacconists of Lynchburg, Va ______ __ ____________ __ __ ____ _ 1 
1879. Relief of Racine, Wis ___ . __ . _ _ _ _ ___ . ____ .. _ . _____ __ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1880. ReliefofwidowofWilliam W.Ashby _________ · ____ _ ___ __ _________ 1 
1881. Relief of Robert A. Ragan ___ ____ ______ . __ . ________ ______ ___ ____ _ : .... _ 1 
1882. Relief of Charles W. Russey ____ . ___________ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1883. To increase circulation of national banks _ _ _ _ _ _ _ _ _______________ . _ _ _ _ 1 
1884. Pension for Judith Doherty _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 1 
1885. Pension for Albert Putnam ________ . _ . ___ _______________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
le86. Increase of pension for John E. Gullett ______________ . . ___ . ____ . _ _ _ _ _ _ 1 
1887. Pension for Flora Stanton Kalk _ _ _ _ _ _ _ __ ___ . ____ . ____ _ . _____ .. _ _ _ _ _ _ 1 
1888. Increase of pension for Thomas J. Haughey __ __________ . ____ .. ___ . _ _ _ _ 1 
18 9. Increase of pension for Jane V. Davidson _ .. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1890. Fort Smith and W estern Railroad ___ ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1891. P ension for Isom Gibson ___ . _____ _____ .. __________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1892. Incr ease of pension for W. P. Snowden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1893. Increase of pension for John N. Corgan ___________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1 94. Pension for John S. Draper . ___ . _______________ .. ________ ___ ___ . ___ . _ . i 
1895. Relief of l}eirs of Margaret Kennedy ___ . __ . _ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1896. Rights of way for railroads through Indian lands . _____ _____ .. _ _ _ _ _ _ _ 1 
1897. Relief of sureties of Daniel A. J. Sullivan ____________ ________ __ ____ . _ 1 
1898. Time for classification of mineral lands in Northern Pacific grant . ___ . 1 
1899. Site for Washington Public Library ____ __ ------- --- -- ---·------- - ___ _ 1 
1900. Relief of Hattie A. Phillips . _. ___ . __ _ . __________________ _________ .. _ _ _ _ 1 
1901. Corporation laws of Arkansas extended over Indian Territory ___ ._ .. ___ 1 
1902. Relief of representatives of Edwin De Leon _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
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1903. Granting lands to Victor, Colo ___ . ___ _____ . - _____ _ . _ - - -- . - - - - - - - - - - - - 1 
1904. To pay medical expenses during leave in Spanish war_ . . ___ . _. - - . - . . 1 
1905. Womennurses inmilitaryhospitals __ ___ ____ ____ _____ ,, __ - --- --· - ---- 1 
HW6. Increase of pension for John Mc Vicar __ . __ . __ . ___ . . __ _ - ___ - - . - _ - . - - - . 1 
1907. Pension for John U. Emery ... ___ __ ___ . ___ . ___ . _ .. __ . _ ... ____ . _ . _ - - - . 1 
1908. Increase of pension for Beeri Serviss. ___ . __ . ____ ___ _ . __ - _. . - _ - - __ . - - 1 
1909. Increase of pension for Robert Hunt ________ __ _____ . ______ . __ . _. _ .. _.. 1 
1910. Pension for John M. Palmer _______ . . _______ ___ _ ·- - -----· --· · ___ ---- 1 
1911. Pension for Harriette F. Hovey _____ .. _ . _______ .. __ .. __ . __ . _. ___ .. .. _ - . 1 
1912. Increase of pension for Andrew J. Snowden __ ____ .. __ __ ... _ .. _ .. _ . _ _ _ _ _ 1 
1913, Increase of pension for Francis Scott __ ... __ __ _____ __ . _ .. ___ . __ .. _. _ .. _. 1 
1914. Granting lands for park to Boulder, Colo ____ .. ___ ______ . ________ . __ ._. 1 
1915. Increase of pension for Catharine C. Goodrich _____ ___ ___ . ____ . .. _... 1 
1916. Increase of pension for Charles W. Tilton . _. _____ . __ . _. ___ . . . . . ___ . 1 
1917. Relief of homesteaders in Florida absent through storm of 1896 .. _ _ 1 
1918. To remove charge of desertion from Alfred Burgess __ ... . _._ .. _.. 1 
1919. Pension for Catherine Eakin _. _ . __ .. ____ _ . __ . _. _. ___ ..... __ ... . .... _. _... 1 
1920. Increase of pension for Charlotte B. Cozzens ... . _ ... _ .... _ .... _. _.. . _ .... _. . 1 
1921. Increase of pension for Lavinia M. Payne . ____ . __ ... __ . ____ ___ _ .. _ .. __ . 1 
1922. Increase of pension for Amanda Willmarth . __ .. _ ..... _ .... __ . .. ____ . ___ . 1 
1923. Increase of pension for James Porter _______ __ . _ .. . __ . _ . ____ . _. _ . _ .. _ 1 
1924. Pension for Mianda A. Sanford .. ____ . __ .... ___ ... . __ . _ .... _ . _____ .. _ _ _ _ _ 1 
1925. Pension for James J. Marcher ___ . __ . ____ . _________ . . .. _ . _ _. ___ .. _ .. _ . . 1 
1926. Increase of pension for Arba Capron _. __ . _____ . _ . .. __ _ . __ . _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1927. Increase of pension for Chauncey A. Bradley . __ . _. _ ~ . __ .. ___ . _______ . 1 
1928. Increase of pension for James Bintliff . __ . ____ . ... __ . _. _____ _ . __ . _. __ . . 1 
1929. Public building at Newport News, Va . __ . ___ __ ... __ . ____ ... _. ___ . _____ .. 1 
1930. PublicbuildingatBlair,Nebr . ___ _______ ____ ______________ _____ .... 1 
1931. Public lmilding at Altoona, Pa .... _. _____ ___ ___ . ____ ._._ ... _____ __ . _ __ 1 
1932. Public building at Elizabeth, N. C. ___ .. ___ .. ________ . ___ __ _ .. ______ 1 
1933. Public building at Oakland, CaL ___________ . ____ _ .. ___________ .. __ .. _ 1 
1934. Public building at Elmira, N. Y _ ... _______ ... _ .. _ .. _. _ .. __ . ___ _ . __ .. _. 1 
1035. Public building at Hot Springs, Ark. _______ . ____ . . _. ___ . ______ . . ___ . 1 
1936. Public building at Fitchburg, Mass .. ___ .. _ .. ___ . . _. __ .. __ . . __ _ . __ . _. 1 
1937. Public building at New Brunswick, N. J . _..... _____ . ______ .. _ .. ______ . 1 
193 . Public building at New Iberia, La ____ ... _. ___ . .. _. _ _ _. ___ . __ .... ___ ... 1 
1939. Public building at Bluefield, W. Va . __ ... _._ .. _ ... _. ______ . ____ . __ ..... 1 
1940. Appropriations for sundry civil expenses __ . _____ ... ___ . _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1941. Public building at Joliet, Ill ___ _______ _ . ___ .. _. __ ... ____ . __ . _ · __ . __ . _ 1 
1042. Public building at Brunswick, Ga. __ _ . __ . _____ ___ . ___ . _ .. __ ___ . _____ . 1 
1943. Public building at Cleveland, Ohio . __ . _. ___ . __ ____ .. __ . . _. _. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1044. To enlarge public building at Topeka, Kans ____________ . _ _ _ __ . _____ . 1 
1945. Public building at Beaumont, Tex __ _____ .. ____ _____ . ____ _____ ... . . _ 1 
1946. To enlarge public building at Dubuque , Iowa __ .. ___ .. _. _ . . __ . __ ... _ . 1 
1947. T increase limit of cost for public building at Omaha, Nebr . __ ___ ___ 1 
194 . Public building at Wilkes barre, Pa .. ___ .. _. ___ . ____ . ___ .. _ .. __ .. __ . 1 
1940. Addition to public building at Jackson, Miss . __ . ____________ . _. _ .. __ ... 1 
1950. PublicbuildingatElgin,Ill __________ .. ________ ____ _______ . 1 
J 051. cldition to post-office building at Minneapolis, Minn _ _ . _______ . _ _ _ _ 1 
19,32. Public building at Butte, Mont __ __ .. . _________________ .. ____ .. ____ 1 
1053. Public building at C"reston, Iowa ..... ________ ____ ______ __ __ _____ ______ _ 1 
19-4_ PublicbuildingatAnnapolis,Md ________ _ ------ ----- -·------ ______ 1 
1955. Publicbuildingat,'altLake, Gtah _____ ___ _______________ ___ ___ .... _ 1 
10:,6. PublicbuildingatJanesville,Wis ... _____ __ ·- -- ---·--·- ---- -------- 1 
103,. Tor move fire limit from public building at Bridgeport, Conn . ___ .. . _ 1 
195 . Public building at Indianapolis, Incl _ . ___ .. __ . _______ .. ____ .. __ . ___ .. _ 1 
1939. Public 1.milding at Indian"polis, Ind . ___________ ___ . __ ._._ .. _ __ __ _ _ _ 1 
1060. Pub1icbuildingat 'eattle, Wa h ___ __ _________ ____ ________ _____ ___ 1 
1961. ddition to public building at an ton Ohio _________ . ___ .. ___ . _ . _ _ _ 1 
1962. To nlarge 1mblic building at Springfield, l\1ass ____________ .. _ ... _ _ _ _ 1 
10 3. , it a for public buildings in H astings and Norfolk, ebr . ___ . _ _ _. ___ . 1 
1984. 'ustom-bou eat.r w ork ity _________________ .. _______ ____ ______ 1 
19 5. Publi uildingatFergusFalls,i\linn . _ ___________ ________________ 1 
19 . ddi~ona_l PFOperty for public building at Brooklyn, . Y _ 1 
1 . Pubh bmldmgatKansasCity Kans . _ .... __________ .. __ ____ 1 
1!l6- . dditional land for publi building at Baltimore, Md . _______ . ____ . _ _ _ 1 
1 ·o. ublic building at linton, Io-wa _. _____ ... _ _ _ _. ____ .. _________ . _ _ _ _ _ 1 
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1970. Public building at Carrollton, Ky ___ - _ - . - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - -- . - - - - .. 
1971. Pension for Nellie M. Guild ___ . - ··_.- ---- - -- - ·· - - -- --- . .. - - - - - - - - - - -- --
1972. Increase of pension for James E. Searl - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - -- - -
1973. Increase of pension for Richard Atk1~s~m . - . - . - - . - . - .. - - - - - - - - -
1974. Increase of pension for George W. Re1smger . - - - - .. - - - - ... - - - -- - - - . - - - -
1975. Pension for Nancy Shaley . __ . _____ _ - - - - .. - - - - ..... - - - - -
1976. To pay J. S. Stearns Lumber Company - . -- . - - - - - - - - -. - - - . - - - - - - - - - - - -
1977. PensionforMaryE. Taylor_ _________ ____ ------------ --- · ------------
1978. Pension for Anna M. Wehe ____ - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - -- - - . - - - - - . - - - -. -
1979. Pension for Noah Pillsbury _______ - . - . - - - . - .. - . - - - - - - - - . - - - - - - . --.- - - -
1980. Increase of pension for Annie Cusa_ck . - - - - - _ . . - - - - - . ... ·. - . - - . - - - - - -- - .. 
1981. Increase of pension for Solomon Klme -. _ - . __ .. - - .. - .. . - .. - . - - - - - - - . - - . 
1982. Pension for Jessie Goldie _____ . __ - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . 
1983. Public building at Anniston, Ala __ . ____ . ____ - __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1984. Public building at Lawrence, Mass ____ ______________ _______ - . - - - . ... - -
1985. Public building at Bristol, Tenn ____________ ._ . - _. ___ .. _ .. _ - - - . - - - . - . 
1986. To purchase square 255, Washingtqn, D. C., for hall of records . - _____ _ 
1987. To increase limit of cost for public building at Stockton, Cal . _____ . __ _ 
1988. Public building at Tampa, Fla ______ . ______ . - - ... - . - - - - - - . - - - - - -- - -
1989. Public building at Norwich, Conn __ . ____ ___ ---- ____ - - - -- -- - . - . .. -- . -
1990. Public building at Aberdeen, S. Dak ___ __ . __ .. _ - . - - .. - . - . - - - - - - - . - - --
1991. Public building at Menominee, Mich_ . __ ._ ..... . . __ . . - - . - . - - - - - - -
1992. PublicbuildingatJoplin,Mo ______ ________ ________ - -------· - -----
1993. Public building at Salem, Oreg. ____ ... ____ . _______ . _ - _. ___ ___ - - . - . - - -
1994. Public building at St. Cloud, Minn . __ _________ . __ .. - _ - ____ . - - . - . - - - - -
1995. Public building at Abilene, Tex ____ ___________ . _. . __ _____ . _. _. _ - _ - - . 
1996. Public building at Newport, Vt ____ _____ _ .. ___ . _ _ _ _ . - .. - . - - . -. - - - - . - - -
1997. Public building at Streator, Ill_. _____ ________ . _. _ . . _ - - - - - _ - - . - - . - - -
1998. Public building at Leadville, Colo _____________ -- - -·· · - - -· -- -- - - -··-- -- -
1999. For filtration of water-supply of CapitoL _. ____ __ .. _. ____ . _ - - . - - - . - - -
2000. Public building at Jamestown, N. Y _________ . ____ ____ . __ . --- ___ -- --
2001. Public building at Eau Claire, Wis ______ ________ . __ _ .-------- -· -- ... . 
2002. To enlarge public building at Macon, Ga . ______ . _ . ___ . _ _ _ _ ____ . - - - - -
2083. Public building at Winston, N. C ___ __ . ______ . ______ . _ .. __ . __ . ___ . _ .. 
2004. To enlarge public building at Columbus, Ga _____ . ___ . _ .. __ _ ---- _ - - - - . 
2005. Public building at Green Bay, Wis ____ . ____ . _______ ... __ . ___ . __ . __ - __ . 
2006. PublicbuildingatRome,N.Y _______ ____ ___ ___ _____ ----------·-· 
2007. Public building at San Diego, Cal __ ________ .. _____ . __ _____ - - - . . - . - - - -
2008. Public building at Evanston, Ill____ _ _ ____ .. __ . _ .. __ . ______ . ____ ____ _ 
2009. Public building at Portsmouth, Va___________ _ ____ _ . _. ____ . _ . _ - - - - - . 
2010. Public building at Providence, R. L __ . ___ . __ ________ . . _. __ . __ __ - . _ - -
2011. Public building at Freeport, Ill ________ ____ __ __ . _ _ _ ... ___ _______ ___ -
2012. Public building at Durham, N. C ____________ . __ . ______ . _____ . . _____ . -
2013. Public building at Pekin, lll ________________________ ___ ___ .. 
2014. Public building at Eureka, Cal. __________ _____ _ . ___ ___ . ___ . _. 
2015. P ublic building at Hopkinsville, Ky ______ _____ ___ . __ . _ . . _._ .... _ ... . __ . 
2016. To allow ex-Confederates to serve on juries, etc . ___ _ . ____ _ . _ . ___ . __ . 
2017. To print papers, etc., of National Fishery Congress _. ____ . ___________ _ 
2018. Public building at Burlington, Vt ___ . ___ . ______ __ __ . __ ____ _________ . _ 
2019. To appoint clerk of district courts of Virginia, etc ._ .. ____ ____ __ ____ _ . 
2020. 'l'o refer representatives of Alfred Du plan tier to Court of Claims. ____ _ 
2021. To refer representatives of Ben3amin Roach to Court of Claims ____ .. __ 
2022. Memorial to Charles Floyd near Sioux City, Iowa . ________ _____ . . __ __ . 
2023. Public building at Lockport, N. Y ____ .. ___ _____ _ . _ . ___________ ___ . __ 
2024. To define jurisdiction of U. S. courts in suits by Govt. officials_ . _ ... __ 
2025. Public building at Shamokin, Pa ..... ________________________ ____ ___ _ 
2026. Pu bJ ic building at Kearney, Nebr ___ _____ . _ _ . _ . ______ . ____ .. __ . ____ _ . 
2027. Public building at Plattsmouth, Nebr . ___ __ . ___ ___ . . .. ______ . . _ . _____ _ 
2028. Public building at Grand Haven, Mich ____________ ___________ . _. ___ _ _ 
2029. Increase of pension for Lewis E. Humpton _____ __ . .. _____ .. ____ ____ . 
2030. Increase of pension for Amanda :f'. Jumper_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ____ _ 
2031. Increase of pension for Rebecca Paulding Meade __ . _ _ _ . _ .. _ .. ____ . _ 
2032. Pension for Samuel B. Koontz _____ . _. ___ __ . _ . ____ . ____ .. ___ _ . _____ _ 
2033. Increase of pension for Stephen M. Davis ____ . _ _ _ ____ . _. ____ __ . _ . ___ . 
2034. Pension for Kitty Ann Patterson _ _ _ . _ _ . __ ... __ . _ . . _____ . __ . __ . __ 
203;1. Increase of pension for Isaiah Mitchell . _. _ _ . _. _ ... __ _ .. _ . __ . _ ... . . 
2036. Increase of pension for Philip T. Greely ______ _ ____ . __ _ .. __________ _ 
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2037. Relief of owners of British ship Foscolia __ ________ __ . . _ .. - _____ - - - _ _ _ _ 2 
2038. Relief of widow of John F. Swift . __ . _____________ - _ . - - - - _ - _. ____ - - - - 2 
2039. To refer owner of brig Robert and Mary to Court of Claims _ _ _ _. _ _ _ _ 2 
2040. Relief of Z. C. Church ___ ____ __ . ______ __ .. _ - - . - - . - .. - - - - - - -- - - - - - - - - . - 2 
2041. Public building at Oskaloosa, Iowa ______ .. - .. - - - .... - - - - - - . - ... 0 - • - - - • 2 
2042. Increase of pension for John Lynch ___ . _ .... _. _. _ .. __ . _. - - . _ . _. _ . _ .. _ _ 2 
2043. Pension for Belle A. Shumard._ .. ___ . __ .. __ . __ .. _ . .. ... - - - __ .... __ . . . . 2 
2044. Increase of pension for Jere Smith. __ .. ___ ____ _ . __ . - .. - - - - ____ . _ _ _ _ _ _ _ 2 
2045. Increase of pension for Washington Sweatt __ ... _ ... _ . _. __ . .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2046. Pension for Patrick O'Shea _____ _ . _. ___________ . _____ .. __ - _. __ _ . . _ _ _ _ 2 
204 7. Pension for Zen as T. Haines _ . _____ . __ . __ .. __ ... ____ .. _ - _____ . . _ _ _ _ _ _ 2 
2048. ~['o grant Wilmington, Del., use of Federal building ___ . ___ . ____ .. _. _ _ 2 
2049. Public building at Nashua,N. H_ ... __ ... __ -· -· ---- ------ --- - - - - - - - -- 2 
2050. To continue suspension of limitations on purchase of army supplies_ __ 2 
2051. Pensacola and Northwestern R.R. to bridge rivers in Alabama. __ .___ _ 2 
2052. St. Louis, Siloam and Southern R.R. to bridge White River_ . __ . __ . _ _ _ 2 
2053. Apparatus for Imperial Japanese Society for Saving Life __________ __ . 2 
2054. Increase of pension for Millie A. Berry _ . _________ . ____ ... ______ . ___ _ . 2 
2055. To bridge Monongahela River at Morgantown, W. Va ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2056. Preferences under civil service to soldiers and sailors _. c •••• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2057. •relephone from Point Trinidad to Trinidad, Cal __ . _. ______ . __ _ . , . _ _ _ 2 
2058. Choctaw, Oklahoma and Gulf Railroad ___ . _______ ·· -_ . __________ ___ ___ 2 
2059. Claims for material and labor for public works in D. C ____ . _ __ __ __ _ _ __ 2 
2060. To appoint Osborne W. Deignan naval cadet at Annapolis _____ . _ _ _ _ _ _ 2 
2061. Relief of David Tweed ____ _____ __ . _. _______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2062. To indicate assessment officer for alleys in D. C __ . _____ . _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2063. To change route of Washington and University R.R., D. C ______ . _ _ __ 2 
2064. To quitclaim lot 4, square 1113, Washington, D. C., to "William H. Dix ._ 2 
2065, Relief of Harriet A. Ferguson ______ . __ _____ . ___ ... ___ __ __ .. ____ . _ _ _ _ _ 2 
2066. District of Columbia commissioners to amend health ordinances _ _ _ _ _ _ 2 
2067. Relief of Christiana Dengler . ___ _ . ___ ____ . __ . .. ________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2068. Increase of pension for Emma V. Gile ____ . ___ . ___ _ . __ ... ___ . ____ . ___ . 2 
2069. Pension for Martha M. De V ou _ . __ . __ . _ . . . . . _ .. __ . . ______ _ . __ . _ _ _ _ _ _ _ 2 
2070. To incorporate Frederick Douglass Memorial and Historical Assoc. _ _ _ 2 
2071. Public building at Monmouth, llL ________ .. _ .. _________ .. . .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2072. To extend patents of Seth H. Smith ___ . ____ .. _. _____ . __ ___ . __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2073. To prohibit sale of liquors on Sunday in D.C __ __ ____ __ __ __ ___ ___ ___ 2 
2074. One stamp required on bonds, etc. , secured by mortgage . ___ . __ . _ _ _ _ _ _ _ 2 
2075. To dam Mississippi River at Grand Rapids, Minn . ___ _________ .. _ _ _ _ _ _ _ 2 
2076. To refer Mary E. Gray to Court of Claims . ___ ___ ~ __ __ . _ .. . _ . _ .. _ _ _ _ _ 2 
2077. Increase of pension for Lewis Ky le ___ _____ ____ . ___ __ . _ _ __ . __ .. ___ . _ 2 
2078. Increase of pension for Susan Stedman __ . __ . _ _ ____ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ .. _ _ _ 2 
2079. Miami, Fla. , to be port of immediate transportation.___ _ ___ __ _ . ____ . _ 2 
2080. To encourage Pan-American Exposition, 1901. __ _ . _. . _ .. ____ . . _. .. .. 2 
2081. For distribution of Compiled Statutes of D. C _. _ _ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2082. To authorize New Mexico to issue bonds _____ _ _ _ _ _ _ _ __ . _ . _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2083. ForpaymenttoV. Baldwin Johnson ___________ - ------·· __ ------·-· 2 
2084. Pension for John Humfries ___ ... . __ .. __ ________ __ __ _ . __ .. ____ ____ ___ _ 2 
2085. Pensacola and Northwestern Railroad. __ __ ________ ___________ .. _ ... _. _ 2 
2086. For survey of unsurveyed railroad lands __________ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2087. Statue of Abraham Lincoln at Gettysburg, Pa ____ . __ .. ___ ._ _ __ _ . __ . 2 
2088. To extend time for railway on West Mountain, Hot Springs, Ark. ___ _ . 2 
2089. Extending time for bridge across Corpus Christi Channel, Tex _.______ 2 
2090. For celebration of establishment of seat of Government in D. C. _. _ _ _ _ 2 
2091. Military record of Edward B. Howard _________ . ___ .... _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 2 
2092. Rank of Richard R. 8teedman . __ . __ .. _ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 2 
2093. To pay burial expenses of Spanish war _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ___ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2094. Allowance of 4th of July claims ___ __ ___ . ___ ___ __ __ . ______ _________ . _ 2 
2095. Clearwater Valley Railroad ___ .. _______ _____ . __ ____ . _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ 2 
2096. Appropriations for fortifications and ordnance _____ _ . . __ . ___ . _____ . _ _ 2 
2097. Relief of William H. Sprinkle . ______ _____ . .. ____ __ . _ _. ______ .. ____ . _ _ _ _ 2 
2098. Muster of Adolph von Haake __________ . ____ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2099. Muster of BenjaminF. Hasson ________ _________ ----- ---- ----- --·-· 2 
2100. To promote efficiency of Revenue Cutter Service _____ ___ __ .. ___ . ____ . 2 
2101. Relief of Denis Kelly _________ .. _ . __ . _____ ____ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 2 
2102. To extend patent to, arah A. Hoskins . ______ ___ __ ___ _ .. ________ __ .. ____ 2 
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2103. Georgia Pine Ry. to bridge Plint River ... __ .................. _ ..... . 
2104. To construct Nicaragua Canal. ... _ . .... ... _ .. _ .............. _ .... _ .. _ 
2105. For terms of U.S. court at Biloxi, Miss ........................... . 
2106. Time of holding U.S. courts at Batesville, Ark ...................... . 
2107. For terms of U.S. courts at Laredo, Tex . .. ........... ····-· ......... . 
2108. To encourage Ohio Centennial Exposition at 'l'oledo ..... _ ........... _ 
2109. Relief of George S. Day & Bro .. _ . .... ........................... _ .. . 
2110. Relief of Virginia I. Mullan ... ___ ... . __ . _ ........ . ... _ ............. . 
2111. Preferred right of entry on public lands to contestants ...... _._ .... __ . 
2112. Appropriations for Army __ . __ ..... _ ..... _ ....... _. _ .... _ .... _ . .. . _. 
2113. Medal from VenezuelaforJosephJ. Kinyoun ............ . . .. ..... . 
2114. Medal from Russia for Thomas 0. Selfridge, jr., and others . ········ -
2115. Decoration from France for Raymond P. Rodgers . . . . . . . . . . .. _ .... . 
2116. Decoration from France for John R. Williams .... . ...... ....... ..... . 
2117. Decoration from France for Alfred E. Bates ......... . ...... .... ..... . 
2118. Decoration from China for Victor Vifquain .. _____ . _ ...... _. . . __ .... _ 
2119. Books from Mexico for Benjamin H. Buckingham ............ __ ..... . 
2120. 'l'estimonial from France for J olm M. Schofield .................... .. _ 
2121. Watch from Canada for C.R. Dobbins ....... -·----·· ............... . 
2122. Medal from Russia for Clifton R. Breckinridge .. __ . ............ __ . · -
2123. To purchase painting, '' Grant and his generals"_. __ .......... _ ... _ .. 
2124. To extend patent to Daniel T. Lawson ... ·--···---······ .. . ........ .. . 
2125, Increase of pension for Sarah Gresham_ .... _ ... .. .... . ... ... ... . .... . . 
2126. Increase of pension for Thomas Crinigan .. .. ............ .. ... . . ___ .. 
2127. Increase of pension for Jackson Neace ._ ............ .. ......... . ..... . 
2128. Increase of pension for John W. Brisbois ...... ....... . ... ..... _ .. _ . . . 
2129. Pension for Nelly V. Crosby _ ........... _ . ......... .... ... ...... ... . . 
2130. Increase of pension for William W. Patterson .. __ .......... ........ . 
2131. Increase of pension for Samuel E. Liscom.. . . . . ..... _ ...... ........ _. 
2132. Increase of pension for Charles N. Smiley . ...................... _ ... _ 
2133. Increase of pension for James Cooper._ ..... .... _ ........ _ .... .. .... . 
2134. Pension for Anna M. Rowe .. _.. . . . . _ ...... ...... .... _ ..... . _ ....... . 
2135. Increase of pension for Sarah Hamilton . .. . . ................... . . .... . 
2136. Pension for Jonathan Scott ... __ .. ................................... . 
2137. Increase of pension for William J. Holway ..................... ..... . 
2138. Pension for Eliza Sickler_ . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ .. _. _ ... _ .. __ . _ . . .. __ •... 
2139. Pension for Tennessee N. Buckles .. ..... _ .... _ . _ ......... _ .. .. .. ... ... . 
214.0. Pension for Dortha E. Kennoch .................................... . 
2141. Increase of pension for James M. Herrington ....... -·. _ ...........•.. 
2142. Pension for Mary E. Hatch _. . . . . . . . . . . . . . .... .... . _. __ . . ........ . . 
2143. Increase of pension for James C. J ennings ... ........ __ .. __ . _ .. _____ _ 
2144. Clearwater Short Line Railway ................ _ .. ... ..... .......•.. 
2145. To give rank of major.general to adjutant.general .. _ ...... .......... . 
2146. Increase of pension for George W. Peters .... ........ .. . ............. . 
214 7. Pension for Mary B. Wotring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
2148. Increase of pension for John Brown ....... . ............ .... -..... - .. . 
2149. Increase of pension for George W. Nevins ............ ... . ... ... .... . 
2150. Pension for William J. Ford . . . . . . . . . . . . . ....... ... .. ...... .... ... . 
2151. Pension for Mary A. Thomas .............. ... ........ ........ ...... . . 
2152. Increase of pension for Charles Williams ... . . . . . ... . .. .... ... ..... . . 
2153. Pension for Mary Longley H ndricks ................................. . 
2154. Increase of pension for James W. Ingram ...... .... . ..... ... _ ...... . . 
2155. Pension for Mary A. Kennedy .... --··· · ...... ............... .... .... . 
2156. Pension for Georgia H. Berry ... _.. . . . . ........................... . 
2157. IncreaseofpensionforHelenA.D Ru y .......................... . 
2158. PensionforMaryChamberlin .......... ... .... -······-·--·-·· .. . 
2159. Increase of pension for Delos M. K nyon ........... - .. .. - .. ........ _ . 
2160. Pension for Henry C. Bedell ....... -..... ..... ... ..... ..... ... ... - ... . 
2161. Pension for Mary F. Hilliard .......... . .. .. .. .... .... .. .. . . --- . ..••. 
2162. Pension for Sarah A. Kizer .... - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... - .. 
2163. Pension for Samuel 8. Mc onalcL ... . ... .... . ......................• 
2164. Increase of pension fo~ Q-eorg~ H. La~port . .. ... ............. ---· ... -
2165. Relief of owners of British ship Fo coha ................. ....... ..... . 
2166. Military record of William .H. Fore .. . .... ·-: . ....... .. ..... .. .. ..... . 
2167. To remove charge of desert10n from Jam H1 key ................... . 
2168. AppropriatfonsforNavy ......... .............................. . 
H. Doc. 318-9 
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'2169. Military record of James C. Howard __ _ . . . _ . . _ - . - - - - - . -- . . . . 2 
2170. Relief of JamesH. Latham ............... _--·--- -- ·-·· -- · ··-:· -- -- 2 
'2171. ReliefofJamesC.Slaght . ... . .. _ ---········· ·----· - ---····· · · · · ·· 2 
'2172. Siou.."'{CityandOmabaRailway . ... ... . ... .... - ·-------- ---- ·-·· -· ·· 2 
'21 3. For building for Department of J uatice . .. .. _ . _ . .. . . _ .... - .. . . . . - . - - . - 2 
2174. Preference right to settlers in Greer County, Okla . -- - ........ - . . . . . . 2 
2175. GrantinglandstoBoulder,Colo.,etc . . ... .. . . .. ..... ..... - -···· 2 
2176. To indemnify States for equipping volunteers _. __ .... .. - . . . . . . . . - . . . 2 
2177. Increase of pension for Rebeccah McMullen ....... _ .. . ... - .. -....... - 2 
2178. Pension for Mary F. Cobb. _ . . . . . . . . . . .. . ..... . . - ..... . . - -... . ... -- -- 2 
2179. Pension for James H. Preston . __ .. _ ... . . .. ..... . .. . .. . - .. -- . . . . . . . . . 2 
2180. To fix salary of collector of customs of Richmond, Va._ ... -..... .. . . - . 2 
2181. Gulf and Northern Railroad ... .. ..... . ... . . .. __ .. . . . . . . . - .... _. . . . . 2 
2182. Relief of John Stull ... . . _ . .... _ .. . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . 2 
21 3. To admit volunteers in war with Spain to National Soldiers' Home . .. _ 2 
2184. Relief of James M. Wright .. . . .. ... .. ...... __ . __ _ ...... . . .... . . . . . . .. 2 
2185. To refer George A. Exline to Court of Claims .... . ...... .... . -... -. . . 2 
21 6. To refer Mrs. 0. N. Graves to Court of Cla,ims . . .. ... .. . .... . . .. -- . . .. 2 
2187. Monument to Charles V. Gridley at Arlington, Va ... .. ..... - . . .. . . - . . 2 
2188. Increase of pension for Jeremiah B. Moore ... _ . . _ .... . ... ... .. .. - . . . . . 2 
2189. Increase of pension for Joseph F. Mollere .. ....... _ . . -..... . .... - . . . . . 2 
2190. Increase of pension for Nancy M. Lindsey .... . .. . . . -- . . .. . . . . . . . . .. . 2 
2191. Relief of James T. Bootes . .. .... . .. . .. . . .. .. ..... . ....... . . _ . ... . . - - . 2 
2192. To indemnify States for equipping volunteers . . ... .. . . .. _. . . . . . . . . . . . . 2 
2193. Increas of pension for Clarence L. Chapman.. . . . .. . _. . . . . . . . . .... _ 2 
2194. Increa e of pension for John H. Gearkee..... . . . .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2195. IncreaseofpensionforJohnB. Boggs .. .. ..... .. ........ · ·· ···· · ---- 2 
2196. To establish i sue and redemption division, etc .. .. .. ... ___ ..... . . . . . . . 2 
2197. To remove charge of desertion from Sebastian Beckerd. ______ . .. _ . __ . . 2 
219 . To adjust E1ales of Otoe and Missouria Reservation lands _ ... _ .... .. __ . . 2 
2199. Fees for court commissioners for Chinese exclusion cases ... . .. __ ... _ _ 2 
2200. Dakota Southern R.R. to bridge Mi ouri River at Yankton. ... . . .. . . . 2 
2201. Increase of pen ion for James S. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2202. Increase of pension for Stephen A. Know lan . . . . . . . . . . . . .... ... . . _ . . . 2 
2203. Increa e of pension for Andrew J. Taylor ... .. . . ............... ...... _ 2 
2204. Exchange with harles F. Hamblen of land in St. Augustine, Fla ... _. . 2 
2205. Right of Repre entatives accepting other office to seat in House. 3 pts 2 
2206. To remodel ball of Hou e of Repre entati ·es . __ . __ . . _. _ . .. _ . _ . .. . . . . . 2 
220. Tosettletitletoreale tatein antaFe,N.Mex - -- -- ···· - ·· · --·-- .. 2 
220 . To fix salary of collector of customs of alveston, Tex. __ . .. . .. __ . _ _ _ _ 2 
2209. Reli f of Henry Mulvin _. _. _ ................ _ . . ... .... ~ _ ... _ . . . .. _ _ _ 2 
2210. ReliefofEugeneWells .... . .......... .. . _ ·---·· · -··-···-···· ----- 2 
2211. 1ontgomery, Hayneville, etc., R. R. to bridge Tombigbee Rjver _ _ _ _ _ _ 2 
2212. Montgomery, Hayneville. etc., R.R. to bridge Alabama River ........ 2 
221 . Wadley and Mount Vernon R. R. to bridge Oconee River __ _ .. .. __ . __ . 2 
2214. R lief of PeterH ck ............... ··--·--··· -· -· ·· · ··· ·-·--·· 2 
221r:. To place Henry Biederbick and oth rs on retired list of Army . ___ .. __ . 2 
2216. Relief of Jacob L. Hanger. .... _. _ ... _ .. _. _ .. .. . . _ ... . _ .... __ _ .. ___ . _. 2 
2217. '1ilitaryrecordofJobnFox .. . ...... · · · ··· · ···· · --·--·· -· ... .. . ... 2 
2 ... 1. To remove harg ofde ertionfromAntonErnst ··-·· ·-·- ····· · ·· · · ·- 2 
221. ToreferJohnD. Youellt ourtofUl:tims . .. . . ............. .. . ...... 2 
222 . To pay William A. Hammond while on retired list .. _. _. . . . . . . . . . . . . 2 
2221. Volun erregimentstor£:taincolor .... --·-- · ········- . . .... ___ __ 2 
2222. T place ndrew edd on retired list of Army . .. ... . _ . . ... __ .. _.. 2 
2 2 . Extra pay for ov r hours for employee at arsenals, etc . ........ . . .. _. 2 
2224. P n ion f r gden treet .... __ .......... . . _ .. . .. ......... . .. _ . . _. . .. 2 
222,3. li fofJulius . Kais r . .. ··--··-·· ···· ···· ··· . ······· · -····· 2 
To remov charge f de ertion from William H. Castle . . _ . __ . . _. _. _. 2 
eli fofJobnL. mithm yerandPaulJ.Pelz ... · ······· ·· - -· ··-··-· 2 
T ati fyindemnityc rtificatesof location .... . ............. . . . .... 2 
2220. Tor organize per onnelof avy tc .. . ......... . ..... . ..... . .. . .. . .. 2 
223 . P ion for nn ollin . . . . _ . _ . . __ .. _ . _ . __ . . . _ . __ . . _ ......... _ . _ 2 
2231. lncrea of p n ion for ophia ruber .. _.. _ .. _. _. _ . .: . _... __ . _ . . __ . . _ 2 
· 22 . In·r a. ofpen ionfor\ illiam , harrock . . ................. . .. ... .. . . 2 
2233. Iner a,(' fp n ion for Henry Hatch ...... -·· --- - ·······- · · ···· -·- 2 
2 ... 34. In r a of p n ·i n for harle E. Banfield. . . . . . _ . . .. _. _. _. ___ ... . _ _ 2 
.., .. ,. Increa of pen ion for illiam . Torrey ... . .. . ,. . ... . - ···· ----·· 2 
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2236. Increase of pension for Anni_e E. Ruff .... . - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -
2237. Pension for Emma J. McIntire _ .. _ - _ - . - - - . - - - - - - . - -..... - . . - . - - - - - - -
2238. Increase of pension for Maria S. Ur ban . - . - - - - - - -- - - .. - - . - - - -- . - - - - -
2239. Increase of pension for Smith Jewell . _ . _ .. _ - - - - . - - - - . _ - - - - - . - - - . - - ... -
2240. Increase of pension for Sophia W. Buxton ... _ - . _. ______ - - - - - - - - - - ... -
2241. Pension for Elizabeth J. Cook . __ .. . - - - - - . - - . . . - - - .. - - - - - - -- -. - - - - - - - -
2242. Increase of pension for Eliza M. Miller - - . . - ... - - . - - - - - - . - - - - - - - - - . -
2243. Pension for Abigail Wilson. ____ - - - . . - - - - . - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2244. Pension for Elizabeth M. Mead. __ . - _ - - - .. . - . - - ... - - . - - - . -- - . - - - - - - -- --
2245. Pension for Daniel G. Emert ____ _ . - - - - - - . - - - - - - - -- . - -- -- -- - - - -
2246. Increase of pension for John H. Crandall - . - - - - . - - - . - - - - - - - - - - - - .. -- ... 
2247. Pension for William F. Gowdy .. . . . . ..... .. -- . - - - .. - - - . - - - . - - - - -.. - - -
2248. Increase of pension for Henry A. Thoburn . .. - .... .. - .. - .. - . . - - - - - .... - - -
2249. Pension for John W. Lay ___ .. - . - . - - ... - -- . - -. . - - . - - - - - .. - - - - - - . 
2250. Pension for Susan Mellsop ___ . ___ - .. _ . _ - - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - . - - -
2251. Increase of pension for George vV. Detwiler. - -.. _. - - . . - . - - - - - - -. - - --
2252. Increase of pension for Stephen P. Choate _________ . - - -- - - - - .. -- -- - - - -
2253. Pension for Mary D. Griffiths . ______ . _ -- - - -- - - - ___ - - . - - - - - - . - - - .. - - - - . 
2254. Denison, Bonham and Gulf Railway ______ __ _________ - - ------------- -
2255. Relief of William E. Bond _ .. .. ___ . _ _ _. __ - - '. - - __ - -- - - - - - . - - - . - - - - . - -
2256. Pension for Mary J. Hill _ . ____ . __ _ - _ . ___ - - . - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - . - - - -
2257. Increase of pension for Samuel M. Smith ___ ______ ____ ---- .. ____ --· ---
2258. Increase of pension for Michael Lannan . __ __ . ______ _______ - ____ - - - ... 
2259. Increase of pension for George W. Emery __ . _ . . . . . . . ___ . _ - .. ___ ... _ . -
2260. Increase of pension for John Keach ____ _____ ___ . _. ___ __ . __ - . _ . _ .. _ - - -
2261. Pension for J. K. Hager _ . __ .. __________ . . __ . _ ... - - - - - -- - - - - .. - - - - . - - -
2262. Increase of pension for '\Villiam R. Warden ___ . __ . _ - . _ - - - - - . - - - - . - - . -
2263. Increase of pension for Charles Edson . _ .. __ . __ .. _. __ . ___ - - _____ . -_ . - - . 
2264. Increase of pension for Lester P. Cooper. .. ___ _ .. . - ___ - - - _ - - - _ - _. - " . - .. 
2265. Increase of pension for Martha Adams . ___ ..... ____ __ ... __ .. __ . _. - - - -
2266. Pension for Ruth Walker _______ ______ ________ ___ __ -------- · ______ _ 
2267. Increase of pension for Andrew Morse. jr . __ ... __ . __ _____ _ . __ . ___ . __ . 
2268. Increase of pension for Aaron B. Page _ . ____________ __ _ . _ . _ .. _. _ . _ - _. 
2269. Increase of pension for Ira Bacon _ . ... ________ . _ - T - - - - - - • • •• - - - - • - - - -
2270. Increase of pension for Bartlett Corniff _ .. ___________ . __ . ______ . ___ . _ .. 
2271. Pension for Maria S. Whitney_ . _· ________ .. _. _________ . _. - - .. - - - - - - - - -
2272. Increase of pension for John Lindquist . ___ ______ . ___ . __ . . . _. ___ ~ ____ . 
2273. Pension for Abigail R. Ellet .. _ .. ____ .. __________ __ _______ ___ ... _ .. ______ _ 
2274. Pension for Winburn Hicks __ ._. __ ._. _____ . ____ . ______ ___ ___ .... . _. __ . 
2275. Pension for Erasmus L. Wentz_ ... . ----- __ . _____________ ___ _______ -- --
2276. Pension for Eliza S. Redfield _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ __ ______________________ _ 
2277. Increase of pension for Orin Long ___ . _ ... _. __ ________ . ___ . ___ . _ ... _ . __ 
2278. Increa.ae of pemdon for Patrick O'N eal _______ __ . ___ .. ______ .... __ . __ _ 
2279. Increase of pension for Hollis 0. Dudley. . . _____ ___ __ _ . .. . __ . ____ . __ _ 
2280. Pension for Robert Persley .. __ . _ ~ _ .. __ . __ . __ . ____ . . _. ___ ____ . ________ . 
2281. Pension for Charles F. Holmes ___ __ . __ .. __________ . _________ . _. __ .. _. _ . 
2282. Arkansas North western Rail way ...... ____ ........ ___ . __ __ ___ .. _________ . __ 
2283. Pension for Charles E. Jones ___ . __ . ______ _ . ______ . _ .. _______ __ . ___ . __ 
2284. Increase of pension for William B. Paul ___ . ____ _________ _ .. __ . _ . __ _ 
2285. To attach Claiborne Co., Miss., to western division of southern district_ 
2286. Relief of Charles K. Kirby and others ___ ._ . . _. ___ ___ __ .... ____ . _ .. __ _ 
2287. Relief of representatives of James I. A. Trotter _ .. _______ __ __ _ . ____ .. __ _ 
22 8. Relief of Benjamin F. Parlett .. ____ ._ .. ____ . _____ . ___ . ______ . _. _____ . __ 
2289. Pension for Carrie Dale _ ... __ . _ . _______ ___ _____ . ___ . _______ ___ _____ . __ 
2290. Inqr~ase of pension for Samuel P. Dill _____ .. __ . _____ __ ______ ._. _____ ._ 
2291. Pens10n for John J. Brewer ________ . . . . __ _ . _ . ________ . _____ . _______ _ 
2292. Pension for Charles Blitz ____________ . _ ... __ . ___ __ . __ ___ . _____ . ____ _ . 
2293. P nsion :for Mrs. M. E. Hamill_. ___________ __ . __ . ___ .. __ . ___ . . _____ _ _ 
2294. ReliefofWilliamJ. Hines ____ __ __________ ___ .. --- -------- ---- -----· 
2295. To increase pen::'!ion of Evelyn N. Murray __ _____ .. __ . _ _ _ _ _ _ ____ _ . _ .. 
2296. To place William T. Godwin on retired list of Army ___ __ ... _ . ___ ___ _ 
2297. ReU ef of Benjamin F. Venn um ..... _ .. ___ . ___ ___ . ____ . __ . __________ __ _ . 
229 . Call for information as to widening passage of Sakonnet River ______ _ 
2299. Relief of executor of Elizabeth S. Cushing _____ .. _______ __ __ . __ __ ____ . 
2300. To establish Monnt Rainier National Park _ ... ___ .. _. _. ___ _ . _. ______ _ 
2301. To prescribe system of designating Jots in District of Columbia _____ . 
2302. Extra pay for temporary force of Navy ____ . __ .. _____ __ __ __ _ .: ____ ... __ _ 
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132 DOCUME T INDEX 
No. HOlJSE REPORTS Bound in vol. 
2303. Duplicate check in favor of Stone & Stansell ______ . _ .. _. ___ . _. __ . ___ . 2 
2304. Date of consideration of bills for public buildings ____ ._ ... __ . __ ._. _. _ _ 2 
2305. Public buHding at Elizabeth, N. C ____ ___ .. ____ . ___________ ___ . ____ . _ 2 
2306. Relief of Robert W. Caldwell ___ . __ . __ . _______ . _. _ _ __ ________ ______ . 2 
2307. Disqualifying polygamists for election to Congress __________________ . 2 
230 . To create office of admiral __ . . ____ . _ ... _ . __________ . ___ . _______ . _ _ _ _ _ 2 
2309. Relief of George H. Mather . _ .. _. _ .. . _ . _. ___ . ________ . _ .... . __ .. _ _ _ _ _ _ 2 
2310. Issue of duplicate check in favor of 4th Nat. Bank, New York City_.--· 2 
2311. Statue of Francis E . Spinner in Washington, D. C____ ____ ____ ___ ____ 2 
2312. Relief of George C. Ellison _______ .. __ .. _ .. ___ . __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2313. Relief of L. 0. Maddux ___ .. _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ . _ .. __ . _ ... ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2314. To remove char ge of desertion from William Harig _____ ___ ... _________ 2 
2315. Relief of James W. Howell _. _. ____ . ___ . _ .. __ . . ___ ______ ___ . ___ . _ _ _ _ _ _ 2 
2316. To place Joseph Hooker Wood on retired list of Army__ _ _ . _. _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2317. Appropriations for deficiencies ____ ___ . ________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2318. Addition to public building at Los Angeles, Cal _ .. .. _____ . ___ _ .. _. _ _ _ _ _ _ 2 
2319. To pay William A. Hammond while on retired list_ ________ _____ __ .___ 2 
2820. Relief of Henry Lane __ .. . __ . ___ .. . ... _______ . ___ .. ____ . ___ _____ .. _ _ _ _ _ _ 2 
2321. Tents, etc., for United Confederate Veterans __________ . .. _. __ . _ _ _ _ _ _ _ 2 
2322. Monument to Samuel Hahnemann at Washington, D. c __ __ ____ _____ _ 2 
2323. Relief of William Ludgate. ____ .. ______ _ .... _ .. _. ____ __________ .. _____ 2 
2324. Relief of Wickham Hoff man _____ . _________ . ___ ____ .. ____ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ 2 
232:3. Public building at Washington, Pa ______ ,.________ ___________ __ ___ _ 2 
2326. To appoint Ernest E. West second lieutenant in Marine Corps ___ __ . _ 2 
2327. Pensionable status to ex-Confederates in Union Army or N avy ____ . _ _ 2 
2328. Dispo ition of useless papers in Treasury Department .. __ . __ . _ .. ___ . _ _ 2 
2 29. To readjust boundary of National Zoological Park _____ .. ___ _____ _____ 2 
2830. Monument to sailors and marines of U. S. S. Maine __________ . ____ . _ _ _ 2 
2 31. Relief of widow of Samuel W. Thome ___ ________ ____ . _____ _____ __ ____ _ 2 
2332. Relief of heirs of Ed ward N. 0 ldmixon _ .. ____ .. _ . _____ . _ . __ . _ . __ ___ .. . 2 
233 . Relief of Francis R. Wall _____ . _ .. . . __ . __ . __ . _____ __ .. _. ___ . ___ . _ _ _ _. 2 
23..,4. To1ayWilliamK ith ______ __ - - ------·-·------------ ·----·- --------- 2 
23, 5. T pay funeral expenses, etc., of John A. Stewart __ ... __ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2336. To pay Samuel Marks and others . __ . ___ . ______ __ . _______________ . _ _ _ _ 2 
2337. To enlarge public building at Sandu ky, Ohio __________ . _. _ __ ___ _ _ _ _ _ 2 
233. Publi buildingatBradford,Pa ____ -_ _________________________________ 2 
2339. Public building at Jersey ity,N. J _____ ______________ __ _______ _ ______ 2 
2340. Public building at Athens, Ga ._. _____ ... __ _____ ____________ .. ________ . 2 
2341. Public building at Atlanta, Ga . __ ._ . ___ . __________ . _. _______________ . 2 
2342. Public building at Ironton, Ohio __ ______________ . ______ __ .. ___ . _ _ _ _ _ _ _ 2 
2343. Public building at Chillicothe. Ohio --- -- ---------------···------------ 2 2344. Public building at Holyoke, Ma s . __ ____ _____ . __ _____ . . __ .. _ ... _ _ _ _ _ _ 2 
2345. Public building at Yonkers, N. Y ____ ____ . ___ . _____ ___ ___ ___ __ .. _ _ _ _ _ _ 2 
2346. Public building at Harrison, Ark ____ . ___ .. _____ . _____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2347. Public building at Atlantic City, N. ,J_ __ . _ .. ___ __ ________ . ___ . ___ __ 2 
234 . PublicbuildingatGloversville,N. y _____ · ------ --- --- -- -- · --- - _____ 2 
2340. To enlarge public building at Newark, N. J _. ______ .. _ _ _ _ ___ _ __ __ __ __ 2 
23,- . Public building at Zanesville, Ohio ___ . ___ . ______ ____ . ___ . ________ . _ _ _ 2 
2351. Public building at Crowley, La ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2352. Public building at Deadwood, S. Dak . ____ .. ____ . ________ ___ . ______ . _ _ _ 2 
23 3. Iner ase of pen ion for William H. Miller ___ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2354. To ompile el ction laws and statistics under 12th census _. ____ . _. _ _ _ _ 2 
23~ . For payment to . Baldwin Johnson . _. ________ .. _. _ . __ . ____ . __ _ . _ 2 
23 . To admit to aval Academy cadet in panish war _______ ._._________ 2 
23~. PublicbuildingatWaterbury, oun ______ ___ ______ ___________ ______ 2 
235. Increa e fpensionforI abell F.Easum ____________________ __ _____ 2 
2 5 . TopromoteandretireJohnF. Bransford _______ __ _______ ·"----------- 2 
236. To pension ila Plummer Morton----- ------------------------------ 2 2 61. Public building at Laredo, Tex _ _ _ _ __ . __ . ____ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
2362. ublic bull ing at ew rleans, La ________ _ .. . _. _______ ___ . ______ . _ _ 2 
2, 3. To pay alary dir ctly to clerks of memb rs of House ________ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
23 . Publicbuildingat orthampton Mass__ _____ ________________________ 2 
2 . T pay Jo eph E. Hall and others ________ . ______ . . _. ______ . _ . _______ . 2 
23 . T pay J ph . John on _ . _. _____ . _______ . _____ . __ . _ _ __ . _. __ . _ _ _ _ _ 2 
2 enger for House post-office. ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____________ . _ _ _ 2 
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